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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะหลังจากปี พ.ศ. 2547 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที่
ยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
สถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนจ านวน 5 สถาบัน และแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan มีกลุ่มตัวอย่าง
ในการสอบถามจ านวน 232 คน และก าหนดผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 10 คน ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์




1. ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะหลังจากปี พ.ศ. 2547
สามารถแบ่งออกเป็น 5  ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านศาสนา 2) ปัจจัยด้านการศึกษา 3) ปัจจัยด้าน
สังคม 4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 5) ปัจจัยด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม และพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมมากที่สุด 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลักการศาสนา
อิสลามไปสู่ชนรุ่นหลัง อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา ระบบปอเนาะดั้งเดิมเน้นสอน
ความรู้ด้านศาสนาอิสลามท่ีมาจากคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺ ตามแนวทางมัษฮับอัชชาฟิอีย์ คิดเป็น
ร้อยละ 67.7 และปอเนาะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมลายู เช่น การแต่งกายของเด็ก
ปอเนาะ การเรียนด้วยหนังสือกีตาบ คิดเป็นร้อยละ 62.9 
2. ระดับความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ พบว่า มีความพึง
พอใจสูงสุดต่อด้านโต๊ะครู อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.21, S.D.= 0.63 รองลงมาด้านนักเรียน อยู่
ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.15 , S.D. = 0.64 และด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
(6) 
 
มาก มีค่า ( x¯ ) = 4.12, SD. = 0.63 และด้านหลักสูตรและการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) 
=3.86, S.D. = 0.71 และด้านสถานที่เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 0.94 
และน้อยที่สุด คือ ด้านที่พักนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (ปอเนาะ) มีค่า ( x¯ ) = 3.44, S.D. =1.08  
3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที
ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
   1) ด้านระบบการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
   2) ด้านบุคลากร  
   3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคารเรียน ที่พัก บาลัย  
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This research aimed 1) to study the factor influencing Pondoks to 
remain in their traditional system after 2005, 2) to study the satisfaction levels remain 
in their traditional system, 3) to operate guidelines to promote and develop the 
traditional system of sustainable Pondoks. 
  This research was a survey research. The researcher was scoped 
sample group by using simple random sampling, collected Pondoks in Chana district 
of Songkhla province with registered five schools determining sample group 
according to the Krejcie and Morgan table include 232 people, and determined 
interviewee 10 people. The instruments were a questionnaire and a structured 
interview form. 
The research resulted in finding that the factor influencing Pondoks to 
remain in their traditional system after 2005 were 1) Religion factors 2) Education 
Factors 3) Social factors 4) Economic factors 5) The preservation of tradition and 
culture factor, and found that the most third priority factors influencing Pondok as 
1)Tok Guru need to carry down islamic principles to future generations as be the 
highest level (71.1%), 2) The traditional system of Pondok emphasizes the knowledge 
from the al-Quran and al-Sunnah according to the Shafi'i school as be the medium 
level (67.7), and 3) Pondok as a source of identity of muslim Malay were the dress of 
student in Pondok and the learning with kitab (62.9). 
The satisfaction level of the traditional system of Pondok, it was found 
that satisfaction level in Tok Guru is at the highest level ( x¯ ) = 4.21, S.D. = 0.63. 
Second, the satisfaction level in student is at the high level ( x¯ ) = 4.15, S.D. = 0.64, 
the characteristics of teaching and learning is at the high level ( x¯ ) = 4.12, SD. = 0.63, 
the curriculum evaluation is at the high level ( x¯ ) =3.86, S.D. = 0.71, the learning 
(8) 
 
location is at the high level ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 0.94, and the dormitory is at the lowest 
level ( x¯ ) = 3.44, S.D. =1.08. 
The guidelines to promote and develop the traditional system of 
sustainable Pondok divided into four parts including  
1) The learning and teaching system in Pondok.  
2) The personnel.  
3) Infrastructure: Pondok buildings, dormitory, Balai.  





















 سونجكلا ولاية جانأ   منطقة في دوك بون مدارس في التقليدي النظام اس تمرار على المؤثر العوامل   الموضوع
 جيران عباس    الباحث
 الاإ سلامية الدراسات  التخصص
 هجرية 6341  الجامعي العام
 البحث مس تخلص
دوك بعد س نة  اس تمرار النظام التقليدي في مدارس بون ) دراسة عوامل1يهدف هذا البحث اإ لى 
) دراسة التوجيهات المس تدامة في الترويج 3) دراسة مس تويات رضا في النظام التقليدي في مدارس بون دوك 2 ب. 7452
و التطوير النظام التقليدي في مدارس بون دوك. هذا البحث هو البحث المسحي يس تخدم الباحث طريقة أ خذ العينات 
اد العينة حيث يختار خمس مدارس من مدارس بون دوك المسجلة في منطقة جانأ  العشوائية البس يطة في تحديد مجموع أ فر 
 232في تقس يم مجموع أ فراد العينة ما مجموعه nagroM dna icjerK ولاية سونجكلا ، و يس تعمل جدول تحديد حجم العينة 
علومات ، وتم الباحث في الاس تطلاع و المقابلات ش به المنظمة في جمع الم شخص و يس تخدم 01شخص و يحدد المقابَل 
 تحليل المعلومات باس تخدام برنامج كمبيوتر في بحث الاإحصاء الوصفي و تحليل المعلومات من الوثائق بطريقة تحليل المحتوى. 
 -و أ ظهرت النتائج أ ن  : 
ب. اإ لى خمس  7452تنقسم عوامل الاس تمرار النظام التقليدي في مدارس بون دوك بعد س نة  .1
) العوامل في حفظ 5) العوامل الاقتصادية 4) العوامل الاجتماعية 3) العوامل التعليمية 2وامل الدينية ) الع1جهات وهي: 
التقاليد و الثقافة ، وجد الباحث بأ ن العوامل التي كانت أ كثر تأ ثيرا هي العوامل الثلاثة: ال ولى وراثة الش يخ علومهم الدينية 
في المائة ، و  1.17مية لل جيال المس تقبل وهذا العامل على أ على مس توى وهو حيث أ نه بحاجة اإ لى أ ن يترك المبادئ الاإسلا
التالي أ ن النظام التقليدي في مدارس بون دوك يركز على تعليم العلوم الدينية من مصادرها القرأ ن و الس نة تبعا للمذهب 
فظ هوية المسلمين الملايويين سواء كان في المائة ، وال ِخر أ ن مدارس بون دوك هي محل ذو أ همية في ح 7.76الشافعي وهو 
 في المائة. 9.26الزي الرسمي للطلاب بون دوك أ م التعلم بالكتاب ال صلي وهو 
من خلال دراسة مس تويات رضا للنظام التقليدي من مدارس بون دوك ، وجد الباحث بأ ن أ على   .2
و التالي من جهة الطلاب  36.0= .D.S ،  12.4) = Xالمس تويات الرضا من جهة الش يخ وهو على مس توى عال ب (
 ،  21.4) = Xو من جهة التدريس على مس توى عال ب ( 46.0= .D.S ،  51.4) = Xوهو على مس توى عال ب (
و من جهة المكان  17.0= .D.S ،  68.3) = Xو من جهة منهج الدراسة والتقييم على مس توى عال ب ( 36.0= .D.S
و أ قل المس توى هو من جهة سكن الطلاب (بون دوك)  49.0= .D.S ،  04.3) = Xالدراسي على مس توى متوسط ب (
  80.1= .D.S ،  44.3) = Xعلى مس توى متوسط ب (
 )01(
 
تنقسم التوجيهات في الترويج و التطوير النظام التقليدي في مدارس بون دوك اإ لى أ ربع جهات وهي  .3
) جهة 4ية مثل مبنى المدرسة ، مسكن الطلاب ، مصلى البنية ال ساس   ) جهة3) جهة الموظفين 2) جهة النظام التعليمي 1






มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ขอ
ความสันติจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัด  ผู้เปี่ยมด้วยจริยธรรมอันสูงส่งและเป็นแบบอย่างแก่มวล
มนุษยชาติ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการอนุมัติและความเมตตาของอัลลอฮฺ  และด้วย
การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบรรดาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
เสียสละเวลาในการตรวจทาน ให้ค าปรึกษาและให้ข้อแนะน าในการด าเนินการวิทยานิพนธ์อย่างดียิ่ง
จนวทิยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา ที่ได้ให้ค าแนะน า และได้ให้เกียรติเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ดร.ซาฝีอี อาด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบเคร้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ ที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
คุณอับดลรอหมาน สอมัน และ คุณอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน
การศึกษาเอกชน อ าเภอจะนะ โต๊ะครู เด็กนักเรียนและศิษย์เก่าปอเนาะสถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยและท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี่  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนใน
การท าวิจัย บรรดาคณาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา คุณรัชนี นิมะ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ได้อ านวย
ความสะดวกและให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี คุณนูฮา พิกุลจร และเพ่ือนๆ ร่วม
ห้องเรียนที่ให้ค าแนะน าและตรวจทานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
คุณดนซิ ยีรัน และคุณสะใบเด๊าะ ยีรัน บิดามารดาผู้วิจัย และทุกคนในครอบครัวที่
ได้ให้ก าลังใจและสนับสนุนในการศึกษามาโดยตลอด 
สุดท้ายผู้วิจัยขอน้อมถวายมวลการสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮฺ  ผู้ทรงประทาน
สุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ให้สามารถด าเนินท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอพรจาก
เอกองค์อัลลอฮฺ  ได้โปรดประทานความรัก ความเมตตาและความปลอดภัย แก่บุคคลดังกล่าวด้วย
เทอญ และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน อามีน 
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มุสลิมมาช้านานจนถึงปัจจุบัน คือ สถาบันปอเนาะ ที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์ ภูมิปัญญาและความ
เสียสละของโต๊ะครู ผู้เป็นเจ้าของปอเนาะที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้านในชุมชนที่คอยให้
การสนับสนุนทั้งก าลังกายและทรัพย์สินเพ่ือสืบทอดหลักการอิสลาม ถือเป็นความต้องการร่วมกัน
ระหว่างโต๊ะครูกับชุมชน ปอเนาะมักจะสร้างขึ้นในชุมชนที่มีมุสลิมอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก 
ตามความเชื่อและค่านิยมของมุสลิม ผู้ที่จะมาเป็นโต๊ะครูและจัดตั้งปอเนาะได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็น
ผู้ที่เคยผ่านการประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ มาแล้ว และจะต้องมีความรู้ วิชาการทางศาสนา
อิสลามชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความตั้งใจจริง มีจิตใจทีบ่ริสุทธิ์ และตั้งมั่นในความเสียสละ
อย่างแรงกล้า 
ในปัจจุบันปอเนาะได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สถาบันศึกษาปอเนาะ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๓ ถือว่าปอเนาะเป็นโรงเรียนนอก
ระบบประเภทหนึ่งที่จัดการศึกษาโดยทีม่ีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการ 
ศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลจนกลายเป็นสาเหตุส าคัญที่ถูกมองว่าเป็น





ชายแดนภาคใต้ มีโต๊ะครูที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้บริหาร มีผู้ช่วยโต๊ะครู นักเรียน บาลัย2และที่พัก
                                                          
1 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และ อ าเภอนาทว ี
2
 เป็นอาคารที่ส าคัญของปอเนาะ ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่ละหมาด แต่ไม่ใช้เป็นสถานที่ละหมาดวันศุกร์ สถานที่
เรียนหนังสือ ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
2 
 
นักเรียน เป็นโครงสร้างหลักของปอเนาะ โดยมีโต๊ะครูจะท าหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอิสลาม และถ่ายทอดวิชาการอิสลามแขนงต่างๆที่มีความละเอียดอ่อน 
การศึกษาจะไม่มีระยะเวลาในการส าเร็จ แต่จะศึกษาไปจนกว่าถูกยอมรับจากโต๊ะครูและจากชุมชน 
จนสามารถออกไปเป็นผู้น าทางด้านศาสนา เช่น เป็นอิหม่าม ครูสอนศาสนา หรือเป็นผู้น าใน
พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของอิสลาม คือ “การเรียนรู้ตลอดชีพ
ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิต” โดยอิสลามได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จ าเป็นต้อง
แสวงหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ท าให้ตนเองมี “จิตวิญญาณทางคุณธรรม จริยธรรม” 
ข้อมูลสารสนเทศส านักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2557 ระบุว่า มีสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการจด
ทะเบียน ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีจ านวนทั้งหมด 436 แห่ง มีจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 40,817 คน และข้อมูลพื้นฐานส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 ระบุว่า
มีสถาบันศึกษาปอเนาะในสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอ
เทพา และ อ าเภอนาทวี มีจ านวน 37 แห่ง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,662 คน ซึ่งในอดีตปี พ.ศ. 
2473-2479 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นที่รู้จักของชุมชนมุสลิมชายแดนภาคใต้ที่สามารถพูดได้ 
2 ภาษา ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยว่ามีปอเนาะที่มีชื่อเสียง จนได้รับการยอมรับจากชาวบ้านทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ มีเยาวชนในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ามาศึกษา  
Hasan Madman (2002: 16-17) กล่าวว่า แท้จริงแล้วปอเนาะในอ าเภอจะนะนั้น
มีอยู่หลายแห่ง แต่สถาบันที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านนั้นมีอยู่ 4 แห่ง ที่มีชื่อเรียกตาม
ชื่อของโต๊ะครู คือ ปอเนาะโต๊ะครูหัจญี1นอร์ ปอเนาะโต๊ะครูหัจญีเลฮ์ ปอเนาะโต๊ะครูหัจญีโซหมัด 
และปอเนาะโต๊ะครูคนิหรือปอเนาะปาดังลังกา ปอเนาะ 3 แห่งแรกมีชื่อเสียงเนื่องจากโต๊ะครู มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนต าราที่แปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาญาวี ทีใ่ช้เป็นต าราใน
การเรียนการสอน เรียกว่า กีตาบญาวี ที่ถือเป็นต าราคลาสสิค และมีความรู้อย่างกว้างขวางใน
ศาสตร์ วิชาการศาสนาอิสลามและศาสตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นโต๊ะครูสอน
ศาสนาแบบเก่า (Tok Guru KuamTua) ที่เคร่งครัด กล่าวคือ เคร่งครัดตามหลักการของกฎหมาย
อิสลามและตามค าสอนของส านักคิดอัชชาฟิอีย์2 ที่พยายามสังเกตการปฏิบัติของผู้รู้ทางศาสนา 
เคร่งครัดต่อหลักการคัมภีร์อัลกุรอาน และการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด  ถือเป็น
                                                          
1ค าว่า หัจญ ีเป็นค าที่คนไทยมุสลมิจะใช้เรียกบุคคลที่ได้ไปท าหัจญ์ ที่นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย มาแล้ว  
2 ผู้ให้ก าเนิดส านักคิด คือ อิหม่ามอัชชาฟิอีย์ (ฮ.ศ.150-204) มีชื่อเต็มว่า มุหัมมัด บิน อิดริส บิน อัลอับบาส บิน อุษมาน บิน อัช
ชาฟิอฺ บิน อัสสาอิบ บิน อุบัยดฺ บิน อับดุลยาซีด บิน ฮาชิม บิน อัลมุฏฏอลิบ บิน อับดุลมานาฟ ซ่ึงต้นตระกูลติดต่อกับท่านนบีมุฮัม
มัด  ที่อับดุลมานาฟ มีผลงานการแต่งหนังสืออย่างมากมาย เช่น al-Risalah และ al-Um ( ซูหูดี หะยีมะแซ, 2553: 21)   
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กลุ่มแนวความคิดแบบใหม ่(Kuam Muda) ที่นิยมความทันสมัยในทุกรูปแบบ ที่ตรงข้ามกับกลุ่มผู้ที่
มีแนวคิดแบบเก่า ที่ยึดหลักปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันเป็นประเพณี อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความมั่นคง1 ส่วนปอเนาะปาดังลังกา มีโต๊ะครูคนิ (พ.ศ. 2472-2525) เป็นโต๊ะครูที่ได้ศึกษามาจาก
ปอเนาะในรัฐตรังกานูและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียซ่ึงเป็นโต๊ะครูหนุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ด้านภาษาอาหรับเป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่อง นับถือจากมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
มาก โดยเฉพาะก่อนปี พ.ศ. 2498 ปอเนาะปาดังลังกา ถือเป็นปอเนาะที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากได้
น ารูปแบบระบบโรงเรียน (Madrasah) ของประเทศในคาบสมุทรอาระเบียและภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย มาใช้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย  
                     การศึกษาของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความผูกพันกับศาสนา วัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์ที่ด าเนินตามวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมาสะท้อนอัตลักษณ์ของมุสลิมภาค 
ใตต้อนล่างไดอ้ย่างชัดเจน สภาพการศึกษาของมุสลิมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อรัฐมีนโยบายทีต่้อง 
การเน้นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ประทีป ฉัตรสุภางค์ (2551) กล่าวว่า พัฒนาการการจัดการศึกษา
ของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน พ.ศ. 2441 ตั้งอยู่บนหลักของศาสนาอิสลาม 
โดยมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมในระหว่าง พ.ศ. 2441 ถึงพ.ศ. 2549 การศึกษาของชาติได้พัฒนาการ




                   การศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสถาบันปอเนาะเป็นศูนย์รวมอัตลักษณ์ 
เป็นสถาบันเรียนรู้คู่กับสังคมมุสลิมมาอย่างช้านาน เปรียบเสมือนดังเกียรติและศักดิ์ศรีที่อยู่
คู่บ้านคู่เมือง แม้ปัจจุบันปอเนาะได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากอดีตอย่างมาก มีสาเหตุหลายประการ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านการเมือง การปกครอง ทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ 






                                                          
1 เป็นการใช้ภาษาของ ดร.หะสัน หมัดหมาน ดูเพิ่มเติม Hasan Madmarn, 2002. The Pondok and Madrasah in patani. 
Bangi : Penebit Universiti Kebangsaan Malaysia และ สุเทพ สุนทรเภสัช, 2547: 69-107 
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ชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการที่จะสืบทอดหลักการศาสนาอิสลามเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองหรือกลุ่มนักเรียนเอง ที่ต้องการศึกษาในโรงเรียนปอเนาะระบบ
เก่า และมีวิธีการเรียนการสอนแบบระบบเก่า สอดคล้องกับนันทกาญจน์  เบ็ญเด็มอะหลี (2542: 
140) กล่าวว่า ยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการให้คงสภาพการเรียนการสอนระบบดั้งเดิมไว้ มี
ความเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเข้าใจหลักการอิสลาม
อย่างแท้จริง และวินิจ สังขรัตน์ (2544: 40) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งปอเนาะ
ขึ้นในชุมชนมุสลิม มี 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านศาสนา การเรียนรู้และการท าความเข้าใจ
ในบทบัญญัติอิสลามเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน 2) ปัจจัยทางด้านสังคม 
การยกย่องผู้ที่มีความรู้และเคร่งครัดในศาสนา ท าให้ผู้ที่มีความรู้  และเข้าใจหลักการศาสนาอิสลาม
เป็นอย่างดี ได้มีโอกาสสร้างเกียรติภูมิให้กับตนเองมากขึ้น โดยจัดการเรียนรู้ด้านศาสนาให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนที่ปรากฏออกมาในรูปของปอเนาะ 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาระบบ
ปอเนาะนั้นเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า เรียนฟรี ไมม่ีการเรียกเก็บเงินค่าจ้าง 
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความหลากหลาย ทั้งสถาบันภาครัฐ และสถาบันเอกชนเกิดขึ้นจ านวนมาก เช่น ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียนประถมสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา ใน




และสังคมมุสลิมอย่างใหญ่หลวง กล่าวคือ ปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการศาสนา ทั้งการ
เรียนรู้อิสลามขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรู้เชิงลึก หรือขั้นสูงในบางวิชา เป็นศูนย์กลางในการชี้น าชุมชน 
ผลิตผู้รู้ด้านศาสนา ผู้น ามารับใช้ชุมชน และเป็นสถาบันที่อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม เป็นต้น มุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความผูกพันกับสถาบันปอเนาะมาอย่างช้านานในฐานะสถาบันศึกษาที่ได้
พัฒนาทั้งด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และด้าน
อ่ืนๆอีกมากมาย ทั้งยังมีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 
เปรียบเสมือนเป็นคลังแห่งวิทยอิสลามที่รักษาความดีงามให้คงอยู่ตลอดมาและสร้างนักวิชาการ
มุสลิมทุกยุคสมัย จนกลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของปอเนาะไว้จนถึงปัจจุบัน 
การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอ จะนะ 




ภาคใต้ที่สามารถพูดได้ 2 ภาษา ทั้งภาษามลายูและภาษาไทย จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา
เกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เท่านั้น มีน้อยมากที่ศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งในอดีตนั้นสถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอจะนะ จังหวัด





สถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เช่นเดียวกับท่ีเคยปรากฏในอดีต  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยมี




1.2 อัลกุรอำน อัลหะดีษ และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ศาสนาอิสลามให้ความส าคัญกับการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเป็นทางน าที่พามนุษย์
ไปสู่การศรัทธา การปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม สอดคล้องกับหลักการอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺของ
ท่านนบีมุฮัมมัด จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา อิสลามที่ได้ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดข้ึนในโลก ด้วยการศึกษาที่มีเป้าหมายในการ
สร้างมนุษย์ให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม บน
พ้ืนฐานของหลักศรัทธาในอิสลาม ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา จึงได้น าเสนอ




มีค าภาษาอาหรับที่ใช้กับการศึกษาในสังคมมุสลิมอย่างน้อยสามค า คือ ค า
ว่า ตัรบียะฮฺ (ةيبرت) ตะอฺลีม (ميلعت) ตะอ์ดีบ (بيدأت) แต่ค านิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก
อาหรับ คือค าว่าตัรบียะฮฺ (ةيبرت) เมื่อน ามาใช้กับบริบทการศึกษาในอิสลาม พบว่า มหาวิทยาลัยและ 
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สถาบันการศึกษาในประเทศอาหรับนิยมใช้ค าว่า การศึกษาอิสลาม หรือ  อัตตัรบียะฮฺ อัลอิสลามมี 
ยะฮฺ (ةيملاسلإا ةيبترلا) 
        ‘Abd al-Raḥmān al-Naḥlāwīy (2003: 12-13)กล่าวว่า ค าว่า ตัรบียะฮฺ 
ตามทัศนะของผู้ที่นิยมใช้ค านี้ ระบุว่า มาจากรากศัพทภ์าษาอาหรับสามค าด้วยกัน คือ รากศัพท์แรก 
“เราะบา ยัรบี” (بيري ابر) รากศัพท์ที่สอง “เราะบียะ ยัรบา” (  ربي  ريبى ) รากศัพท์ที่สาม “ร็อบบะ 
ยะรุบบ”ุ ( بر بري ) ดังที่ปรากฏในค าตรัสของพระองค์อัลลอฮฺ  ที่ว่า 
1. อัตตัรบียะฮฺ มาจากค าว่า بيري ابر (เราะบา ยัรบี) หมายถึง การเพ่ิมพูน
ขึ้นและเจริญงอกงาม ดังที่พระองคอั์ลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
﴿  أتََبرَو أتَّز َت أها ءاَمألا اَه أ يَلَع اَنأَلزَنأ اَذَِإف ًةَدِماَه َض أرَ ألْا ىَر َتَو
 ٍجِيَبَ ٍجأوَز ِّلُك نِمأتَتَبَنأَو ﴾ 
            ( 5 :  جلحا ةيآ نم ضغب ) 
ความว่า “และเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้ง ครั้นเมื่อเราได้หลั่งน้ าฝน
ลงมาบนมัน มันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเงย
ออกมาเป็นพืช ทุกอย่างเป็นคู่ ๆ ดูสวยงาม”  
                                                           (อัลหจัญ์ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ : 5) 
           และพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้อีกว่า 
﴿  ًابِّر ن ِّم مُتأي َتآ اَمَو اَمَو ِهَّللا َدنِع ُوبأر َي َلاَف ِساَّنلا ِلاَو أَمأ فِ َو ُبأر َيِّل
 َنوُفِع أضُمألا ُمُه َكِئََٰلوَُأف ِهَّللا َه أجَو َنوُدِيُرت ٍةاََكز ن ِّم مُتأي َتآ ﴾ 
( مورلا  :39  )  
ความว่า “และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สิน (ดอกเบี้ย) 




                      (อัรรูม : 39) 
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2. อัตตัรบียะฮฺ มาจากค าว่า  ربي  ريبى  (เราะบียะ ยัรบา) หมายถึง เลี้ยงดู
ก าเนิด และ เตบิโต ดังทีป่รากฏในอายะฮฺอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
﴿  ًايرِغَص نِاَيَّ بَر اَمَك اَمُهأَحْأرا ِّبَّر لُقَو ِةَ أحَّْرلا َنِم ِّل ُّذلا َحاَنَج اَُمَلَ أضِف أخاَو ﴾                                               
   ( 24 :  ءارسلإا )                        
ความว่า “และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง ซึ่งการถ่อมตนเนื่องจาก
ความเมตตา และจงกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่
ท่านทั้งสองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัย”  
                                          (อัลอิสรออ์ : 24) 
  ค ากล่าวของนักกวีชาวอาหรับเบดูอีน ท่านหนึ่งกล่าวว่า 
                          ة ََّكبم ... ِّنِِإف ِّنَِّع ًلاِئاَس ُكي أنَمَف ُتِيَبر اِبَو ،ليِزأنَم  
 
ความว่า “หากผู้คนมุ่งมาหาถามข้า จงบอกว่า ที่มักกะฮฺคือบ้านฉัน
และท่ีนั้นฉันได้เติบโต” (Ibn Manẓur, 1993: 307) 
        3. อัตตัรบียะฮฺ มาจากค าว่า بري بر (ร็อบบะ ยะรุบบุ) หมายถึง การ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น การสั่งสอน และปกป้องดูแล ดังอายะฮฺที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ เช่น 
﴿  نِوُئِبَنأ َلاَق َف ِةَكَِئلاَمألا ىَلَع أمُهَضَرَع َُّثُ اَهَّلُك ءَا أسَْلْا َمَدآ َمَّلَعَو
ءَا أسَِْأب ءلاُؤ َه  َيِقِداَص أمُتنُك نِإ ﴾  
                ( 31 :  ةرقبلا )       
ความว่า “และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่
อาดัม ภายหลังได้ทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นแก่มะลาอิกะฮฺ แล้วตรัสว่า 
จงบอกบรรดาชื่อของสิ่งนั้นแก่ข้า หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง”                                                    
                                            (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 31)         




   ﴿  َليِنجِلإاَو َةَار أو َّ تلاَو َةَم أك ِألحاَو َباَتِكألا َكُت أمَّلَع أذِإَو ﴾      
       ( 110 : ةيآ نم ضغب ةدئالما )  
ความว่า“และขณะที่ข้าได้สอนเจ้า ซึ่งคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่ง
บัญญัติศาสนาและอัตเตารอตและอัลอินญีล”  
                             (อัลมาอิดะฮ ฺส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ : 110) 
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ตัรบียะฮฺ มีลักษณะเด่นสองประการ คือ 
การท าให้สิ่งนั้นเพ่ิมขึ้นหรือดีขึ้นกว่าเดิม เป็นลักษณะที่ชัดเจนที่สุด เช่น ด้านสติปัญญา ที่ต้องการจะ
พัฒนาความสามารถ การใช้สมอง การคิด วิเคราะห์ เป็นต้น และลักษณะการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป 
ต้องใช้ระยะเวลา เพราะตัรบียะฮฺเป็นกระบวนการ ขัน้ตอน เช่น ทักษะทางภาษา เป็นต้น 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายค าว่า อัตตัรบียะฮฺ ที่แตกต่างกัน สามารถ
สรุปไดด้ังนี้ 
al-Baiḍawīy (1997: 28) ได้กล่าวว่า (برلا) อัรร็อบ เป็นรากศัพท์ของ
ค าว่า อัตตัรบียะฮฺ หมายถึง การน าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปสู่จุดหมายหรือสู่ความสมบูรณ์ของมัน โดยมี
ลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปที่ละขั้นตอน 
al-Raghib al-’Asfaḥānīy (1992: 336) ได้กล่าวว่า (برلا) อัรร็อบ 
เป็นรากศัพท์ของค าว่า อัตตัรบียะฮฺ หมายถึง การสร้างหรือการส่งเสริมสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขั้นหนึ่งสู่อีก
ขั้นหนึ่ง จนถึงขีดความสมบูรณ์ 
al- Hāshimīy (2000: 18) ได้ให้ความหมาย อัตตัรบียะฮฺ หมายถึง การ
พัฒนาและการส่งเสริมมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน โดยวางอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักค าสอนศาสนา 
 ความหมายทีใ่ห้โดยนักวิชาการมีความแตกต่างกัน โดยสรุปแล้ว อัตตัรบี
ยะฮฺ หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะของมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญา มี
คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต และมีความสงบสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งการศึกษาที่แท้จริง
มิใช่เพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการดูแล 




ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ (2551: 143-144) กล่าวว่า การศึกษาในศาสนา
อิสลามมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ และด้านสติปัญญาทีค่รอบคลุมการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ดังนี้ 
          1. ด้านปัจเจกบุคคล กระบวนการเรียนรู้ที่น าบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า สร้างความเข้าใจต่อ
หลักการศรัทธา และหลักการปฏิบัติฟัรดูอีน (ข้อบังคับเหนือรายบุคคลโดยไม่มีการยกเว้น) เช่น 
การอิบาดะฮฺ การปฏิบัติศาสนกิจ และจริยธรรม เป็นต้น 
          2. ด้านสังคม การด ารงอยู่ของสังคมที่ให้ปัจเจกบุคคลเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติ ฟัรดูกีฟายะฮฺ (ข้อบังคับให้มีการปฏิบัติโดยรวม ไม่ได้มีการเจาะจงเป็นรายบุคคล) ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหาร การค้าขาย เป็นต้น 
3. ด้านอาชีพ การเตรียมปัจเจกบุคคลเพ่ือเผชิญหน้ากับอนาคต ด้วยการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ และสามารถน าไปประกอบอาชีพที่สุจริต
บทพ้ืนฐานของเจตคติที่ดีต่อการท างาน และสามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้  
เป้าหมายการศึกษาทั้ง 3 ด้านดังกล่าววางอยู่บนแหล่งความรู้หลักที่
ส าคัญ คือ อัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺและอิจญ์ติฮาด1 จากบรรดาอุละมาอ์ ซึ่งศาสนาอิสลามมุ่งหวังให้
ปัจเจกบุคคลเตรียมพร้อมทั้งโลกนี้และโลกหน้า (อาคีเราะฮฺ) สอดคล้องกับเป้าหมายที่พระองค์
อัลลอฮฺ  ทรงสร้างมนุษย์มาเพ่ือการเคารพภักดีและการเป็นผู้แทนของพระองค์บนพ้ืนแผ่นดิน ที่
ผ่านการศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการอิสลาม เพราะด้วยศาสนาอิสลามเท่านั้นที่พระองค์ทรง
รับรองและมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งสามด้าน คือ ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive Domain) ด้าน
จิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
เมื่อได้ศึกษาและพินิจพิจารณาอัลกุรอานแล้ว จะพบว่าพระองค์อัลลอฮฺ 
 ได้ทรงกล่าวเน้นย้ าถึงความส าคัญของการแสวงหาความรู้ บอกให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาการทางธรรมหรือวิชาการทางโลก ยิ่งกว่านั้นอายะฮฺแรกที่ถูกประทานลงมาก็เป็น 




                                                          
1 อิจญ์ติฮาด คือ การใช้ความพยายามเกีย่วกบัหลักฐานของบทบัญญัติ เพือ่วิเคราะห์และวินิจฉัย คือ การที่บรรดาอุละมาอ์อิสลามได้





                                       อิสลามได้ส่งเสริมให้มนุษยชาติตระหนักถึงการศึกษา โดยบอกถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน เนื่องด้วยการศึกษากับศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่คู่กัน
จนไม่สามารถที่แบ่งแยกจากกันได้ ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ใช้การศึกษาเป็นรากฐานในการสร้าง
ประชาชาติอิสลาม โดยที่ท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีไว้ หากปราศจากการศึกษาแล้ว อิสลามก็
ไม่สามารถปรากฏอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานหลายๆ อายะฮฺด้วยกันที่ได้เรียกร้อง 
เชิญชวนมวลมนุษยชาติสู่การแสวงหาความรู้ พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ทรงประทานห้าอายะฮฺแรกแก่
ท่านนบีมุฮัมมัด  ทีถู่กกลายเป็นบรรทัดฐานการศึกษาของสังคมมุสลิมจนถึงปัจจุบัน ดังที่พระองค์
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
﴿  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَر ِم أسِاب أَر أ قا) ١(  ٍقَلَع أنِم َناَسن ِألإا َقَلَخ) ٢ ( أَر أ قا
 ُمَر أكَ ألْا َكُّبَرَو) ٣(  ِمَلَقألِاب َمَّلَع يِذَّلا )٤(  َناَسن ِألإا َمَّلَعاَم أمَل أع َي َألَ) ٥( ﴾ 
                     (  :قلعلا5-1  ) 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด ทรง
บังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจ
บุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ” 
         (อัลอะลัก : 1-5) 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ (2542: 1727) อธิบายว่า ห้าอายะฮฺ
แรกนี้นับได้ว่าเป็นความเมตตา ความโปรดปรานครั้งแรกที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ทรงประทาน
ให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ เป็นการเตือนให้ตระหนักว่ามนุษย์ถูกบังเกิดมาจากก้อนเลือด และให้
เกียรติด้วยการสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขา ซึ่ งเป็นคุณลักษณะที่มนุษย์มี
เหนือกว่า มะลาอิกะฮฺ (บรรดาเทวฑูต) 
                                               ห้าอายะฮฺนี้เป็นบทแรกทีพ่ระองค์อัลลอฮฺ  ไดท้รงประทานให้ 
แก่ท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนฐานการศึกษาอิสลาม ดังที ่al-Ghāzalīy (2001: 6) กล่าวไว้
คือ 
  1. ด้านวิธีการ คือ หลักการอ่าน การรู้จักอักษรและการออกเสียง
ตัวอักษร 
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ คือ ปากกา (อุปกรณ์การเขียน) 
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3. การเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลของความรู้ คือ การกล่าว
พระนามของอัลลอฮฺ  
4. แหล่งความรู้ คือ ครู 
Abū al  ‘a lā al-Mawdūdīy (แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 
2553: 3433-3434) อธิบายถึง อายะฮฺข้างต้นไว้ดังนี้ 
1. เมื่อมะลาอิกะฮฺ ได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัด  ว่า จงอ่าน 
ท่านได้ตอบว่า ฉันอ่านไม่ได้ นี้เป็นการแสดงว่ามะลาอิกะฮฺได้น าวะหยู (สาส์น) มายังท่านในรูปแบบ
ของการเขียนและได้ขอให้ท่านนบีมุฮัมมัด  อ่านมัน 
2. จงอ่านด้วยพระนามของผู้อภิบาลของเจ้า หมายความว่า จง
กล่าว บิสมิลละฮฺ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่จะมีการประทานวะหยูลงมา ท่านนบีมุฮัมมัด  ก็
ยอมรับและนับถือว่าพระองคอั์ลลอฮฺ  เท่านั้น คือ พระเจ้าของท่าน 
3. ค าว่า  َقَلَخ หมายถึง ได้สร้าง เท่านั้นที่ได้ถูกใช้ และไม่ได้มี
การกล่าวถึง สิ่งที่สร้าง ดังนั้น ความหมายโดยปริยายของมัน คือ จงกล่าวด้วยพระนามของพระผู้
อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงสร้างจักวาล และทุกสิ่งในนั้น พระองค์ได้ท าให้มนุษย์สมบูรณ์ โดย
เริ่มจากที่ได้สร้างพวกเขาจากสภาพที่ต่ าต่อยและไม่มีความส าคัญ   
 4. อัลลอฮฺ  เริ่มต้นสร้างมนุษย์จากสิ่งที่ไม่มีความส าคัญ
พระองค์ได้ท าให้มนุษย์นั้นมีความรู้ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีเกียรติสูงสุดและพระองค์ยังสอนถึงศิลปะของ
การเขียนโดยการใช้ปากกาซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ความก้าวหน้าและรักษาความรู้ไว้ 
 จากห้าอายะฮฺแรกที่ประทานแก่มนุษย์ ผ่านท่านนบีมุฮัมมัด  
ท าให้เกิดมาตรฐานทางการศึกษาในสังคมมุสลิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
การส านึกถึงพระผู้เป็นเจ้า กล่าวคือ ศึกษาด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ  ด้วยวิธีการอ่าน 
เขียนหรือการบันทึก และการใช้สื่อตามพัฒนาการองค์ความรู้ที่สมัย และศึกษา ค้นคว้าในสิ่งที่ไม่รู้ 
จากองค์ความรู้ด้านต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการศรัทธาและในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ การศึกษาความรู้กับการ
ศรัทธาเป็นคุณลักษณะควบคู่กัน มีอายะฮฺอัลกุรอานหลายอายะฮฺเมื่อได้กล่าวถึงการศึกษาก็จะ
กล่าวถึงการศรัทธาพร้อมๆกัน แท้จริงแล้วการศรัทธาในอิสลามขึ้นอยู่กับการศึกษาไม่ใช้ด้วยกับการ
ยอมรับอย่างมืดบอด เพราะผู้รู้ คือ ผู้ที่มีความศรัทธาต่อสัจธรรม นอบน้อมถ่อมตน และด ารงไว้ซึ่ง




 ﴿  َتِب أخُت َف ِِهب اوُنِم أؤ ُي َف َكِّبَّر نِم ُّق َألحا ُهََّنأ َمألِعألا اُوتُوأ َنيِذَّلا َمَل أع َِيلَو
 ٍميِقَت أسُّم ٍطَارِص ََٰلَِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا ِدَاَلَ َهَّللا َّنِإَو أمُه ُبوُل ُق ُهَل ﴾  
    ( جلحا :54  )      





                                        (อัลหัจญ์ : 54) 
และพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้อีกว่า 
﴿  َةَ أحَْر وُجأر َيَو ََةرِخ ألْا ُرَذأَيَ اًِمئَاقَو اًدِجاَس ِلأيَّللا َءَانآ ٌتِنَاق َوُه أن ََّمأ
 َنوُمَل أع َي َلا َنيِذَّلاَو َنوُمَل أع َي َنيِذَّلا يِوَت أسَي ألَه ألُق ِهِّبَر وُلُوأ ُر ََّكذَت َي َا َّنَِّإ
 ِباَبأَل ألْا ﴾ 
) رمزلا :9 (   
ความว่า “ผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืน ในสภาพของผู้สุญูด และผู้
ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความเมตตา
ของพระเจ้าของเขา (จะเหมือนกับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ กระนั้นหรือ 
จงกล่าวเถิดมุหัมมัด บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ1 
แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญ”  
                                                         (อัซซุมัร : 9) 
  Imām al Fakru al Rāzīy กล่าวไว้ในหนังสืออัตตัฟสีรอัลกะบีร 
ว่า อายะฮฺนี้บ่งชี้ถึงเคล็ดลับ คือ พระองค์ทรงเริ่มการกล่าวถึงการกระท าและจบลงด้วยการกล่าวถึง
ความรู้ ส่วนการกระท านั้นคือ การเคารพภัคดี การสุญูด และการยืนละหมาด ส่วนวิชาความรู้ก็คือ 
ค าตรัสที่ว่า “บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ” อันนี้เป็นการบ่งชี้ว่าความสมบูรณ์ของ
มนุษย์นั้นอยู่ท่ีการกระท าและความรู้ (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2542: 1173 ) 
                                                          
1
 หวั่นเกรงการลงโทษในวันอาคีเราะฮฺ และหวังความเมตตา คือ หวังการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์แน่นอน สภาพของบุคคลสอง
จ าพวกนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2542: 1173 ) 
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         ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้รู้ (อุละมาอ์) จึงเป็นทายาท ผู้ที่รับมรดกจาก
บรรดานบีเนื่องด้วยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศาสนา ผู้ใดที่ยึดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไว้ก็
เป็นหนึ่งในทายาทผู้รับมรดกจากบรรดานบี และเมื่อพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงประสงค์ให้บ่าวคน
หนึ่งได้รับความดีงาม พระองค์จะทรงท าให้การแสวงหาความรู้ศาสนานั้นมีความสะดวกและง่ายดาย 
 
1.2.1.2 การศึกษาเป็นหนทางสู่ความย าเกรงต่ออัลลฮฺ  
 
Abd al-Rahman bin abd al-karīm al-Shīhah (แปลโดย 
อิบนุรอมลี ยูนุส, 2011: 3) กล่าวว่า ความรู้ในอิสลามที่ต้องแสวงหานั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน คือ เรื่องของศาสนาและการด าเนินชีวิต และความรู้ที่
จ าเป็นต่อส่วนรวม เป็นความรู้ที่บุคคลในสังคมได้เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
แท้จริงไม่มีสิ่งใดทางโลกท่ีพระองคอั์ลลอฮฺ  สั่งให้ท่านศาสนทูตของพระองค์แสวงหา นอกจากสิ่ง
นั้นย่อมเป็นความรู้ประการหนึ่ง ดังพระองคอั์ลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ว่า 
 
 ُمَل أع َت نُكَت َألَ اَم َكَمَّلَعَو َةَم أك ِألحاَو َباَتِكألا َكأيَلَع ُهَّللا َلَزَنأَو ﴿
                                     ﴾ اًميِظَع َكأيَلَع ِهَّللا ُل أضَف َناََكو
                     





        (อันนิซาอฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ : 113) 
ความรู้นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ  พระองค์ทรง
ให้มนุษย์ได้ครอบครองเพียงเล็กน้อยและรู้เพียงในสิ่งที่ถูกก าหนด ณ พระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะใช้
ความพยายามอย่างมากมาย ก็ไม่สามารถที่ล่วงล้ าก าแพง ที่มีข้อจ ากัดอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น 
ศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้มนุษย์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ อัลลอฮฺ  ในการช่วยเพ่ิมพูน
ความรู้ ซ่ึงพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ทรงเปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นเสมือนกับปศุสัตว์ ซึ่งแท้จริงผู้ที่
มีความรู้ย่อมจะมีความย าเกรงในจิตใจ จะปกป้องให้กระท าแต่สิ่งที่ดี และยับยั้งจากการกระท าสิ่งที่
อธรรมต่อพระองค์ พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
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﴿  ىَشأَيَ َا َّنَِّإ َكِل ََٰذَك ُُهناَوأَلأ ٌفِلَتأُمُ ِماَعأ َن ألْاَو ِّباَو َّدلاَو ِساَّنلا َنِمَو
 ٌروُفَغ ٌزِيزَع َهَّللا َّنِإ ُءاَمَلُعألا ِهِداَبِع أنِم َهَّللا ﴾  
(28 رطاف : )          
ความว่า “และในหมู่มนุษย์ และสัตว์ และปศุสัตว์ ก็มีหลากหลาย
สีเช่นเดียวกัน แท้จริง บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของ
พระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรง
อ านาจ ผู้ทรงอภัยเสมอ” 
                          (ฟาฏิร : 28)                                                                        
การศึกษาหาความรู้ เป็นสาเหตุที่น าไปสู่ความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ   
 เพราะยิ่งศึกษาหาความรู้มาก ก็จะมีการศรัทธา มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ  มากขึ้น ท าให้รู้ถึง
บทบัญญัต ิค าสั่งใช้และค าสั่งห้ามต่างๆ ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ทรงยกย่องเนื่องจากการศึกษาหาความรู้ 
ท าให้เขาเป็นผู้ภักดี เป็นผู้ที่ย าเกรง และเกรงกลัวต่อพระองค ์
การศึกษาในอิสลามเป็นการศึกษาที่พยายามสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นมนุษย์ที่ยอมรับศิโรราบภายใต้อ านาจอันไร้ขอบเขตของพระองค์ อัลลอฮฺ  ผู้เป็นเจ้า 
ผู้สร้างทุกๆสรรพสิ่ง เกิดจิตวิญญาณในการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงส่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่จะมีความย า
เกรง คือ บรรดาผู้ที่มีความรู้ ดังนั้นหากผู้ใดขาดความรู้ ความเข้าใจในอิสลาม แน่นอนจะไม่สามารถ
เป็นผู้ที่มีความย าเกรงได้ แท้จริงแล้วฐานะของความรู้กับความศรัทธาเป็นสิ่งคู่กันเสมือนวิญญาณกับ
ร่างกายมนุษย์ จ าเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องแสวงหา ไขว่คว้าความรู้ ด้วยความพยามพร้อมทั้งวิงวอน 
ให้ทรงประทานความรู้ที่ถูกต้อง หากปราศจากความรู้ มนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไม่รู้ และไม่มีความศรัทธา




เป้าหมายการศึกษาในอิสลาม เพ่ือให้มนุษย์ได้มาซึ่งต าแหน่ง 
และความสูงส่งในฐานะเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺ  บนพ้ืนแผ่นดินและได้รับความโปรดปรานจาก
พระองค์ในโลกหน้า ด้วยกับการศึกษาจะน าให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ และได้รับทาง
น าสู่ชีวิตสู่การศรัทธาที่ถูกต้อง ดังทีพ่ระองคอั์ลลอฮฺ  ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า 
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﴿  ِط أسِقألِاب اًِمئَاق ِمألِعألا وُلُوأَو ُةَكِئَلاَمألاَو َوُه َّلاِإ َهََِٰلإ َلا ُهََّنأ ُهَّللا َدِهَش
 ُميِك َألحا ُزِيزَعألا َوُه َّلاِإ َهََِٰلإ َلا﴾   
                                     (18 : ةدئالما )   
ความว่า “อัลลอฮฺทรงยืนยันว่า แท้จริงไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพ




                                   (อัลมาอิดะฮฺ : 18) 
Ibn Kathīr (1993: 2/20) กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮฺ  ทรง
ยกย่อง เชิดชู และยกระดับของอุละมาอ์ไว้ ณ สถานที่สูงส่งยิ่ง โดยที่พระองค์ทรงผนวกนามของ    
อุละมาอ์ ให้เป็นสักขีพยานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ ควบคู่กับการยืนยันของพระองค์
เองและบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค์  
 Al-Qurtubīy (1964: 41) กล่าวว่า อายะฮฺดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ชัดเจนยิ่งที่บกบอกถึงความประเสร็จของความรู้และการมีเกียรติของบรรดาอุละมาอ์ เพราะหากว่า 
มีชนกลุ่มอ่ืนที่ประเสร็จกว่า พระองค์อัลลอฮฺ  ย่อมต้องระบุนามของพวกเขาควบคู่กับนามของ
พระองค์และมะลาอิกะฮฺด้วย ดังเช่นที่พระองค์ได้ผนวกเอานามของอุละมาอ์เข้ากับนามของพระองค์
และมะลาอิกะฮฺไว้ในอายะฮฺนี้ ดังทีพ่ระองคอั์ลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า 
 ﴿ ُهَّللا ِعَفأر َي َابم ُهَّللاَو ٍتاَجَرَد َمألِعألا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو أمُكنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا
 ٌيرِبَخ َنوُلَم أع َت ﴾ 




                              (อัลมุญาดะละฮฺ : 11) 





น ามาปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของพระองค์ และท่าน อิบนู อับบาส กล่าวว่า ส าหรับบรรดาอุละมาอ์นั้น
จะได้รับระดับเกียรติเหนือกว่าคนมุหมิน (ผู้ศรัทธา) 700 ชั้นซึ่งระหว่างชั้นนั้นจะมีระยะเวลาในการ
เดินทาง 500 ปี1 
Abū al  ‘a lā al-Mawdūdīy (แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 
2539: 2176) กล่าวว่า แท้จริงความรู้ในอายะฮฺนี้ไม่ได้หมายถึง ความรู้วิชาการ เช่น ปรัชญา 
วิทยาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ แต่เป็นความรู้ในคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺ  ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็ตาม คนที่ไม่เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  นั้นคือผู้ที่ไม่มีการศึกษา 
ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทั้งโลกก็ตาม ส่วนคนที่รู้จักอัลลอฮฺ  จะมีความเกรงกลัวพระองค์อยู่ในหัวใจ 
ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาก็ตาม 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ (254: 1460) อธิบายว่า อัลลอฮฺ  




โลกอาคเีราะฮฺ ด้วยการตอบแทนสิ่งที่ได้ขวนขวายมาด้วยความรู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ 
เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ  หรือ การปฏิบัติความดีด้วยความรู้ โดยแต่ละคนก็จะมีระดับชั้นที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความรู้ 
อิสลามได้บอกถึงความประเสริฐของการแสวงหาความรู้  อันเป็น
สถานะต าแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ ได้รับความรัก และการใกล้ชิดจากอัลลอฮฺที่บรรดาผู้ศรัทธา
สมควรอย่างยิ่งที่จะแสวงหาสถานะอันสูงส่งนี้  ถือเป็นสิ่งล้ าค่ามากที่สุดส าหรับผู้ศรัทธา ดังค าพูด
ทีว่่า“ของขวัญที่ล้ าค่ าที่สุด คือ สติปัญญา และภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุด คือ ความโง่เขลา” ซึ่งอิสลาม
ได้สั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้ โดยมิได้แบ่งแยกศาสตร์ระหว่างทางโลกและทางธรรม 
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอย่างสมดุล เพ่ือต าแหน่ง ความสูงส่ง และมีเกียรติ
ในฐานะเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺ  บนพ้ืนแผ่นดินนี้ และได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ในโลก
อาคีเราะฮฺ โดยถือว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นรากฐานอันส าคัญของสังคมที่มีอารยธรรมที่ดีงาม 
ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้ก าหนดให้การแสวงหาความรู้เป็นข้อบังคับส าหรับมุสลิมทุกคน 
 
                                                          




        แนวคิดการศึกษาท่านนบีมุฮัมมัด ไดว้างอยู่บนพ้ืนฐานหลักการอัลกรุอาน
และแบบฉบับของท่าน ดังนั้นหากต้องการศึกษาแนวคิดการศึกษาอิสลามแล้ว จ าเป็นที่จะต้องศึกษา 
อัลกุรอานและอัลหะดีษไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาอย่างยิ่ง 
โดยที่ท่านไดก้ าชับให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงการศึกษา และท่านเองก็ได้ท าเป็นแบบอย่างมากมาย 





  1.1.2.1 การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิม 
  การศึกษาเป็นกระดูกสันหลังของศาสนา เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
ต่อมนุษยใ์นด ารงชีวิต เป็นหัวใจของความเจริญทางสังคม เพราะการอยู่รอดของมนุษย์ไม่ว่ายุค สมัย
ใด ล้วนต้องอาศัยการเรียนรู้สังคมรอบข้าง การพัฒนาความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมวล
มนุษยชาติไม่ว่าเด็ก หนุ่มสาว หรือชราก็ตาม ดังรายงานจากท่าน อานัส บิน มาลิก  กล่าวว่า 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 
   ((  ٍمِل أسُم ِّلُك ىَلَع ٌةَضِيرَف ِمألِعألا ُبََلط)) 
    (224 : 1997, هجرخأ هجام نبا ) 
 
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น (ฟัรฏู) ส าหรับมุสลิมทุกคน” 
                         (บันทึกหะดีษโดย Ibn Mājah, 1997: 224) 1 
                                            Ibn Qudāmah al maqdisīy (1978: 12-13) กล่าวว่า “บรรดา
นักวิชาการต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความรู้ (ที่จ าเป็น) ต้องศึกษา” สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
                                       บรรดานักนิติศาสตร์อิสลาม กล่าวว่า หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับฟิกฮฺ 
ด้วยความรู้นี้ท าให้รู้ว่าสิ่งใดหะลาลและสิ่งใดหะรอม บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน และนักหะดีษ 
กล่าวว่า หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน และอัสสุนนะฮฺ ด้วยทั้งสองประการนี้ท าให้มนุษย์
                                                          
1 อัล อัลบานีย์ระบุวา่ เป็นหะดีษเศาะหหีฺ (al-Albanīy, 1986: 3913) 
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สามารถบรรลุถงึความรู้ทุกแขนงได้ ชาวศูฟีย์ กล่าวว่า หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับความอิคลาศ (ความ
บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ  )และบททดสอบทางจิตใจ และบรรดานักเทววิทยา กล่าวว่า หมายถึง วิชา 
ว่าด้วยศาสนา อิทธิพลของศาสนา ธรรมชาติของความจริงทางศาสนาโดยใช้ตรรกะและสติปัญญาใน
การศึกษา  
 สาส์นแรกที่ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุหัมมัด  มีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความตระหนักแก่มนุษยชาติในเรื่องของการศึกษาทั้งด้านการอ่านและการเขียน เพราะการ 
ศึกษาเป็นกุญแจส าคัญที่จะน ามนุษย์สู่ความเจริญรุ่งเรือง อิสลามกับความรู้นั้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้น ดังค ากล่าวของ Abd al Raḥman al nawas อ้างถึงใน ซอลีฮะห์ ฮะยีสะมะแอ 
(2551: 93) ว่า “ไม่มีอิสลามหากปราศจากความรู้” อิสลาม หมายถึง ความรู้และอิสลาม หมายถึง 
การน าความรู้ไปปฏิบัติ ดังนั้นไม่มีใครสามารถเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงหากปราศจากความรู้ 
Muhammad bin Abd al wahab (2004: 2) กล่าวว่า พระองค ์
อัลลอฮฺ  ได้ทรงเริ่มด้วยการให้มนุษย์เรียนรู้ก่อนการพูดจา และการกระท า ดังค ากล่าวของท่าน 
อิหม่ามอัลบุคอรีย์ ได้กล่าวว่า   ِلَمَعلاَو ِل أوَقلا َلأب َق ُمألِعلا ความว่า “ความรู้ ต้องมาก่อนการพูดและการ
กระท า” ดังนั้น ความรู้นับว่าเป็นพื้นฐานแรกท่ีมนุษย์ต้องมีก่อนการพูดและการปฏิบัติกิจการต่างๆ 
และ Ibn Qaiyim กล่าวว่า เมื่อการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ เป็นภารกิจที่มีเกียรติ สูงส่ง 
และประเสริฐยิ่ง ดังนั้น จะไม่บรรลุผลได้นอกจากด้วยวิชาความรู้ ซึ่งต้องใช้ในการเรียกร้องเชิญชวน 
ยิ่งกว่านั้นในการเรียกร้องที่มีผลสมบูรณ์ จ าเป็นที่ต้องพยายามเข้าถึงความรู้อย่างถ่องแท้ เป็นการ
เพียงพอ หากว่าผู้ที่ท าหน้าที่เรียกร้องสามารถเข้าถึงจุดนี้ได้และอัลลอฮฺ  ก็จะประทานความ
โปรดปรานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ (‘Amin bin Abdullah al shaqāwīy, แปลโดย อบูยูซุฟ 
อบูบักร, 2011: 11-12) ดังรายงานจากท่าน ญาบิรฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
  ((  ُعَف أ ن َي َلا ٍمألِع أنِم ِهَّللِاب اوُذَّوَع َتَو ،اًعِفَان اًمألِع َهَّللا اوُلَس )) 
 (هجرخأ  هجام نبا1997, :3843)                
ความหมาย “พวกท่านจงขอจากอัลลอฮฺให้ได้รับความรู้ที่ยัง
ประโยชน์ และจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้รอดพ้นจาก
ความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เถิด”         
                   (หะดีษบันทึกโดย Ibn Mājah ,1997: 3843) 1 
                                                          
1 อัล อัลบานีย์ระบุว่า เป็นหะดีษหะสัน (al-Albanīy, 1995: 1551) 
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ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวถึงสัญญาณส่วนหนึ่งของวันสิ้นโลก 
ไว้ว่า ในช่วงท้ายก่อนจะถึงกาลอวสาน วิชาความรู้จะถูกยก ความอวิชชาจะแพร่หลาย วิชาความรู้
จะถูกยกด้วยกับการเสียชีวิตของบรรดาผู้ที่มีวิชาความรู้  ในหนังสืออัศเศาะหีหฺ ดังหะดีษที่รายงาน
จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 
 )) ُضِب أق َي أنِكَلَو ،ِداَبِعلا َنِم ُهُِعزَتأن َي اًعاَزِتأنا َمألِعألا ُضِب أق َي َلا َهَّللا َّنِإ
 اًسو ُءُر  ُس اَّنل ا  َذََّتَّ ا  اًمِل اَع  ِقأب ُ ي  َألَ  ا َذ ِإ  َّتََّح  ، ِء اَمَلُع أل ا  ِضأبَقِب  َمألِع أل ا
 ِأيرَغِب اأو َت أ فََأف اوُلِئُسَف ًلاا َّهُجاوُّلَضَأَو اوُّلَضَف ٍمألِع )) 






                            (บันทึกหะดีษโดย al-Bukhārīy,1993: 100) 
ความจ าเป็นที่ต้องหาความรู้ไม่แตกต่างจากความจ าเป็นของการ
ละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซากาต และบทบัญญัติอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ ซึ่งอิสลามต้องการ
ให้มุสลิมทุกๆคนได้รับการศึกษาและแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์เท่านั้น ทั้งที่มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺทีเ่ป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้หรือโลกหน้า แท้จริงศาสตร์สูงสุด 
ของวิชาความรู้ คือ อัลกุรอานและอัลหะดีษ ดังนั้น จงเอาใจใส่ในการท่องจ า ท าความเข้าใจ พร้อม






และผู้รู้มากมาย ค าว่า ملع (อิลมู) ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน มากถึง 750 ครั้ง หลังจากค าว่า للها 




ย่อง ได้รับเกียรติจากพระองค์อัลลอฮฺ  จากบรรดามนุษย์ รวมถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวล ดังนั้น 
บรรดาชาวสะลัฟ1 จึงให้ความส าคัญในการแสวงหาความรู้ ดังรายงานจากหะดีษอบู อัดดัรดาอ์  
กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
      
))  ِل أضَفَك ِدِباَعألا ىَلَع ِِلَاَعألا َل أضَف َّنِإ ِِرئاَس ىَلَع ِر أدَبألا َةَل أ َيل ِرَمَقألا
 ُعألا َّنِإَو ِبِكاَوَكألا ِءاَيِبأَن ألْا َُةَثرَو َءاَمَل((  
                       (هجرخأ  دوادوبأ:1988, 3641( 
ความว่า “แท้จริง ความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้ (อาลิม) เหนือผู้ที่
เคารพภักดีเพียงอย่างเดียว (อาบิด) เปรียบเสมือนดวงจันทร์เต็มดวงที่
เหนือกว่าบรรดาหมู่ดวงดาว แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้ (อุละมาอ์)พวก
เขาเป็นทายาทของบรรดานบี (อันบิยาอ์)”  
                          (บันทึกหะดีษโดย Abū Dāwud,1988: 3641) 2 
อิสลามให้ความส าคัญกับความรู้และสอนให้มุสลิมเห็นคุณค่าของ
ความรู้ โดยการส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการศึกษา หาความรู้ และสอนให้มีความซาบซึ้งถึงความ
เหน็ดเหนื่อย ยากล าบากต่อการได้มาซึ่งวิชาความรู้ ดังนั้นจึงได้ก าหนดให้มุสลิมทุกคนจ าเป็นจะต้อง
ให้เกียรติกับผู้ที่มีวิชาความรู้ ดังหะดีษจากอบู อูมามะฮฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวไว้ว่า 
))  أمُكَان أَدأ ىَلَع يِل أضَفَك ِدِباَعألا ىَلَع ِِلَاَعألا ُل أضَف((  
( هجرخأيذمترلا  :1987,2685(   
ความว่า“ความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้ย่อมมากกว่าความประเสริฐ
เหนือผู้ที่เคารพภัคดีเพ่ือส่วนตัวเท่านั้น เปรียบได้เหมือนกับความ
ประเสริฐของฉันกับคนที่ต่ าต้อยที่สุดในหมู่พวกท่าน”     
                     (หะดีษบันทึกโดย al- Tirmidhīy, 1987: 2685)3 
Muhammad ‘Atiyah al-lbrashīy (แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 
2551 : 25) กล่าวว่า ผู้ที่มีความรู้นั้นแม้จะเป็นคนที่มีฐานะต่ าต้อยมาแต่ก าเนิดก็จะได้รับการยกย่อง
                                                          
1
 ประชาชาติมุสลิม ทีอ่ยู่ในช่วง 300 ปฮีิจเราะฮฺของอิสลาม  
2
  อัล อัลบานยี์ระบวุ่า เป็นหะดีษหะสัน (al-Albanīy, 1984: 223) 
3
  อัล อัลบานยี์ระบุวา่ เป็นหะดีษเศาะหหี (al-Albanīy, 1985: 213/2) 
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ให้เป็นผู้ที่มีเกียรติสูงส่งกว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษา เพราะอิสลามมิได้ยึดถือชาติก าเนิดหรือเชื้อชาติ แต่
ค านึงถึงความรู้ และการใช้ความรู้นั้นเพ่ือการท าคุณงามความดีเท่านั้น  
การศึกษาในอิสลามช่วยยกระดับสติปัญญามนุษย์ ให้รู้จักพระผู้
ทรงสร้าง รู้จักคิด วิเคราะห์ถึงสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และปลีกตัว
ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงห้ามซึ่งเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน และ
ยกระดับความเป็นอยู่เหนือกว่าบรรดาผู้ที่มิได้ศรัทธาเพราะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงคัดเลือกให้อยู่บน
ทางน าที่ถูกต้อง ดังที่ Yusuf al-Qaradawīy (1997: 11) กล่าวว่า การศึกษาอิสลามนั้นท าให้
มนุษย์นั้นมีฐานะที่แตกต่างไปจากสัตว์ และท่านอิมามหะซัน อัลบันนา กล่าวว่า “ถ้าหากปราศจาก 
อุละมาอ์ (นักปราชญ์) แล้ว มนุษย์ก็จะมีชีวิตอยู่เยี่ยงสัตว์ หมายความว่า ที่พวกเจ้าข้ามจากกรอบ
ความเป็นสัตว์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั้น ก็เพราะความรู้นั้นเอง” 
มีรายงานจากมุสลิมในเศาะหีหฺของท่าน จากท่านอบู ฮุร็อย
เราะฮฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า ผลบุญของการศึกษาวิชาความรู้จะยังคงอยู่ แม้
หลังจากท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้เสียชีวิตลงไปแล้ว ดังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวไว้ว่า 
 
 (( أَوأ ،ٍَةِيراَج ٍةَقَدَص :َثَلاَث أنِم َّلاِإ ُهُلَمَع َعَطَقأ نا َمَدآ ُنبا َتاَم اَذِإ
 ُهَل وُع أدَي ٍحِلاَص ٍدَلَو أَوأ ،ِِهب ُعَف َتأن ُي ٍمألِع (( 
              (هجرخأ  ملسم،:19811631) 
ความว่า “เมื่อลูกหลานของอาดัมได้เสียชีวิต การงานของเขาจะถูก
ตัดขาดลงยกเว้นเพียงสามประการ คือ การบริจาคทานที่ถาวร  
ความรู้ที่ยังประโยชน์ หรือบุตรที่ดีขอดุอาอ์ให้กับเขา” 
(หะดีษบันทึกโดย Muslim ,1981: 1631) 
ดังนั้นมุสลิมทุกคนจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ เพ่ือการศรัทธา
อย่างถูกต้องโดยที่แสวงหาความรู้ทุกๆแขนง มิได้เจาะจงเฉพาะศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง กล่าวคือ 
ต้องแสวงหาความรู้ทั้งทางด้านศาสนาและสามัญควบคู่กันไปโดยไม่ละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือที่จะได้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเตรียมพร้อมเสบียงในโลกหน้าที่จะต้องน าพาให้ไปพบกับ






1.1.2.3 การศึกษาน าไปสู่ความส าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม 
การศึกษาในทรรศนะอิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิตที่มีวัตถุประสงค์สร้าง
ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมขีดความสามารถในการสรรหาองค์ความรู้ 
หรือทักษะชีวิต ที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ผ่านการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาจิตใจ และบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ เพ่ือให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์  
Al kindīy กล่าวว่า ความรู้ในอิสลามจะครอบคลุมทั้งเรื่องทาง
โลกและทางธรรม โดยที่ไม่ค านึงว่าความรู้นั้นจะได้มาจากประสบการณ์ สันชาตญาณหรือ เหตุผล 
แต่ต้องมีเงือนไขว่า ความรู้ทั้งหมดนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับวะฮฺยูของพระองค์อัลลอฮฺ   ที่ทรง
ประทานมาให ้(Zayyid Muhammad Shahatah, 1986: 31) 
นักวิชาการบางท่าน กล่าวว่า “ผู้ใดที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่อง
ศาสนาจะไม่ได้รับความดีงาม” Ibn Taimiyah กล่าวว่า “มนุษยชาติมีความจ าเป็นต่อวิชาความรู้
ทางด้านศาสนามากยิ่งกว่าที่พวกเขามีความจ าเป็นในด้านอาหารและเครื่องดื่มเสียอีก” (‘Amin bin 
Abdullah al-shaqāwīy, แปลโดย อบูยูซุฟ  อบูบักร, 2011: 6) 
มีรายงานจากมุสลิมในเศาะหีหฺของท่าน จากอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ 
 กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 )) َىِتأ َي َف ،ِقيِقَعألا َلَِإ أَوأ َناَحأُطب َلَِإ ٍم أو َي َّلُك َوُدأغ َي أنَأ ُّبُِيَ أمُكَُّيأ
 ِنأيَواَم أوَك ِ أي َت َقاَِنب ُهأنِم َلوُسَر َاي : اَنألُق َف ؟ ٍمِحَر ِعأطَق َلاَو ٍأثُِإ ِأيرَغ ِفِ
 أَوأ َمَلأع َي َف ،ِدِج أسَمألا َلَِإ أمُُكدَحَأ وُدأغ َي َلاََفأ :َلَاق .َكِلَذ ُّب
ُِنُ ِهَّللا
 ٌثَلاَثَو ، ِ أي َت َقَان أنِم ُهَل ٌر أ يَخ َّلَجَو َّزَع ِهَّللا ِباَتِك أنِم ِ أي َت َيآ ََأر أق َي
 ٌر أ يَخ  ِمَو ،ٍعَبأَرأ أنِم ُهَل ٌر أ يَخ ٌعَبأَرأَو ،ٍثَلاَث أنِم ُهَل َنِم َّنِهِداَدأَعأ أن
 ِلِبِلإا((  
         ( هجرخأ ملسم1981,: 803 )           
ความว่า “พวกท่านชอบที่จะออกไปที่บุฏหาน หรือ อัลอะกีก 
(สถานที่แถบชานเมืองมะดีนะฮฺ) ในทุกๆ วัน และกลับมาพร้อมกับ
บรรดาอูฐที่มีโหนกโดยที่ไม่ต้องท าผิดหรือต้องตัดขาดกับเครือญาติใช่
หรือไม่ พวกเรากล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ พวกเราต้องการ
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เช่นนั้นครับ ท่านกล่าวว่า “พวกท่านไม่ได้ออกไปยังมัสยิดหรือ 
เพราะการเรียนรู้หรือการอ่าน กุรอานสองอายะฮฺจากค าภีร์ของอัลลอ
ฮฺนั้น ดีกว่าอูฐสองตัวเสียอีก และสามอายะฮฺนั้นดีกว่าอูฐสามตัว และ
สี่อายะฮฺดีกว่าอูฐสี่ตัว และอ่ืนจากจ านวนอายะฮฺนั้นดีกว่าอูฐตาม
จ านวนนั้น 
                   (บันทึกหะดีษโดย Muslim ,1981: 803) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ชี้แนะให้มีการแสวงหาความรู้ เพราะ
แท้จริงจะน ามาซึ่งการเคารพภัคดี มีความย าเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และท าให้มนุษย์นั้นเป็นผู้
ที่สมบูรณ์ที่จะพบกับความส าเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีย์ เราะฮิ
มาฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า 
 َم أن  ُأ َر ُدا ُدلا أن َاي  َف َع َل أي ِه  ِب ألا ِع أل ِم  َو َم أن  َأ َر ُدا  ِخلْا َر ُة  َف َع َل أي ِه  ِب ألا ِع أل ِم  
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ปรารถนา (ความส าเร็จ) ในกิจการของโลกนี้ 
เขาจงปฏิบัติมันด้วยความรู้ และผู้ใดปรารถนาความส าเร็จในโลก
หน้า เขาจงปฏิบัติมันด้วยความรู้” (Ibn Kathīr, 1993: 33) 
จากมุอาวียะฮฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวไว้ว่า 
 (( ِني ِّدلا فِ ُه أه ِّقَف ُي ًار أ يَخ ِِهب ُهَّللا أِدُري أنَم )) 
                                                        )يراخبلا هجرخأ:1993,  71(                       
ความว่า “ผู้ ใดก็ตามที่อัลลอฮฺต้องการให้เขาได้รับความดีงาม 
พระองค์จะให้เขามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องศาสนา” 
                   (บันทึกหะดีษโดย al-Bukhārīy,1993 : 71) 
                                               Muhammad ‘Atiyat al Ibrashīy (แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 













1.1.2.4 การศึกษาหาความรู้ เป็นหนทางน าสู่สรวงสวรรค์ 
 
ความรู้เปรียบเสมือนดวงไฟที่ส่องสว่าง น าพาไปสู่สัจธรรมที่ดี
งามและถูกต้อง ผู้ใดที่ศึกษาหาความรู้ศาสนาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ และไม่หวังสิ่งอ่ืนใดในโลกนี้ 
แน่นอนพระองคอั์ลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนเขาด้วยสรวงสวรรค์ และอิสลามถือว่าการแสวงความรู้ 
คือ หนทางหนึ่งที่น าไปสู่ประตูสวรรค์ ประเสริฐมากกว่าความสวยงาม และความเพลิดแพร้วของโลก
นี้ ดังหะดีษของอานัส บิน มาลิก  กล่าวว่า ท่านนบมีุหัมมัด  กล่าวว่า  
))  أنَم  ََجرَخ  فِ  ِبََلط  ِمألِعألا  َناَك  فِ  ِليِبَس  ِهَّللا  َّتََّح  َعِجأر َي ((  
(  هجرخأيذمترلا 647:1987, 2 (   
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ เขาย่อมอยู่
ในหนทางของอัลลอฮฺ จนกระท่ังเขากลับถึงบ้าน” 
                         (หะดีษบันทึกโดย al- Tirmidhīy, 1987: 2647) 1 
‘Abd al-Raḥmān al-Shihah (2011: 5) กล่าวว่า ศาสนา
อิสลามได้เน้นหนักให้ประชาชาติมีการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ โดยถือว่าการเดินทาง
เพ่ือแสวงหาความรู้ และการเผยแพร่ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ  ที่ดี
ยิ่ง ซึ่งผลบุญตอบแทนนั้นมีมากมาย  
การแสวงหาวิชาความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามนุษย์ไปสู่
แสงสว่างในการด าเนินชีวิต ให้พ้นจากความมืดมิดแห่งความโง่เขลา พัฒนาความคิด สติปัญญา 
ทัศนคติ ตลอดจนด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ  ได้สัญญากับผู้ที่เดินทางเพ่ือ
แสวงหาความรู้ ด้วยการตอบแทนให้ผู้นั้นได้เข้าสรวงสวรรค์ในโลกหน้า ดังรายงานหะดีษของอบู 
ฮุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า  
 
                                                          
1  อัล อัลบานยี์ระบุวา่ เป็นหะดีษฏออีฟ (al-Albanīy, 1986: 5570) 
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)) اًمألِع ِهيِف ُسِمَتأل َي اًقِيرَط َكَلَس أنَم  ِةََّن ألْا َلَِإ اًقِيرَط ُهَل ُهَّللا َل َّهَس )) 
    ( 2646 :1987, (  هجرخأيذمترلا  
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่แสวงหาหนทางเพ่ือที่จะแสวงหาความรู้หนึ่ง 
อัลลอฮฺจะทรงท าให้หนทางไปสู่สวนสวรรค์นั้นง่ายดายแก่เขา” 
                                           (หะดีษบันทึกโดย al- Tirmidhīy, 1987: 2646) 1 
สามารถอธิบายได้ว่า หากบุคคลใดเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง 
หรือสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาหาความรู้ พระองค์อัลลอฮฺ  จะทรง
ชี้น าหนทางไปสู่สรวงสวรรค์อย่างไม่ยากล าบาก ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมุสลิมจะต้อง
แสวงหาความรู้ทางด้านศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ มิใช่แสวงหาเพ่ือต าแหน่ง ทรัพย์สิน 
หรือเพ่ือมายาวัตถุทางโลก ดังหะดีษอบูฮูรัยเระฮฺ  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า  
 )) ُه أجَو ِهِب ىَغ َتأب ُي اَّمِ اًمألِع َمَّلَع َت أنَم َبيِصُِيل َّلاِإ ُهُمَّلَع َت َي َلا ،َّلَجَو َّزَع ِهَّللا
اَهَيَر ِنِّ أع َي ،ِةَماَيِقألا َم أو َي ِةََّن ألْا َفأرَع أدَِيَ َألَ ،اَيأ ن ُّدلا أنِم اًضَرَع ِِهب (( 
          (هجرخأ دوادوبأ,  1988:3664 )      
 




                            (บันทึกหะดีษโดย Abū Dāwud ,1988: 3664) 2 
 
ความรู้ด้านศาสนาอิสลามนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้
ชีวิตของมุสลิมทุกคน เนื่องจากเป็นรากฐานของหลักการศรัทธา รากฐานส าคัญนี้จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างหลักการศรัทธาของมุสลิมกับคนต่างศาสนา ที่มุสลิมจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และยอมรับในทุกๆประการ เป็นทฤษฎีของอัลลอฮฺ  กล่าวคือ เหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการก าหนดสภาวการณ์ ความปรารถนาของพระองค์อัลลอฮฺ แต่เพียงผู้
เดี่ยว เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาทั้งด้านอากีดะฮฺ อิบาดะฮฺ มุอามะลาต ปฏิบัติตามค าสั่ง
                                                          
1  อัล อัลบานยี์ระบุวา่ เป็นหะดีษเศาะหหี (al-Albanīy, 2000: 68) 
2  อัล อัลบานยี์ระบุวา่ เป็นหะดีษเศาะหหีฺ ( al-Albanīy,1984: 252) 
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ใช้ของพระองค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นแนวทางและวิธีการที่จะชี้น ามนุษย์ใช้สติปัญญา เพ่ือรู้จักสัจ
ธรรม ด้วยการก าหนดกฎเกณฑต์่างๆเพ่ือให้ปฏิบัติและละเว้น ในขณะเดี่ยวกันได้ประทานสติปัญญา
เพ่ือสังเกต ใคร่ครวญเพ่ือบรรลุความศรัทธาอย่างมั่นคง 
การแสวงหาความรู้ด้านศาสนาเป็นภารกิจหนึ่งในการงานที่
ประเสริฐยิ่งในการบรรลุถึงความใกล้ชิดต่อพระองค์ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ได้
เข้าสวรรค์ของพระองค์ เนื่องจากในความรู้และการแสวงหาความรู้นั้นเป็นไปเพ่ือการรู้จักพระองค์
อัลลอฮฺ  ปฏิบัติตามค าสั่งใช้และค าสั่งห้าม รวมไปถึงการด ารงมั่นในหลักศาสนา ที่เป็นเครื่องมือ
ที่จะน ามนุษย์ไปสู่วิถีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้า น าพาไปสู่แสงสว่างในการด าเนินชีวิต ให้รอดพ้น












1) ศรีศักร วัลลิโภดม (2548) เสียงจากคนตานี ภาคที่2 เราคือ
ปอเนาะ หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา บ้านดาโต๊ะ และบ้านภูมี อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” หนังสือเล่มนี้ได้พยายามที่จะ
ท าความเข้าใจและเสนอข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อสาธารณะ ให้สังคมได้เข้าถึงข้อมูล
และรับรู้ ความคิดเห็นความรู้สึกภายในของชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่และน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนอย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อการท าความเข้าใจว่า ปอเนาะ คืออะไร สร้างความกระจ่างต่อสังคมเกี่ยวกับ
สถานภาพและการด ารงอยู่ของปอเนาะ ในสังคมมุสลิมชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกับสังคมวัฒนธรรม และความเชื่อของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 





โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตาดีกา เราเฏาะฮฺ และสถาบันอุดมศึกษาอิสลาม เพราะการพัฒนาของ
ตาดีกา เราเฏาะฮฺ และสถาบันอุดมศึกษาอิสลามมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการของปอเนาะ และมัด
เราะซะฮฺ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ามาของอิสลามในถูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะการเข้ามาของอิสลามในประเทศไทย 
3) ครองชัย หัตถา (2550) ประวัติศาสตร์ปัตตานี สมัยอาณาจักร
โบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของปัตตานีในมิติของภูมิศาสตร์” โดยเน้นการค้า การเมืองการปกครองของปัตตานีในอดีต ที่ได้
กล่าวถึง ภูมิหลังและคาบสมุทรมลายู รัฐและอาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมลายู ภูมิหลังของ













ค. ความทรงจ าในบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากการกระท า
ของรัฐสยามในอดีตต่อปัตตานีที่เคยรุ่งเรื่อง 
ง.  โครงสร้างการบริหาร การปกครอง ทั้งในด้านกฎหมาย 
นโยบาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่บางส่วนไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที ่ 
5) ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ (2548) มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาการศึกษาในอิสลาม ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการศึกษาในอิสลาม ฟิตเราะฮฺ : ธรรมชาติของมนุษย์ในทัศนะอิสลาม มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์




ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
อิสลามที่ถูกต้องอันจะน ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
การศึกษา 
6) Hery Noer Aly แปล ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด (2557) การศึกษาใน
อิสลาม หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในอิสลาม เช่น รากฐานการศึกษาอิสลาม 
เป้าหมายการศึกษาอิสลาม ครูในการศึกษาอิสลาม ผู้เรียนในการศึกษาอิสลาม สื่อการเรียนและ 
หลักสูตรการศึกษาอิสลาม วิธีการศึกษาอิสลาม สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้ศึกษาใน
หลายๆ ด้าน ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมอิสลาม ทฤษฎีต่างๆ และแนวคิดทางการศึกษาที่พึง
ประสงค์ ซึ่งผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ อันจะได้อธิบายเชิงปัญหา อันจะน าไปสู่การถกประเด็น
ปัญหา การอธิบายสิ่งต่างๆ 
7) Amin Abulawīy (1999) ได้เขียนหนังสือเรื่อง Usul al 
Tarbīyyah al-Islamīyyah หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความหมายของการศึกษาในอิสลาม 
แหล่งที่มาของการศึกษาในอิสลาม ลักษณะพิเศษของการศึกษาอิสลาม เป้าหมายของการศึกษาใน
อิสลาม องค์ประกอบส าคัญของการศึกษาในอิสลาม สถาบันการศึกษาในอิสลาม กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในอิสลาม และสุดท้ายได้กล่าวถึงมารยาทของผู้รู้และผู้เรียน เป็นต้น  
8) ‘Abd al-Hamid al-Said al-Zintanīy (1993) ได้เขียน
หนังสือเรื่อง Usus Tarbīyyah al-Islamīyyah fi al-Sunnah al-Nabawīyyah หนังสือเล่มนี้ได้
กล่าวถึง วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัด  ได้แก่ การสอนแบบตักเตือน วิธีการ
สอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบสนทนา และการอภิปราย วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอน




          1) นันทกาญจน์ เบ็ญเด็มอะหลี (2542) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี















 2) อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2548) ศึกษาเกี่ยวกับปอเนาะกับ
การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า สถาบันปอเนาะมีบทบาท
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนี้  
   ก. บทบาทในฐานะสถาบันศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนวิชาการศาสนา ให้กับสังคมมุสลิมแก่ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย ให้รู้จักข้อบัญญัติใช้
และข้อห้าม ตลอดจนบาปและบุญในอิสลามเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว
และสังคม  
   ข. บทบาทในฐานะที่เป็นบุคคล โต๊ะครูปอเนาะผู้ เป็นทั้ง
เจ้าของและเป็นผู้สอนในปอเนาะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านศาสนาและเป็นบุคคลที่
มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม จึงท าให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และยกย่องพร้อม
ปฏิบัติตามค าสั่งสอน  
  ค. บทบาทในฐานะสถาบันการศึกษา ที่วางรากฐานการศึกษา
ส าหรับนักวิชาการศาสนา ซึ่งนักวิชาการมุสลิมในปัจจุบันจ านวนมากมีประวัติการศึกษามาจาก
ปอเนาะ เมื่อกลับไปยังภูมิล าเนาสามารถพัฒนาสังคมซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดปอเนาะเพ่ือเผยแผ่ความรู้
ให้แก่สังคม บางคนอาจจะเป็นนักเผยแผ่อิสระและบางคนก็อาจจะเป็นครูสอนศาสนา  
                               ง. บทบาทในฐานะสถาบันทางสังคมที่อบรมสั่งสอนสมาชิกใน
สังคมให้ยึดมั่นในหลักการศาสนา และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความชั่วร้ายของบรรดาอบายมุข 
เช่น การพนันยาเสพติด การผิดประเวณี และอ่ืนๆอีก  
 สรุปได้ว่า ปอเนาะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอัตลักษณ์ 
และการพัฒนาสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะสถาบันศาสนา ฐานะที่เป็นบุคคล 
ฐานะสถาบันการศึกษา และฐานะสถาบันทางสังคม โดยมีโต๊ะครูเป็นผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน จนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงอยู่ของระบบปอเนาะดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันไว้ 
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3) อิบบรอเฮง จะลากี (2556) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอุละมาอ์ 
และปอเนาะในจังหวัดภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ปอเนาะในอดีตเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทในด้าน
การศึกษา ศาสนา สังคม ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตประจ าวันต่อมุสลิมทั้งในระดับ
ปัจเจกชนและระดับสังคมโดยรวม บทบาทดังกล่าวครอบคลุมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ







ต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศาสนา สังคม ภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ในปัจจุบัน
สถาบันปอเนาะยังคงมีบทบาทอยู่แต่ก็ได้ลดน้อยลง เพราะได้มีสถานศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ทันสมัย
กว่าเกิดข้ึน สังคมได้ให้การตอบรับและให้ความส าคัญมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
 
4) วินิจ สังขรัตน์ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบ 
ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนในปอเนาะในอดีต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบทอดหลักการค าสอนของ
ศาสนาเป็นหลัก เป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ การจัดการศึกษาในปอเนาะไม่มีระบบ
หลักสูตรที่แน่นอน ไม่มีตารางเรียน ก าหนดเวลาสอนที่แน่นอน ไม่มีการวัดผลการศึกษา ไม่มีชั้น
เรียน อุปกรณ์ที่ใช้สอนมีเพียงหนังสือเรียนซึ่งเป็นภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ ซึ่งการถ่ายทอด















ในระยะแรกได้ด าเนินการอิสระ ขาดจากการควบคุมของรัฐ วัตถุประสงค์การเรียนการสอนเพ่ือสืบ
ทอดค าสอนของศาสนาเป็นหลัก อบรมสั่งสอนและขัดเกลาจิตใจบุตรหลานมุสลิมให้เป็นคนที่ดี มี
ความรู้คูคุ่ณธรรม สามารถปฏิบัติศาสนากิจได้ถูกต้อง  
สรุปได้ว่า วิวัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละปอเนาะ เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนจะต้อง
พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้น เช่น การจัดให้มีระบบชั้นเรียน มีการวัดและ
ประเมินผล และจะต้องสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด การเรียนการสอนวิชาการ
อิสลาม ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้ทันกับการเปลี่ยน
แปลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
6) ไข่มุก อุทยาวลี (2548) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา
การจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อการบูรณการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
2460-2547 ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงแรกระหว่างปี พ.ศ. 2460-2500 การศึกษาในสังคมท้องถิ่น
ผูกพันกับวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ การศึกษาเป็นไปโดยวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้คนท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สภาพการศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนโยบาย
ของรัฐที่เน้นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2520 สภาพ
การศึกษาของรัฐเกิดจากปัญหาด้านการเมืองและความเข้าใจของรัฐที่มีต่อสังคมและต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการพัฒนาการศึกษาในภาคใต้ ผลที่ตามมา เกิดการต่อต้านระบบ
การศึกษาแห่งชาติรุนแรง หลังปี พ.ศ. 2520–2547 ระบบการศึกษาแห่งชาติด าเนินไปในสอง
แนวทาง คือ แนวทางแรกยังเป็นการจัดการศึกษาในกรอบวัฒนธรรมระดับชาติ และแนวทางที่สอง 
คือ การจัดการศึกษา โดยที่ยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการยอมรับความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมในระบบการศึกษา 
สรุปได้ว่า การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความผูกพันกับ
วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงการศึกษาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
ที่ต้องยึดหลักการ บูรณการทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ
ความหลากหลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้คน ซึ่งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษา
ปอเนาะที่เป็นส่วนรวมทางอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมมานานกว่า 500 ปี 
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7) ประทีป ฉัตรสุภางค์ (2551) ศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์
วิทยาของการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.  2441 ถึง พ.ศ. 
2549 ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการการจัดการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก่อน พ.ศ. 2441 ตั้งอยู่บนหลักของศาสนาอิสลาม โดยมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมในระหว่าง 












8) อับดุลรอชีด เจะมะ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและทุน 
เดิมของปอเนาะ ผลจากการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาและทุนเดิมปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ระบบการการเรียนการสอนแบบปอเนาะดั้งเดิม ระบบการเรียนการสอนแบบ
ปอเนาะตะห์ฟิชอัลกรุอานและระบบการเรียนการสอนแบบปอเนาะระบบกิรออาตีย์ ส่วนภูมิปัญญา
และทุนเดิมปอเนาะที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย โต๊ะครูทั้งในอดีตและปัจจุบัน นักเรียน ศิษย์เก่า
ปอเนาะและต ารา ที่เป็นผลงานเขียนของโต๊ะครูที่ได้รับการยอมรับที่เป็นนักปราชญ์หรืออุละมาอฺใน
อดีต ภูมิปัญญาและทุนเดิมด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย โต๊ะครูในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของมุสลิมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ ผู้ช่วยโต๊ะครู นักเรียนปอเนาะ และศิษย์เก่า









9) อิบบรอเฮง อาลฮูเซน (2552) ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
สถานศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549 ผลการวิจัยพบว่า 
การเปลี่ยนแปลงปอเนาะในปี พ.ศ. 2547 ท าให้ปอเนาะได้รับการจดทะเบียนกับภาครัฐ การจด
ทะเบียนในครั้งนี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชื่อของปอเนาะเป็น “สถาบันศึกษาปอเนาะ ” ท าให้
ปอเนาะอยู่ในสองสถานภาพ สถานภาพแรก คือ ปอเนาะได้กลายเป็นสถาบันศึกษาที่ถูกกฎหมาย
และอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ มีการสอนวิชาชีพและได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษา สาเหตุที่ท าให้โต๊ะครูปอเนาะได้จดทะเบียนกับภาครัฐในครั้งนี้  คือ ความต้องการ
เดิมของโต๊ะครูและปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ปอเนาะในสภาพที่สอง คือ สิ่งที่ยังคงสภาพเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ยังคงใช้ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่มีโต๊ะครูเป็นผู้บริหาร หนังสือ เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ วิธีการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนสาเหตุที่ ปอเนาะยังคงรักษา
สภาพเดิมอยู่ก็เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิม มีการมองว่าการศึกษาในระบบปอเนาะสามารถถ่ายทอด
เนื้อหาสาระได้ดีกว่าระบบการศึกษาแบบใหม่ สามารถอบรมเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมได้ดีกว่า  
สรุปได้ว่า สถาบันปอเนาะหลังจากเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2547 
มีสถานภาพที่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ปอเนาะได้มีการเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนเป็นสถาบันที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศึกษาปอเนาะ ”  และปอเนาะที่ยังคงสภาพเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง คงใช้ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม รักษาอัตลักษณ์ ที่มุ่งสอนศาสนาด้วยความบริสุทธิ์
ใจเพ่ืออัลลอฮฺ  อย่างแท้จริง 
                                     10) คมวิทย์ สุขเสนีย์ และคณะ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในพ้ืนที่ “ปอเนาะดาแล” ในเขตอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการ 
วิจัยพบว่า ปอเนาะดาแลเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และเป็นเสมือนบ้านของผู้สูงอายุมลายู
มุสลิม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมของคนมลายูมุสลิม ในความหมายของกิจกรรมทางสังคมที่มี
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัย การยอมรับในวิถีการด ารงอยู่ที่ผ่านระบบความเชื่อ และการยึดหลักศาสน
บัญญัติของศาสนาอิสลาม สิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานในการก่อรูปความสัมพันธ์ทางสังคมของคนมลายู
มุสลิมในปอเนาะดาแล เพ่ือต้องการเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ผ่านกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ เกิดความสนิทสนมเหมือนเพ่ือน มีความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุ มีความรักใคร่




           สรุปได้ว่า ปอเนาะดาแล เป็นสถาบันเรียนรู้ศาสนาตามอัธยาศัย
ให้ผู้สูงอายุทุกคน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสนา เป็นสถานที่ให้คุณประโยชน์หลายด้าน 
เป็นสถานที่สอนให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยการฝึกให้มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่
ฟุ่มเฟือย มีความพอดีในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของศาสนา ได้เรียนรู้ และปฏิบัติศาสนกิจได้
อย่างถูกต้องในบั้นปลายของชีวิต เพ่ือให้ตนเองมีชีวิตที่ดี เลิศ และได้รับความโปรดปรานจาก
พระองคอั์ลลอฮฺ 
11) นิเลาะ แวอุเซ็งและคณะ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาปอเนาะ ต้องใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ในการ
จัดการศึกษาเรียนรู้ เข้าใจในธรรมเนียมนิยม และประเพณีปฏิบัติของสังคม โดยการจัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการบริหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการอิสลามในชุมชน ร่วมมือกับองค์กร







ของชุมชน ที่เกิดจากการร่วมมือกนัทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชนในพื้นท่ี 
 
12) Hasan Madman (2002) ศึกษาเกี่ยวกับปอเนาะ : มรดก
สถาบันการศึกษากับการบูรณาการทางศาสนาและสังคมของชาวมาเลย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า ปอเนาะมีชื่อเสียงเนื่องจาก โต๊ะครูปอเนาะที่มีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนที่ถือเป็น
คลาสสิคของศาสนาอิสลาม ที่แปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาญาวี ใช้เป็นต าราเรียนที่เรียกว่า “กี
ตาบญาวี” มีความรู้ ความเชี่ยวชาญกว้างขวางในด้านวิชาศาสนาอิสลามและสาขาวิชาอ่ืน นอกจาก 
นี้ยังมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นครูสอนศาสนา “แบบเก่า”  ที่เคร่งครัด (Tok Guru KuamTua) คือ 
เคร่งครัดตามหลักการของกฎหมายอิสลามและตามค าสอนของส านักคิดอัชชาฟิอีย์ที่พยายามสังเกต
การปฏิบัติของผู้รู้ทางศาสนา เคร่งครัดในหลักการคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด 






เป็นอย่างด ีเนื่องจากโต๊ะครูปอเนาะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม ที่ยึดหลักการส านัก





อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยมีความเข้าใจถึงสภาพปอเนาะดั้งเดิม อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา นั้นมีลักษณะโครงสร้างปอเนาะเช่นเดียวกันในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรืออาจจะ
แตกต่างบางแต่ก็น้อยมาก เนื่องจากมีสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งในอดีตนั้น
สถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน และผลิต
ผู้น าทางศาสนา ผลิตนักวิชาการมุสลิม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือที่อยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆของภาคใต้ และนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเอง ต่างก็ให้ความสนใจที่มาเข้ามา
รับการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เช่นเดียวกับที่เคยปรากฏใน











1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
 
                   การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ





         1.4.2 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากอดีต 
         1.4.3 สามารถอธิบายแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ เพ่ือสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  
         1.4.4 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานแก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพ
ระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
        1.4.5 เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัย 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย “เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบ
ดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิมในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ  
( Survey Research) ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปอเนาะ มีการสอบถามและมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.5.1.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา มีจ านวนทั้งหมด 9 สถาบัน ที่เปิดท าการเรียนการสอน (ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ปีการศึกษา 2556 สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา) มีโต๊ะครู และนักเรียน




ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียน จ านวน 
5 สถาบัน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ มีจ านวน 132 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
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และศิษย์เก่าปอเนาะ จ านวน 100 คน และกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 
รวมทั้งหมด มีจ านวน 242 คน 
 
1.5.2  ขอบเขตเนื้อหำกำรวิจัย 
 
        ผู้วิจัยได้ก าหนดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
          1.5.2.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1.5.2.2 แนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นิยม  
1.5.2.3 แนวคิดเก่ียวกับปอเนาะ 
                              1.5.2.4 พัฒนาการของปอเนาะและสถาบันศึกษาปอเนาะในปัจจุบัน 
                              1.5.2.5 ปัจจัยการคงสภาพของปอเนาะดั้งเดิมในอ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 
1.5.3  ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่สถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา จ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะที่อยู่ใน ต าบลท่าหมอไทร ต าบลนาหว้า 
ต าบลบ้านนา ต าบลละ 1 สถาบัน และต าบลแค จ านวน 2 สถาบัน 
 
1.5.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
        กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันศึกษาปอเนาะของนันทกาญจน์ เบ็ญเด็มอะหลี (2542) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการคง
สภาพระบบเก่าของโรงเรียนปอเนาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต 
(2548) ศึกษาเกี่ยวกับปอเนาะกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และท่าน
อ่ืนๆ ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. โต๊ะครู 
2. ผู้ช่วยโต๊ะคร ู
3. ผู้เรียน  
4. บำลยั 
5. ที่พักผู้เรียน  
 






















ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ ดังนี้ 
1.6.1 การอ้างอิงอัลกุรอาน  ผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺ และล าดับ
อายะฮฺ เช่น (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 25) หมายถึง สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 25 
1.6.2 การอ้างอิงอัลหะดีษ ผู้วิจัยระบุชื่อผู้บันทึกหะดีษ ปีที่พิมพ์และหมายเลขของ  
หะดีษ เช่น (บันทึกหะดีษโดย al-Bukhārīy, 1993 : 100) หมายถึง หะดีษรายงานโดยอัลบุคอรีย์ 
อ้างจากหนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1993 ล าดับหมายเลขหะดีษที่ 100 
1.6.3 การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอานเป็นภาษาไทยผู้วิจัยยึดหลักคัมภีร์   
อัลกุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ฮ.ศ. 1419 (พ.ศ. 2542) ซึ่ง
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยกษัตริย์ฟะฮัดเพ่ือการพิมพ์อัลกุรอาน แห่งนครมะดีนะฮฺ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย 
1.6.4 การแปลต ารา หนังสือและเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผู้วิจัยจะแปลความหมายโดยรวม และจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 
 1.6.5 การปริวรรตอักษรอาหรับ-ไทย และ อาหรับ-อังกฤษ ผู้วิจัยใช้อักษรที่เทียบ
โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรตอักษร
ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา  
  1.6.6 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author – Date) โดยระบุชื่อ
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิงในวงเล็บ (.....) 
  1.6.7 รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ผู้วิจัยใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ปี 2557 และคู่มือการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษาของ




  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 1.7.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบฮานะฮู วะตะอาลา” 




 1.7.2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม” หมายถึง “ขอพระองค์อัลลอฮฺ ประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็น
ค าท่ีใช้กล่าว ยกย่องท่านศาสดามุฮัมมัด หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
  1.7.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” 
หมายถึง “พระองขออัลลอฮฺ ทรงประทานความความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่องท่าน
นะบีต่างๆ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
 1.7.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “พระองขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติแก่เศาะหาบะฮฺ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา 
 1.7.5 ﴿.....﴾  วงเล็บดอกไม ้ใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
 1.7.6 ((......)) วงเล็บคู่ ใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ 
  1.7.7 (…….) วงเล็บเดียว ใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 





1.8.1 ปอเนาะ หมายถึง สถาบันศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เน้นด้านศาสนา
อิสลาม ใช้หนังสือกีตาบในการเรียนการสอน และไดร้ับการจดทะเบียนตามระเบียบกระทรวงศึกษา 
ธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 และเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สถาบัน
ศึกษาปอเนาะ” 
1.8.2 สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม หมายถึง ปอเนาะที่มีระบบการเรียนการสอนที่
เน้นด้านศาสนาอิสลาม ใช้หนังสือกีตาบในการเรียนการสอน มีโต๊ะครูเป็นผู้บริหารและเป็นผู้สอน 
และยังไม่ได้แปลงสภาพไปเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการสอนวิชาการศาสนาควบคู่
วิชาสามัญ 
1.8.3 โต๊ะครู หรือ โต๊ะฆูรู หมายถึง เป็นบุคคลที่มีความรู้แตกฉานในทางศาสนา
อิสลามที่ได้ศึกษาวิชาศาสนาในระดับสูง และมีหน้าที่สอนวิชาความรู้ด้านศาสนาอิสลามให้แก่
นักเรียนในปอเนาะ จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน  
1.8.4 โต๊ะปาเกร์ หมายถึง นักเรียนปอเนาะ ที่มีการแต่งกายจะใส่เสื้อแขนยาวนุ่ง
โสร่ง หรือบางครั้งสวมเสื้อโตปแขนยาว (เสื้อแขนยาวและตัวยาวถึงตาตุ่ม) และจะสวมหมวกขาว 
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1.8.5 บาลาเซาะห์ หรือ บาลัย หมายถึง อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน และใช้
ท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ใช้ละหมาดประจ าวัน แต่ไม่ใช้เป็นสถานที่ละหมาดวันศุกร์ ประกอบพิธีทาง
ศาสนา  
1.8.6 ปอเนาะ หมายถึง ที่พักของเด็กนักเรียน มีลักษณะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆ 
คล้ายกระต๊อบ ทีส่ร้างขึ้นจากวัตถดิุบง่ายๆ  
   1.8.7 ปัจจัยการคงสภาพปอเนาะ หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้สถาบันศึกษาปอเนาะ


















ปอเนาะ ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” เพ่ือให้วิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนด
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นิยม  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับปอเนาะ 
  2.3.1 ความหมายของปอเนาะ 
  2.3.2 โครงสร้างพื้นฐานของปอเนาะ 
   2.4 พัฒนาการของปอเนาะและสถาบันศึกษาปอเนาะในปัจจุบัน  
    2.4.1 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของปอเนาะ 
   2.4.2 ปอเนาะสถาบันที่ได้รับการสืบทอดในชายแดนภาคใต้ 
2.5 ปัจจัยการคงสภาพของปอเนาะดั้งเดิมในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 2.5.1 ปัจจัยด้านศาสนา 
 2.5.2 ปัจจัยด้านการศึกษา 
 2.5.3 ปัจจัยด้านด้านสังคม 










การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมก็ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า ซึ่งมนีักวิชาการได้ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 สนิท สมัครการ (2538: 4) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคม เกิดความแตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่า
จะเกิดเล็กน้อย หรือใหญ่โต ย่อมถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ทั้งสิ้น  
จุมพล หนิมพานิช (2538: 126) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างสังคม ได้แก่ ระเบียบแบบแผนต่างๆ เช่น แบบแผนความสัมพันธ์ใน
สังคม สถานภาพและบทบาทของสมาชิก โครงสร้างหน้าที่ หรือกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสมัยใดสมัยหนึ่ง  
 Smelser, 1988 : 383 อ้างถึงใน สุพิศวง ธรรมพันทา (2543: 67) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจ านวนของประชากร พฤติกรรม 
โครงสร้างของสมาชิกในสังคม แบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแบบแผนทางวัฒนธรรม 
จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสร้างของสังคม เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
กระท าทางสังคม ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความแตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค อาจเป็นผลดีหรือผลเสียก็ได้ 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2527: 151) ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 1. การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะก้าวหน้าไปจากเดิม (Progressive) คือ การเปลี่ยน 
แปลงที่ท าให้สังคมและวัฒนธรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปจากเดิม เช่น เมื่อสังคมชนบทเปลี่ยนแปลง
เป็นสังคมเมืองจะท าให้ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป  
2. การเปลี่ยนแปลงที่ยึดแนวเดิม (Regressive) คือ การที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
แต่ยังคงต้องการรักษาค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ให้ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เช่น ในสังคมไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะรับเอาวัฒนธรรมใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็พยายามจะคงรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ เช่น การเคารพธงชาติ การรื้อฟ้ืนประเพณี
เก่าๆ เป็นต้น  
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        ทวี ทองสว่าง และคณะ (2547: 237) ได้กล่าวถึง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เกิดข้ึนจากสาเหตุดังนี้ 
1. อุดมการณ์ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลในสังคมเกิดความพยายามในการจะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงสังคมให้บรรลุจุดหมายดั่งอุดมการณ์ท่ีวางไว้ เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่จุดมุ่งหมาย
ให้ทุกคนรู้จักการปกครอง รู้จักสิทธิหน้าที่พึงปฏิบัติ เพ่ือรักษาระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนและมั่งคง 
2. เทคโนโลยี ส่งผลให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระท าต่อกิจกรรมที่ได้น า
นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ บางสิ่งต้องสร้างระเบียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของเทคโนโลยี  
3. การแข่งขัน เป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากการ
แข่งขันที่สูงนั้นอาจท าให้เกิดความขัดแย้งกัน เช่น การแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด การแข่งขันทางธุรกิจ 
เป็นต้น 
4. การเมือง มีบทบาทส าคัญเนื่องจากฝ่ายการเมืองจะมีหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ 
แบบแผนตลอดจนกฎหมายต่างๆ มาตรการและวิธีการต่างๆของประเทศ  
5. เศรษฐกิจ มีส่วนช่วยส่งเสรมิในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้เกิดความทันสมัย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตามแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม การใช้แรงงานเครื่องมือ
จักรกล เป็นต้น 
        6. ความกดดันทางโครงสร้างภายใน เกิดจากความกดดันต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าทางสังคม
ที่มีต่อประชาชนอย่างรุนแรง ท าให้ประชาชนหาทางออกในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หรืออาจช่วยกันคิดหาหนทางที่เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง 
ทวี ทองสว่าง และคณะ (2547: 236) กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยภายนอก (Exogenous Change) มนุษย์มีการสื่อสารที่พัฒนา จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมต่างสังคมเพ่ิมมากขึ้น จนท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง 
เช่น ภาษา เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งก็โดยสมัครใจ เลือกสรรและบางครั้งก็เป็นการบังคับ  
2. ปัจจัยภายใน  (Endogenous Change) ภาวะที่เกิดความตึงเครียดและเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในสังคม จึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดความตึงเครียดลง เช่น ปัญหาเรื่องประชากร 
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกในชุมชน หรือการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มในสังคม การ
แลกเปลี่ยนและการเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นต้น  
สุริชัย หวันแก้ว (2537: 161) กล่าวถึง ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมี 5 ประการ ดังนี้  




2. วิวัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ฐานะที่ดีขึ้นหรือ 
การเจริญก้าวหน้าจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง เช่น จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม 
3. การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ล่าสมัยให้ทันสมัยขึ้น และสิ่ง
ที่บกพร่องให้สมบูรณ์และดีข้ึนจนเป็นที่พึงพอใจ เช่น การพัฒนาการสื่อสาร การคมนาคม การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
4. การปฏิรูป หมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา เช่น การปฏิรูปการเมือง การปกครอง เป็นต้น 
5. การปฏิวัติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางโครงสร้างอ านาจหรือการ
จัดระเบียบเพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการของผู้ที่มีอ านาจ จากรูปแบบหนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 
สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะเป็นพลวัตร ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ ด้านประชากร โครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนๆ เช่น การเล็งเห็นความ
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู้น าประเทศ เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
หรือวัฒนธรรมใหม่ๆ นั้นใช่ว่าจะถูกยอมรับจากประชาชนเสมอไป สังคมจะยอมรับสิ่งใดเข้ามานั้นก็
ต้องผ่านการเลือกสรรมาก่อนทั้งสิ้น (สุพัตรา สุภาพ, 2542) กล่าวว่า อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมมีดังนี ้ 
1. เจตคติและค่านิยมเฉพาะ (Specific Attitudes and Values) ในแต่ละสังคมจะ
มีค่านิยมและเจตคติเฉพาะ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
2. การท าให้เห็นคุณประโยชน์สิ่งใหม่ (Demonstrability or Innovations) การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ จะเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว ก็ต่อเมื่อประชาชนเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นได้ง่าย  
3. การสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิม (Compatibility with Existing Culture) สิ่ง
ใหม่หรือนวัตกรรมจะได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้น ถ้าหากสิ่งนั้นสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมของสังคม
นั้น แตใ่ช่ว่าสิ่งที่ใหม่จะดีทุกอย่าง เพราะมีบางอย่างที่อาจไม่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมเดิม  
4. ค่าในการเปลี่ยนแปลง (Costs of Change) การเปลี่ยนแปลงมักจะถูกตีค่า
ออกมาเป็นเงินตราหรือค่าทางจิตใจ เพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งเป็นการท าลายทั้ง
ทางด้านวัฒนธรรมเดิม ความรู้สึกของบุคคล และยังมีสิ่งอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลง  
5. บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Role of Change Agent) ผู้น าการเปลี่ยน 
แปลงหากเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลหรือเป็นบุคคลทีถู่กยอมรับจากประชาชน การน าเอานวัตกรรมเข้าไป 








2. ประชนชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ยังไม่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. การรักษาผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
4. ขาดผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีผู้ควบคุม
หรือผู้น าที่มีความสามารถ คอยควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลเสีย 
5. สภาพทางสังคม สังคมอุตสาหกรรมมีสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว่า
สังคมเกษตรกรรม เพราะสังคมเกษตรกรรมประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ดีกว่าสังคมอุตสาหกรรม 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร และคมนาคม ส่งผลให้เกิดการรับ ส่งและ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมกับสังคมอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
7. การศึกษา หากประชาชนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในระดับสูงย่อมจะส่งผล
ต่อการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก าลังจะเกิดขึ้น และท าให้ประชาชนมี
ความพร้อมที่จะรับมือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
สรุปได้ว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช่ว่าจะถูกยอมรับ
จากประชาชนเสมอไป หากว่าสิ่งนั้นขัดกับเจตคติ ค่านิยม สังคมจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อผ่านการพิสุทธิ์
แล้วว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ควรแก่การเปลี่ยนแปลง 
 
2.2 แนวคิดอนุรักษ์นิยม  
 
แนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือจารีตนิยม (conservative) เป็นแนวคิดแบบหัวเก่าที่ชอบ
ในสภาวะเดิม (status quo) ที่มีความเชื่อว่าไม่ควรท าอะไรใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรก ชอบอยู่กับที่หรือไม่
ชอบท าบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกระทบกระเทือนสภาพที่มีอยู่แล้ว กลายเป็นคนหัวโบราณ ที่ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมเก่าๆอย่างมั่นคงแม้ว่าจะผ่านพ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปี (Robert Schvettinaer, 
1970: 11) มักมีการใช้ศัพท์ “อนุรักษ์นิยม” กับชนพ้ืนเมือง ที่ไม่สนใจที่จะรับความคิดและวิธีการ
ใหม่ๆ หรือ “นวัตกรรม” เช่น ชาวไร่ ชาวนา มักหัวโบราณโดยติดอยู่กับวิธีการทางเกษตรกรรมที่ได้มี
การสืบทอดกันมานับร้อย ๆ ปีแล้ว มักไม่ยอมเปลี่ยนการปลูกพืชผลแม้จะราคาตก 
Edmund Burke กล่าวว่า สถาบันและประเพณีที่มีอยู่ไม่ได้เลวทั้งหมด เพราะผ่าน
การลองผิดลองถูกมาเป็นร้อยๆ ปีจนเกิดการคุ้นเคยหมดแล้ว ทางที่ดีควรรักษาหรืออนุรักษ์เอาไว้ 




นั้น เป็นสภาพที่ไม่ใช่วิธีการของอนุรักษ์นิยม” (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2549: 111) 
                    นักวิชาการมีทัศนะท่ีแตกต่างกันในการพิจารณารูปแบบของการก าหนดลักษณะของ
กลุ่มอนุรักษ์นิยม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ทัศนะใหญ่ๆ ดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง ทัศนะของนักรัฐศาสตร์อเมริกันร่วมสมัย ได้ระบุลักษณะของอนุรักษ์
นิยม กล่าวไว้ ดังนี้  
1. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสถียรภาพ โดยการก าหนดให้
ยึดถือปฏิบัติ โดยวิธีการยอมรับอ านาจในความชอบธรรมที่มีอยู่แล้วแต่เดิม เช่น นับถือผู้ที่เกิดใน
ตระกูลเก่าที่รู้จักกันมานาน มีความผูกพันและแสดงความรักชาติ นักอนุรักษ์นิยมจึงไม่พอใจกับคน 
วัตถ ุหรือ เหตุการณ์ทีก่ระทบต่อการคงอยู่ในสภาพเดิม 
2. ธรรมชาติของมนุษย์มีแก่นแท้ไม่ดี มีทัศนคติว่า ควรควบคุมมนุษย์โดย
การใช้วิธีการลงโทษ เพ่ือขจัดความชั่วร้ายที่เป็นสันดานของมนุษย์ โดยอ้างว่าจะท าให้มนุษยห์ลาบจ า 
3. ประสบการณ์ส าคัญกว่าหลักตรรก หรือ การใช้เหตุผล เห็นความส าคัญ
ของการผ่านประสบการณ์ ไม่รับทฤษฎีทางวิชาการใหม่ๆ ที่ไกลตัว  
4. การเปลี่ยนแปลงควรค่อยเป็นค่อยไป จะไม่ขัดข้องหากการเปลี่ยนแปลง
นั้นไม่ได้เป็นไปด้วยความรุนแรง ฉับพลันเกินไป การเปลี่ยนแปลงพอจะรับได้แม้จะกระทบ กระเทือน
สภาพเดิมอย่างมาก 
5. เสรีภาพส าคัญกว่าความเสมอภาค ถือว่าความเสมอภาคเป็นอันตรายต่อ
เสรีภาพ เมื่อทุกคนมีความเสมอภาคแล้วย่อมสามารถใช้ “เสียงส่วนใหญ่” หรือเสียงข้างมากให้เป็น
ประโยชน์ในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลอื่น   
6. ควรส่งเสริมความ “หลากหลาย” มากกว่าความเป็น “สากลนิยม” ให้
ความนิยม สนใจความเป็นมาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันที่เป็น
ลักษณะสากลโดยไม่พิจารณาความเป็นมาของสังคมเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง  
7. การมีรัฐบาลเป็นสิ่งจ าเป็น สนับสนุนรัฐบาลในความเชื่อที่ว่ารัฐบาลเป็น
ผู้พิทักษ์และรักษาเสถียรภาพของสังคม (ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต, 2548: 89-90) 
ทัศนะที่สอง พิจารณาในด้านมิติของอนุรักษ์นิยม แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติทาง
สังคม มิตทิางสถาบัน และมิตทิางการเมือง (กิตติศักดิ ์มะสมัน, 2556, ออนไลน์) กล่าวไว้ดังนี้ 
1. มิติทางสังคม เห็นประโยชน์ของการรวมตัวกันขึ้นเป็นสังคม เพราะแม้ว่า
สภาพสังคม อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังดีกว่าการไม่มีสังคม ดังนั้น เมื่อสังคมเกิดขึ้นเห็นควรทะนุ
ถนอมรักษาไว้ โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมทั้งสถาบันศาสนา  
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2. มิติทางสถาบัน สนับสนุนให้มีสถาบันเพ่ือสนองต่อความจ าเป็นของชาติ 
ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและค่านิยมของชาติ และไม่สนับสนุนให้รัฐบาลสร้างองค์กรหรือ
หน่วยงานโดยอาศัยหลักการเชิงนามธรรม (abstract principle) หรือตามทฤษฎี  
3. มิติทางการเมือง อนุรักษ์นิยมวางนโยบายตามหลักคิด “เล็งผลปฏิบัติ” 
(pragmatic) คือ ท าในสิ่งที่พอจะท าได้ ไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินความสามารถ ไม่สนับสนุนการกระท า 
อันละเมิดทรัพย์สินส่วนบุคคล และไม่สนับสนุนรัฐบาล ให้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาก
เกินไป  
ชาญชัย คุ้มปัญญา (2556: ออนไลน์) กล่าวถึง พ้ืนฐานของอุดมการณ์แนวคิด
อนุรักษ์นิยม มีดังนี้ 




2. ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) โดยเห็นว่า ความคิดเชิงเหตุผลของมนุษย์
นั้นมีข้อจ ากัด ไม่อาจที่จะเข้าใจความซับซ้อนของโลกได้ทั้งหมดหรือได้อย่างถูกต้อง  แต่จะนิยม
ประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ การปฏิบัติที่ท าต่อเนื่องกันมา เป็นสิ่งที่ท าได้จริง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
ใช้ได้ผล 
3. ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ (Human Imperfection) เป็นความคิดที่
พิจารณามนุษย์ในแง่ลบ หรือมนุษย์มีข้อจ ากัด ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน หากปล่อยให้มนุษย์ใช้ความเป็นตัวเอง
อย่างเต็มที่ย่อมจะสร้างปัญหาแก่สังคม ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยรัฐที่เข้มแข็ง เข้มงวดกฎหมายและ
ลงโทษอย่างเด็ดขาด เพ่ือที่ใหส้ังคมด าเนินอย่างมีระบบ แบบแผน   
4. อินทรียภาพ (Organism) ปัจเจกชนต้องอยู่ร่วมในสังคมโดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม มีบทบาทหน้าที่ต้องกระท า ไม่สามารถออกไปจากสังคมได้เพราะมนุษย์มีข้อจ ากัดและ
ต้องพ่ึงพาผู้อื่นจึงต้องรวมกันเป็นกลุ่ม  
5. ล าดับชั้น (Hierarchy) การมองสังคมแบบองค์รวมเหมือนเซลล์ที่
รวมกันเป็นร่างกายเดียวกัน จึงมีการแบ่งบทบาท จัดล าดับความส าคัญ เช่น ผู้ปกครองย่อมปกครอง
เพ่ือความผาสุกของคนใต้การปกครอง คนร่ ารวยมีบทบาทต้องช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
เป็นต้น 
6. อ านาจหน้าที่ (Authority) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาโดยธรรมชาติ ไม่ใช่
การตกลงรวมกัน ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าและการมีระเบียบวินัย เชื่อว่าอ านาจมาจากเบื้องบน 
เช่น พ่อแม่มีอ านาจเหนือลูก ครูมีอ านาจเหนือศิษย์ เป็นต้น 
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7. ทรัพย์สิน (Property) ความสามารถของปัจเจกชน ผู้ที่ฉลาดและท างาน




ว่า “การธ ารงชาติพันธุ์หรือจิตส านึกทางชาติพันธุ์” จะมีความส าคัญน้อยลงและในที่สุดจะสูญสิ้นหมด
ไป ทั้งนี้เป็นผลที่เกิดมาจากกระบวนการท าให้ทันสมัย ดังที่ทัศนะของ Max Weber และ Clifford 
Geertz ได้กล่าวว่า สังคมมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ เป็นสังคมที่มุ่งสู่ความเป็นเหตุเป็นผล และสิ่งเหล่านี้
เข้ามาแทนที่การมีระเบียบแบบแผนและประเพณีตลอดจนศาสนา ความสัมพันธ์ทางสังคมลดน้อยลง
ทุกท ีรวมทั้งลักษณะทางชาติพันธุ์ก็จะหายไป (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมชาติ, 2546: 171)  
                     สังคมไทยมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น ชาวไทยมุสลิม
มลายูที่มีความแตกต่างกับกลุ่มใหญ่ ทั้งในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
ปฏิบัติ ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยบรรพบุรุษที่มาจากหลายๆเผ่า มักถูกเรียกว่า “ชนกลุ่ม
น้อย” ชาวมุสลิมมลายูนับเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ใช้ภาษาพูดที่เป็นภาษามลายูท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเขียนด้วยอักษรญาวี รวมไปถึงการใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ีสองด้วย (วรวิทย์ บารูและคณะ, 2551) ได้กล่าวถึง ค่านิยมของชาวมลายูจะมีลักษณะเหมือน
คนมลายูทัว่ไปในภูมิภาค คือ 
          1. มีแนวคิดในเรื่อง สถานะ ของตนที่ใฝ่ฝันที่จะให้สูงขึ้น 
2. ต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติอย่างเหมาะสม ตามแนวทางของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเห็นร่วมกันของส่วนใหญ่  
3. ได้รับความอับอายหรือเจ็บใจ สามารถน ามาซึ่งการกระท าในทางรุนแรง
หรือแสดงออกในเชิงตอบโต้  
4. คนมลายูเป็นคนเอ้ืออารี มีกิริยามารยาทและอ่อนโยน ไม่ชอบใช้วาจา
กดดันผู้อื่น หรือไม่ชอบให้คนอ่ืนใช้ค าพูดกดดันตน 
5. มีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือเชื่อในลิขิตของ
พระเจ้า หรือโชคชะตา (Fatalism)  
 อมรา พงศาพิชญ์ (2549: 28) กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะโดดเด่น เป็นกลุ่มที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน หมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและเชื้อ
ชาติเหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ทีเ่ป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
บุคคลและชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดี่ยวกัน ฉะนั้นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ 
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“ความเป็นชาตินิยม” สุริยะ สะนิวา และคณะ (2557: ออนไลน์) กล่าวว่า ความเป็นชาตินิยม คือ
ระดับของความรักหรือความเสน่หา โดยที่กลุ่มของคนที่มีส่วนร่วมหรือความเหมือนกันทางด้านเชื้อ
ชาติ ภาษา วัฒนธรรมเพ่ือที่จะแสวงหาอาณาเขต ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นอิสรภาพ ซึ่งบางครั้ง “ความ
เป็นชาตินิยม” อาจหมายถึง ความรู้สึกรักและภาคภูมิใจต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึก
ว่าประเทศตนดีกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยชาวมลายูจะก าหนดอัตลักษณ์ของตน ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
ศาสนาอิสลาม ภาษาและวัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมลายู ทีม่ีความ 
สอดคล้องกับชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ชาวมลายูมีส านึกแห่งความภาคภูมิใจใน   





ศรีศักร วัลลิโภดม (2542: 10-13) กล่าวว่า ชาวมลายูมุสลิมมีความหลากหลาย แตก 
ต่างกันในด้านวิธีการคิดและอัตลักษณ์ สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มสายจารีต 
(สายเก่า) และสายใหม่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างในด้านหลักปฏิบัติทางศาสนาอยู่บาง ทางด้าน 
สายจารีต คือ กลุ่มที่ยึดถือธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่มีมาดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นกลุ่มค่อนข้าง
แสดงตนอย่างเด่นชัดในการพยายามรักษาอัตลักษณ์ดั้ งเดิมไว้ เช่น การเรียนศาสนาผ่านกีตาบญาวี 
การให้ความส าคัญกับความเป็นมลายู และความเป็นผู้น าของอุละมาอ์ ทีท่ าหน้าที่ตัดสินชี้ขาดประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม จึงเป็นกลุ่มที่มีอ านาจอธิบาย ประยุกต์ความรู้ทางศาสนาและมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทางของสังคมมุสลิม ส่วนสายใหม่นั้น เป็นกลุ่มที่พยายามสังเกตการปฏิบัติ
ของผู้รู้ทางศาสนา เคร่งครัดในหลักการคัมภีร์อัลกุรอาน และอัสสุนนะฮฺท่านนบีมุฮัมมัด  ประทีป 
ฉัตรสุภางค์ (2551) ได้กล่าวว่า พัฒนาการการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งอยู่บนหลักของศาสนาอิสลาม โดยมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม การศึกษาของชาติได้พัฒนาไปตาม
บริบททางสังคม ที่ด ารงไว้ซึ่งความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ฉะนั้นสถาบันที่เคียงคู่กับประเพณีต้อง
ได้รับการสืบทอดต่อไปด้วย  
สรุปได้ว่า แนวคิดอนุรักษ์นิยม หรือจารีตนิยมจะยึดมั่นกับขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณ ีมีจุดเด่น คือ ให้ความส าคัญกับความมั่นคงของสถาบันทางศาสนา และวัฒนธรรมอย่างมาก 
แต่ใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย สถาบันควรมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป
เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นไปอย่างไม่รวดเร็ว 
รอบคอบ รัดกุม และมีระบบระเบียบตามวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังนั้น ชนรุ่นหลัง




            
งานวิจัยเกี่ยวกับปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการศึกษา วิจัยในมิติต่างๆที่
หลากหลาย และได้น าเสนอเนื้อหา สาระที่เกี่ยวกับแนวคิดปอเนาะที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความหมาย 
ลักษณะการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐานของปอเนาะที่เป็นภูมิปัญญาของคนมุสลิมมลายู ซึ่งผู้วิจัย






ค าว่า ปอเนาะ มาจากรากศัพท์ค าภาษาอาหรับว่า ฟุนดุกฺ (قدنف) หมายถึง 
ที่พัก หรือ โรงแรม มาจากรากศัพท์ภาษากรีโกอาราบิก (Crico-Arabic) ค าว่า Pandokein  หมายถึง 
ที่พัก (Webster’s New International Dictionary : 981 อ้างถึงใน อิบบรอเฮง อาลฮูเซน, 2550: 
50) คือ มีการสร้างเป็นเพ่ิงเล็กๆรอบบริเวณบาลัย หรือ บ้านของโต๊ะครูส าหรับเป็นที่พักชั่วคราวของ
ผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียน สอดคล้องกับอัสมัน แตอาลี (2547: 42) กล่าวว่า ความหมายเดิมค าว่า ปอเนาะ 
เป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า ฟุนดุก ฺจากค าในภาษาอาหรับ หมายถึง กระท่อม หรือสถานที่พักชั่วคราว 
ทีส่ร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆ มีลักษณะคล้ายกระท่อมหรือกระต๊อบ ทีส่ร้างข้ึนอย่างเรียบง่ายโดยใช้วัตถ ุ
ดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น น าไม่ไผ่มาท าเป็นฝา หลังคามุงด้วยใบจาก ซึ่งสถาบันปอเนาะมีลักษณะเป็น
โรงเรียนที่อยู่ประจ าหรือโรงเรียนกิน-นอน จากความหมายดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่แสดงออกในลักษณะของปอเนาะไดเ้ป็นอย่างดี  
Mohd Zamberi A.Malek (1994: 93) กล่าวว่า ปอเนาะมีโครงสร้างที่
ประกอบด้วย บ้านโต๊ะครู สถานที่เรียน ที่อาจจะเป็นบ้านโต๊ะครูหรือสุเหร่าที่อยู่ในเขตปอเนาะหรือ
ใกล้ปอเนาะ ที่พักส าหรับนักเรียน (ปอเนาะ) และโต๊ะครู(ผู้สอน) เป็นที่เคารพนับถือของชุมชน ที่มี
ความตั้งใจสอนศาสนา โต๊ะครูจะมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สมถะ ชาวบ้านที่ส่ งบุตรมาเรียนจะมา
จัดสร้างที่พักเล็กๆ ขึ้นใกล้บ้านโต๊ะครู ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายซ่ึงต้องหุงข้าว ท าอาหารกินเอง 
 สรศักดิ์ หลีเส็น (2548: 28) ได้ให้ความหมายปอเนาะว่า เป็นสถานที่เรียนรู้
แนวทางและหลักการศาสนาอิสลามตามวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายมลายู โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม มี
โต๊ะครูเป็นผู้สอนความรู้ด้านศาสนาอิสลาม และเป็นเจ้าของปอเนาะ มีอาคารสถานที่สอน เรียกว่า บา
ลาเซาะห ์หรือ บาลัย  
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มูหามัดรูยานี บากา (2554: 20) ได้ให้ความหมายปอเนาะว่า เป็นสถานที่
ฝึกอบรมและปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียกว่า โต๊ะครู คอยดูแล ให้การ
อบรมสั่งสอนแก่เยาวชนหรือผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เรื่องศาสนา เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม 
          นอกจากนี้ความหมายของปอเนาะซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเรียกอย่างเป็น




ปอเนาะ พ.ศ. 2547) 
ส าหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีส าเนียงการพูดท่ีมีลักษณะ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง กล่าวคือ การออกเสียงโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ออกเสียงสะกดตัวสุดทา้ย ดัง 
นั้นค าว่า ฟุนดุกฺ จึงกลายเป็น ฟุนุ ต่อมาจึงเพ้ียนมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นปอเนาะในที่สุด (อิบราเฮ็ม 
ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ (2553: 47) ซ่ึงพบว่าในประเทศมาเลเซีย ก็จะเรียกสถาบันที่มี
ลักษณะนี้ว่า “Pondok” เช่นกันแต่ประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า “PersenTrain” หมายถึง ที่พักคน
เดินทาง แต่ส าหรับความหมายที่ของคนมลายูและรวมทั้งชาวไทยเข้าใจนั้น หมายถึง กระท่อม ที่มี  
จากรากศัพท์ในค าภาษาอาหรับว่า ฟุนดุกฺ (قدنف) และได้มีการใช้เรียกแทนที่พักอาศัยของนักเรียน
ประจ าที่สร้างขึ้น และนอกจากนี้ค าว่า “ปอเนาะ” ได้พัฒนาเป็นศัพท์ทางการที่คนมุสลิมชายแดน
ภาคใต้ใช้เรียก สถานบันศึกษาด้านศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่ทุกคนรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของปอเนาะ
ด้วยเช่นเดียวกัน           
ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับปอเนาะ ผู้วิจัยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาใน 2 เรื่อง 
คือ ปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรูปแบบมาจากที่ใด และประเด็นที่สอง ปอเนาะแห่งแรกที่เกิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยเป็นสถาบันใด  
การเรียนการสอนในลักษณะเดี่ยวกันกับปอเนาะ สันนิษฐานว่ามีมานาน
กว่า 1,000 ปี ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในแหลมมลายูเท่านั้น พบว่าแถบเอเชียใต้มีปรากฏเช่นกัน ในประเทศ
อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ก็มีลักษณะการเรียนแบบนี้ แต่ถูกเรียกว่า มัดเราะซะฮฺ หรือ ดารุลอูลูม 
ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548: 47) มีความเชื่อกันว่าปอเนาะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์
เป็นแห่งแรก (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ : 2529) แต่ (Thomas W. Arnord อ้างถึงใน Mohd 






ทวีปเอเชียนั้น ขัดแย้งกับความคิดเห็นของ อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ (2553: 
46-48) กล่าวว่า จริงๆแล้วรูปแบบการศึกษาปอเนาะ วิวัฒนาการมาจากศึกษาที่บ้านของผู้รู้และ
มัสยิด กล่าวคือ ในประวัติศาสตร์อิสลามบ้านอัรกอม (Darul Arqam) ได้กลายเป็นสถาบันศึกษาที่
ส าคัญ เมื่อปรากฏมีผู้รู้ก็จะมีผู้คนจ านวนมากเดินทางมาเพ่ือศึกษา เพ่ือความสะดวกก็จะสร้างที่พัก
ชั่วคราวใกล้ๆกับบ้านของผู้รู้ ซึ่งที่พักนี้ถูกเรียกว่า ปอเนาะ เมื่อส าเร็จการศึกษาก็จะมอบที่พักให้เป็น
สมบัติของปอเนาะ และข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน และข้อเท็จจริง
ก็เป็นเช่นนั้น เพราะผู้ที่บุกเบิกปอเนาะรุ่นแรกๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้รับการศึกษามาจาก
นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการศึกษาจากระบบฮัลเกาะฮฺจะเปิดปอเนาะแนวดั้งเดิม  
เมื่อประมวลจากข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยมีทัศนะว่า การศึกษาแบบปอเนาะ
ดั้งเดิม มีรูปแบบการศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกับการสอนแบบฮัลเกาะฮฺ ที่มีสอนในมัสยิด อัลหะรอม 
เมื่อมีผู้รู้ก็จะมีผู้คนมาศึกษา มีลักษณะการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ หลังจากนั้นรูปแบบการสอนนี้ก็ได้





ที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ จากการส ารวจของศูนย์พัฒนาการศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2521 
พบว่า ปอเนาะที่เก่าแก่ที่สุดยังคงด าเนินกิจการอยู่ แต่ผลการส ารวจไม่ได้ยืนยันว่าปอเนาะแห่งแรก
เป็นที่ใด (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 2516: 61)  
ปอเนาะแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปอเนาะกัวลาบือ
เกาะ (Kuala BaKah) ที่ก่อตั้งโดยบุตรคนหนึ่งของชัยค อุษมาน อัลยามานีย์ ที่มาจากประเทศเยเมน 
ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อคริสต์ศักราชที1่6 (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ 2553: 50) ซ่ึงสอด 
คล้องกับทัศนะของ อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ (2551: 21) มีความเห็นว่าภายหลังที่พญาตูนัคพา ได้กล่าว
ค าปฏิญาณตนเป็นมุสลิมตามค าแนะน าของชัยคฺ มุหัมมัดสะอีด อัลบาซีซา หรือ โต๊ะปาไซ ท่านได้รับ
พระนามมุสลิมว่า สุลต่านอิสมาอีล ชะฮฺ หลังจากนั้นมีนักเผยแผ่ศาสนาจากฮะฎอเราะเมาตฺ ประเทศ
เยเมน เดินทางมาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาอิสลาม สันนิฐานว่ามีการเปิดสอนหนังสือแบบปอเนาะขึ้น
เป็นครั้งแรกบริเวณปากแม่น้ ากัวลาบือเกาะฮฺ (ปากแม่น้ าปัตตานีในปัจจุบัน) เปิดโดยบุตร 1 ใน 3 คน
ของชัยคอุษมาน อัลยามานีย์ เมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว และต่อมาชัยคฺซอ  ฟียุดดีน อัล อับบาซ ได้
ท าการเปิดปอเนาะใกล้กับพระราชวังกรือเซะ เป็นอุละมาอ์ปัตตานีท่านแรกที่ได้เขียนต าราที่เกี่ยวกับ
วิชาการแพทย์ และประวัติศาสตร์ โดยเขียนเป็นภาษามลายู อักษรญาวี 
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ขณะที่อับดุลลอฮ ลออแมน (2540: 29) มีทัศนะว่าปอเนาะสะนอญันญาร 
ที่ก่อตั้งโดยปังลีมา ฟะกิฮ ลือบัย วันมูซอ (Penglima Fakih Lebai Wan Musa) ตั้งอยู่ที่ต าบล   
สะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปอเนาะนี้ได้รับการก่อตั้งราวปี คริสต์ศักราช 1600 เป็นปอเนาะที ่
เก่าแก่อีกปอเนาะ และในปีคริสต์ศักราช 1817 ก็มีการก่อตั้งปอเนาะบันนังดายอ อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี มีบางทัศนะกล่าวว่า ปอเนาะเบินนังดายอ แห่งนี้เองที่เป็นปอเนาะแรกท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ 
ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช้เป็นอย่างนั้น  
เมื่อประมวลจากข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าปอเนาะได้จัดตั้งครั้ง
แรกที่ปัตตานี บริเวณปากแม่น้ ากัวลาบือเกาะฮฺ โดยบุตรของชัยคอุษมาน อัลยามานีย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ (2551: 79) กล่าวว่า บทบาทของอุละมาอ์ และปอเนาะเริ่มมีมาตั้งแต่การ
ก่อตั้งรัฐมลายูอิสลามปัตตานีดารุสสลามที่เกิดขึ้นในต้นคริสต์ศักราชที่ 15 จนถึงคริสต์ศักราชที่ 20 
เป็นปรากฏการณ์ที่ประวัติศาสตร์การเผยแผ่ศาสนาและวิชาการอิสลามไม่เคยหยุดนิ่ง ในแผ่นดินแห่ง
นี้ ชื่อเสียงของบรรดาอุละมาอ์ปัตตานีที่พ้วงท้ายด้วยค าว่า อัลฟะฎอนีย์ ประกาศศักดิ์ศรีความชัชวาล
ของปัตตานี ในฐานะกระจกเงาและระเบียงแห่งมักกะฮฺ ซึ่งปัตตานีในอดีตได้กลายเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้อิสลาม นอกจากจะมีมุสลิมในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาแล้ว ยังมีมุสลิมในประเทศใกล้เคียง เช่น 




            2.3.2 โครงสร้างของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 
โครงสร้างพ้ืนฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม ประกอบด้วย โต๊ะครู ผู้
เป็นเจ้าของสถาบันและมีหน้าที่สอน นักเรียนที่เรียกว่า โต๊ะปาเกร์ ผู้ช่วยโต๊ะครู บาลัยหรือมัสยิดซึ่ง
เป็นสถานทีส่ าหรับเรียน และใช้ประกอบศาสนกิจ ที่พักนักเรียน มีลักษณะคล้ายกระท่อมหลังเล็กๆ มี
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
         อิมรอน มะลูลีม (2538: 37) ได้อธิบายถึงโครงสร้างสถาบันปอเนาะประกอบ 
ด้วย กระท่อมที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของนักเรียน ซึ่งปลูกในที่ดินของโต๊ะครูหรืออาจเป็นที่ดินที่ชาวบ้าน
บริจาค โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าเช่า อาคารที่ใช้สอนเรียกว่า บาลัย มักจะอยู่ติดกับบ้านของโต๊ะครู 
ผู้สอน เรียกว่า โต๊ะครู ที่สอนโดยไม่มีเงินเดือน จึงต้องประกอบอาชีพอย่างอ่ืนด้วย เช่น ท านา ท าไร่
ท าสวนผลไม ้หรืออาชีพอ่ืนๆ นักเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งมีทั้งสถานภาพโสดและ
สมรสแล้ว  
                              เมื่อมีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมากขึ้น ท าให้สถานที่และที่พักของ
นักเรียนคับแคบ โต๊ะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้าน จึงต้องสร้างที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น ที่อาจสร้าง
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ขึ้นในบริเวณใกล้กับบ้านของโต๊ะครู โดยทั่วไปแล้วมักจะปลูกติดกันเป็นแนวยาว มีขนาดประมาณ 
3x3 เมตร แต่ละห้องพักได้ 2-3 คน ภายในห้องไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอ านวยความสะดวกมากหนัก 
มีเพียงอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารและอ่ืนๆ เช่น กระทะ หม้อ ที่นอน เสื่อ นักเรียนจะต้อง
ท าอาหารกินเอง มีห้องน้ ารวม และบ่อน้ าส าหรับอาบน้ าและท าความสะอาดเสื้อผ้า และนักเรียน
จะต้องจัดหาต าราเรียนมาเอง 
สถานที่เรียนและที่พักของนักเรียนผู้หญิงกับผู้ชายจะแยกกันอย่างชัดเจน 
โดยที่ไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปในอาณาบริเวณได้ เขตนักเรียนปอเนาะจะแบ่งออกได้เป็น 3 เขต คือ   
1) เขตผู้ชาย 2) เขตผู้หญิง 3) เขตครอบครัว ซึ่งเป็นเขตของนักเรียนที่มีครอบครัวแล้ว ในแต่ละเขต
จะแบ่งการปกครองเป็นเขตย่อยอีก เช่น ในเขตผู้ชายจะมีหัวหน้าเขต เพ่ือการดูแลอย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึงใน โดยหัวหน้าเขตจะเป็นรุ่นพี่ที่มีความรับผิดชอบและได้รับความไว้วางใจจากโต๊ะครู  
นักเรียนของปอเนาะส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและมักจะเป็นผู้ที่
เรียนจบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมต้น การแต่งกายของนักเรียนชายจะสวมหมวกขาว 
(กอปิเยาะฮฺ) และใส่เสื้อแขนยาวนุ่งโสร่ง หรือบางครั้งสวมเสื้อโตปแขนยาว (เสื้อแขนยาว ตัวยาวถึง
ตาตุ่ม) การแต่งกายของนักเรียนหญิงจะคลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมผมที่ปิดเลยหน้าอก) สวมเสื้อผ้ามิดชิด 
(รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์, 2549: 46-47 )  




โต๊ะครูและจัดตั้งปอเนาะได้นั้น อย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะห์ 
มาแล้วและต้องมีความรู้ทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในชุมชน  
รุ่ง แก้วแดง (2511: 44) กล่าวว่า โต๊ะครูทุกคนเป็นผู้ที่ เรียน
วิชาการทางศาสนามาจากสถาบันทางการศาสนาต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ เป็นต้น โต๊ะครูจะจัดตั้งปอเนาะได้นั้นจะต้องเป็นหัจญีหรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
ทางด้านศาสนาและภาษาอาหรับ โดยต้องใช้เวลาศึกษาหลายปี ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นโต๊ะครูส่วนใหญ่จึงมี
อายุ 30 ปีขึ้นไป อายุของโต๊ะครูจะมีผลต่อการคงสภาพดั้งเดิมได้เช่นกัน เนื่องด้วยโต๊ะครูที่มีอายุมาก
มักจะไม่นิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โต๊ะครูจะพยายามคงสภาพดั้งเดิมของตน การที่หน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปให้การปรับปรุงที่มีผลท าให้โต๊ะครูต้องยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อาจท าให้โต๊ะครูไม่
เข้าใจ และไม่เต็มใจให้ความร่วมมือกับรัฐได้ 
โต๊ะครูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเช่นเดี่ยวกับประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
การท าสวนยางพารา ท านา ท าสวนผลไม้ เป็นต้น โดยปกติการให้ความรู้ทางศาสนาถือว่าเป็นการให้
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ทาน ไม่มีการเรียกค่าตอบแทนโดยอ้างว่าท าเพ่ือการกุศล แต่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก็จ าเป็นที่
จะต้องตอบแทนให้เช่นกัน ด้วยการให้ของขวัญ หรือการบริจาคทาน เป็นต้น 
ครูผู้สอนส่วนหนึ่งมาจากเครือญาติและครอบครัวเดียวกัน อีกส่วน
หนึ่งมาจากนักเรียนปอเนาะที่ร่ าเรียนจนมีความรู้แตกฉาน สามารถเป็นผู้สอนได้ ซึ่งมีความคิดเสียสละ 
เผยแพร่ และต้องการสอนหนังสือโดยไม่หวังค่าตอบแทน ซึ่งโต๊ะครูส่วนใหญ่แล้วเป็นศิษย์เก่าปอเนาะ
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548: 50) การจัดตั้งปอเนาะใช่ว่าใครคิดจะตั้งก็ตั้งได้ ผู้ก่อตั้งจะต้องมีความรู้ทาง
ศาสนาชั้นสูง มีความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นในความเสียสละอย่างแรงกล้า การเติบโตของปอเนาะ
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของโต๊ะครูเป็นส าคัญ โต๊ะครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังประชาชนจะให้การยอมรับ ซ่ึงมักจะมี
ผู้มาสมัครเป็นลูกศิษย์เป็นจ านวนมาก ปอเนาะจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพ ความรู้ 
ความสามารถของโต๊ะครู ซึ่งแต่ละคนนั้น จะมีความรู้ ความถนัด รวมทั้งวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่
นักเรียนที่แตกต่างกัน รูปแบบ ช่วงชั้น ช่วงเวลา หลักสูตรและการวัดผล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
โต๊ะครู ที่เป็นผู้สอนเองหรืออาจจะมอบหมายลูกศิษย์ที่โต๊ะครูเห็นว่า สามารถช่วยสอนแทนได้ในบาง
วิชาได ้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ส่วนนักเรียน สามารถเรียนได้ตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะลาออก 
ไปประกอบอาชีพ หรือในกรณีโต๊ะครูพิจารณาแล้วว่ามีความรู้เพียงพอแล้ว  
  ความสัมพันธ์ระหว่างโต๊ะครูกับนักเรียนเป็นเสมือนบิดากับบุตร
โต๊ะครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในปอเนาะเป็นอย่างมาก โต๊ะครูจึงเป็นตัวจูงใจและมี
อิทธิพลต่อนักเรียน ก่อให้เกิดอ านาจของความเป็นผู้น าในตัวของโต๊ะครู  
จากการบอกเล่าของโต๊ะครูปอเนาะ, 2558 กล่าวว่า ปอเนาะส่วน
ใหญ่นั้นจะตั้งอยู่นอกเมือง หรือในเขตชนบท เนื่องจากการที่โต๊ะครูไปตั้งปอเนาะในท้องที่ที่มีปอเนาะ
อยู่เดิมแล้ว ย่อมไม่เป็นการสร้างชื่อเสียงและความนิยมในหมู่ประชาชนให้แก่ตนเองอย่างรวดเร็วเท่า 
กับไปแสวงหาชุมชนที่ห่างไกลความเจริญรุ่งเรือง     
          การด ารงอยู่ของสถาบันศึกษาปอเนาะในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับความ
เลื่อมใสศรัทธาของผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน ฉะนั้นเมื่อโต๊ะครูถึงแก่กรรม และไม่มี
ทายาทสืบทอดต่อ หรือประชาชนเสื่อมความนิยม ก็จะล้มเลิกกิจการไปเอง จึงมักพบเห็นสถาบัน
ศึกษาปอเนาะร้างมีปรากฏอยู่ทั่วไป  
                               2.3.2.2 นักเรียนปอเนาะ เรียกว่าโต๊ะปาเกร์ มาจากค าในภาษา
อาหรับว่า يرقف  (ฟะกีร) หมายถึง คนยากไร้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่พอกับความต้องการที่
จ าเป็น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถรับบริจาคซากาตได้ แต่ความหมายที่เข้าใจกันและใช้ในปอเนาะ 







ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องเรียนทุกวิชา สามารถเลือกเวลาเรียนเมื่อว่างจากภารกิจประจ าวัน หรือเรียนใน
เวลากลางคืนก็ได้ เด็กปอเนาะมีโต๊ะครูเป็นต้นแบบการประพฤติและจะเคารพนับถือ มีความกตัญญู




ศาสนามาจากปอเนาะแห่งอื่นๆ มัสยิด ตาดีกา หรือได้รับความรู้จากผู้ปกครอง เมื่อทราบระดับความรู้ 
โต๊ะครูจะจัดให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจากฐานความรู้เดิมเพ่ือที่จะไม่ต้องเรียนซ้ าใหม่ และนักเรียนที่มี
ความรู้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้เนื้อหาในหนังสือได้ด้วยตนเองโต๊ะครูจะมอบหมายให้ช่วยสอนรุ่น
น้องในสถาบัน และโต๊ะครูจะแนะน าให้ไปเรียนกับโต๊ะครูคนอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางต่อไป 
 วินิจ สังขรัตน์ (2544: 42) กล่าวว่า นักเรียนเข้าไปศึกษาในปอเนาะ 
มีสมมติฐานอยู่ 3 ประการ คือ 
ประการแรก เป็นไปตามประสงค์ของผู้ปกครองที่อยากให้บุตรได้
เรียนรู้หลักการศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจประจ าวันได้ มีคุณธรรมจริยธรรม สถานที่เรียนศาสนา
อิสลามในอดีตนั้นมีปอเนาะเท่านั้น ส่วนในโรงเรียนสามัญนั้นไม่มีการสอนศาสนาอิสลามที่ไม่เข้มพอ 
ประการที่สอง หลักการอิสลามก าหนดให้มุสลิมทุกคนอยู่ในฐานะ
ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะอิสลามไม่มีนักบวช ไม่มีพระ ดังนั้น  การศึกษา










2) ตามความประสงค์ของบิดา มารดา 
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3) เพ่ือต้องการเป็นโต๊ะครู หรือมีอาชีพเป็นครูสอนศาสนา 
4) เพ่ือที่จะได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประกอบ
ศาสนาพิธี เช่น เป็นโต๊ะอิหม่าม อ่านคุตบะฮฺ หรือเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวาระต่างๆ 
5) เพ่ือให้ได้รับการยกย่อง นับถือในสังคม สอดคล้องกับค่านิยมที่
ให้การยกย่องนับถือผู้ที่มีความรู้ ความช านาญด้านศาสนาอิสลาม 
 
                     2.3.2.3 มัสยิดหรือสุเหร่า หมายถึง สถานที่ส าหรับปฏิบัติศาสนกิจ 
หรือสถานที่ส าหรับท าอิบาดะฮฺ (เคารพสักการะ) พระผู้เป็นเจ้า มัสยิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า 
สถานที่กราบ ส่วนสุเหร่า เป็นภาษามลายู ชาวบ้านอาจรู้สึกว่าสุเหร่ากับมัสยิดต่างกัน กล่าวคือ สุเหร่า 
คือ มัสยิดเล็กๆ ไม่นิยมใช้ท าละหมาดวันศุกร์ นอกจากจะเป็นสถานที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา  
มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ทั้งในชีวิตประจ าวันและใช้จัดกิจกรรมของชุมชน โดยที่จะต้องรักษามารยาท เช่น การไม่คละเคล้า
ระหว่างชายและหญิง กระท าที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม ซึ่งมัสยิดเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงของ
ชุมชนมุสลิม ที่ไม่สามารถแยกออกจากชุมชนได้ นอกจากนี้มัสยิดยังมีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็น
โครงสร้างหนึ่งของปอเนาะโดยที่โต๊ะครูใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากตัวอาคาร
บาลัย ในบ้างครั้งใช้ท ากิจกรรมร่วมกันกับชาวบ้าน เช่น การละหมาดญุมอะฮฺ (ละหมาดวันศุกร์) การ
เรียนการสอนวิชาการศาสนา มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ การซักถามประเด็นต่างๆทั้งที่
เกี่ยวกับทางศาสนา กล่าวได้ว่ามัสยิด คือ สถานที่รวมพลังทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน ทั้งยังเป็น
ที่ประชุมหารือในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น 
          2.3.2.4 บาลัย เป็นอาคารส าคัญและเป็นศูนย์กลางของปอเนาะ ใช้
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ละหมาดประจ าวัน แต่ไม่ใช้เป็นสถานที่ละหมาดญุมอะฮฺ ใช้เป็นสถานที่เรียน
ศาสนา ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบางครั้งอาจใช้เป็นสถานที่เลี้ยงอาหารในงานบุญต่างๆ ซึ่ง
ในอดีตบาลัย จะมีรูปร่างคล้ายบ้านพักอาศัยของมุสลิม โครงสร้างใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เมื่อ
ชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการก่อสร้างสุเหร่า เป็นอาคารที่มีรูปร่างใหญ่ขึ้นส าหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา ส่วนใหญ่มัสยิด สุเหร่า หรือบาลัย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักไม่อนุญาตให้คนต่างศาสนิก
เข้าไป บางแห่งสามารถเข้าได้แต่ต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลสถานที่ก่อน และต้องให้เกียรติสถานที่ด้วย
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
                    2.3.2.5 การเรียนการสอนในปอเนาะ มีรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ 
ดังที่บันฑิตย์ สะมะอุน และคณะ (2549) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนในปอเนาะจะแตกต่างจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากปอเนาะนั้น มีโต๊ะครูปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้บริหาร 
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ผู้จัดการและผู้สอน ส าหรับระยะเวลาในการเรียน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนระหว่าง 2-6 ปี แต่ก็มีผู้
ศึกษาจนถึง 10-15 ปี หรือบางสถาบันจะไม่ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
 ส าหรับเวลาเรียนนั้น นักศึกษาชายและหญิงนั้นต้องแยกที่เรียน 
และบางปอเนาะแยกอาคารเรียนกันโดยเด็ดขาด บางปอเนาะจะใช้อาคารเรียนเดี่ยวกันโดยที่จะแยก
นักเรียนชายและหญิงคนละครึ่งชั้นเรียนโดยใช้ฉากก้ันกลาง เว้นไว้ที่ตรงกลางชั้นส าหรับโต๊ะครูไว้สอน 
ในอดีตการเรียนการสอนระบบปอเนาะไม่มีสถานที่ชัดเจน อาศัย




เคร่งครัดยิ่งขึ้น (รุ่ง แก้วแดง, 2511: 29) 
 ปอเนาะมีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล มุ่งเน้นการรักษาวัฒนธรรมโดยเฉพาะการสืบทอดศาสนาเป็นส าคัญ หลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนมีลักษณะที่ไม่ชัดเจน จะใช้ต าราเรียนที่เรียกว่า “กีตาบ” ที่รวบรวมจากผลงาน
ของบรรดาโต๊ะครูในอดีต ในการทดสอบและวัดผลเพ่ือเลื่อนชั้นนั้น มักจะเน้นความรู้ของนักเรียนผ่าน
การทดสอบท่องจ าปากเปล่า หรือ อธิบายให้โต๊ะครูฟัง วิธีการสอนส่วนใหญ่ใช้การท่องจ าบทเรียนที่
ผ่านมาก่อนจะเริ่มเรียนบทใหม่ หรือโต๊ะครูจะมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านต าราแล้วมาท่องจ าต่อหน้า
โต๊ะครู ซึ่งลักษณะการเรียนแบบดั้งเดิมนี้ นักเรียนจะนั่งบนพ้ืน โดยที่จะวางต ารา มีกระดานด า เพ่ือที่
รับฟังค าบรรยายจากโต๊ะครู ซึ่งโต๊ะครูจะอ่านให้ฟังและจะอธิบายในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ และ
นักเรียนจะมีการจดบันทึกไว้ที่มุมกระดาษ หรือตรงมุมใดมุมหนึ่งของหนังสือ เป็นการเรียนที่ใช้ต ารา
เป็นเกณฑ์โดยใช้ต าราที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและสังคมมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น อิหม่ามอัลฆอซาลี อิหม่ามอัลนาวาวี และท่านอ่ืนๆ เป็นต้น (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548: 51) ซึ่ง
สอดคล้องกับ พีรยศ ราฮีมมูลา (2545: 106) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสอนในปอเนาะว่า นักศึกษาจะนั่ง
บนพ้ืนหลังจากที่ละหมาดเสร็จ น าปากกา กระดาษส าหรับจดบันทึก และเอกสารที่จัดเป็นแฟ้มเพ่ือ




ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐ แต่งบประมาณบางส่วนและการสนับสนุนยังไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการให้ครบตาม
มาตรฐานที่กระทรวงก าหนดไว้ซึ่งยังคงประสบปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ อาคารเรียน 
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ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ห้องสมุด ที่พัก สถานที่อาบน้ าละหมาด ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และสิ่งแวดล้อม





อุปการะคนชราและผู้ยากไร้ ให้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผู้ใช้ปอเนาะเป็นที่พ่ึงจ านวนเกือบ
แสนคน จึงเป็นภาระอันหนักยิ่งที่จะต้องแบกรับไว้ เนื่องจากปอเนาะเป็นสถานบันการศึกษา ที่อบรม
สั่งสอนนักเรียนครอบคลุมการศึกษาในอิสลามทุกประการ  
         จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าโครงสร้างของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ อันประกอบด้วย บาลัย มัสยิด 
บ้านพักของโต๊ะครู ที่พักของนักเรียน และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ าประปา ไฟฟ้าและอ่ืนๆ ส่วนที่
สอง คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านบุคคลากร ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู นักเรียนทั้งชายและ
หญิง และส่วนที่สาม คือ ระบบการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตน ซึ่งประกอบด้วย 








เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สามารถแบ่งลักษณะของสถาบันปอเนาะออกเป็น 2 ประเภท คือ สถาบัน
ปอเนาะที่เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน และอีกประเภทหนึ่ง คือ 
สถาบันปอเนาะที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ ในปี พ.ศ. 2547 มีชื่อเรียกอย่างเป็น
ทางการว่า สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 









           การเปลี่ยนแปลงของปอเนาะเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2441 เมื่อภาครัฐได้มี
นโยบายทีต่้องการให้ประชาชนชาวไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
ชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายขยายการศึกษาสู่หัวเมือง
ต่างๆ แต่การด าเนินการจัดการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถประสบความส าเร็จในมณฑลปัตตานี 
เนื่องจากปัตตานีนั้นมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ในขณะที่โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นอยู่ที่วัดทั้งสิ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจต่อ
การจัดการศึกษาของทางราชการ โดยสถานศึกษาของมุสลิมมี ปอเนาะ สุเหร่า ตลอดจนบ้านผู้รู้ เป็น
ต้น (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 61)  





   ในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เพ่ือใช้ควบคุม 
ดูแลโรงเรียนราษฎร์ทั่วอาณาจักร เพราะเดิมโรงเรียนบุคคลหรือโรงเรียนเชลยศักดิ์  มีการด าเนินการ
เรียนการสอนทีเ่ป็นอิสระ อยู่เหนือการควบคุมของรัฐ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ จึง
มีการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น แต่เมื่อพิจารณาสภาพของปอเนาะตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ 
พ.ศ. 2461 นี้แล้ว พบว่าปอเนาะเป็นโรงเรียนที่ตั้งผิดตามพระราชบัญญัติ แต่เนื่องจากมีจ านวนมาก 
จึงมีการผ่อนผันการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ในพ.ศ. 2461 ส าหรับปอเนาะ สุเหร่า
หรือโรงเรียนตามบ้านต่างๆในมณฑลปัตตานี เพ่ือมิให้ราษฎรเดือดร้อนและเกิดความยุ่งยากทางการ
ปกครอง  
                                 ในปี พ.ศ. 2472 เกิดความเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ในปัตตานี คือ เกิดการสอนอิสลามในรูปแบบของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม แทนการเปิดปอเนาะซึ่ง
เป็นแนวคิดของหะยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โดยโรงเรียนดังกล่าวจะใช้ชื่อโรงเรียนว่า “พระยาพิพิธเสนา
มาตย์ เจ้าเมืองยะหริ่งปัตตานี ฮิจญ์เราะหฺศักราช 1350” แต่เนื่องจากมีปัญหาบางประการจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “มัดราเซาะห์ อัลมูอาริฟ อัลฟาฎอนียะฮ์ปัตตานี” ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่ม
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2476 (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 100-102) 
  ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงนั้นเกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ.2485 ในยุคการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม จากนโยบายรัฐนิยมที่ได้ประกาศให้ไม่ว่า
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การแต่งกาย ภาษาพูด การใช้ชีวิต การศึกษาหรือแม้แต่ข้อก าหนดทางศาสนาก็ถูกสั่งห้าม สิ่งเหล่านี้มี
ผลต่อผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสถาบันปอเนาะและสังคมมุสลิม 
ในปี พ.ศ. 2497 มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้น พบว่า 
ปอเนาะเข้าข่ายตามมาตรา20 (3) แต่ในพฤตินัยแล้วยังไม่ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะ
มีทางออกให้ว่าโรงเรียนการศึกษาพิเศษนี้  รัฐมนตรีเห็นสมควรจะผ่อนผันไม่ให้ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ 1 (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 419) 
การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของปอเนาะที่น าไปสู่การเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2501 ที่ได้
ก าหนดโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการได้รวมจังหวัดที่มีลักษณะความ
เป็นอยู่ของประชาชน และปัญหาการศึกษาคล้ายคลึงเข้าด้วยกัน โดยแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 12 
ภาค และจากการแบ่งภาคการศึกษานี้  ส่งผลให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีสภาพทางภูมิศาสนาใกล้ชิดกัน มีภาษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันและ
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน ได้จัดให้เป็นภาคการศึกษาเดียวกัน คือ ภาคการ 
ศึกษา2 และมีการจัดตั้งคุรุสัมมนาคารภาคการศึกษา2 ขึ้นที่จังหวัดยะลา และกระทรวงศึกษาธิการได้ 
ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ส าหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คือ 
พ.ศ. 2504-2507 ให้ปอเนาะจดทะเบียน 
พ.ศ. 2508-2514 ให้ปอเนาะแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา 
 
ในปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวง ว่า
ด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ บังคับให้ผู้ด าเนินกิจการปอเนาะมาจดทะเบียน ระเบียบนี้มี
วัตถุประสงคท์ีส่ าคัญ เพ่ือต้องการให้ปอเนาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล) มาจดทะเบียนกับทางราชการและจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศาสนา ภาษาไทยและวิชาชีพ เหตุผลที่มาของระเบียบดังกล่าว คือ ทางราชการพิจารณาเห็นว่า 
การศึกษาในรูปของปอเนาะเป็นการจัดการศึกษาท่ีล้าหลังและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ จึง
ควรให้ปอเนาะด าเนินการในรูปแบบของโรงเรียน ระเบียบดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญ
ต่อปอเนาะ 2 ประการด้วยกัน คือ 
                                                          
โรงเรียนราษฎร์ตามมาตรา 20(3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ์พ.ศ. 2497 มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ                                                      
1) เป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียว 
2) เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาศาสนาและวชิาสามัญหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดบั 3  




           1) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียน 
           2) การเพ่ิมวิชาภาษาไทยเข้ามาในการเรียนการสอน 
หลังจากปี พ.ศ. 2504 รัฐได้มีการจัดระเบียบปอเนาะ ปรากฏว่ามีปอเนาะ
ที่ไม่ยอมแปรสภาพเป็นโรงเรียนสามัญที่มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จึง
ท าให้รัฐเกิดความหวาดระแวงในด้านความมั่นคงต่อชาติบ้านเมือง (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 168-169) 
ปอเนาะได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นไม่เฉพาะในภาคการศึกษา 2 (จังหวัด ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส) เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงภาคการศึกษา 3 และ ภาคการศึกษา 4 ด้วย (จังหวัดสงขลา 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง) การ
เพ่ิมจ านวนดังกล่าวท าให้รัฐไม่สามารถควบคุม ดูแลมาตรฐานของปอเนาะให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ 
 ในปี พ.ศ. 2509 มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดนโยบายให้แปรสภาพปอเนาะ
เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 2516: 116) หลังจากที่รัฐบาลได้เข้า
มาจัดระบบการศึกษาใหม่ด้วยการเพ่ิมวิชาสามัญเข้าไปในหลักสูตรอิสลาม จากการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่นี้ท าให้ปอเนาะบางแห่งมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ สถานที่ในการเรียนการสอนตอนแรกใช้บาลัย 




ปี พ.ศ. 2509-2511  
รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับผลการด าเนินการให้ปอเนาะแปร
สภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ปรากฏว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2514 จ านวนปอเนาะในตอนนั้นมีทั้งหมด 535 แห่ง ได้มาขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามจ านวน 426 แห่ง ส่วนที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ก็ได้ท าค ารับรองไว้
กับกระทรวงว่าจะล้มเลิกกิจการไป โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม มีจ านวน 426 แห่งซึ่งอยู่ใน
ภาคการศึกษา 2 จ านวน 335 โรงเรียน ภาคการศึกษา 3 จ านวน 78 โรงเรียน และภาคการศึกษา 4 
จ านวน 13 โรงเรียน (อิบบรอเฮง อาลอูเซน, 2552: 134) หากโต๊ะครูคนใดมีความต้องการที่จะเปิด
สถาบันการศึกษาขึ้นใหม่ก็มีสิทธิที่ยื่นเรื่องขอจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 
โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียน 
ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น ในกระทรวงศึกษาธิการและโอนงานของกองโรงเรียน
ราษฎร์ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการปรับปรุง
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พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 อีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 
2518  
ในปี พ.ศ. 2525 ไดป้ระกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 
2525 ก าหนดให้โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนตามมาตรฐาน(1) และ(2) คือ ประกาศ 
นียบัตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศนียบัตรอิสลามศึกษาระดับระดับซานาวียะห์ และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2526 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
และออกระเบียบการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่สอนวิชาสามัญควบคู่วิชา
ศาสนาอิสลาม 
   ในช่วงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2516 จนถึง ปี พ.ศ.2530 การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศและคณะรัฐบาลโดยตลอด การ
บริหารประเทศไม่มีความต่อเนื่อง การจัดระบบปอเนาะจึงไม่มีความชัดเจน การศึกษาในปอเนาะจึง
เป็นที่นิยมของมุสลิมทั่วประเทศ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548: 61) กระทั่งป ีพ.ศ. 2533 ได้มีการประชุม 
หารือร่วมกันระหว่างผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักจุฬาราชมนตรี ดะโต๊ะยุธรรม และผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการศึกษาในปอเนาะ โดยที่ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม
มาตรา15 (2) 1 แห่งพระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ. 2525 ตามล าดับทั้งยังให้การอุดหนุนช่วยเหลือด้าน
งบประมาน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์มาโดยตลอด  
                               ในปี พ.ศ. 2535 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบ เรียกว่า ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุน และการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ พ.ศ.  2535 เพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยที่ได้ก าหนด
คุณสมบัติของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา15(2)  ที่มีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
โรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2525 (นิเลาะ แวอุเซ็งและคณะ, 2551: 12) 
                                                          
1
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 2. 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลักสูตรที่ได
รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ ในระบบโรงเรียน และ ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) 3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษา หรือหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ  
(สืบค้นจาก www. Islamic-school-admin.blogspot.com ,2556) 
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วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วย
สถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับการจดทะเบียนปอเนาะในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีปอเนาะสนใจได้ไปยื่นเรื่องจดทะเบียน ณ ส านักผู้ตรวจราชการประจ า
เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดยะลา ในครั้งแรกนี้มีปอเนาะมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 214 แห่ง และหลัง 
จากนั้นกม็าจดทะเบียนเพิ่มอีก จ านวน 309 แห่ง ในการจดทะเบียนปอเนาะครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากโต๊ะครูและชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจดทะเบียน เป็นสถาบันการศึกษาปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โต๊ะครูมาจดทะเบียน
โดยความสมัครใจและมิได้ถูกบังคับเหมือนในอดีตที่ผ่านมา   
ความช่วยเหลือที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นแรงจูงใจในการให้โต๊ะ
ครปูอเนาะมาจนทะเบียน คือ  
1. การอุดหนุนด้านกายภาพ ในวงเงินประมาณ 200,000-450,000 บาท
ต่อแห่ง เพ่ือให้ปอเนาะน าไปปรับปรุงโครงสร้างปอเนาะ  
2. การอุดหนุนด้านวิชาการ ได้ด าเนินการรวบรวมหลักสูตร วิชาศาสนาใน
ปอเนาะดั้งเดิม ซึ่งมีจ านวน 16 รายวิชา และพยายามให้ผู้ที่จบการศึกษาจากปอเนาะสามารถเทียบ
โอนวุฒิการศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได ้
 3. การอุดหนุนด้านการพัฒนาบุคลากร ได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร โต๊ะครู 
ผู้ช่วยโต๊ะครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและ ตาดีกาที่สนใจศึกษาต่อในระดับสูงสามารถศึกษาได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา และระดับ
ปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทาง




พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การสอน การวัดผล และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่ง
บางช่วงโต๊ะครูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการไปบ้าง แต่ไม่ได้
แตกต่างไปจากเดิมมากนัก กล่าวคือ ยังคงรักษาระบบการศึกษาไว้เช่นเดิมเพียงแต่เน้ นหนักใน






















หลายๆประการ เช่น ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ความต้องการของโต๊ะครูปอเนาะ การให้ความ
ช่วยเหลือและการอุดหนุนทางภาครัฐ ปัญหาการศึกษาของปอเนาะเองที่สังคมภายนอกมองว่าเป็น
การจัดการศึกษาที่ล้าหลัง และเป็นการจัดการเรียนรู้ไม่ทันยุคสมัย เป็นต้น การเข้าไปจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ปัจจัยที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของปอเนาะ สามารถสรุปไดด้ังนี้  
 
 2.4.1.1 เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา 
           ปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ปัญหาการศึกษาของมุสลิมในชายแดนภาคใต้ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2501 ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการศึกษา กล่าวคือ 
สถานศึกษามีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในส่วนภูมิภาค มีจ านวนของครูไม่เพียงพอ
จนเกิดการขาดแคลน เป็นเหตุให้ผู้ที่จบการศึกษาในส่วนภูมิภาคหลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อในจังหวัด
พระนครเป็นจ านวนมาก (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 149) มีผลท าให้มีการแบ่งเขตการศึกษาในประเทศ
ออกเป็น 12 เขต เขตการศึกษาเหล่านี้มีหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ทัดเทียมกับ
 




เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม15(2) (15(1) (2535) 
สถาบันศึกษาปอเนาะ 2547 
 










มีลักษณะของชุมชนอยู่รวมกันอย่างแน่นแฟ้น มีความผูกพันทางความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม การ
ติดต่อสัมพันธ์อยู่ในขอบเขตจ ากัดเฉพาะมุสลิมด้วยกัน จึงมีลักษณะของสังคมปิด ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารประจ าวันมีภาษามลายูท้องถิ่นและไม่ได้ใช้ภาษาไทยเหมือนอย่างกับประชาชนในภูมิภาคอ่ืนๆ 
ซึ่งเด็กๆอาจจะพูดได้ด้วยการเรียนรู้ในภาคบังคับแต่เมื่อกลับไปอยู่บ้านก็จะลืมเนื่องจากไม่ได้ใช้
ภาษาไทยพูดกัน ยกเว้นในจังหวัดสตูลที่มุสลิมสามารถพูดภาษาไทยได้ (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 
2516: 85) กล่าวว่า การที่ชาวไทยมุสลิมไม่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้ท าให้เกิดปัญหาและมี
อุปสรรค เช่น การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติงานอยู่หรือระหว่าง
บุคคลภายนอก เยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่ที่ขาดความรู้ในวิชาสามัญ มีโอกาสน้อยที่จะเรียนต่อในระดับสูง 
ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในพ้ืนที่อีกด้วย 
 ประกิจ ประจนปัจจนึก (2516: 2) มุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีภาษาพูดที่ต่างไปจากประชาชนส่วนใหญ่จึงส าคัญผิดไปว่าตนไม่ใช้คนไทย พยายามคิด
แยกตัวออกจากประเทศไทย ซึ่งการที่มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความรู้สึกเป็นคนไทย ทั้งๆ
ที่เกิดในประเทศไทย มีสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การที่มุสลิมยึดหมั่นต่อหลักการอิสลามมาก
จนเกินไป และมุสลิมส่วนใหญ่จะส่งบุตรเข้าเรียนภาษาอาหรับและภาษามลายู ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้น า
ศาสนาบางคนไดฉ้วยโอกาสในเรื่องภาษา พยายามหาผลประโยชน์เข้าตน ท าการสั่งสอนให้เกลียดชัง
การเรียนภาษาไทย อ้างว่าเป็นภาษาของพุทธศาสนาท าให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธกับ
ไทยมุสลิมขาดการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่อกัน (ดลมนรรจน์ บากาและคณะ, 2549: 37) รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายและด าเนินการส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมและใช้ภาษาไทยมากขึ้นมาโดยตลอด โดย
ด าเนินการทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ และได้ก าหนดแผนโครงการของส่วนราชการต่างๆเป็น
จ านวนมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องได้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งใน
การยกระดับการศึกษาภาษาไทยและวิชาสามัญแก่มุสลิมรุ่นใหม่ ท าให้มีจ านวนผู้รู้ภาษาไทยมากขึ้น
กว่าเดิม อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชาวไทยมุสลิม คือ ชาวไทย











เอกชน ท าให้โรงเรียนเหล่านั้น ด าเนินการจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติอย่างอิสระไม่ได้ จะต้องอยู่
ภายใต้การควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ให้บริหารการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของ
รฐั และทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ไม่อยากท่ีจะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการกระทบ กระเทือนต่อ
ความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่นกัน 
ข. ครูผู้สอนนั้นส่วนใหญ่มีความรู้ทางศาสนาอิสลามด้านเดียว ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ จึงไม่เข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา 
จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน ตลอดจนนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ค. หลักสูตรและหนังสือเรียนต่างๆ ที่นิยมใช้สอนกันเป็นภาษา
มลายู และภาษาอาหรับที่จัดพิมพ์มาจากต่างประเทศ จึงมีเนื้อหาและสาระบางอย่าง อาจจะไม่
เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 











เพียงอย่างเดี่ยว ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ได้มากนัก จึงท าให้มีความรู้อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งปัจจุบันมุสลิมในชายแดนภาคใต้ปัจจุบันส่วนใหญ่เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางการศึกษาไปจากอดีต แม้ว่าจะยึดมั่นในการศึกษาหลักธรรมศาสนาเป็น
สิ่งส าคัญในล าดับแรก แต่ก็ตระหนักดีว่าการแสวงหาความรู้ทางด้านสามัญและอาชีพก็มีความส าคัญ 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2545: 31) 














บุตรตามบ้าน และปอเนาะ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้คงสภาพด้ังเดิมไว้ ปอเนาะที่แปร
สภาพมาเป็นโรงเรียนราษฎร์มีไม่มากนัก การที่ชาวไทยมุสลิมยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ท าให้
เจ้าหน้าที่รัฐรู้สึกว่าเป็นคนละฝ่าย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกว่าตนเองก าลัง
ปกครองประชาชนที่ไม่ใช้คนไทย ท าให้อดที่จะวาดระแวงสงสัย ว่าประชาชนจะไม่จงรักภัคดีต่อ
ราชอาณาจักรไทย และจะเรียกร้องอิสรภาพจากการปกครองของไทย เพราะฉะนั้นค าว่า แบ่งแยก
ดินแดน จึงเป็นค าที่อยู่เคียงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา (ดลมนรรจน์ บากาและคณะ, 2549: 
43) ความสงสัยในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนี้ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐกันอย่างกว้างขวาง และความวาด
ระแวงสงสัยนี้ มีแหล่งที่มาจากหลายแห่งซึ่งบางครั้งมีมูลความจริง บางครั้งก็ไม่มีมูล หรือเกิดจาก






ด ารงอยู่อย่างมีเกียรติและมีคุณค่าได้ รู้สึกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองของสังคมไทย การกดทับและความไม่
เข้าใจทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาจากคนในสังคมใหญ่ท าให้ชาวมลายูไม่รู้สึกภูมิใจที่เกิดมาบนแผ่นดิน
ไทย ไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากว่ารัฐและสังคมส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้ให้เกียรติเขา
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ยกเลิกระบบเจ้าเมืองที่มีอ านาจการปกครองอย่างเด็ดขาด เป็นเหตุให้ผู้สูญเสียอ านาจและ
ผลประโยชน์บางกลุ่มได้ชักจูงประชาชนให้กระด้างกระเดื่องต่อระบบการปกครอง ด้วยการหยิบยกข้อ
แตกต่างในเรื่องศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มหรือกระบวนการขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ออกเป็นรัฐอิสระ (ประสิทธิ์ เวชสวรรค์ อ้างถึงใน อิบบรอ
เฮ็ม อาลฮูเซ็น, 2545: 140) กล่าวว่า นักการเมืองบางคนใช้ปอเนาะเป็นแหล่งมั่วสุมทางการเมือง 
บางแห่งถึงขั้นฝึกอาวุธให้กับนักเรียน เพราะนักเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่ม ซึ่งมีความคิดที่รุนแรง
และขาดความยับยั้ง จึงไปมีส่วนในการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 2516: 
91) กล่าวว่า บรรดานักการเมืองไดเ้ล็งเห็นถึงคุณสมบัติของปอเนาะในการเป็นสถานที่รวบรวมบรรดา
นักเรียน ทั้งชายและหญิง เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ และโต๊ะครูปอเนาะเป็นบุคคลที่ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นให้การเคารพ นับถือซึ่งได้มีการพยายามที่จะใช้ปอเนาะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง 
เป็นแหล่งด าเนินการของขบวนการแบ่งแยกดินแดน มีการด าเนินการโดยการยุยงและบ่อนท าลายโดย
การสอดแทรกความคิดเห็นไปในค าสอนของศาสนาที่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อ เพ่ือโน้มน้ าวจิตใจของ
นักเรียนปอเนาะให้เห็นคล้อยตามความคิดเห็นของตน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ยากมากนัก เพราะภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและเชื้อชาติ ต่างช่วยเกื้อกูลด้วย 
 
2.4.1.3 ปัญหาทางด้านความรู้สึกส านึกทางด้านเชื้อชาติ 
ปัญหาทางด้านความรู้สึกทางด้านเชื้อชาติ เป็นประเด็นหนึ่งที่ทาง
รัฐมองว่า การศึกษาในสถาบันปอเนาะ ที่ถือเป็นแหล่งที่คอยปลูกฝังความรู้สึกในเชื้อชาติมลายู เป็น
อุปสรรคในการสร้างชาติ (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 2516: 92) สื่อการเรียนที่ใช้เรียนในปอเนาะ ส่วน
ใหญ่เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษามลายู ซึ่งพิมพ์ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เด็กที่ใช้หนังสือ
ประเภทนี้ในการศึกษามีความรู้สึกฝังอยู่ในจิตใจตลอดว่า ตนเป็นคนมลายูมากกว่าเป็นคนไทย 
สอดคล้องกับอิบบรอเฮง อาลฮูเสน (2545: 141) กล่าวว่า เด็กนักเรียนได้นั่งอ่านมาตั้งแต่เล็กๆ ว่าฉัน









ประเทศ (ดลมนรรจน์ บากา และคณะ, 2549: 43) กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะทาง
สังคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีประวัติศาสตร์ความเป็นรัฐ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เดี่ยวกัน คือ เชื้อสาย







 2.4.1.4 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยภาพรวมของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีฐานะ
ยากจน ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก คือ 
การท าสวนยางพารา การท านา การท าสวนผลไม้ การประมง และการเลี้ยงสัตว์ และอ่ืนๆ ซึ่งยังใช้
วิธีการแบบดั้งเดิม ท าให้ผลผลิตต่ า คุณภาพไม่ดีพอและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ประชาชนจึงมี




เศรษฐกิจอีกด้วย ประกิจ ประจนปัจจนึก (2516: 96) กล่าวว่า ปอเนาะนั้นเป็นที่รวบรวมบุคคลที่มี
อายุอยู่ในวัยที่เป็นหน่วยผลิตของระบบเศรษฐกิจ แต่อยู่ในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน แทนที่จะอยู่ใน
แรงงาน และยังท างานไม่เต็มที่อีกด้วย รายได้ที่ได้รับในระหว่างการศึกษานั้นก็มิได้มีส่วนช่วยเพ่ิม
รายได้ให้แก่รัฐประการใด และมิได้มีส่วนช่วยเพ่ิมผลผลิตให้กับในท้องถิ่นและครอบครัวในอนาคต ยิ่ง
หากเรียนจบจากปอเนาะแล้วจะไปศึกษาต่อหรือท าหัจญ์ที่นครมักกะฮฺ เพ่ือกลับมาเป็นโต๊ะครูแล้ว 
การน าเงินไปใช้ยังต่างประเทศก็นับเป็นผลเสียทางเศรษฐกิจของชาติอีก สอดคล้องกับอิบบรอเฮง อาล
ฮูเสน (2545: 141) กล่าวว่า ผลิตผลทางด้านเศรษฐกิจที่ได้จากการศึกษาในปอเนาะนี้น้อยมากทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การใช้แรงงานโดยไม่เสียค่าตอบแทนเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด ซึ่งรุ่ง แก้วแดง (2511: 42) 
กล่าวว่า ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสาเหตุมาจากปอเนาะนั้น  2 ประการ คือ 
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ก่อให้เกิดการใช้แรงงานไม่เติมที่ และการที่โต๊ะครูไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานในการท างานของตนนั้น  เป็น
การขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่ เป็นต้น 
 
 2.4.1.5 ปัญหาในด้านการพูดภาษาไทย 
 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างไปจาก
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย การจัดการศึกษาในพ้ืนที่นี้ ไม่เพียงแต่การจัดให้ตอบสนองโอกาสทางการ
ศึกษาและสร้างคุณภาพทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องตอบสนองความต้องการตามวิถีอิสลามให้กับ
ชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2548: 12) ได้กล่าวว่า ความนิยมของผู้ปกครองที่จะส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในปอเนาะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้ภาครัฐมองปอเนาะในแง่ลบมาตลอด และถือว่า
ปอเนาะไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาภาษาไทย เพราะปอเนาะมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาศาสนา
เท่านั้น ไม่มีการเรียนวิชาสามัญ ผู้เรียนในปอเนาะจึงไม่สามารถที่ใช้ภาษาไทยได้ดี ซึ่งถือว่าเป็น




ชุมชนรวมกัน มีความผูกพันด้วยกับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะของสังคมปิด ภาษา
ที่ใช้พูดมีเพียงภาษามลายูท้องถิ่นและส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทยไม่ถนัด ยกเว้นชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
สตูลที่มุสลิมสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างแพร่หลาย (ประกิจ ประจนปัจจนึก, 2535: 85) ซึ่งจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมและประเพณีมาจากรากฐานเดียวกัน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร และ
มีสถาบันปอเนาะ ที่ผูกพันกับชุมชนมาช้านาน การจัดการศึกษาระบบปอเนาะนี้เองที่สังคมภายนอก
มองว่ามีความล้าหลังและเป็นการจัดการเรียนรู้ไม่ทันยุคสมัย ด้วยเหตุนี้การเข้าไปจัดการเพ่ือพัฒนา











         จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประการใช้ระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันศึกษาปอเนาะ มีลักษณะการจัดการเรียนการสอน แบ่งออก 
เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม (สอนตามประมวลการสอนรายวิชา16 วิชา) 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน ( ท่องจ าคัมภีร์อัลกุรอาน ) 
3. สถาบันศึกษาปอเนาะสอนอัลกุรอานระบบกิรออาตีย์ 
                   กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 ให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 
1. โต๊ะครู 
2. ผู้ช่วยโต๊ะครู 
3. นักเรียน (โต๊ะปาเกร์) 
4. บาลัย (สถานที่เรียน และละหมาด) 
5. ที่พักนักเรียน (ปอเนาะ) 
 
           ในช่วงระหว่าง ปีพ.ศ. 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้พยายาม
รวบรวมและประมวลเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนในปอเนาะ รายวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รวบรวมได้มีทั้งสิ้น 16 รายวิชา ประกอบด้วย 
 
1. อัลกุรอาน  
2. ตัฟซีร (การอรรถาธิบายอัลกุรอาน)  
3. หะดีษ (วัจนะศาสดา)                                               
            4. หลักศรัทธา (เตาหีด)   
5. ศาสนบัญญัติ (ฟิกฮฺ)        
          6. จริยธรรม (อัลอัคลากหรือตะเศาวุฟ)  
7. อักขรวิธี (นะฮู)                          
8. วากยสัมพันธ์ (ซอรอฟ) 
9. หลักการอ่านอัลกุรอาน (ตัจญวีด) 
10. หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน (อุศูลุลตัฟซีร)        
11. หลักการวัจนะ (อุศูลุลหะดีษ)                   
12. หลักการศาสนบัญญัติ (อุศูลุลฟิกฮฺ) 
13. การแบ่งมรดก (ฟะรอเอด)                   
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14. ศาสนประวัติ (ตาริค) 
15. ส านวนโวหาร (อัลบาลาเฆาะฮฺ) 
16. ตรรกวิทยา (มันติก) 
 
หลังจากป ีพ.ศ. 2547 สถาบันศึกษาปอเนาะมีการลักษณะการจัดการเรียน







เกี่ยวกับจิตวิญญาณแห่งอิสลามซึ่งก าหนดปรัชญาการด าเนินชีวิตของนักเรียน เป็นแนวทางของจรรยา
มารยาทและจริยศาสตร์ทีห่ลากหลายรูปแบบของการด าเนินชีวิต  
ปอเนาะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยที่บางส่วน
ได้รับการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและพัฒนาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน
ปัจจุบัน ในขณะที่บางส่วนยังคงด ารงอยู่ในรูปแบบปอเนาะดั้งเดิม และบางส่วนได้มีการจัดตั้งขึ้นมา
ใหม่ในรูปแบบปอเนาะดั้งเดิมและได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ ในปีพ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนกระท้ังปัจจุบัน ซ่ึงความเข้าใจของสังคมมุสลิมและความเป็นจริงที่ปรากฏทั่วไป ปอเนาะ
คือ สถานบันส าหรับการศึกษาวิชาการอิสลามที่ประกอบด้วย โต๊ะครู ซ่ึงเป็นทั้งเจ้าของและผู้บริหาร
ปอเนาะ และสถานที่ส าหรับการเรียนการสอนอาจจะเป็นบ้านของโต๊ะครู บาลัย  หรือมัสยิดที่อยู่ใน
เขตปอเนาะ และท่ีพักส าหรับนักศึกษามีลักษณะเป็นกระท่อมหลังเล็กๆ ทีเ่รียกว่าปอเนาะ  หรือที่ได้มี
การพัฒนาเป็นห้องแถวเล็กๆ ที่มีความแข็งแรงกว่า ดังนั้นสถาบันปอเนาะจึงเป็นสถานศึกษาที่มีระบบ
ที่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะของตนเอง  
  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของปอเนาะ มีนักวิชาการได้
กล่าวถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปอเนาะถือเป็นสถาบันศึกษาอิสลามของภาคประชาชน โดยมีการ
ร่วมมือกันของบุคคลสามฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายโต๊ะครู ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
อิสลาม และสาขาอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่สอน ฝ่ายชาวบ้าน จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการจัดสรร
สถานที่เพ่ือสร้างปอเนาะ บาลัยและบ้านให้แก่โต๊ะครู และสุดท้ายคือ ฝ่ายผู้ปกครอง ที่ส่งนักเรียนเข้า
มาศึกษากับโต๊ะครู (อัสมัน แตอาลี ,2547: 42) ซึ่งการเรียนการสอนอาศัยบ้านโต๊ะครู มัสยิด บาลัย 
แล้วแต่ความสะดวกของชุมชน การเปิดปอเนาะถือเป็นวิทยาทาน ไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งโต๊ะครูมีรายได้
จากการบริจาค หรือซะกาตของชาวบ้าน ระยะเวลาในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นกับ
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ความสมัครใจโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-6 ปี แต่ก็มีผู้ที่ศึกษาจนถึง 10-15 ปี นักเรียนมีทั้งโสดและ
สมรสแล้ว โดยโต๊ะครูจะจัดแบ่งนักเรียนที่มีครอบครัวให้อยู่บริเวณปอเนาะรอบใน ส่วนกลุ่มที่โสดจะ
อยู่ปอเนาะรอบนอก นักศึกษาที่มาจากท้องถิ่นห่างไกลจะต้องมาปลูกกระท่อมเป็นที่พักอาศัย อยู่ เป็น
กลุ่มในบริเวณบ้านของโต๊ะครู กระท่อมของนักเรียนมักจะปลูกเรียงรายติดกันเป็นแนวยาวภายในห้อง
มีที่นอน และท่ีท ากับข้าวโดยที่ต้องท าอาหารกินเอง ใช้ห้องน้ ารวม 
วินิจ สังขรัตน์ (2544: 44-45) กล่าวว่า การศึกษาในปอเนาะไม่มี
หลักสูตรที่แน่นอน ไม่มีตารางเรียนและก าหนดเวลาสอนที่แน่นอน ไม่มีการวัดผลที่เป็นระบบ ไม่มีชั้น
เรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีเพียงหนังสือเรียนซึ่งเป็นภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ 
แหล่งที่มาของหนังสือเรียนมทีั้งพิมพ์ในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งผู้สอนและนักเรียนสามารถจัดหา
ซื้อได้สะดวก (อาหมัด เบ็ญอาหลี, 2547: ออนไลน์) ครูผู้สอนมีเพียงโต๊ะครู ภรรยา และบุตรของโต๊ะ
ครู หรืออาจมีผู้ช่วยสอนบ้างในบางวิชา เน้นรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย สอนแบบบรรยาย โดยมี
โต๊ะครูเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีท่องจ า เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง การจบหลักสูตรหรือออกจากปอเนาะ
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักเรียน  
มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การศึกษาระบบปอเนาะไม่มี
หลักสูตร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปอเนาะเป็นสถาบันที่มีหลักสูตร แต่เป็นหลักสูตรที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพราะปอเนาะเป็นสถาบันที่ไม่มีชั้นเรียน การเรียนการสอนจะเป็นไปตามสภาพความ
เป็นจริง อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และ นุมาน หะยีมะแซ (2553: 75) กล่าวว่า หลักสูตรที่ปอเนาะ
ใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อยมี 2 แหล่ง คือ มาจากกลุ่มปอเนาะเองที่จัดท าขึ้นและแต่ละปอเนาะ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเอง ซึ่งมีบางปอเนาะได้น าบางส่วนของหลักสูตรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมาใช้ด้วยเช่นกัน การที่ปอเนาะไม่มีระยะเวลาในการจบการศึกษาที่แน่นอน จึงท าให้นักเรียน
ใช้เวลาค่อนข้างยาวนวน ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนในระบบปอเนาะเป็นการที่ต้องรู้ลึกและมีความ
ละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นศาสตร์อิสลามชั้นสูง 
จุดเด่นของการศึกษาระบบปอเนาะ เรียกว่า ฮัลเกาะฮ หมายถึง 
การจัดให้นักเรียนได้นั่งรวมกันในลักษณะวงกลมในระหว่างที่มีการจัดการเรียนรู้ต่อหน้าโต๊ะครูพร้อม
กับการอ่านต าราคลาสสิก ที่เป็นทั้งภาษามลายู (อักษรญาวี) และภาษาอาหรับ (อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์
, 2551 : 76) ในอดีตการสอนวิชาศาสนา โต๊ะครูมักจะตั้งเป้าหมายให้ผู้ เรียนที่จะส าเร็จนั้น จะต้อง
เป็นเลิศในทางวิชาศาสนาและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ด้วย 
จากการสัมภาษณ์โต๊ะครูปอเนาะ, 2558 กล่าวว่า สถาบันปอเนาะ






2. นักเรียนทุกคนต้องขึ้นเรียนในเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. นักเรียนทุกคนต้องขึ้นละหมาดรวม (ญามาอะฮฺ) ทุกเวลา 
4. ห้ามนักเรียนทุกคนน าสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณ
ปอเนาะโดยเด็ดขาดและห้ามเสพโดยเด็ดขาด 






9. นักเรียนต้องท าความสะอาดปอเนาะทุกๆวัน 
10. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยการใส่หมวกสีขาว เสื้อสีขาว และผ้า
พันศีรษะ (สะราบัน) สีขาวเมื่อขึ้นละหมาด และห้ามใส่เสื้อแขนสั้นขณะเรียน 
จากการให้ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนปอเนาะ สรุปได้ว่า การเรียนการสอนในปอเนาะนั้นจะมีการแบ่งลักษณะการสอน การส่งเสริมให้
ศึกษาเฉพาะทาง โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น 4 ประเภท สอดคล้องกับทีอั่บดุลรอชีด เจะมะ (2556 : 
110-111) กล่าวไว้ดังนี้  
           1. สอนนักเรียนทั่วไปมีทั้งนักเรียนประจ าในปอเนาะ และชาวบ้าน
ที่มีความสนใจทั้งชายและหญิง โดยไม่จ ากัดอายุ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์ใน
สาขาที่โต๊ะครูมีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ เช่น หลักศรัทธา ศาสนบัญญัติ จริยธรรมอักขรวิธี 
วากยสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าในทุกค่ าคืนหลังละหมาดมัฆริบ 
           2. สอนนักเรียนประจ าที่เรียนอยู่ในปอเนาะ ทั้งที่เรียนในปอเนาะ
ตนเองและที่มาจากปอเนาะอ่ืน ที่มีความสนใจ ต้องการจะมาศึกษาในวิชาที่โต๊ะครูมีความเชี่ยวชาญ 
โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับท่ีเป็นผู้ช่วยโต๊ะครู เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชาหลักศรัทธา 
รายสัปดาห์ ในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ 
          3. สอนนักเรียนประจ าในปอเนาะที่มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการอยู่แล้ว และท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู ซึ่งใช้โอกาสที่โต๊ะครูมีเวลาว่าง ก็จะเรียกเข้าบาลัยเป็น
ประจ า โดยไม่ได้ก าหนดเวลาที่แน่นอน 




อ่ืนที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคมแบบปอเนาะ เช่น โต๊ะครูจะแนะน าให้นักเรียนไปเรียนวิชา
อักขรวิธี วากยสัมพันธ์ จากปอเนาะแห่งนี้ ในขณะที่วิชาหลักศรัทธา หรือ ศาสนบัญญัติจากปอเนาะ
อีกแห่งหนึ่ง 
สถาบันปอเนาะมีรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ที่สามารถศึกษาได้ทุกระดับอายุ สามารถแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
         1. ระดับต้น 
                 1) เน้นการอ่านออกเขียนได้ โดยจัดกลุ่มนักเรียนตาม พ้ืนฐาน
ความสามารถโดยมีรุ่นพีช่่วยดูแลรุ่นน้องและช่วยสอน 
                 2) พ่ีสอนน้อง คือ ก่อนที่จะเข้าเรียนร่วมกับโต๊ะครู นักเรียน
จ าเป็นต้องอ่านต าราเรียนก่อน โดยการอ่านที่ละค าหรือที่ละประโยค โดยรุ่นพ่ี ช่วยสอนให้อ่านหรือ
สะกดค าต่างๆ หรือบทต่างๆในวิชา และต าราเรียนที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
                 3) เพ่ือนช่วยเพ่ือน คือ มีการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยที่นักเรียนมีการถาม ตอบ ประเด็นข้อสงสัย ซึ่งเป็นการทบทวนหรือแลกเปลี่ยนจากเนื้อหาที่โต๊ะ
ครูได้สอนกับเพ่ือน 
2. ระดับกลาง 
                  1) เรียนด้วยตนเอง โดยการอ่านต าราเรียน ก่อนที่จะเข้าไป
เรียนกับโต๊ะครู หรือการท่องจ าบทต่างๆต่อหน้าโต๊ะครู ตามท่ีก าหนด 
                  2) เรียนกับผู้ช่วยโต๊ะครูหรือผู้มีอาวุโสกว่า ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในบางรายวิชา ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากโต๊ะครูเป็นผู้สอนรุ่นน้องในบางวิชา เช่น วิชาอัลกุรอาน วิชา
หลักศรัทธา เป็นต้น 
                  3) เรียนกับโต๊ะครูในบางวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
โต๊ะครู 
3. ระดับสูง 
              1) เรียนกับโต๊ะครูในปอเนาะตนเองและไปเรียนเพ่ิมเติมกับโต๊ะ
ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะอ่ืนๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
              2) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน โดยจัดกลุ่มเสวนาทางวิชาการ 
              3) น าเสนอทางวิชาการโดยการสอนรุ่นน้องในรายวิชาที่ตนเอง
มีความเชี่ยวชาญ 




         แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
           1. ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนตามพ้ืนฐาน
ความสามารถของผู้เรียน 
           2. มีความยืดหยุ่น โดยยึดความสามารถของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ 
           3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างเนื้อหารายวิชา
กับหลักการใช้ภาษาอาหรับ โดยเน้นรายวิชาที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้ โต๊ะครู และความ
ต้องการของนักเรียน 
             4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของรายวิชาและความ
ต่อเนื่องของเนื้อหา เช่น วิชาฟิกฮฺกับวิชาอุศูลุลฟิกฮฺ วิชาตัฟซีรกับวิชาอุศูลุลตัฟซีร วิชาอัลหะดีษกับ
วิชาอุศูลุลหะดีษ เป็นต้น 
            5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
และคุณลักษณะของวิชา ตลอดจนความสามารถและความสนใจของผู้เรียนในวิชาต่างๆ 
         รูปแบบการประเมินผล การเรียนการสอนของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
         1. ระดับต้น ประเมินการอ่านและอธิบายความรู้ที่ได้เรียนมา โดยที่
โต๊ะครูมอบหมายให้ผู้ช่วยโต๊ะครู (กือปาลอมูตอลาอะห์) ที่ท าหน้าที่สอนรายวิชานั้นแทนโต๊ะครู ท า
หน้าที่ในการวัดและประเมินผลรายวิชานั้น 
         2. ระดับกลาง ประเมินโดยการสอนรายวิชาที่ได้เรียนรู้มา โดยการ
ประมวลความรู้แบบองค์รวมในแต่ละรายวิชา โดยที่โต๊ะครูจะเป็นผู้ประเมิน เช่น การถามตอบ การ
ปฏิบัติ 
         3. ระดับสูง ประเมินโดยการสอนแทนโต๊ะครูในรายวิชาที่ได้รับมอบ 
หมายโดยท าการสอนนักเรียนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องๆ และบุคคลทั่วไปจากชุมชน โดยโต๊ะครูจะเป็นผู้
ประเมิน 









ศุกร์และจะสอนในช่วงตอนค่ า ซึ่งใน 1 ปี จะการหยุดการเรียนประมาน 100 วัน หรือ 3 เดือนกับอีก 
10 วัน คือ ก่อนเดือนรอมฏอน 15 วัน หลังเดือนรอมฏอน 15 วัน เดือนรอมฏอน 30 วัน เดือนรอบี
อุลอาวัล 30 วัน และเดือนซุลฮิจยะห์ 10 วัน 
ระบบปอเนาะจะมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไปตลอดทั้งวัน 
จะเข้มข้นทั้งภาคเนื้อหาและภาคปฏิบัติ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีพร้อมทั้งได้ปฏิบัติจริง 
ลักษณะอย่างนี้ท าให้นักเรียนคลุกคลีอยู่กับศาสนาวันละหลายๆชั่วโมง ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความรู้ 
หล่อหลอมจนกลายเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีงาม และสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ปอเนาะยังคงด าเนินการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมอยู่ถึงปัจจุบัน คือ การถ่ายทอดการเรียนการสอนรุ่นต่อรุ่น โดยที่ผู้เป็นโต๊ะ
ครูจะเตรียมลูกเขย ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนที่เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู หรืออาจจะเป็นโต๊ะครูหนุ่มมาเป็น
ตัวแทนในอนาคต ท าหน้าที่เป็นโต๊ะคร ูรับช่วงกิจการของปอเนาะ โดยที่พยายามด าเนินตามโต๊ะครูรุ่น
ก่อน แต่ก็มีปอเนาะบางแห่งที่ลูกชายของโต๊ะครูอาจจะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบ และด าเนินการแทน
หลังจากโต๊ะครูผู้เป็นบิดาได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งหากไม่มีผู้สืบทอดแล้ว ปอเนาะก็จะต้องปิดกิจการลง 
ดังเช่นหลายๆสถาบันในปัจจุบัน 
2.4.2.2 สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน (ท่องจ าคัมภีร์อัลกรุอาน) 
  





นักเรียนท่องจ าอัลกุรอาน เนื่องจากมีทัศนคติว่า ผู้ใดที่ท่องจ าอัลกุรอานแล้วลืมจะถือว่าบาป ดังนั้น  
จึงมีการให้นักเรียนมีการท่องจ าอัลกุรอานในซูเราะฮฺสั้นๆที่มีการใช้ในละหมาดเป็นประจ าเท่านั้นเพ่ือ 
ป้องกันจากการหลงลืม จึงส่งผลให้ไม่มีการท่องจ าอัลกุรอานทั้งเล่ม 
     อย่างไรก็ตามในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาได้มีการน ารูปแบบการเผยแผ่
อิสลามในรูปของญามาอะฮฺตับลีฆ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเผยแผ่อิสลามที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศ
อินเดียเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้รับการยอมรับจากมุสลิม
จ านวนไม่น้อย โดยมีนโยบายหนึ่งขององค์กร คือ ส่งเสริมการท่องจ าอัลกุรอาน โดยได้ก าหนดเป็น
หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของมุสลิม เนื่องจากว่ามุสลิมได้




     ดังนั้น จึงได้มีการน าระบบดังกล่าวมาใช้ในการสอนบุตรให้มีการ





กระทรงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการจด
ทะเบียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ก าหนดประเภทชื่อใหม่ว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะ” 
และได้ก าหนดให้มีสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน และมีการจัดการเรียนการสอนกีตาบด้วย                                                                                                           
                                          จากการให้ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนของสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน  และมีการจัดการเรียนการสอนกีตาบแบบปอเนาะ 
สามารถสรุปไดด้ังนี้ 




สอนให้นักเรียนท่องจ าตัวบทอัลกุรอาน ซึ่งระบบการเรียนการสอนประเภทนี้ ได้มีการแบ่งการเรียน
การสอนออกเป็นระดับต่างๆ 3 ระดับ คือ  
 ก. ระดับตะห์ฟิซอัลกุรอาน (ท่องจ า) 30 ยุซ (ภาค) 
 ข. ระดับอาเล็ม เป็นการศึกษาในระดับที่ต่อยอดจากระดับฮาฟิซที ่
ใช้ระยะเวลาเรียน 8 ปี โดยลักษณะการเรียนการสอนนั้นเน้นแบบชั้นเรียนแต่เนื้อหาเรียนแบบปอเนาะ
โดยศึกษาวิชาการเกี่ยวกับหะดีษท้ัง 6 เล่ม1เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เดารุลหะดีษ  
           ค. ระดับมุฟตี ซึ่งระดับนี้เป็นการศึกษาประเด็นปัญหาทางวิชาการ
ศาสนาโดยมีการยกกรณีศึกษามาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษาจากปัญหา 300 
ประเด็นหลักแล้วให้นักเรียนวินิจฉัยเพื่อหาข้อสรุปตามแนวทางทั้ง 4 มัษฮับ (ส านักคิด) คือ มัษฮับหะ
นาฟีย์ มาลีกีย์ อัชชาฟิอีย์ และฮัมบาลีย์ 
          โดยลักษณะการจัดการเรียนการสอนนั้นได้น ารูปแบบมาจาก
สถาบันอูลูมดิวบัน ประเทศอินเดีย และมีการที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดารุลอุลูม 
                                                          
1 บรรดาหนังสือสุนันทั้งหก ประกอบดว้ย เศาะหหีฺ อัลบุคอรยี์, เศาะหหีฺ มุสลิม, สุนัน อบีดาวูด, สุนัน อัต-ติรมิซีย์, สุนัน อัน-นะสาอีย ์
และ สุนัน อบินิ มาญะฮฺ) หนังสือหะดีษทั้งหกสมบูรณ์จนกลายเป็นต าราแม่บทของหนังสือหะดีษที่ใช้ส าหรับอ้างอิง 
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ประเทศปากีสถาน เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจุบันมีการใช้ในสองระดับเท่านั้นคือ ระดับตะห์ฟิซอัลกุรอาน 
30 ยุซ และระดับอาเล็ม ส่วนระดับมุฟตีนั้นเป็นโครงการที่จะน ามาใช้ในอนาคต 
           ส าหรับเวลาเรียนนั้น สมัยก่อนจะยึดเวลาหลังละหมาดทั้งห้าเวลา
เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันจะเรียนตาม เวลาราชการในห้องเรียน (เฉพาะนักเรียน) แต่จะเสริมเรียน    
อัลกุรอานหลังละหมาดซุบฮ (ตอนเช้าตรู่) และ เรียนกีตาบหลังละหมาดมัฆริบ (หลังดวงอาทิตย์ตก)  
           โดยมีการเรียนการสอนอัลกุรอานและเรียนกีตาบตั้งแต่หลัง
ละหมาดซุบฮฺ จนถึงเวลาประมาณ 7.00 น. จากนั้นจะปล่อยให้เด็กนักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ
ไปศึกษาด้วยตัวเอง แต่ส าหรับชาวบ้านที่เรียนเฉพาะระบบปอเนาะนั้นเมื่อถึง เวลาประมาณ 8.30 น. 
ก็จะเริ่มเรียนวิชาตามหลักสูตรปอเนาะจนถึงประมาณ 12.00 น. จากนั้นก็เริ่มเรียนอีกเวลาประมาณ 
13.30 น. จนถึง 16.00 น. จึงจะเลิกเรียน จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย นักเรียนบางคนมีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเด็กปอเนาะ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น 
 
2) รูปแบบการประเมินผลการสอนตะฮ์ฟีซอัลกุรอาน   
                     จากการให้ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันศึกษา
ปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอานท่านหนึ่ง สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินผลการสอนตะฮ์ฟีซอัลกุรอานนั้น 
นักเรียนจะต้องท่องจ าอัลกุรอานโดยการท่องจ าต่อหน้าคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
ครูผู้สอน 2-3 คน โดยนักเรียนต้องท่องจ าปากเปล่าอย่างต่อเนื่องตามที่โต๊ะครูก าหนด ตั้งแต่เช้าหลัง
ละหมาดซุบฮฺ ถึงหลังละหมาดอีชา จนจบอย่างไม่ติดขัด โดยมีเวลาพัก 2 ช่วง คือ เวลารับประทาน
อาหาร และเวลาละหมาด จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่ จะต้องท่องจ าตามที่โต๊ะ
ครูได้ก าหนด เช่น ซูเราะฮฺยาซีน อัสสัจญ์ดะฮฺ อัด-ดุคอน อัล-มุลก์ เป็นต้น 
         ปัจจุบันนักฮาฟิซอัลกุรอานได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการทั้ง
ในระดับสังคมท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับต่างประเทศจนกระทั้งขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฏอน 




ราชวงศ์มุสลิมอับบาซียะฮฺที่มีศูนย์กลางปกครองประเทศ ณ นครแบกแดด ในยุคกลาง ส่งผลให้การ
เรียนการสอนต้องใช้ระยะเวลานาน 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มุสลิมส่วนหนึ่งมีการศึกษา
เกี่ยวกับการสอนอัลกุรอานระบบใหม่ และสร้างเป็นหลักสูตรพร้อมต ารา การเรียนการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพ และได้ผลภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งระบบใหม่นี้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบอิก
เราะ ระบบกิรออาตีย์ 
 ปัจจุบันมีการสื่อสารในระดับกว้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่เป็น
เทคโนโลยี ส่งผลให้ระบบดังกล่าวได้ถูกน ามาเผยแผ่อย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วโลก จึงเป็นโอกาส
ส าหรับมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่จะได้รับข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการน าหลักสูตร
และคู่มือการสอน อัลกุรอานข้างต้นมาใช้สอนตาม บ้าน มัสยิด โรงเรียน ตาดีกา และปอเนาะต่างๆที่
มีการเรียนการสอนศาสนา แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนกับภาครัฐอย่างเป็นทางการ  เมื่อรัฐบาลได้
ออกระเบียบกระทรงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ 2547 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ




ปอเนาะแบบกิรออาตีย์ สรุปได้ว่า ระบบการเรียนการสอนอัลกุรอาน รูปแบบใหม่ มีหลากหลาย เช่น 
ระบบกิรออาตีย์ ระบบอิกเราะ ซึ่งเดิมทีนั้น การสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในพ้ืนที่แถบนี้ เป็นการสอน
แบบเดิมที่เรียก “บัฆดาดีย”์ เป็นระบบเก่าทีส่่งผลสัมฤทธิ์ช้า เด็กที่เรียนในระบบนี้แม้ใช้เวลา 6 ปี จน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ก็ยังอ่านคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้ ถ้าอ่านได้ก็จะอ่านแบบได้หน้าลืมหลัง 
วิธีการอ่านแบบ “กีรออาตีย์” ซึ่งเป็นหลักสูตรการอ่านที่น าเข้ามา
จาก ประเทศอินโดนีเซีย มีต้นแบบมาจากอุสตาซฮัจยี ดะฮฺลัน ซาลิม ซัรกาซี (Ustaz Haji Dahlan 
Salim Zarkasyi) ที่ริเริ่มการสอนแบบกีรออาตีย์ในประเทศอินโดนีเซีย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ซึ่ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาต ารา แบบฝึกหัดการเรียนอัลกุรอานอย่างคึกคัก 
วิธีการเรียนอัลกุรอานแบบกีรออาตีย์เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540 จากความพยายามของ สุนทร ปิยะวสันต์ หลังจากที่พยายามอบรมครูและวิทยากรมุสลิม
ในพ้ืนที่มานานหลายปี และพยายามเปิดโรงเรียนสอนอ่านอัลกุรอาน ด้วยวิธีนี้โดยเฉพาะขึ้น หลักสูตร
นี้ก็เริ่มเห็นผลในปี พ.ศ. 2551 “การเรียนแบบกีรออาตีย์ เริ่มจากเด็กต้องรู้จักพยัญชนะอาหรับ 28 
ตัว มีการเปรียบเทียบพยัญชนะแต่ละตัวกับสิ่งของเพ่ือช่วยให้จ าง่ายขึ้น เช่น ‘อาลีฟ’ ที่มีลักษณะ
เหมือนกับเลข 1 ก็จะน าไปเปรียบกับเสาธง ส่วนสระ ตัวอย่างคือ ฟัตฮะ หรือ ‘สระบน’ ก็จะเทียบได้
กับสระอาในภาษาไทย ระหว่างสอนพบว่าวิธีนี้ท าให้เด็กสนใจเรียนมากกว่าวิธีการแบบเดิม  (การ
พัฒนากระบวนการสอนอัลกุรอานระบบกีรออาตี, 2553. ออนไลน์) 
      การอ่านแบบกิรออาตีย์เป็นวิธีที่ต่างจากเดิมที่ให้นักเรียนจ าเป็น
ประโยค ซึ่งยากกว่ามาก และจะใช้ครู 1 คนต่อเด็ก 15 คน ซึ่งการเรียนเป็นกลุ่มท าให้สังเกตและสอน
เด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การสอนแบบนี้เป็นการอ่านเป็นประโยค มีทั้งหมด 5 เล่ม จบ
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หลักสูตรก็ใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่หากว่าเด็กบางคน ไม่สามารถมาเรียนอย่างต่อเนื่องก็อาจจะใช้
เวลานานกว่านั้น                                  
สุนทร ปิยะวสันต์, 2553:14 กล่าวว่า ระบบกีรออาตีย์เป็นระบบจัดการ
เรียนรู้การอ่านอัลกุรอาน เป็นค าโดยไม่มีการสะกดค า เป็นการฝึกอ่านอัลกุรอานเพ่ือความคล่องแคล่ว 
พร้อมกับอ่านได้อ่านถูกต้องและชัดเจนตามหลักตัจญวีด  
          การจัดการเรียนรู้ระบบกีรออาตีย์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอานมีความถูกต้อง
และชัดเจนตามหลักตัจญวีด              
                                         2. นักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านอัลกุรอานด้วยความเพลิดเพลิน  
                                    3. สามารถขยายผลเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน          
                                          4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้การอ่าน         
อัลกุรอานแก่ครูผู้สอนอัลกุรอานทั้งหลาย  
                                           สามารถสรุปได้ว่า การเกิดขึ้นของสถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 2 
ประเภท คือ สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกรุอาน และสถาบันศึกษาปอเนาะสอนอัลกุรอานระบบ




การสอนแก่นักเรียนในสถาบันศึกษา หรือผู้ที่สนใจนั้นมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
1. Ta Lim (Connitive  Domain) คือ การสั่งสอน การอบรม 
ซึ่งโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู จะอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลาม โดยการเน้นหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกๆวัน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ และละเว้นจากสิ่ง
ที่ชั่วร้าย หรือสิ่งที่ศาสนาห้ามเมื่อกลับไปยังมาตุภูมิ 
2. Tarbiyah (Psycho - Motor Domain) คือ การฝึกอบรม 
การน าสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติ ซึ่งโต๊ะครูบางท่านจะมีการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้น าในศาสนพิธี เช่น เป็น 
อีหม่ามน าละหมาด การอ่านคุตบะฮฺ (บรรยายธรรม) ในมัสยิดทุกวันศุกร์ และส่งผู้ช่วยโต๊ะครูเพ่ือสอน
หลักการศาสนาอิสลามตามมัสยิด หรือ สอนฟัรดูอีน (ตาดีกา) ในชุมชน  
3. Ta dib (Effective Domain) คือ การขัดเกลานิสัย จรรยา
มารยาท โต๊ะครูได้สั่งสอนและขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้ปฏิบัติหรือด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การแต่งกายถูกต้องตามหลักศาสนา การตรงต่อต่อเวลา การเคารพผู้ใหญ่ ตลอดจน
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สังคมมุสลิมในอุดมคติ การอยู่ในปอเนาะฝึกการเป็นผู้น าที่ดี ผู้ตามที่ดี การให้การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ 
รักใคร่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างฉันท์พ่ีน้อง ใช้ชีวิตอยู่ในครรลองศาสนา ห่างไกลจาก
อบายมุข ปอเนาะเป็นสถาบันศึกษาที่รวมนักศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่คนที่มีการศึกษาน้อย
จนถึงผู้ที่มีการศึกษาสูงทางโลก โดยมาอยู่รวมกัน อาศัยชายคาปอเนาะอยู่อย่างฉันพ่ีน้อง สิ่งเหล่านี้จะ
ขาดหายไปจากสถาบันศึกษาทั่วๆไป มีสถาบันปอเนาะบางแห่งได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนปอเนาะ
ออกเผยแผ่ศาสนา ยิ่งท าให้นักเรียนนั้นฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อีกทางหนึ่ง 
ปอเนาะเป็นสถานบันที่จัดการศึกษา อบรมสั่งสอนนักเรียน
ครบถ้วนและครอบคลุมความหมายของการศึกษาในอิสลามทุกประการ กล่าวคือเป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ อบรม ขัดเกลาจิตใจ ทางศาสนารวมทั้งอบรมบ่มเพาะนิสัยนักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาปัจจุบันที่บ่มเพาะผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพควบคู่กัน ผู้วิจัยมองเห็นถึงสิ่งที่ควรเติมเต็มในการจัดการศึกษาในปอเนาะ ให้มีการ
เรียนการสอนด้วยการผนวกการสอนด้านวิชาชีพ หรือ วิชาสามัญควบคู่กับด้านศาสนาอิสลามด้วย  
                    การเรียนการสอนในปอเนาะมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
ในปัจจุบันที่แบ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) การเรียนรู้ใน 
ด้านพุทธิพิสัย นั้นได้เน้นในเรื่องของการท่องจ า กฎเกณฑ์ต่างๆทั้งทางด้านศาสนา และภาษาอาหรับ 
เป็นต้น ด้านจิตพิสัย โดยการฝึกอ่านอัลกุรอานแบบท านองเสนาะ อ่านบทวรรณกรรมส าหรับการ
เฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด  ซึ่งมีการจัดขึ้นในชุมชนทุกๆปี เป็นต้น และ
ด้านทักษะพิสัย โดยสอนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ การอ่านอัลกุรอาน การเป็นผู้น าในการปฏิบัติศาสนกิจ 
การละหมาด การถือศิลอด ตลอดจนทักษะในการบริการสังคม เช่น การร่วมงานท าบุญทางศาสนา
เนื่องในโอกาสต่างๆ และการร่วมละหมาดให้ผู้ที่เสียชีวิตในชุมชนโดยรอบบริเวณปอเนาะ เป็นต้น 
 ปอเนาะจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นสถาบันที่เข้าเรียนได้
ง่าย ไม่มีเงื่อนไขมาก การจัดการเรียนการสอนปอเนาะจะเน้นความต้องการและความสนใจของ
นักเรียนแต่ละคน (Individual Needs and Interest Curriculum) เช่น การเน้นที่ผู้เรียน การเน้น
ประสบการณ์ โดยหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามความรู้ และความสนใจของผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่นสูงใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผล ที่มีรูปแบบ




ปอเนาะในปี พ.ศ. 2547 ปอเนาะก็ยังรักษาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของปอเนาะดั้งเดิมไว้ มิได้เปลี่ยนสภาพ
ทั้งหมด ยังคงมีรูปแบบการเรียนการสอนเหมือนอย่างในอดีต กล่าวคือ ปอเนาะยังคงใช้ระบบการ
เรียนการสอนแบบเดิมที่มีโต๊ะครูเป็นผู้บริหารสูงสุด รูปแบบวิธีการสอนและการประเมิน หนังสือที่ใช้





2.5 ปัจจัยการคงสภาพของปอเนาะดั้งเดิมในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษาปอเนาะของนันทกาญจน์  เบ็ญ
เด็มอะหลี (2542) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการคงสภาพระบบเก่าของโรงเรียนปอเนาะในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วินิจ สังขรัตน์ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 
(2548) ศึกษาเกี่ยวกับปอเนาะกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และท่าน
อ่ืนๆ พบว่า สามารถที่จะแบ่งประเด็นการคงสภาพของปอเนาะดั้งเดิมเป็น 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
ศาสนา ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 
2.5.1 ปัจจัยด้านศาสนา 
การท าความเข้าใจในคัมภีร์อัลกุรอาน และหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน เนื่องจากทั้งสองประการนี้เป็นแหล่งที่มาของบทบัญญัติอิสลาม 
เป็นธรรมนูญที่มุสลิมใช้เป็นทางน าในการด าเนินชีวิต ซึ่งหากบุคคลใดมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
จนสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง ย่อมจะได้รับการยกย่องนับถือจาก
ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง การเรียนรู้และการท าความเข้าใจในบทบัญญัติจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมมีความ
จ าเป็นสูงสุด ดังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
   ((    بََلط   مِلْس م ِّل ك ىَلَع ٌةَضِيرَف ِمْلِعْلا )) 





         ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น (ฟัรฏู) ส าหรับมุสลิมทุกคน” 
(บันทึกหะดีษโดย Ibn Majah : 244)1 
จากการสัมภาษณ์โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ,2558 กล่าวว่า สถาบัน
ศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักการอิสลาม ซึ่งในอดีตนั้นมุสลิมเกือบทุกคนต้องไปศึกษาหา
ความรู้ด้านศาสนาที่ปอเนาะกับโต๊ะครู เพื่อศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน และอัสสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด 
 โดยมีโต๊ะครูเป็นผู้สอนความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม ความจ าเป็นดังกล่าวท าให้มุสลิมต้องแสวงหา
ความรู้ด้านศาสนา เพ่ือที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ าวันได้และแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ก็คือ สถาบันศึกษาปอเนาะ ด้วยประการดังกล่าวจึงท าให้เกิดสถาบันการศึกษาขึ้น อิบราเฮ็ม ณรงค์
รักษาเขต และ นุมาน หะยีมะแซ (2553: 52) กล่าวว่า ในอดีตการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลาม
จะอาศัยบ้านของผู้รู้ ซึ่งเวลาต่อมาก็พัฒนาเป็นปอเนาะซึ่งเป็นทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา 
และจากการสัมภาษณ์โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ ,2558  กล่าวว่า การศึกษาในสมัยก่อนของมุสลิม
นั้นพ่อ แม่จะส่งลูกไปเรียนที่บ้านของผู้รู้ ทีส่อนอยู่ในส านักของตนเอง หรือในบริเวณของชุมชนนั้นคือ




ชุมชน ที่เกิดมาจากความศรัทธาในหลักการศาสนา มีโต๊ะครูเป็นผู้ก าหนดทิศทาง ผลักดันจนท าให้เกิด
ปอเนาะเพ่ือพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จนมีการยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในหลักการศาสนา 
ดังนั้น การมีสถาบันศึกษาทางศาสนาที่ให้การปลูกฝังวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง หากมองในแง่ของการบรรลุผลทางศาสนาแล้ว ทั้งชุมชนและโต๊ะครูต่างก็ได้ผลดีด้วยกัน 
เนื่องจากหากมีปอเนาะในชุมชนก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรไป
เรียนศาสนา และถือว่าเป็นการท านุบ ารุงศาสนาไปในตัว ในขณะเดียวกันโต๊ะครูที่ท าหน้าที่สอนให้
ความรู้ ก็ท าหน้าที่เป็นมุสลิมที่ดี เนื่องจากหลักการศาสนาอิสลามได้สั่งใช้ให้มุสลิมที่มีความรู้ด้าน
ศาสนาในระดับสูงจะต้องมีการเผยแผ่ความรู้ให้แก่คนอ่ืนด้วยเช่นกัน 
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตได้เริ่มศึกษาความรู้ด้านศาสนา
อิสลามจากปอเนาะ พ่อแม่จะนิยมบุตรไปเรียนที่ปอเนาะ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษากลับมา
สามารถที่จะผู้น าของชุมชนหรืออย่างน้อยได้รู้ว่าการเป็นมุสลิมที่ดีนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไร อิมรอน 
มะลูลีม และคณะ (2538: 98) กล่าวว่า ปอเนาะมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาอิสลาม ให้กับ
มุสลิมที่สนใจเพ่ือให้รู้และเข้าใจในบทบัญญัติอิสลามจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งเรื่องส่วนตัว 
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ครอบครัวและสังคม ฉะนั้นปอเนาะจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของมุสลิมอย่างแท้จริง อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษา
เขต (2549: 25) กล่าวว่า ปอเนาะจะปลูกฝังหลักการศาสนาอิสลามแก่นักเรียนที่สนใจ กล่าวคือ 
ปอเนาะมิได้รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้นแต่มีนักเรียนหญิง เด็กหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้ว สามารถเข้า
เรียนได้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางศาสนาก่อนที่จะตั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิงที่หมดภาระ
ความห่วงใยทางบ้านก็สามารถเข้าไปศึกษาในปอเนาะได้เช่นกัน 
การศึกษาในปอเนาะมุ่งเน้นความรู้ด้านศาสนาอิสลาม มีแหล่งที่มาจาก
คัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺท่านนบีมุฮัมมัด  ตามแนวทางของมัษฮับอัชชาฟิอีย์ ที่ผ่านการ
ถ่ายทอดความรู้จากโต๊ะครูโดยตรงจากรุ่นสู่รุ่น ทีส่ามารถจดจ า เข้าใจ จนสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อด้วยตนเองและยังสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน พิรยศ ราฮิมมูลา (2545: 
116) กล่าวว่า วิชาความรู้ที่สอนในปอเนาะจะเน้นหนักในเรื่องความเป็นเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า 
หลักการอ่านอัลกุรอาน อัลหะดีษ ความรู้ด้านอรรถาธิบายอัลกุรอาน หลักนิติศาสตร์ ไวยากรณ์
อาหรับ หลักการผันค า ประวัติศาสตร์อิสลาม ตรรกวิทยา ศาสนาศาสตร์ และ จริยศาสตร์ เป็นต้น  
จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ,2558 กล่าวว่า การศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะนั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพที่ดี มีเงินเดือนสูง เพราะเด็กที่
เข้ามาศึกษาในปอเนาะนั้น บางคนผู้ปกครองมีอาชีพ รายได้ดีอยู่แล้ว ซึ่งผู้ปกครองนั้นมีความต้องการ
และตั้งใจที่ให้ลูกมีความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาอิสลาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่มีความรู้และมีการ
ศรัทธาในอิสลามอย่างแท้จริง ซึ่งเด็กปอเนาะบางคน เป็นเด็กขยัน และมีความฉลาด จนกระทั้งได้
สอนผู้อื่น และบางคนสามารถท่ีออกไปเปิดปอเนาะเป็นของตนเองได้เมื่อกลับสู่มาตุภูมิ 
หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้สถาบันปอเนาะคงอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการ
ยอมรับในด้านการสอนของโต๊ะครู ด้วยความเชี่ยวชาญในการสอนของโต๊ะครูจนท าให้มีชื่อเสียง เป็นที่
รู้จักของชาวบ้าน โต๊ะครูบางคนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอาหรับ โต๊ะครูบาง
คนมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาเตาหีด และโต๊ะครูบางคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาฟิกฮฺ เป็นต้น 
  ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ปัตตานีได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลาม โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาฟิกฮฺตามมัษฮับอัชชาฟิอีย์ ทั้งนีเ้นื่อง 
จากบรรดาปราชญ์ปัตตานี ที่มีชื่อเสียงจ านวนมากได้ก าเนิดในยุคนี้ และส่วนใหญ่ก็มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาฟิกฮฺ เช่น ชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺอัลฟะฏอนีย์ ชัยคฺ ซัยนุลอาบีดีน บิน มุหัมมัด อัลฟะ 
ฏอนีย์ (ตุวันมีนาล) ชัยคฺมุหัมมัด บินอิสมาอีล อัดดาวูดีย์ อัลฟะฏอนีย์ ชัยคฺวันอะหมัด บิน มุหัมมัด
เซน อัลฟะฏอนีย์ ชัยคฺอับดุลเราะหฺมาน บิน มุหัมมัดอาลี อัลฟะฏอนีย์ (โต๊ะโฆดัง) เป็นต้น (มะรอนิง 
สาแลมิง และ แวอาลี โตะตาตู, 2552: 39-44) จนท าให้ปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ





และไดอุ้ทิศเวลาให้กับการเขียนและแปลต าราวิชาการศาสนา ซ่ึงต าราเหลา่นัน้กลบักลายมาเป็นมรดก
ที่ล้ าค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง ผลงานเขียนหนังสือที่เป็นงานเขียนของบรรดาโต๊ะครูในอดีตได้ถูก
น ามาใช้ในเรียนการสอนในปอเนาะ และตามมัสยิดในหมู่บ้าน ซึ่งมุสลิมส่วนใหญ่จะยึดน าหลักการ
ต่างๆมาใช้ปฏิบัติ และยึดถือในการประกอบอิบาดะฮฺต่างๆ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนการประกอบศาสนกิจในชีวิตประจ าวัน (อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ, 2556: 38)  
   อุดมการณ์และหลักการส าคัญประการหนึ่งที่โต๊ะครูได้ตระหนักถึงอยู่ตลอด 
คือ ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ ให้มนุษย์ศรัทธาต่อพระองค์จนสามารถปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพระองค์ โดยที่มีสถาบันทางศาสนาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับ
พระเจ้า สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอุดมการณ์นี้เพ่ือที่จะปกป้อง ดูแลและเผยแผ่
ศาสนาอิสลาม ที่ต้องการช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของคนในสังคม โดยปราศจากไม่มีการบูชาเงิน และ
วัตถุ มีเป้าหมายบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ เพียงอย่างเดี่ยว โดยที่เน้นหลักการของการให้และ
การเสียสละ 
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน เนื่องด้วยความจ าเป็นด้านศาสนาอิสลาม จนท าให้
มุสลิมต้องแสวงหาความรู้ซึ่งมีปอเนาะเป็นแหล่งถ่ายทอดวิทยาการอิสลามแขนงต่างๆ และศูนย์กลาง
การศึกษาอิสลามโดยเฉพาะการศึกษาวิชาฟิกฮฺตามแนวมัษฮับอัชชาฟิอีย์ ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด  ได้
ชี้แนะให้มุสลิมทุกคนแสวงหาความรู้ เพราะแท้จริงการศึกษาจะน ามาซึ่งการเคารพภัคดีและความย า
เกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และจะประสบกับความส าเร็จได้ท้ังทางโลกนี้และโลกหน้า  
 
2.5.2  ปัจจัยด้านการศึกษา 
 
 ปอเนาะเป็นสถาบันศึกษาที่มีโต๊ะครู คอยดูแล อบรมสั่งสอนแก่เยาวชน
หรือผู้ที่ประสงค์ที่จะศึกษาด้านศาสนา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักการอิสลามได้ถูกต้อง ตาม
ข้อบัญญัติใช้และข้อห้ามในการด าเนินชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัวและสังคม อิบบรอเฮง จะลากี 







อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ (2556: 71) กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบันที่ผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการศาสนาอิสลามจนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น 
จังหวัด ประเทศและในต่างประเทศ บรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นเป็นผู้น าทางศาสนาในระดับสูงของ
ประเทศไทย เช่น อดีตจุฬาราชมนตรี นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์ หรือ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล 
จุฬาราชมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งปอเนาะได้วางรากฐานการศึกษา และนักวิชาการในปัจจุบันจ านวนมาก
มีประวัติการศึกษามาจากปอเนาะ หากเป็นในอดีต นักวิชาการศาสนาเกือบทั้งหมดมีพ้ืนฐานความรู้
ทางศาสนามาจากปอเนาะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวปอเนาะจึงมีบทบาทส าคัญในด้านการสร้างปราชญ์ 
และนักวิชาการศาสนาเพ่ือกลับไปพัฒนาสังคมซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดปอเนาะ เผยแผ่ความรู้แก่สังคม บาง
คนก็อาจจะไปเป็นนักเผยแผ่อิสระ และบางคนก็อาจจะไปเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงถือเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่า ปอเนาะเป็นสถานที่ซึ่งผลิตคนให้เป็นคนดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม ดังหะดีษท่านนบีมุฮัมมัด กล่าวว่า 
 
 ))   هَاتآ  ل جَر :ِْيْ َتَن ْثا فِ الاِإ َدَسَح َلا ِهِتَكَلَه ىَلَع  َهطالَسَف ، الااَم  هاللا
اَه مِّلَع  يَو َاِبِ يِضْق َي َو ه َف ،اةَمْكِح  هاللا  هَاتآ  ل جَرَو ، ِّقَلحا فِ (( 
                  (1409 :1993,  يراخبلا هجرخأ ) 
ความว่า “ไม่มีการอิจฉายกเว้นในสองกรณี คือ บุคคลที่อัลลอฮฺทรง
ประทานให้แก่เขาซึ่งทรัพย์สมบัติ เขาก็น าไปใช้ในหนทางของสัจธรรม 
และบุคคลที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เขาซึ่งความรู้ เขาก็น าไปปฏิบัติ
และสอนมันให้กับผู้อืน่” 
                           (บันทกึหะดีษโดย al-Bukhāriy ,1993 : 1409 ) 
สถาบันปอเนาะเป็นสถานบันที่มีลักษณะเป็นสถานสงเคราะห์ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจทั้งในทางโลกและทางธรรม มิได้เก็บค่าบ ารุงการศึกษาจากนักเรียน 
โต๊ะครูเองก็มิได้มีค่าตอบแทนในการสอน โต๊ะครูบางคนต้องประกอบอาชีพส่วนตัวเพ่ือหาเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว เช่น ท าการเกษตร ท าสวน เป็นต้น โดยอาจมีนักเรียนช่วยเหลือแรงงานเสริมด้วย 
นักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองในด้านอาหาร ซึ่งอาจได้รับเงินจากผู้ปกครอง บางคนอาจจะรับจ้าง
ท างานเพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายในขณะที่ก าลังศึกษา  
ปอเนาะเป็นสถาบันที่ฝึกให้นักเรียนรูจักการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้
ชีวิตในประจ าวัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งมีชาวบ้านชอบพูดและถามอยู่บ่อยครั้งว่า เรียน
ปอเนาะแล้วจะได้อะไร เมื่อออกจากปอเนาะแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร ไม่กลัวที่จะหางานท า
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ไม่ได้หรือ ซึ่งโต๊ะครูได้กล่าวว่า ไม่ต้องกลัวเรื่องที่ไม่มีงานท า ไม่ต้องกลัวที่จะอดตาย แต่ให้กลัวเมื่อ
ตายไปแล้วจะไปอยู่ท่ีใหน เมื่อตายไปแล้วจะอด และสิ่งนี้ที่จ าเป็นจะต้องกลัวให้มาก 
จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ, 2558 กล่าวว่า การเรียน
การสอนนั้นโต๊ะครูเองก็จะต้องเปิดโอกาส ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเนื่องจากปอเนาะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งโต๊ะครูเองก็ต้องน าวิธีการสอนแบบใหม่ๆที่จะต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือที่เป็นสื่อในการสอน ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ เช่นเดี่ยวกับการเรียนการสอน
ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงนิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ (2553: 1045) กล่าวว่า ลักษณะ
การปกครองของปอเนาะเป็นสถาบันที่ผสมผสานระหว่างผู้น าแบบเสรีนิยม แบบประชาธิปไตยและ





ความเชื่อถือจากประชาชนโดยทั่วไปว่า เป็นสถาบันศาสนาที่มีการสอนดี  สอนเป็นประจ ามากกว่า
สถาบันสอนศาสนาประเภทอ่ืนๆ และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ การศึกษาใน
ปอเนาะมีความสะดวกกว่าโรงเรียนรัฐบาล เพราะเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีข้อบังคับ ชั้นเรียน 
ซึ่งตรงกับนิสัยความชอบมีอิสระของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การศึกษาในสถาบันปอเนาะจะสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความรู้ด้าน
ศาสนา และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษามลายู ภาษาอาหรับและภาษาอ่ืนๆ มีทักษะในการปฏิบัติ มี
บุคลิกภาพตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัด  สามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ มีทักษะใน
การประกอบอาชีพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และที่ส าคัญมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  
เมื่อวิเคราะห์การจัดการศึกษาของปอเนาะ พบว่า เด็กนักเรียนปอเนาะมีคุณลักษณะ ดังอับดุลรอชีด 
เจ๊ะมะ, 2557: 6 กล่าวไว้ดังนี้ 
1. การรักษาความสะอาด  
2. การมีจิตสาธารณะ 
3. การมีมารยาทที่ดีงาม 








10. ความมุ่งม่ันในการท างานและมีความรับผิดชอบ  
เมื่อพิจารณาด้านจัดการเรียนการสอนของปอเนาะ พบว่า ปอเนาะเป็น
สถาบันศึกษาทีส่ าคัญ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาความเจริญงอกงามให้แกน่ักเรียน คือ ปอเนาะส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถในการเขียนและการอ่าน เป็นต้น 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          3. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ คือ การศึกษาในปอเนาะ
สามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และมีความเป็นอยู่ที่
พอเพียงในการด ารงชีวิต  
          4. ส่งเสริมให้เกิดความกลมกลืนในสังคม เช่น การปลูกฝังค่านิยม การใช้
ภาษา วัฒนธรรมร่วมกันในการเรียนการสอน ท าให้เกิดความสัมพันธ์กัน  
5. รักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลาม จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของ
สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน เนื่องด้วยปอเนาะเป็นสถานบันที่จัดการศึกษา 
อบรมสั่งสอนนักเรียน ครอบคลุมความหมายของการศึกษาในอิสลามทุกประการ กล่าวคือ เป็นการจัด
การศึกษาที่ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการอบรม ขัดเกลาจิตใจ ทางศาสนารวมทั้งการใช้ชีวิต และยังบ่ม
นิสัยนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขด้วย  
 
                    2.5.3 ปัจจัยด้านสังคม 
 
สถาบันปอเนาะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน มีโต๊ะครูเป็นผู้มีอิทธิพล
เหนือประชาชน ให้การชี้น าทิศทางที่ถูกต้อง บรรดาลูกศิษย์มีการเชื่อฟัง แม้จะเป็นเรื่องที่
นอกเหนือไปจากเรื่องของศาสนาก็ตาม นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ (2553: 1050) กล่าวว่า โต๊ะครูมี
บทบาทด้านชุมชนสัมพันธ์ กล่าวคือ โต๊ะครูได้เข้าร่วมและช่วยในพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานศพ 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานสร้างมัสยิด งานแต่งงาน ตลอดจนงานร่วมแรงในการพัฒนาชุมชน โต๊ะครูจึงมี
ความสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างสนิทสนม เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือกันระหว่างปอเนาะ
กับชุมชน การปฏิบัติสู่ชุมชนสัมพันธ์มีมากมาย ซึ่งโต๊ะครูจะเป็นผู้น านักเรียนไปร่วมซึ่งชุมชนจะให้





ของศาสนาพิธี เช่น การท าบุญต่างๆ และการให้การช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือตามงานบุญต่างๆ เช่น 
งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับเด็กปอเนาะ และมีความต้องการ
เนื่องจากเด็กปอเนาะมีการแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบันปอเนาะในปัจจุบัน เนื่องจากใน
บางปอเนาะโต๊ะครูและนักเรียนปอเนาะได้ร่วมกันท ากิจกรรมให้แก่ชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ขึ้น ระหว่างโต๊ะครู นักเรียน และประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. สอนอัลกุรอานให้แก่เด็กในชุมชนที่มาเรียนกับโต๊ะครูในปอเนาะ 
2. สอนศาสนาให้แก่คนในชุมชน โดยไปสอนท่ีมัสยิดของชุมชน 
3. นักเรียนออกดะวะฮ (เผยแผ่ศาสนา) ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
4. ช่วยเหลือตามงานบุญต่างๆ ที่ร้องขอ เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้น
บ้านใหม่ เป็นต้น 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น ถนน และสุสาน เป็นต้น 
โต๊ะครูนอกจากจะท าหน้าที่หลักในการสอนแล้ว  ยังมีหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าและชี้น าสังคม อิสลามถือว่า ผู้รู้นั้นเป็นทายาทของบรรดาเราะสูล  ดังนั้น โต๊ะครูจึงเป็นผู้
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
((  انِإ  َءاَمَل علا   َةَثرَو ،ِءاَيِْبَنلأا  انِإ  َءاَيِْبَنلأا  َْل او ثِّرَو  ي ااراَنيِد  َلاَو ااَهَْرِد َا انَِّإ 
او ثارَو ،َمْلِعلا  ْنَمَف  َذَخَأ  ِِهب  َذَخَأ   ظَِبِ   رِفاَو ))  
      ( هجرخأيذمترلا, : 1987 2682(    
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้รู้นั้น คือ มรดกของบรรดานบี แท้จริง
บรรดานบี ไม่ได้ทิ้งมรดก ที่เป็นค่าเงินดีนาร หรือ ค่าเงินดิรฮัมและ
พวกเขาได้ทิ้งมรดกความรู้ไว้ ดังนั้นใครได้เอาความรู้นั้น เขาก็ได้ส่วน
แบ่งที่สมบูรณ์ ”  
                  (บันทึกหะดีษโดย Tirmidhīy, 1987: 2682)1 
 
มูหัมมัด อับดุลกาเดร์ อ้างถึงในวินิจ สังขรัตน์ (2544: 46) กล่าวว่า การงาน
ที่แท้จริงของโต๊ะครูที่แท้จริง คือ นักพัฒนา หรือ ครูใหญ่โรงเรียนชุมชน ช่วยพัฒนาจิตใจของคนที่อยู่
                                                          
1 อัล อัลบานยี์ระบวุ่า เป็นหะดีษเศาะหหี ( al-Albanīy, 1984: 223) 
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ป่า อยู่เขา ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้แสงสว่าง ช่วยคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีที่เรียน
ตามที่ตนสามารถ ทางด้านอาชีพ แม้จะไม่เหมือนโรงเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน โต๊ะครูได้ร่วมสร้าง
ทัศนคติ และทักษะบางอย่างทางเกษตรให้ศิษย์ให้เห็นได้ทดลอง และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โต๊ะ
ครูได้ร่วมและช่วยในพิธีกรรมต่างๆ งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานมัสยิด งานแต่งงานตลอดจนงานร่วม
แรงงานพัฒนา จึงมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านใกล้เคียงอย่างสนิทสนม และเคารพนับถือกัน 
จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ , 2558 กล่าวว่า โต๊ะครู
ปอเนาะจะอบรมสั่งสอนคนในสังคมให้ยึดมั่นในหลักการศาสนา และตักเตือนคนในสังคมให้ตระหนัก
ถึงความชั่วร้ายของอบายมุข หรือสิ่งขัดต่อหลักการศาสนา และโต๊ะครูยังคอยแก้ปัญหาทางสังคมที่
เกิดขึ้น ให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในเรื่องต่างๆที่สามารถท าได้ ซึ่งโต๊ะครูจะไม่ปฏิเสธ ซึ่งจะสักเกต
ได้อย่างชัดเจนว่าโต๊ะครูนั้นมีภารกิจมากมายทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน เรื่องของครอบครัว 
และเรื่องของสังคม นอกจากภารกิจเหล่านี้แล้วโต๊ะครูยังมีบทบาทส าคัญในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา และเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่ชาวบ้านจัดขึ้นในชุมชน เช่น พิธีตะห์นีก1 (โกนผมไฟและเปิดปาก
ทารกที่มีอายุตั่งแต่ 7 วันขึ้นไป) และตั้งชื่อ พิธีเข้าสุนัต2 พิธีแต่งงาน ละหมาดหะญาด (การขอสิ่งที่




ประนีประนอมกันได้ระหว่างพ่ีน้องแทนอีหม่าม หรือท าหน้าที่แบ่งมรดกพร้อมกับอีหม่าม และโต๊ะครู
ส่วนใหญ่มีอ านาจมากกว่าผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางด้านสังคม เช่น อีหม่าม คอติบ บิลาล 
ผู้ใหญ่บ้าน และโต๊ะครูบางคนยังได้รับความนิยมจากชาวบ้าน เนื่องจากมีความรู้ในการรักษาผู้ป่วย
ด้วยแผนโบราณโดยใช้สมุนไพรและวิธีการปัดเป่าตามความเชื่อ มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วย
ด้วยการปัดเป่าโดยการอ่านอัลกุรอานหรือบทขอพร (ดุอาอฺ) จากท่านศาสดา ตามที่ปรากฏในหะ
ดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเป็นพิเศษ (อับดุลรอชีด 
เจ๊ะมะ, 2556: 26-28)  
โต๊ะครูบางท่านยังให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในปัญหาต่างๆไม่เฉพาะปัญหา
ทางศาสนาเท่านั้น ยังเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น เป็นคณะกรรมการ
ประจ าจังหวัด  คณะกรรมการประจ าจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการพัฒนาหมู่บ้านและอ่ืนๆหน้าที่
                                                          
1พิธีตะห์นกี คือ การเปิดปากทารก  อิสลามส่งเสริมให้ท าไม่ว่าพ่อแม่ท าเองหรือให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท าให้ก็ได้ สิง่ที่ใช้ในการท า
การเปิดปาก คือ อินทผลัม หากไม่มีก็ใชน้้ าผึ้ง  หรือสิ่งอื่นที่มีรสหวาน  
2 พิธีเข้าสุนัต  หรือ สุนนะฮฺ การขริบหนงัหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย สะท้อนถึงความเอาใจใส่ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบคุคลของ 
อิสลาม การขลิบเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมุสลิมชาย เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่สบืเนื่องมาจากทา่นศาสดามุฮัมมัด  
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เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้โต๊ะครูมีบทบาทส าคัญในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหวังของภาคสังคม 
และเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านในด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ปรึกษาแก้ปัญหากรณีที่พิพาทขัดแย้งกัน แสดงให้
เป็นว่า โต๊ะครูนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญอันใหญ่หลวงต่อชาวบ้านและสังคมตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิต ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถขาดได้  โต๊ะครูใช้สถาบันปอเนาะในการปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ถือเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อชุมชนอย่างมาก การพัฒนาชีวิตของคนในสังคมสามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อโต๊ะครูให้การชี้น าเสมือนดั่งนักปราชญ์ นักพัฒนา ที่ท าให้ชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่
ถูกต้องตามหลักการศาสนา 
ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับไปเข้าเรียนที่สถาบัน
ปอเนาะ เพื่อศึกษาต่อทางด้านศาสนา ผลผลิตของปอเนาะจะไม่มีความรู้ด้านการเมืองมากนัก แต่จะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าสังคมในการเลือกนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ นักเรียน
ปอเนาะบางคนก็ได้รับเลือกให้เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สถาบันปอเนาะคงอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากโต๊ะครูได้
สั่งสอนให้ชาวบ้านตระหนักถึงความชั่วร้ายอบายมุข ดังที่อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 26) 
กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบันกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความชั่วร้ายอบายมุข เช่น การพนัน ยาเสพ
ติด การผิดประเวณี เป็นต้น อิบบรอเฮม อาลอูเสน (2550: 54) กล่าวว่า โต๊ะครูปอเนาะ จะเข้มงวดใน
การปกครอง ปอเนาะบางแห่งใช้การบังคับขู่เข็ญ มีการเฆี่ยนตีนักศึกษาที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัย เช่น 
หนีเที่ยว หนีกลับบ้าน เป็นต้น และบางปอเนาะเป็นที่รองรับเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา 




ควบคุมประพฤติของคนในสังคม และสิ่งที่ส าคัญ โต๊ะครูมีบทบาทด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
ชุมชน ซึ่งหากปอเนาะได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมเป็นอย่างดีแล้ว ก็สามารถใช้เป็นแหล่งรวม




อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 25) กล่าวว่า ปอเนาะได้พัฒนานักเรียน
ให้มีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยอาศัยความรู้วิชาการด้านต่างๆ ทั้งในภาคสามัญและสาย
อาชีพ หรือโดยการอบรมเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท าให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ ปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การเกษตร คหกรรม เป็นต้น ซึ่ง
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สอดคล้องกับวินิจ สังขรัตน์ (2544: 55-56) กล่าวว่า โต๊ะครูบางปอเนาะมีนักเรียนมาช่วยในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งโต๊ะครูจะตอบแทนค่าแรงงานแก่ลูกศิษย์หรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ปอเนาะ แต่มิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ส่งผลให้โต๊ะครูมีฐานะดีขึ้น เมื่อมีเงินจ านวนมากก็จะ
เดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ เมื่อกลับมาก็จะท าให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนนั้นก็มีส่วนดีอยู่
บ้าง เป็นการฝึกอาชีพได้มีประสบการณ์ที่ต้องช่วยโต๊ะครูท างาน อาจจะไม่คุ้มกับค่าแรง เป็นการ




จากการสัมภาษณ์โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ, 2558 กล่าวว่า โต๊ะครู
สถาบันปอเนาะไม่มีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนมากนัก และไม่มีความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งเด็กที่เรียนในปอเนาะก็มีความรู้ด้านเศรษฐกิจน้อยเช่นกัน มีส่วนน้อยที่มีความสามารถ
ด้านวิชาชีพที่มีติดตัวมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรียนด้านศาสนามากกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า สังคมมักจะมี
ค าถามว่าการศึกษาของปอเนาะที่เน้นแต่เพียงด้านศาสนาจะสามารถช่วยให้นักเรียนที่จบไปแล้ว มี
งานท าหรือไม่ อาจอธิบายได้ว่า ปอเนาะมีเป้าหมายหลักที่จะท าหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรม สั่ง
สอนนักเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานและความรู้ด้านวิชาการศาสนาเป็นหลัก เพ่ือที่จะสร้างนักเรียนเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสันติสุข และประสบความส าเร็จ
ในโลกหน้า  
ผลผลิตจากปอเนาะจะสานต่อเจตนารมณ์ โดยการน าความรู้ที่ได้ไปเปิด
ปอเนาะ เป็นครูสอนตามมัสยิด หรือตามศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) แต่ส่วนใหญ่ 
เมื่อจบออกไปแล้วก็จะกลับไปสู่สังคมและประกอบอาชีพตามที่สามารถท าได้  เช่น เกษตรกรรม 





ใหม่ในชุมชนของตนเองซึ่งยังมีประชาชนให้การยอมรับอยู่ (นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ 2553: 1050) 
สอดคล้องกับศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ, 2558 กล่าวว่า การใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนปอเนาะเป็น





นั้นจะเห็นได้ว่า สามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้ แต่ที่ส าคัญจะต้องเป็นคนดี 
นักเรียนปอเนาะจะไมค่่อยมีความรู้ทางวิชาชีพมากนัก เนื่องจากไม่มีโอกาส
ได้ศึกษาวิชาชีพในช่วงที่ศึกษาในปอเนาะ นอกจากจะต้องประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวน และอ่ืนๆ 
เพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้น ปอเนาะควรมีการพัฒนาบทบาทด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมด้านอาชีพมากกว่านี้ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยการน ารูปแบบการศึกษาสมัยใหม่เข้า
มา เช่น การเปิดการศึกษานอกระบบขึ้นภายในปอเนาะ หรือการเปิดสอนให้เรียนวิชาชีพแก่นักเรียนที่
มีความสนใจ หรือวิทยาการสอน น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเข้ามา เช่น การค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
การใช้สื่อต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน เพ่ือท าให้นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่การสอนและการฝึกอาชีพต้อง
เป็นไปตามความต้องการของโต๊ะครู ไม่ขัดกับหลักการศาสนาและที่ส าคัญต้องไม่กระทบกับเวลาหลัก
ในการเรียน ผู้เข้าไปฝึกสอนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากโต๊ะครูและต้องปฏิบัติตามเงือนไขที่ตก













ได้รับอิทธิพลจากหลักการศาสนาอิสลาม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากบุคคลและสถาบันศึกษา อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 26) กล่าว







อิสลาม รวมไปถึงอนุรักษป์ระเพณ ีวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในอดีตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประเพณีที่วางอยู่บนรากฐานและหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม เนื่องจากเคยนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธมาก่อน จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าศาสนาต่างๆเหล่านี้ ยังคงมีอิทธิพลเหนือชาวมลายูทั่วไป สังเกตเห็นว่า ประเพณีต่างๆที่ยังคง
ปฏิบัติกันในบางชุมชน ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาต่างๆเหล่านี้ ดังที่อิสมาแอล อาวัง อ้างถึงใน 
อิบบรอเฮง อาลอูเซน (2552: 60)กล่าวว่า ชาวมลายูปัตตานีและชาวมลายูอ่ืนๆมีประเพณีปฏิบัติสืบ









บางอย่างได้เลิกปฏิบัติกันไปแล้ว เพราะมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนมีความรู้  ความเข้าใจ
เรื่องศาสนาเพ่ิมมากขึ้น  






นิยมใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและในจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงในประเทศเ พ่ือนบ้าน การใช้
ภาษามลายูดังกล่าวไม่เฉพาะในด้านการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ยังพบว่ามีการใช้ในการอ่ืนอีกด้วย 
การตั้งชื่อสถานที่ต่างๆก็มีภาษามลายูร่วมอยู่ด้วย ซ่ึงบรรดาโต๊ะครูในอดีตได้ใช้พยายามอย่างยิ่งในการ
ประดิษฐ์ คิดค้น ภาษาเขียนที่มีอักขระญาวี ที่ยืมมาจากภาษาอาหรับโดยใช้สถาบันปอเนาะเป็น
ศูนยก์ลางการเผยแพร่ภาษามลายู ให้กระจายไปยังทั่วทุกพ้ืนที่ หนังสือกีตาบญาวีถือเป็นมรดกล้ าค่าที่






ยังเป็นสถาบันที่อนุรักษ์ภาษามลายูอีกด้วย อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 26) กล่าวว่า ปอเนาะ
เป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการคงไว้ซึ่งภาษามลายู เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใน
ภูมิภาคนี้ นักเรียนและผลผลิตของปอเนาะจะมีความสามารถในการใช้อักขระวิธี ที่มีฐานมาจากภาษา
อาหรับ นอกจากนี้ปอเนาะยังมีบทบาทส าคัญในการสอนภาษาอาหรับ ซึ่งบรรดานักวิชาการมุสลิม ใช้
ในการท าความเข้าใจอิสลาม นี่คือบทบาทส าคัญของปอเนาะในการเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภาษา
มลายูให้คงอยู่ต่อไป           
ผลงานเขียนทางวิชาการของบรรดานักปราชญ์เหล่านี้  มีทั้งที่เป็นภาษา
อาหรับและภาษามลายูที่เขียนด้วยอักษรญาวี ที่เรียกกันว่า กีตาบญาวี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดา
ปราชญ์เหล่านั้นจะเน้นทางด้านวิชาฟิกฮฺเป็นหลัก และบรรดาผลงานหรือต ารับต าราเหล่านั้น ก็ยังเป็น
ที่ยอมรับของชาวอาหรับ ตุรกีและแอฟริกาเหนือพร้อมทั้งยกย่องบรรดาปราชญ์ปัตตานีที่ได้รับความ
เชื่อถือและไว้วางใจในการเป็นผู้สอนหนังสือในมัสยิดอัลหะรอม ณ นครมักกะฮฺ ในขณะนั้นอีกด้วย 
(พีรยศ ราฮิมมูลา, 2545: 108-109) ซึ่งอับดุลรอชีด เจะมะ (2556: 127) กล่าวว่า ปัจจุบันหนังสือ   
กีตาบเหล่านี้ยังใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในปอเนาะ และได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น จนกระทั้งได้มีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ผลงานเขียนของอุละมาอ์ในแหลมมลายูยังมีขายทั่วไปในร้าน
หนังสือ เช่น หนังสือด้านฟิกฮฺ อุศูลุดดีน และตะเซาวูฟ และวิชาอ่ืนๆ ยังถูกน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนของสถาบันวิชาการทั่วโลก และยังเก็บรักษาในห้องสมุดต่างๆ ที่สอนอิสลามอีกด้วย  กล่าวได้ว่า





เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการประกอบศาสนกิจในชีวิตประจ าวัน และได้น าเอาแบบอย่าง
การปฏิบัติของโต๊ะครูมาปฏิบัติใช้ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางศาสนา และเป็นผู้
ที่สืบทอดมรดกจากกีตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ ที่เป็นมรดกอันล่ าค่าท่ีคู่ควรแก่การรักษาไว้ 
ลักษณะเด่นของสถาบันปอเนาะอีกดย่างหนึ่ง คือ การแต่งกายเด็กปอเนาะ 
เมื่อพบเห็นก็สามารถรู้ได้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นนักเรียนปอเนาะ ซึ่งการแต่งกายจะมีความเหมือนกันใน
ทุกๆสถาบัน การแต่งกายของผู้ชายจะแต่งกายโดยการใส่เสื้อแขนยาว หรือ เสื้อโตปแขนยาวสีขาวนุ่ง
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ผ้าโสร่ง สวมหมวกขาว (กอปิเยาะฮฺ) และผ้าพันศีรษะ และนักเรียนชายนั้นจะต้องโกนผมที่ศีรษะด้วย
เป็นประจ า และนักเรียนหญิงจะแต่งกายด้วยการคลุมฮิญาบสีด าและสวมเสื้อผ้ามิดชิด 
นอกจากนีโ้ต๊ะครูปอเนาะยังถูกยอมรับในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมอันดี
งาม เช่น เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม มีความตรงต่อเวลา มีความอุตสาหะในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และ บรรดาโต๊ะครูเหล่านั้นได้ปลูกฝังแนวคิดสายกลางทางศาสนาอัน ได้แก่ แนวคิดของ             





ศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและในด้านอ่ืนๆ จนกระ














อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยไดก้ าหนดระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนการวิจัย 








          ประชากร หมายถึง สถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มี
จ านวนทั้งหมด 9 แห่ง ที่ได้เปิดท าการเรียนการสอน (ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันศึกษาปอเนาะสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา, 2556) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประกอบด้วย โต๊ะครู 
ผู้ช่วยโต๊ะครู และนักเรียนทั้งหมด 300 คน  
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
 ล ำดับ ชื่อสถำบันศึกษำปอเนำะ โต๊ะครู เลขที่หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ 
1. นิติศาสตร์อิสลาม นายตัยยีบยี์ บูยุโส๊ะ 2 หมู่ที่ 3 แค จะนะ 
2. ตัรบียาตุลอสิลามียะห ์ นายตอฝา ชูมุง 56 หมู่ที่ 8 บ้านนา จะนะ 
3. อัลมุขตารีญตลุอิสลามยีะฮ ์ นายมุขตาร์ สันเอียด 27/1 หมู่ที ่2 แค จะนะ 
4. อัลมะฮะดลุอิสลามยี ์ นายดนวาหะ เส็นหวัง 34 หมู่ที่ 2 นาหว้า จะนะ 





** หมายเหตุ สถาบันศึกษาปอเนาะที่อยู่ในล าดับที่ 10,11,12 สถาบันศึกษา
ปอเนาะได้ปิดการเรียนการสอนลง (ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีการศึกษา 2556 สังกัด




       ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวนทั้งหมด 5 แห่ง 
จากจ านวนสถาบันทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละปอเนาะ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม 
จ านวน 232 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน รวมจ านวนทั้งหมด 242 คน 
 
3.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม มีจ านวน 232 คน ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปในก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie and Morgan 1970: 
608-610 อ้างถึงใน ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553: 190) ประกอบด้วย 
         1) นักเรียนปอเนาะ ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ 
จ านวนทั้งหมด 132 คน 
6. ท่ามะกรูด นายดลเล๊าะ เสม็หมาน 113/7 หมู่ที ่1 ท่าหมอไทร จะนะ 
7. ดารุลกรุอ่านอัลค็อยรีย ์  นายรอหมาน หวันแหละ 157 หมู่ที่ 2 บ้านนา จะนะ 
8. ดารุลกุอาน อลันีซิมัยะห์   
อัลอิสลามียะห ์
นายอับดุลกอเดช นิยมเดชา 2 หมู่ที่ 2 บ้านนา จะนะ 
9. เมี๊ยะยารลิอุลูม นายมูฮมัหมดั ยูโซะ หมู่ 3 ถ.ประยูร
พัฒนา 
บ้านนา จะนะ 
10. ดารุลอลุูม นายและหมาน สันหมาด หมู่ที่ 4 ค ู จะนะ 
11. นิซอมิดดีน นายเจะดาโอ๊ะ หมะจ ิ หมูที่ 3 บ้านนา จะนะ 
12. ตะฮ์ฟีซลุกุรอาน  นายนรเด่น นาราศาสน ์ หมู่ที่ 4 ตลิ่งชัน จะนะ 
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                           2) ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียน 
สถาบันปอเนาะละ 10 คน รวมจ านวนทั้งหมด 50 คน 
   3) ศิษย์เก่าปอเนาะ จ านวนทั้งหมด 50 คน 
 
3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
                              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีจ านวนทั้งหมด 10 คน 
ประกอบด้วย  
1) อาจารย์ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การท าวิจัยเกี่ยวกับสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ จ านวน 2 คน 
2) นักวิชาการส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 2 คน 
3) โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวน 3 คน 
4) ศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวน 3 คน 
 




ล ำดับ ชื่อผู้สัมภำษณ์ ต ำแหน่ง 
1. ผศ.อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
2. ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
3. นายดับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษา (สช. อ าเภอจะนะ) 
4. นายอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษา (สช. อ าเภอจะนะ) 
5. นายมุขตาร์ สันเอียด โต๊ะครูปอเนาะ 
6. นายดลเล๊าะ เส็มหมาน โต๊ะครูปอเนาะ 
7. นายตัยยีบีย์ บูยุโส๊ะ โต๊ะครูปอเนาะ 
8. นายซาฟารี เหาะไบ ศิษย์เก่าปอเนาะ 
9. นายกิฟฟาลี  ยีรัน ศิษย์เก่าปอเนาะ 
10. นายส าแอ หลีสะหัด   ศิษย์เก่าปอเนาะ 
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          3.1.3 วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 
           การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามข้ันตอน ดังนี้ 
           1. เลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ จ านวน 5 แห่ง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling)   
 









ปอเนาะจ านวน 132 คน โดยการเฉลี่ยตามจ านวนของนักเรียนในแต่ละสถาบัน มีเกณฑ์ในการเลือก 
ดังนี้  
                     1) เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู1 
2) มีระยะเวลาในการศึกษาที่สถาบันปอเนาะไม่น้อยกว่า 3  ปี 
     3) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
      
แผนภาพที่ 3 แสดงวิธีการคิดเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปอเนาะ 
 
 
                      
                  
                  
 
                                                          
1
 ผู้ช่วยโต๊ะครู คือ เด็กนักเรียนที่โต๊ะครูมีความไว้วางใจให้ช่วยสอนแทนในบางวิชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับของเด็กใน
สถาบันปอเนาะ 
ล ำดับ ชื่อสถำบันศึกษำปอเนำะ วัน /เดือน/ ปีที่ก่อต้ัง ต ำบล อ ำเภอ 
1. นิติศาสตร์อิสลาม 30 กันยายน 47 แค จะนะ 
2.   อัลมุขตารญีตลุอิสลามียะฮ ์ 30 กันยายน 47 แค จะนะ 
3. ตัรบียาตุลอสิลามียะห ์ 30 กันยายน 47 บ้านนา จะนะ 
4. อัลมะฮะดลุอิสลามยี ์ 30 กันยายน 47 นาหว้า จะนะ 
5. ท่ามะกรูด 24 พฤษภาคม 54 ท่าหมอไทร จะนะ 
   
   จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
  จ ำนวนนักเรียนสถำบันหนึ่งแห่ง   
       จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด                                            162 
     
        80 
       500 
 =    26 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปอเนาะ 





3. ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียนปอเนาะ มี
เกณฑ์ในการเลือก ดังนี้  
                     1) เป็นผู้ปกครองนักเรียนทีศ่ึกษาในสถาบันปอเนาะที่ถูกคัดเลือก 
                    2) มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
        
4. ศิษย์เก่าปอเนาะ มีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
 1) เป็นศิษย์เก่าที่ศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 
 2) มีระยะเวลาในการศึกษาที่สถาบันปอเนาะไม่น้อยกว่า 5  ปี 





ศึกษาปอเนาะ ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามและมี
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้  
2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าจาก       
อัลกุรอาน หะดีษ และ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปอเนาะ ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดแบบแผนการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยดังนี้   
 
 
ล ำดับ ชื่อสถำบันศึกษำปอเนำะ นักเรียน กลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 
1. นิติศาสตร์อิสลาม 50 32 24.2 
2. ตัรบียาตุลอสิลามียะห ์ 30 19 14.4 
3.   อัลมุขตารญีตลุอิสลามียะฮ ์ 40 26 19.7 
4. อัลมะฮะดลุอิสลามยี ์ 25 16 12.2 
5. ท่ามะกรูด 60 39 29.5 
รวม 205 132 100 
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แผนภาพที่ 4 แสดงข้อมูลแบบแผนการศึกษาวิจัย 
 
          ขั้นตอน กระบวนกำร ผลที่ได้รับ 
 
1. สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 









1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 











































 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และแบบสัมภาษณ์แบบมกีึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview)  
 
                    3.3.1 แบบสอบถำม  
 
  แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ 
ตอนที่ 3 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ                  
ลักษณะของแบบสอบถามการวิจัย มีดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ
ต าแหน่ง สถานบันศึกษาปอเนาะที่ศึกษา ระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาสามัญ 
ลักษณะการตั้งค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
          ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคงสภาพของสถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม 
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 โต๊ะครูในสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับในด้าน
ใด ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ลักษณะค าถามเป็นชนิด
ปลายปิด (Check list) ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ มีจ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และได้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยส่งผลการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะอยู่ในระดับมากที่สุด 




ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยส่งผลการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยส่งผลการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยส่งผลการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และได้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 3.3.2 แบบสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำง   
 
                               ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ โดยวิธีการเจาะจงเพ่ือให้ข้อมูล
เชิงลึก จ านวน 10 คน เพ่ือแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิม
ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้ยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ 
ซึ่งมปีระเด็นค าถามส าคัญดังนี้ 
                            1. ปัจจัยในที่ส่งผลต่อการคงสภาพการเรียนการสอนของสถาบันศึกษา
ปอเนาะดั้งเดิมในปัจจุบันมีปัจจัยอะไรบ้าง 
1) ด้านศาสนา  
2) ด้านการศึกษา  
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3) ด้านสังคม  
4) ด้านเศรษฐกิจ  
5) การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
6) ปัจจัยด้านอื่นๆ 
                  2. แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที่
ยั่งยืน 
1) แนวทางการส่งเสริมด้านระบบการเรียนการสอนในปอเนาะ 







         
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 
    3.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำร 
 
                              ผู้วิจัยไดค้ัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 
โดยที่แบ่งออกเป็นหัวข้อ ได้ดังนี ้
     1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และทัศนะนักวิชาการ
เกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาในอิสลาม 
     2. ผู้วิจัยรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สาเหตุ ปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
              3. ผู้วิจัยรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุรักษณ์นิยม ลักษณะของกลุ่ม
อนุรักษ์นิยม 
                               4. ผู้วิจัยรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถาบันปอเนาะ โครงสร้าง
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยการคงสภาพของปอเนาะ
ดั้งเดิม 
              5. ผู้วิจัยไดแ้ยกเอกสาร ตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้และมีการจดบันทึก 
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                    3.4.2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม 
 
                               1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือรับรองและหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูล
วิจัยจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงโต๊ะครู
สถาบันศึกษาปอเนาะ  
                               2. ผู้วิจัยไดข้อความร่วมมือจากโต๊ะครูในการแจกแบบสอบถามแก่นักเรียน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและรอรับคืนทันที่ 
                              3. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ นัดหมายเวลาในการเก็บข้อมูล เพ่ือการ
สัมภาษณ์ และเดินทางไปสัมภาษณ์ข้อมูลด้วยตนเอง 
                               4. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษาส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอ
จะนะ และโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมจดบันทึกการสัมภาษณ์ 
                              5. ผู้วิจัยได้การจัดกระท าข้อมูล โดยการก าหนดรหัสและเกณฑ์การแปล
ข้อมูลเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
 3.4.3 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ตามข้ันตอนดังนี้  
          1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้าง
แบบสอบถามให้เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
          2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวัดและประเมินผลวิจัย 
รวมทั้งตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการคงสภาพการจัดการเรียนการสอนปอเนาะแบบดั้งเดิม จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                              3. สร้างแบบสอบถามการวิจัย และได้น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
                              4. น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity Ratio) และการใช้ภาษาที่ครอบคลุม
เนื้อหากับวัตถุประสงค์การวิจัย  
5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวิจัยที่สร้างขึ้น โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง




ค าถามที่มีความตรง ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป โดยที่น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และ
ให้คะแนน ดังนี้  
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
คัดเลือกเฉพาะขอ้ค าถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50-1.00 น า
ผลที่ได้เสนอให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ 
สอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ใช้สูตรของครอนบาค ซึ่งผล
ปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.925 
7. ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือความสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
    3.4.4 กำรทบทวนแหล่งข้อมูล  
                           แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีประกอบด้วย 2 แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Sources) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ดังนี้ คือ  
 
   3.4.4.1 เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดังนี้ 
       1) อัลกุรอาน  
       2) อัลหะดีษ 
       3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์     
       4) เอกสารทางราชการ เช่น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ , ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
    3.4.4.2 เอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีดังนี ้
       1) เอกสาร หนังสือเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาในอิสลาม  
            2) เอกสาร หนังสือเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา การเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับอนุรักษณ์นิยม  




             3.4.4.3 แหล่งศึกษาและค้นคว้าที่ส าคัญ 
                    แหล่งศึกษาและค้นคว้าที่ส าคัญในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ 
                 1) หอสมุดแห่งชาติ 
          2) หอสมุดจอนห์เอฟเคเนดี ้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
          3) ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
           4) ฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ อาทิเช่น TDC เป็นต้น 




 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อย
ละ (Percentage)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ได้แก่  การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x¯  / Arithmetic 
mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation / S.D.)  
3. การวิเคราะห์ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (x¯  / Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation / S.D.)               
เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1997: 190) มีรายละเอียดดังนี้  
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
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ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.50 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลภาคสนาม จะน าเสนอผลข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบการบรรยาย และน าเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้จะสรุป
โดยแบ่งออกเป็นด้าน และเขียนแบบพรรณนาบรรยาย  
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการประมวลผล เนื้อหา ที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดย
น าเสนอผลข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนิรนัย (Deductive 
method) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพของ
สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม ได้แก่ ปัจจัยด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม   
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ในอ าเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ หลังจากปีพ.ศ. 2547 ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ และศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที่
ยั่งยืน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย คัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนจ านวน 5 
สถาบัน และแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan มีกลุ่มตัวอย่างในการสอบถาม จ านวน 232 คน และก าหนดผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 10 คน 
รวมทั้งหมด มีจ านวน 242 คน ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหาค่าทางสถิติเชิงพรรณนา 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
4.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 






ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง สถาบัน
ศึกษาปอเนาะที่ศึกษา ระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาสามัญ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
หาค่าความถี่ (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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 ส่วนที่ 1 โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับในด้านใด ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยที่ 
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
           ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ เป็นลักษณะข้อค าถามโดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสร้างแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เป็นเครื่องมือวัด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                               ระดับ     ความหมาย 
          5 คะแนน  เห็นด้วยมากที่สุด 
             4 คะแนน  เห็นด้วยมาก 
       3 คะแนน  เห็นด้วยปานกลาง 
       2 คะแนน  เห็นด้วยน้อย 
       1 คะแนน  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x¯  / Arithmetic 
mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation / S.D.) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 3 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ เป็นลักษณะข้อค าถามโดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสร้างแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เป็นเครื่องมือวัด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                               ระดับ      ความหมาย 
          5 คะแนน  เห็นด้วยมากที่สุด 
             4 คะแนน  เห็นด้วยมาก 
       3 คะแนน  เห็นด้วยปานกลาง 
       2 คะแนน  เห็นด้วยน้อย 
       1 คะแนน  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
                             การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x¯  / Arithmetic 











          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง สถาบันศึกษา
ปอเนาะที่ศึกษา ระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาสามัญ ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางที่ 5 
                     ตารางที่ 5 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ  
    ชาย 





2. อายุ  
   ต่ ากว่า 20 ปี 
   20-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 











3. สถานะ/ต าแหน่ง  
   นักเรียนปอเนาะ 
   ผู้ปกครองนักเรียน    







4. สถาบันศึกษาปอเนาะท่ีศึกษา  
   นิติศาสตร์อิสลาม 
   ตัรบียาตุลอิสลามียะห์      
   อัลมุขตารีญตุลอิสลามียะฮ์ 











   ท่ามะกรูด    





5. ระดับการศึกษา (ศาสนาอิสลาม)  
   ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ 
   จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ    
   จบการศึกษาอิสลามจากต่างประเทศ 









6. ระดับการศึกษา (สามัญ)  
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย   
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 













รวม 232 100.0 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 232 คน 
ซ่ึงสามารถจ าแนกรายละเอียด ได้ดังนี ้
 จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 223 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.1 และมีจ านวนน้อยทีเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุที่แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
อายุ 20-30 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมามอีายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.4 และมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตามล าดับ  
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนปอเนาะ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาเป็นผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าปอเนาะ จ านวน 50 คน 
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ตามล าดับ 
 จ าแนกตามสถาบันศึกษาปอเนาะที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาในสถาบัน
ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ศึกษาในสถาบันอ่ืนๆ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาศึกษา
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ในสถาบันท่ามะกรูด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และศึกษาในสถาบันนิติศาสตร์อิสลาม 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ13.8 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา (ศาสนาอิสลาม) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึ่งหนึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมา
จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และจบจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (สามัญ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาด้านสามัญในระดับที่ต่ า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และศึกษาจบประถมศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 






1. โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับในด้านใด  
 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการ







ค่าความถี่และร้อยละ   (N=232) สรุปผล 
ใช่ ไม่ใช่ รวม 
 ความถี่  ร้อยละ ความถี่  ร้อยละ ความถี่  ร้อยละ 
1. ได้รับการยอมรับในดา้นความรู้ (อาเล็ม) 
และความสามารถในการสอน 
219 94.4 13 5.6 232 100.0 1 
2. ได้รับการยอมรับในดา้นการสอนอัลกุรอาน
และผลิตนักฮาฟิซอัลกุรอาน 
146 62.9 86 37.1 232 100.0 10 
3. ได้รับการยอมรับในดา้นผลงานเขียนและ
แปลต ารา 








ค่าความถี่และร้อยละ   (N=232) สรุปผล 
ใช่ ไม่ใช่ รวม 
 ความถี่  ร้อยละ  ความถี่  ร้อยละ  ความถี่  ร้อยละ 
4. ได้รับการยอมรับในด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
212 91.3 20 8.7 232 100.0  2 
5. ได้รับการยอมรับในดา้นเปน็ผูน้ าประกอบ 
พิธีทางศาสนาและการขอพร (ดุอาอ์) 
207 89.2 25 10.8 232 100.0  3  
6. ได้รับการยอมรับในดา้นการเผยแผ่ศาสนา 
(อามีรดะวะฮฺ) 
154 66.4 78 33.6 232 100.0  8 
7. ได้รับการยอมรับในดา้นน าคนไปประกอบ
พิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮ ฺ
110 47.4 122 52.6 232 100.0 14 
8. ได้รับการยอมรับในดา้นการเปน็ที่พึงทาง
ใจ หรือบ าบัดรักษาจิตใจ 




113 48.7 119 51.3 232 100.0 13 
10. ได้รับการยอมรับในดา้นบ าบัดรกัษาผู้ที่
ติดยาเสพติดและบ่มเพาะให้เป็นคนดีได้ 
106 45.7 126 54.3 232 100.0 15 
11. ได้รับการยอมรับในการเปน็ที่ปรึกษาของ
หน่วยงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
120 51.7 112 48.3 232 100.0 12 
12. ได้รับการยอมรับในดา้นให้ค าปรึกษาแก่
ชาวบ้านในเร่ืองหลักค าสอนศาสนา 
203 87.5 29 12.5 232 100.0  4 
13. ได้รับการยอมรับในการท าหน้าที่แบ่งมรดก 
แก่ผู้ที่ไม่สามารถประนีประนอมกันได ้
152 65.5 80 34.5 232 100.0  9 
14. ได้รับการยอมรับในการสามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง กรณีพิพาทได ้



















ผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 คน เกี่ยวกับโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับ
การยอมรับในด้านใด พบว่า โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับใน 3 ล าดับมากที่สุด คือ 
ได้รับการยอมรับในด้านความรู้ (อาเล็ม) และความสามารถในการสอนอยู่ในระดับสูงสุด จ านวน 
119 
 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4  รองลงมาได้รับการยอมรับในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมอันดีงาม 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 และ ได้รับการยอมรับในด้านเป็นผู้น าประกอบ พิธีทาง
ศาสนาและการขอพร (ดุอาอ์) มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 ตามล าดับ  
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นถึงโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการ
ยอมรับใน 3 ล าดับที่น้อยที่สุด คือ ได้รับการยอมรับในด้านบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดและบ่มเพาะ
ให้เป็นคนดีได้ มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และได้รับการยอมรับในด้านน าคนไป
ประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 และได้รับการยอมรับใน
ด้านการรักษาโรคแผนโบราณโดยใช้สมุนไพรและวิธีการปัดเป่าโดยการอ่านอัลกุรอานหรือบทขอพร 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 ตามล าดับ  
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้การยอมรับแก่โต๊ะครูเป็นอย่างดี ในด้านความรู้ และ





ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency Distribution) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x¯  / Arithmetic mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation / S.D.) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ของโต๊ะครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ









ระดับความคิดเห็น  (n = 232) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
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ศาสนาอิสลามที่มาจากอัลกุรอานและ       
สุนนะฮฺตามแนวทางมษัฮบัอัชชาฟิอีย ์
157 
  (67.7) 
  45 















ระดับความคิดเห็น  (n = 232) 
ข้อ 
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
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   % 
3. ความจ าเปน็ที่มุสลิมต้องศึกษาความรูด้้าน
ศาสนา โดยมีแหล่งเรียนรู้ทีด่ี คือ ปอเนาะ 
143 
(61.6) 
  63 
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เช่น เป็นอิหม่าม จัดการศพ และอื่นๆ 
104 
 (44.8) 
  69 













ชุมชน เช่น สอนอัลกุรอาน ช่วยเหลืองานบุญ
การแต่งงาน เป็นตน้  
130 
 (56.0) 
  79 












ผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 คน เกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิม
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ พบว่า มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
                     ระดับมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคง
สภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มากที่สุดใน 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลัก 
 
ข้อ 




ระดับความคิดเห็น  (n = 232) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
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ชุมชน เช่น ซะกาต เงินบริจาค และอื่นๆ 
67 
(28.9) 
  73 
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  80  
(34.5) 
  75 


























การศาสนาอิสลามไปสู่ชนรุ่นหลัง อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา ระบบปอเนาะ 
ดั้งเดิมเน้นสอนความรู้ด้านศาสนาอิสลามท่ีมาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ตามแนวทางมัษฮับอัชชาฟิ
อีย์ คิดเป็นร้อยละ 67.7 และปอเนาะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมลายู เช่น การแต่งกาย
ของเด็กปอเนาะ การเรียนด้วยหนังสือกีตาบ คิดเป็นร้อยละ 62.9 ตามล าดับ 
ระดับมาก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพ
ระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มากที่สุดใน 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูและเด็กนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น สอนอัลกุรอาน ช่วยเหลืองานบุญ การแต่งงาน เป็นต้น อยู่ในระดับ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาการเรียนแบบระบบปอเนาะดั้งเดิมไม่เก็บค่าเล่าเรียน เรียนฟรี
ตลอดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.6 และ ปอเนาะมีบทบาทต่อการผลิตนักปราชญ์ และนักวิชาการ
ศาสนาเพื่อกลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ตามล าดับ 
ระดับปานกลาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคง
สภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มากที่สุดใน 3 ล าดับ คือ มุสลิมในชุมชนยึดมั่นใน
หลักการศาสนาอิสลามอย่างเหนียวแน่น อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา โต๊ะครู
ได้รับการสนับสนุนงบประมานจากชุมชน เช่น ซะกาต เงินบริจาค และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 25.4 
และ นักเรียนปอเนาะตอบสนองในด้านศาสนพิธี เช่น เป็นอิหม่าม จัดการศพ และอ่ืนๆคิดเป็นร้อย
ละ 20.3 ตามล าดับ 
ระดับน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพ
ระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มากที่สุดใน 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูพัฒนานักเรียนให้มีสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น การฝึกวิชาชีพ อยู่ในระดับ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ13.8 รองลงมา รูปแบบการสอนของปอเนาะเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ สถาบันปอเนาะจัดการสอนตามวัฒนธรรมอิสลามผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดับ 
ระดับน้อยที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคง
สภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มากที่สุดใน 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูพัฒนานักเรียนให้มี
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น การฝึกวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ16.3 รองลงมา โต๊ะครูได้รับการสนับสนุนงบประมานจากชุมชน เช่น ซะ
กาต เงินบริจาค และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ โต๊ะครูสร้างทักษะให้แก่นักเรียนในด้านเกษตร





ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการคงสภาพ
ระบบดัง้เดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามปัจจัยด้านศาสนา 
 





ที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 4.54, S.D. = 0.73 รองลงมา ระบบปอเนาะดั้งเดิมเน้นสอนความรู้ด้านศาสนา
อิสลามที่มาจากอัลกุรอานและ สุนนะฮฺ ตามแนวทางมัษฮับอัชชาฟิอีย์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า    
( x¯ ) = 4.31 , S.D. = 0.82 และ ความจ าเป็นที่มุสลิมต้องศึกษาความรู้ด้านศาสนา โดยมีแหล่ง












ระดับความคิดเห็น    (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล สรุปผล 
1. โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลักการศาสนาอิสลามแก่สู่ 
ชนรุ่นหลัง 




4.31 0.82 มากที่สุด 2 
3. ความจ าเป็นที่มุสลิมต้องศึกษาความรู้ด้านศาสนา 
โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีคือปอเนาะ 





3.87 1.11 มาก  4 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงสภาพ
ระบบดัง้เดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามปัจจัยด้านการศึกษา 
 
           จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการคง
สภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะด้านการศึกษา ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับเดี่ยวกัน มีความคิดเห็นสูงสุดว่า ระบบปอเนาะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียนให้ปฏิบัติ และใช้ชีวิตตามแบบอย่างท่าน 
นบีมุหัมมัด  อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.36, S.D. = 0.97 รองลงมา การเรียนแบบระบบ
ปอเนาะดั้งเดิมไม่เก็บค่าเล่าเรียน เรียนฟรีตลอดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.34 , 
S.D. = 0.93 และ สถาบันปอเนาะสอนความรู้ด้านศาสนาที่เข้มข้นมากกว่าแหล่งอ่ืน เช่น โรงเรียน








ระดับความคิดเห็น   (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล สรุปผล 
1. ระบบปอเนาะดัง้เดิมปลูกฝงันักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียน 
ให้ปฏิบัติ และใชช้ีวิตตามแบบอย่างทา่นนบีมุหัมมัด 









แหล่งอื่น เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 
4.28 0.93 มาก 
 
3 
4. ปอเนาะได้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ศาสนา การอ่าน 
และการเขียน 
3.87 1.11 มาก 5 
5. การบริหารจัดการสถาบนัปอเนาะมีลักษณะการสบืทอด
ต าแหน่งโตะ๊ครูหรือคัดเลือกของโต๊ะครูรุ่นต่อรุ่น 
3.84 1.08 มาก 6 
6. การเรียนแบบระบบปอเนาะดั้งเดิมไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
เรียนฟรีตลอดการศึกษา 
4.34 0.93 มาก 2 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงสภาพ






เดี่ยวกัน มีความคิดเห็นสูงสุดว่า ปอเนาะมีบทบาทต่อการผลิตนักปราชญ์ และนักวิชาการศาสนา
เพ่ือกลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพัฒนาชุมชน  อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.87 
รองลงมา โต๊ะครูและเด็กนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น สอนอัลกุรอาน ช่วยเหลืองานบุญ 
การแต่งงาน เป็นต้นอยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) =  4.29 , S.D. = 0.86 และ นักเรียนปอเนาะตอบ 
สนองในด้าน ศาสนพิธี เช่น เป็นอิหม่าม จัดการเก่ียวกับศพ และอ่ืนๆอยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 

















ระดับความคิดเห็น    (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล สรุปผล 
1. ปอเนาะมบีทบาทต่อการผลิตนกัปราชญ์ และนักวชิาการ 
ศาสนาเพื่อกลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพฒันาชุมชน   
4.35 0.87 มาก 1 
2. นักเรียนปอเนาะตอบสนองในดา้นศาสนพิธี เช่น เปน็
อิหม่าม จัดการเกี่ยวกับศพ และอื่นๆ 
3.96 1.16 มาก 
 
3 
3. โต๊ะครูและเด็กนักเรียนมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น 
สอนอัลกุรอาน ช่วยเหลืองานบญุ การแต่งงาน เป็นตน้ 
4.29 0.86 มาก 
 
2 
4. โต๊ะครูได้วางฐานดา้นศาสนา และ ตักเตือนใหช้าว 
บ้านตระหนักถึงความชั่วร้าย และสิ่งที่เป็นอบายมุข 
3.74 1.04 มาก  4 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงสภาพ






แตกต่างกัน มีความคิดเห็นสูงสุดว่า โต๊ะครูได้รับการสนับสนุนงบประมานจากชุมชน เช่น เงินซะ
กาต เงินบริจาค และอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 3.46, S.D. = 1.16 รองลงมาโต๊ะครู
สร้างทักษะให้แก่นักเรียนในด้านเกษตรโดยให้นักเรียนทดลองท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( 
x¯ ) = 3.26 , S.D. = 1.17 และโต๊ะครูพัฒนานักเรียนให้มีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยการ
อบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น การฝึกวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 3.08, S.D. = 
















ระดับความคิดเห็น    (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล สรุปผล 
1. โต๊ะครูได้รับการสนบัสนุนงบประมานจากชุมชน เชน่  
ซะกาต เงินบริจาค และอืน่ๆ 
3.46 1.16 ปานกลาง 1 
2. โต๊ะครูปฏิเสธการสนับสนนุ งบประมานจากภาครัฐใน
พัฒนาปอเนาะและเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน 
2.95 1.18 ปานกลาง 4 
3. โต๊ะครูสร้างทักษะให้แก่นักเรียนในด้านเกษตรโดยให้
นักเรียนทดลองท างาน 
3.26 1.17 ปานกลาง 2 
4. โต๊ะครูพัฒนานักเรียนให้มีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น โดยการอบรมเป็นหลักสตูรระยะสั้น เช่น การฝึก
วิชาชีพ 





ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงสภาพ







มุสลิมมาลายู เช่น การแต่งกายของเด็กปอเนาะ การเรียนด้วยหนังสือกีตาบ อยู่ในระดับมาก มีค่า    
( x¯ ) = 3.64, S.D. = 0.97 รองลงมา ปอเนาะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์ภาษามลายูและภาษา
อาหรับ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 3.42, S.D. = 1.04 และสถาบันปอเนาะมีบทบาทต่อ
การลบล้างประเพณี และ วัฒนธรรมที่ขัดต่อหลักการศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 











ระดับความคิดเห็น   (n = 232) 




3.64 0.97 มาก 1 
2. ปอเนาะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์ภาษามลายู  
และภาษาอาหรับ 
3.42 1.04 ปานกลาง 2 
3. สถาบันปอเนาะจัดการสอนตามวัฒนธรรมอิสลาม
ผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.08 1.31 ปานกลาง 4 
4. สถาบันปอเนาะมีบทบาทต่อการลบล้างประเพณี 
และ วัฒนธรรมทีข่ัดต่อหลักการศาสนา 
3.17 1.11 ปานกลาง 3 
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ตอนที่ 3 วัดระดับความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านโต๊ะครู 
 ตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านโต๊ะครู ผลปรากฏว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดว่า โต๊ะครูเป็น
เจ้าของและเป็นผู้บริหารปอเนาะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 4.66, S.D. = 0.59 รองลงมา 
โต๊ะครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียน และชาวบ้านอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 
4.53 , S.D. = 0.84 และ โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้านศาสนา อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 
4.43 , S.D. = 0.85 ตามล าดับ  
สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิม






ระดับความส าคัญของปัจจัย  (n =232) 
( x¯ ) (S.D.)   แปลผล สรุปผล 
1. โต๊ะครูเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารปอเนาะ 4.66 0.59 มากที่สุด 1 
2. โต๊ะครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน 4.53 0.84 มากที่สุด 2 
3. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้านศาสนา 4.43 0.85 มาก 4 
4. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษามลายู และอาหรับ
เป็นอย่างดี 
4.27 0.84 มาก 
 
7 
5. โต๊ะครูต้องผ่านการประกอบพิธีหจัญ์ ณ นครมักกะห์ 3.46 1.31 ปานกลาง 11 
6. โต๊ะครูต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะ ไม่สุรุ่ยสุร่าย 4.23 0.97 มาก 8 
7. โต๊ะครูเสียสละเดินทางไปสอนยังชุมชนใกล้เคียง 4.10 0.99 มาก 9 
8. โต๊ะครูมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนและภาครัฐ 3.77 1.14 มาก 10 
9. โต๊ะครูสอนโดยไม่มีค่าตอบแทน ไมมี่เงินเดือน 4.29 1.06 มาก 6 
10. โต๊ะครูประกอบอาชีพส่วนตัวเพ่ือให้มีรายได้ในการใช้จ่าย 3.44 1.20 ปานกลาง 12 
11. โต๊ะครูเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครอบครัว 4.40 0.86 มาก 3 
12. โต๊ะครูต้องพูดจา สุภาพอ่อนโยน 4.35 0.82 มาก 5 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านนักเรียน 
 
ตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านนักเรียน ผลปรากฏว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดว่า นักเรียนชายแต่ง
กายโดยการใส่เสื้อแขนยาวหรือเสื้อโตปแขนยาวสีขาว นุ่งผ้าโสร่ง สวมหมวกขาว (กอปิเยาะฮฺ) และ
ผ้าพันศีรษะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 4.50, S.D. = 0.69 รองลงมา นักเรียนต้องช่วยเหลือ




              ด้านนักเรียน 
ระดับความส าคัญของปัจจัย (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล สรุปผล 
1. นักเรียนปอเนาะไม่ก าหนดเกณฑ์อายุในการศึกษา 4.29 0.96 มาก 4 
2. นักเรียนไม่สามารถกลับบ้านได้ นอกจากได้รับอนุญาต
จากโต๊ะครู 
4.25 0.80 มาก 
 
5 
3. นักเรียนปอเนาะมีสถานภาพโสด มีสถานภาพแต่งงาน 
(ครอบครัว) และมีสถานภาพสูงอายุ 




แขนยาวสีขาวนุ่งผ้าโสร่ง สวมหมวกขาว (กอปิเยาะฮฺ) 
และผ้าพันศีรษะ 





3.85 1.16 มาก 
 
8 
6. นักเรียนต้องหุงหาอาหารกินเอง 4.17 1.07 มาก 6 
7. นักเรียนต้องจัดหาหนังสือเรียน เอกสารที่ใช้ในการศึกษา 4.16 0.97 มาก 7 
8. การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนปอเนาะเสริมสร้างความ
เป็นพี่น้องสอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลาม 
4.35 0.82 มาก 3 
9. นักเรียนช่วยเหลืองานโต๊ะครู  เช่น การเกษตร ท าสวน 
เลี้ยงสัตว์ 
3.41 1.19 ปานกลาง 10 
10. นักเรียนต้องช่วยเหลือตามงานบุญต่างๆ ที่ร้องขอ เช่น 
งานศพ งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 





( x¯ ) = 4.43 , S.D. = 0.96 และ การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนปอเนาะเสริมสร้างความความเป็น
พ่ีน้องสอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลาม อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.82 ตามล าดับ  
สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิม
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านนักเรียน ใน 3 ล าดับแรกนั้นอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ ระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความส าคัญของปัจจัย  (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล  สรุปผล 
1. การเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ตะลกักีย์ (เรียน
โดยใกล้ชิดกับผู้สอน) เพื่อการสบืทอดจากรุ่นสู่รุน่ 
4.51 0.63 มากที่สุด 1 
2. นักเรียนนั่งรวมกันเปน็วงกลมตอ่หน้าโต๊ะครู ลักษณะฮัลเกาะฮ 4.06 1.28 มาก 11 
3. นักเรียนนั่งเรียงกันเปน็แถวอย่างมีระเบียบต่อหน้าโต๊ะครู 3.38 1.09 ปานกลาง 14 
4. นักเรียนใช้ปากกาจดบนัทึกค าบรรยาย ของโต๊ะครูลงในหนงัสือ 
สมุดหรือกระดาษ 
4.11 0.89    มาก 9 
5. โต๊ะครูใช้กระดานด าในการเขียนอธิบาย 3.22 1.43 ปานกลาง 16 
6. สอนความรู้ด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว  4.40  0.68  มาก 2 
7. การสอนเน้นการรักษาวฒันธรรมอิสลาม 3.31 0.85 มาก 15 
8. สอนจารีตประเพณี ที่ปฏบิัติสบืทอดกันมา 3.89 1.06 มาก 13 
9. สอนแบบการบูรณาการระหวา่งความรู้ศาสนากับสังคม 4.16 1.07 มาก 7 
10. เรียนด้วยวิธีการท่องจ าบทเรียน 4.22 1.01 มาก 5 
11. นักเรียนที่มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามเปน็อย่างดี โต๊ะครูจะ
มอบหมายให้ช่วยสอนรุ่นน้อง  
4.03 1.04 มาก 
 
12 
12. โต๊ะครูแนะน าให้ไปศึกษากับโตะ๊ครูคนอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เฉพาะทาง 
4.36 0.81 มาก 
 
4 
13. โต๊ะครูจะฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น       
เป็นอิหม่าม อ่านคุตบะฮฺ การท าบุญ และอื่นๆ 
4.37 0.73 มาก 
 
3 
14. โต๊ะครูสั่งสอนและขัดเกลานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การรักษาความสะอาด การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
4.13 1.07 มาก 8 





พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุด 
ว่า การเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ตะลักกีย์ (เรียนโดยใกล้ชิดกับผู้สอน) เพ่ือการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีระดับมากที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 4.51, S.D. = 0.63 รองลงมา สอนความรู้ด้าน
ศาสนาเพียงอย่างเดียว อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.40, S.D. = 0.68 และ โต๊ะครูจะฝึกฝนให้
นักเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น เป็นอิหม่าม อ่านคุตบะฮฺ การท าบุญ และอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.37, S.D. = 0.73 ตามล าดับ  
สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิม



















ข้อ ระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความส าคัญของปัจจัย  (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล  สรุปผล 
15. หนึ่งสัปดาห์หยุดการสอนในวันอังคาร และวันศุกร์ช่วงกลางวัน
และเร่ิมสอนในช่วงหลังมักริบ 
4.08 1.07 มาก 
 
10 
16. หนึ่งปีหยุดการสอน คือ ก่อนและหลังเดือนรอมฏอน 15 วัน 
เดือนรอมฏอน 30 วัน เดือนรอบีอุลเอาวัล 30 วัน และเดือน
ซุลฮิจยะห ์10 วัน 





ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  จ าแนกตามด้านหลักสูตรและการประเมิน 
 
ตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านหลักสูตรและการประเมิน ผล
ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุด ว่า
ใช้หนังสือกีตาบ ทั้งภาษายาวีและอาหรับเป็นสื่อประกอบการสอนมีระดับสูงสุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่า ( x¯ ) = 4.56, S.D. = 0.76 รองลงมา ไม่ก าหนดระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่า ( x¯ ) = 4.30 , S.D. = 0.83 และ ไม่มีการรับรองวุฒิการส าเร็จการศึกษา อยู่ใน




ระดับความส าคัญของปัจจัย  (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล  สรุปผล 
1. ใช้หนังสือกีตาบ ทั้งภาษายาวีและอาหรับเป็นสื่อ
ประกอบการสอน 
4.56 0.76 มากที่สุด 
 
1 
2. ไม่ก าหนดระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4.30 0.83 มาก 2 
3. หลักสูตรการสอนมรีูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 4.14 0.92 มาก 4 
4. หลักสูตรการสอนแบ่งออกเป็นช่วงชั้นเรียน 3.41 1.17 ปานกลาง 11 
5. แบ่งกลุ่มเรียนตามความสนใจของนักเรียน 3.38 1.28 ปานกลาง 12 
6. โต๊ะครูเป็นผู้ที่ประเมินระดับความรู้ของนักเรียน 4.10 1.10 มาก 6 
7. ประเมินโดยการทดสอบความจ า 4.05 1.11 มาก 7 
8. ประเมินโดยการอ่าน และการอธิบายองค์ความรู้ที่ได้
เรียนผ่านมา 
3.85 1.11 มาก 10 
9. ประเมินผลโดยการฝึกสอนนักเรียนรุ่นน้อง และ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
4.11 1.03 มาก 5 
10. ประเมินผลโดยการสอนเนื้อหาแทนโต๊ะครูตามท่ี
ได้รับมอบหมาย หรือบุคคลทั่วไปจากชุมชน 





4.02 1.11 มาก 8 




ของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านหลักสูตรและการประเมินผลนั้นอยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านสถานที่เรียน 
 
ตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านสถานที่เรียน ผลปรากฏว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดความพึงพอใจต่อ
สถานที่ใช้ในการเรียนอาศัยบาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.04, S.D. = 1.35 รองลงมา มีโต๊ะ
ไม้กระดานไว้ส าหรับนักเรียนวางหนังสือเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 3.72 , S.D. = 1.24 
และ สถานที่ใช้ในการเรียนอาศัยบ้านโต๊ะครู อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 3.62, S.D. = 1.46 
ตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิม












ระดับความส าคัญของปัจจัย   (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปลผล  สรุปผล 
1. สถานทีใ่ช้ในการเรียนอาศัยบ้านโต๊ะครู  3.62 1.46 มาก 3 
2. สถานทีใ่ช้ในการเรียนอาศัยบาลัย  4.04 1.35 มาก 1 
3. สถานทีใ่ช้ในการสอนอาศัยมัสยิด 3.58 1.33 มาก 4 
4. สถานที่เรียนมีลักษณะเป็นห้องโถงกว้าง 3.32 1.17 ปานกลาง 6 
5. สถานที่เรียนมีลักษณะเป็นโรงเรือน มีใต้ถุนสูง 3.23 1.28 ปานกลาง 7 
6. มีโต๊ะไม้กระดานไว้ส าหรับนักเรียนวางหนังสือเรียน 3.72 1.24 มาก 2 
7. มีกระดานด า 3.39 1.23 ปานกลาง 5 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านที่พักนักเรียน 
 
ตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ จ าแนกตามด้านที่พักนักเรียน ผลปรากฏว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดว่า นักเรียนพักใน
ปอเนาะ(กระท่อม)ที่จัดให้ อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.87 รองลงมา ที่พักปลูก
เรียงติดกันเป็นแถวยาว เป็นระเบียบ อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.28 , S.D. = 0.90 และ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีเพียงอุปกรณ์ท าอาหาร เช่น กระทะ หม้อ และ ที่นอน เสื่อ เท่านั้น  
อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.25, S.D. = 1.21 ตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิม






ระดับความส าคัญของปัจจัย  (n = 232) 
( x¯ ) (S.D.) แปรผล สรุปผล 
1. สร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆ 3.28 0.91 ปานกลาง 8 




3. นักเรียนพักในปอเนาะ(กระท่อม)ที่จัดให้ 4.35 0.87 มาก 1 
 4. ที่พักปลูกเรียงติดกันเป็นแถวยาว เป็นระเบียบ  4.28 0.90 มาก 2 
5. กระท่อมแต่ละห้องพักได้ 2 คน 3.12 1.26 ปานกลาง 9 







7. เขตที่พักมีหัวหน้าเขตปกครอง 3.37 1.13 ปานกลาง 6 
8. ที่พักของผู้หญิงและผู้ชายจะแยกออกจากกัน 3.35 1.28 ปานกลาง 7 
9. อุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีเพียงอุปกรณ์ท า 



















พอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในภาพรวม ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบ ถามได้
แสดงความพึงพอใจใน 3 ล าดับมากที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดต่อด้านโต๊ะครู อยู่ในระดับมาก มีค่า 
( x¯ ) = 4.21, S.D. = 0.63 รองลงมา ด้านนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.15 , S.D. = 


















ระดับความส าคัญของปัจจัย   (n = 232) 
(x¯ ) (S.D.) แปรผล สรุปผล 
1. ด้านโต๊ะครู 4.21 0.63 มาก 1 
2. ด้านนักเรียน 4.15 0.64 มาก 2 
3. ด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน 4.12 0.63    มาก 3 
  4. ด้านหลักสูตรและการประเมิน 3.86 0.71    มาก 4 
5. ด้านสถานที่เรียน 3.48 0.94 ปานกลาง 5 






ส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที่ยั่งยืนใน  5 ประเด็น ดังนี้ 
1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการเรียนการสอนในปอเนาะ 







1) พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นด้านศาสนาโดยเน้นวิชาที่ส าคัญๆ เช่น 
อัลกุรอาน หะดีษ หลักการศรัทธา ศาสนบัญญัติ และวิชาอ่ืนๆบนพ้ืนฐานของระบบการเรียนการ
สอนแบบปอเนาะ 
2) พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการแห่งยุคสมัยโดยมี







5) จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียน เช่น แบ่งตาม
กลุ่มพ้ืนฐานความรู้ กลุ่มอายุ และกลุ่มสนใจ เป็นต้น  
6) จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนใหม่และกลุ่มผู้สนใจโดยมี
ผู้ช่วยโต๊ะครูเป็นผู้สอน 
7) พัฒนาหลักสูตรให้มีการเน้นด้านทักษะทั้งสี่ด้าน คือ อ่าน เขียน พูด 
ฟัง ทั้งภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  




ในประเทศและต่างประเทศได้   
9) จัดให้มีการสอนวิชาชีพขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีทิศทางและสามารถที่จะ
ปฏิบัติ เลือกเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เพ่ือเสริมจุดแข็งให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาใน
สถาบันศกึษาปอเนาะสามารถดูแลตนเอง และ ครอบครัวได้       
 




ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการช่วยบริหาร  
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางศาสนาเฉพาะด้านในระดับสูงทั้งในและ
ต่างประเทศ  
3) พัฒนาโต๊ะครูให้มีทักษะในการสอน การใช้เทคโนโลยี สื่อการสอนที่
เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนแบบปอเนาะโดยการอบรมด้านเทคนิคการสอนและศึกษาดู
งานจากสถาบันปอเนาะต่างๆที่ถูกยอมรับ  
4) พัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5) เชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเข้ามา
สอน เช่น ทักษะทางภาษา การอบรมวิชาชีพ  เพ่ือยกระดับความพร้อมรองรับความเป็นอาเซียนใน
อนาคตต่อไป 
6) พัฒนาผู้เรียนระดับผู้ช่วยโต๊ะครูในด้านวิชาการ การปฏิบัติ คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเป็นโต๊ะครูที่สังคมยอมรับในภายภาคหน้า 
       
3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน ที่
พัก บาลัย  
 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านอาคารเรียน บาลัย ที่พักนักเรียน และ
อาคารส าหรับใช้เพื่อส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน  
2) สร้างอาคารเรียนและที่พักเฉพาะ ส าหรับนักเรียนชายและนักเรียน













1) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณปอเนาะ เช่น ระบบการก าจัด
น้ าเสีย และการจัดการขยะ  
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านสถานที่และภูมิทัศน์ เส้นทาง คมนาคม 
และสร้างป้ายโรงเรียน  




สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น 
   
5. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอ่ืนๆ 
 
1) สร้างขวัญก าลังใจในความปลอดภัยและความมั่นคงในทรัพย์สิน ตลอด 
จนสวัสดิการการรักษาพยาบาล ส าหรับโต๊ะครู และนักเรียน  
2) ให้การอุดหนุน ค่าตอบแทนแก่โต๊ะครูตามความเหมาะสม เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้มีความรับผิดชอบสูง ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการอบรมจริยธรรม 
3) สถาบันศึกษาปอเนาะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ท่ีเกี่ยวกับความสะอาด ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  
 4) ให้การสนับสนุนสร้างปอเนาะให้น่าอยู่ และมีความสะอาด ตามเกณฑ์
ตามท่ีกระทรวงสาธรณสุขก าหนดสร้างสุขก าหนดไว้ 
 






 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ใน
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผล 




                    1. ศึกษาปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ หลังจากปี พ.ศ. 
2547 
 2. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ที่ยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
วิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะใน
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” เป็นวิจัยเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง มีการสอบถามและมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
                   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
                   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ที่จดทะเบียน มีจ านวนทั้งหมด 9 แห่ง ที่ได้เปิดท าการเรียนการสอน มีโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และ
นักเรียนทั้งหมด 300 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) คัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียน
จ านวน 5 สถาบัน และแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 232 คน และผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 10 คน 





เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ 
ตอนที่ 3 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะ 
   2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) 
                              ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 10 คน 
ด้วยวิธีการเจาะจงกลุ่มผู้สัมภาษณ์ โดยการให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริม 
พัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  





เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า เอกสาร และการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์ 
เนื้อหา (Content Analysis) โดยประมวลเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันมาวิเคราะห์และน าเสนอผล
ข้อมูลด้วยวิธีการแบบนิรนัย (Deductive method) โดยจะพิจารณาข้อมูลที่สอดคล้องกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการคงสภาพของสถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิมมาจัดกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านศาสนา ด้าน
การศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งการรายงานผลการวิจัยจะ







ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 232 คน  สรุปไดด้ังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1  
โดยมีอายุที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 โดยที่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนปอเนาะ และก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ คิดเป็นร้อยละ 56.9 
และมีบางส่วนเป็นผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่าปอเนาะ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาด้านศาสนา
อยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะและมีบางส่วนที่ศึกษาในสถาบันอ่ืนๆ มีระดับการศึกษาสามัญใน
เกณฑท์ี่ต่ า บางส่วนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 30.6 และมีส่วนน้อยที่จบในระดับปริญญาตรี 
 
5.1.1 ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ หลังจากปี 
พ.ศ. 2547  
5.1.1.1 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า โต๊ะครู
สถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับในประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 1)  ได้รับการยอมรับในด้านความรู้(อาเล็ม)และความสามารถในการสอน 
 2) ได้รับการยอมรับในด้านการสอนและผลิตนักฮาฟิซกุรอาน 
 3) ได้รับการยอมรับในด้านผลงานเขียนและแปลต ารา 
 4) ได้รับการยอมรับในด้านบุคลิกภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
 5) ได้รับการยอมรับในด้านเป็นผู้น าประกอบพิธีทางศาสนาและการขอ
พร (ดุอาอ์) 
 6) ได้รับการยอมรับในด้านการเผยแผ่ศาสนา (อามีรดะวะฮฺ) 
 7) ได้รับการยอมรับในด้านน าคนไปประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ 
 8) ได้รับการยอมรับในด้านการเป็นที่พึง่ทางใจ หรือบ าบัดรักษาจิตใจ 








12) ได้รับการยอมรับในด้านให้ค าปรึกษาแก่ชาวบ้านในเรื่องหลักค าสอน
ศาสนา 
13) ได้รับการยอมรับในการท าหน้าที่แบ่งมรดกแก่ผู้ที่ ไม่สามารถ
ประนีประนอมกันได ้
14) ได้รับการยอมรับในการสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีพิพาทได้ 
15) ได้รับการยอมรับเนื่องจากโต๊ะครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือ
ชุมชน พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นในวาระต่างๆ  
  
ผลจากการวิจัย พบว่า โต๊ะครูในสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการยอมรับ
ในด้านต่างๆ 3 ล าดับมากที่สุด ดังนี้  
1) ได้รับการยอมรับในด้านความรู้(อาเล็ม) และความสามารถในการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 94.4   
2) ได้รับการยอมรับในด้านบุคลิกภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
คิดเป็นร้อยละ 91.3   
3) ได้รับการยอมรับในด้านเป็นผู้น าประกอบพิธีทางศาสนาและการขอ
พร (ดุอาอ์) คิดเป็นร้อยละ 89.2 
แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านให้การยอมรับโต๊ะครูเป็นอย่างดีในด้านความรู้ 
การสอนและอ่ืนๆ จึงได้ส่งบุตรเข้าศึกษาเพ่ือหวังให้มีความรู้ และเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลาม





หลังจากปี พ.ศ. 2547 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการคง
สภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะหลังจากปี พ.ศ. 2547 ในประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุป
ไดด้ังนี้ 
1)  โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลักการศาสนาอิสลามแก่สู่ชนรุ่นหลัง 




3)  ความจ าเป็นที่มุสลิมต้องศึกษาความรู้ด้านศาสนา โดยมีแหล่งเรียน 
รู้ที่ดี คือ ปอเนาะ 
4)  มุสลิมในชุมชนยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเหนียวแน่น 
5)  ระบบปอเนาะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียนให้ปฏิบัติและใช้ชีวิตตามแบบอย่างท่านนบีมุหัมมัด 
6) รูปแบบการสอนของปอเนาะเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
7) สถาบันปอเนาะสอนความรู้ด้านศาสนาที่เข้มข้นมากกว่าแหล่งอ่ืน เช่น 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
8)  ปอเนาะได้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ศาสนา การอ่าน และการเขียน 
9)  การบริหารจัดการสถาบันปอเนาะมีลักษณะการสืบทอดต าแหน่งโต๊ะ




กลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพัฒนาชุมชน   
12) นักเรียนปอเนาะตอบสนองในด้านศาสนพิธี เช่น เป็นอิหม่าม จัดการ
เกี่ยวกับศพ และอ่ืนๆ 
13) โต๊ะครูและเด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชน เช่น สอนอัลกุรอาน 
ช่วยเหลืองานบุญ การแต่งงาน เป็นต้น 
14) โต๊ะครูได้วางฐานด้านศาสนา และตักเตือนให้ชาวบ้านตระหนักถึง
ความชั่วร้าย และสิ่งที่เป็นอบายมุข 







อบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น การฝึกวิชาชีพ 
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22) สถาบันปอเนาะมีบทบาทต่อการลบล้างประเพณี และ วัฒนธรรมที่
ขัดต่อหลักการศาสนา 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ต่อปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ หลังจากปี พ.ศ. 2547  มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลักการศาสนาอิสลามไปสู่ชนรุ่นหลัง อยู่ใน
ระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา ระบบปอเนาะดั้งเดิมเน้นสอนความรู้ด้านศาสนาอิสลาม
ที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ตามแนวทางมัษฮับอัชชาฟิอีย์ คิดเป็นร้อยละ 67.7 และปอเนาะเป็น
แหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมลายู เช่น การแต่งกายของเด็กปอเนาะ การเรียนด้วยหนังสือ    
กีตาบ คิดเป็นร้อยละ 62.9 ตามล าดับ 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ แบ่งออกเป็น 5  ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยด้านศาสนา  
ปัจจัยด้านศาสนาทีส่่งผลต่อสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ
หลังจากปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. โต๊ะครูต้องการสืบทอดหลักการศาสนาอิสลามไปสู่ชนรุ่นหลัง มีค่า 
( x¯ ) = 4.54, S.D. = 0.73 
ข. ระบบปอเนาะดั้งเดิมเน้นสอนความรู้ด้านศาสนาอิสลามที่มา
จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ตามแนวทางมัษฮับอัชชาฟิอีย์ มีค่า ( x¯ ) = 4.31 , S.D. = 0.82  
ค. ความจ าเป็นที่มุสลิมต้องศึกษาความรู้ด้านศาสนาโดยมีแหล่งเรียนรู้








หลังจากปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. ระบบปอเนาะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียนปฏิบัติและใช้ชีวิตตามแบบอย่างท่านนบี
มุหัมมัด มีค่า ( x¯ ) = 4.36, S.D. = 0.97   
ข. การเรียนแบบระบบปอเนาะดั้งเดิมไม่เก็บค่าเล่าเรียน เรียนฟรี
ตลอดการศึกษา มีค่า ( x¯ ) = 4.34 , S.D. = 0.93 
ค. สถาบันปอเนาะสอนความรู้ด้านศาสนาที่เข้มข้นมากกว่าแหล่งอ่ืน 




หลังจากปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. ปอเนาะมีบทบาทต่อการผลิตนักปราชญ์ และนักวิชาการศาสนา
เพ่ือกลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพัฒนาชุมชน มีค่า ( x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.87   
ข. โต๊ะครูและเด็กนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น สอนกุรอาน 
ช่วยเหลืองานบุญ การแต่งงาน เป็นต้น มีค่า ( x¯ ) =  4.29 , S.D. = 0.86  
ค. นักเรียนปอเนาะตอบสนองในด้านศาสนพิธี เช่น เป็นอิหม่าม 




ปอเนาะหลังจากปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. โต๊ะครูได้รับการสนับสนุนงบประมานจากชุมชน เช่น เงินซะกาต 
เงินบริจาค และอ่ืนๆ มีค่า ( x¯ ) = 3.46, S.D. = 1.16  
ข. โต๊ะครูสร้างทักษะให้แก่นักเรียนในด้านเกษตรโดยให้นักเรียน









สถาบันศึกษาปอเนาะหลังจากปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
   ก. ปอเนาะเป็นแหล่งอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของมุสลิมมาลายู เช่น 
การแต่งกายของเด็กปอเนาะ การเรียนด้วยหนังสือกีตาบ มีค่า ( x¯ ) = 3.64, S.D. = 0.97 
  ข. ปอเนาะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์ภาษามลายูและภาษาอาหรับ 
มีค่า ( x¯ ) = 3.42, S.D. = 1.04   
             ค. สถาบันปอเนาะมีบทบาทต่อการลบล้างประเพณี และ วัฒนธรรมที่









                     ความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในด้านโต๊ะครู 
พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  
1) โต๊ะครูเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารปอเนาะ มีค่า ( x¯ ) = 4.66, 
S.D. = 0.59   
2) โต๊ะครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียน และชาวบ้านอยู่ มี
ค่า ( x¯ ) = 4.53 , S.D. = 0.84  








            ความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในด้านนักเรียน 
พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
1) นักเรียนชายแต่งกายโดยการใส่เสื้อแขนยาวหรือเสื้อโตปแขนยาวสี
ขาว นุ่งผ้าโสร่ง สวมหมวกขาว (กอปิเยาะฮฺ) และผ้าพันศีรษะ มีค่า ( x¯ ) = 4.50, S.D. = 0.69 
2) นักเรียนต้องช่วยเหลือตามงานบุญต่างๆ ที่ร้องขอ เช่น งานศพ งาน
แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น มีค่า ( x¯ ) = 4.43 , S.D. = 0.96  
3) การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนปอเนาะมีความเป็นพ่ีน้องสอดคล้อง





การจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  
1) การเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ตะลักกีย์ (เรียนโดย
ใกล้ชิดกับผู้สอน) เพ่ือการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีค่า ( x¯ ) = 4.51, S.D. = 0.63 
2) สอนความรู้ด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว มีค่า ( x¯ ) = 4.40, S.D. = 
0.68 
3) โต๊ะครูจะให้นักเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น เป็น
อิหม่าม การคุตบะฮฺ การท าบุญ และอ่ืนๆ มีค่า ( x¯ ) = 4.37, S.D. = 0.73 
5.1.2.4 หลักสูตรและการประเมิน 
  ความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในด้านหลักสูตร
และการประเมิน พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  
1) การใช้หนังสือกีตาบทั้งภาษายาวีและอาหรับเป็นสื่อประกอบการสอน 
มีค่า ( x¯ ) = 4.56, S.D. = 0.76 
2) ไม่ก าหนดระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา มีค่า ( x¯ ) = 4.30 , S.D. 
= 0.83 







เรียน พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  
1) สถานที่ใช้ในการเรียนอาศัยบาลัย มีค่า ( x¯ ) = 4.04, S.D. = 1.35 
2) มีโต๊ะไม้กระดานไว้ส าหรับนักเรียนวางหนังสือเรียน มีค่า ( x¯ ) = 
3.72 , S.D. = 1.24 
3) สถานที่ใช้ในการเรียนอาศัยบ้านโต๊ะครู มีค่า ( x¯ ) = 3.62, S.D. = 
1.46 
 
5.1.2.6 ที่พักนักเรียน (ปอเนาะ) 
  ความพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในด้านที่พัก
นักเรียน (ปอเนาะ) พบว่า มีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  
1) นักเรียนพักในปอเนาะ (กระท่อม) ที่จัดให้ มีค่า (x¯ ) = 4.35, S.D. = 
0.87 
2) ที่พักปลูกเรียงติดกันเป็นแถวยาว เป็นระเบียบ มีค่า ( x¯ ) = 4.28 , 
S.D. = 0.90 
3) อุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีเพียงอุปกรณ์ท าอาหาร เช่น กระทะ 
หม้อ และ ที่นอน เสื่อ เท่านั้น มีค่า ( x¯ ) = 4.25, S.D. = 1.21 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะในภาพรวม ผลปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดต่อด้านโต๊ะครู อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.21, S.D. = 0.63 รองลงมา ด้านนักเรียน 
อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) = 4.15 , S.D. = 0.64 ด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมาก ( x¯ ) = 4.12, S.D. = 0.63 ด้านหลักสูตรและการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่า ( x¯ ) 
=3.86, S.D. = 0.71 ด้านสถานที่เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 0.94 และ











พัฒนาระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะที่ยั่งยืน สามารถสรุปได ้4 แนวทาง ดังนี้ 
5.1.3.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการเรียนการสอนใน
ปอเนาะ 
5.1.3.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากร  
5.1.3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 





พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นด้านศาสนาโดยเน้นวิชาที่ส าคัญๆ เช่น 
อัลกุรอาน หะดีษ เตาหีด และวิชาอ่ืนๆบนพ้ืนฐานของระบบการเรียนการสอนแบบปอเนาะดั้งเดิม
และมีความสอดคล้องกับความต้องการแห่งยุคสมัย 
















เหมาะสมและมีทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ อ่าน เขียน พูด ฟัง ทั้ งภาษาอาหรับ ภาษามลายู 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะด้านภาษาที่ใช้ในอาเซียน เพ่ือยกระดับความพร้อมรองรับความ
เป็นอาเซียนในอนาคตต่อไป 
     
5.1.3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
อาคารเรียน ที่พัก บาลัย  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านอาคารเรียน บาลัย ที่พัก และอาคาร
ส าหรับส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน เช่น อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด และ






พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านสถานที่และภูมิทัศน์ เส้นทาง คมนาคม 
สร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียน ปิดกั้นระหว่างชาย-หญิง รอบบริเวณปอเนาะ  
ติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่าง พัฒนาระบบน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภค
บริโภค และปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณปอเนาะ เช่น ระบบการก าจัดน้ าเสีย การจัดการ





5.2.1 การคงสภาพระบบดัง้เดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ  
การคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันปอเนาะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
หลังจากปี พ.ศ. 2547 นั้นมีลักษณะปัจจัยเช่นเดียวกันกับสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรืออาจจะแตกต่างบ้างแต่ก็น้อยมาก เนื่องจากมีสภาพทางสังคม และวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีสอดคล้องกัน ผู้วิจัยพบว่า มีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ส่งผลให้สถาบันศึกษาปอเนาะยังคงการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 5  ด้านใหญ่ๆ คือ ปัจจัย
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ด้านศาสนา ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ดังนี้ 
5.2.1.1 ปัจจัยด้านศาสนา  
ปัจจัยด้านศาสนาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของ
สถาบันศึกษาปอเนาะในระดับมากที่สุด เนื่องด้วยความจ าเป็นด้านศาสนาอิสลามที่มีบทบัญญัติสั่งใช้
ให้มุสลิมต้องแสวงหาความรู้ ดังรายงานจากท่าน อานัส บิน มาลิก  กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  
กล่าวว่า 
   ((   مِلْسُم ِّلُك ىَلَع ٌةَضِيرَف ِمْلِعْلا ُبََلط)) 
    (224 : 1997, هجرخأ  هجام نبا ) 
 
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น (ฟัรฏู) ส าหรับมุสลิมทุกคน” 
                          (บันทึกหะดีษโดย Ibn Majah, 1997: 224)  
ในอดีตแหล่งการศึกษาทางศาสนาของมุสลิมนั้นมีปอเนาะเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดวิทยาการอิสลามแขนงต่างๆ จนกระทั่งมุสลิมได้เข้าใจและยึดมั่นต่อหลักการอิสลามมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับค าพูดของอิมรอน มะลูลีม และคณะ (2538: 98) ได้กล่าวว่า 
ปอเนาะมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาอิสลาม ให้กับมุสลิมที่สนใจเพ่ือให้รู้และเข้าใจใน
บทบัญญัติอิสลามจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้ง เรื่องส่วนตัว ครอบครัวและสังคม และ
สอดคล้องกับอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 25) กล่าวว่า ปอเนาะได้ปลูกฝังหลักการศาสนา
อิสลามแก่ผู้ที่สนใจ ที่มีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ทางศาสนา  และสรศักดิ์ หลีเส็น (2548: 28) 
กล่าวว่า ปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้แนวทางและหลักการทางศาสนาอิสลามตามวิถีชีวิตคนไทยเชื้อ
สายมลายู โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิม  
หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งที่โต๊ะครูปอเนาะทุกท่านได้ตระหนักถึงอยู่















หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหลักการอิสลาม รู้จักข้อบัญญัติใช้และข้อห้าม 
ระบบปอเนาะดัง้เดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลผลิตของปอเนาะจะสร้าง
นักวิชาการศาสนาเพ่ือกลับไปเป็นผู้น าทางศาสนา และพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับอับดุลรอชีด เจ๊ะ
มะ (2556: 71) กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ
ศาสนาอิสลามจนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและในต่างประเทศ บรรดาลูกศิษย์
เหล่านั้นเป็นผู้น าทางศาสนาในระดับสูงของประเทศไทย  
พระองคอั์ลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า 
 ﴿ َابِ ُهَّللاَو  تاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُهَّللا ِعَفْر َي
 ٌيِبَخ َنوُلَمْع َت ﴾ 




                                   (อัลมุญาดะละฮฺ : 11) 
ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้รู้ จึงเป็นทายาทที่รับมรดกจากบรรดานบี  เนื่องด้วย
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา  การศึกษาในสถาบันปอเนาะนั้นมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้ง
สามด้าน คือ 1. ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านปัญญาความคิด (Cognitive  Domains) 2. ด้านจิตพิสัย 
หรือทัศนคติ (Affective Domains) และ 3. ด้านทักษะพิสัย หรือ การปฏิบัติ (Psychomotor  
Domains) ซึ่งขัดแย้งกับวินิจ สังขรัตน์ (2544: 44-45) กล่าวว่า การศึกษาในปอเนาะไม่มีหลักสูตร




เขียน ซ่ึงโต๊ะครูบางท่าน กล่าวว่า รูปแบบการสอนของปอเนาะนั้นมีความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
ดังทีน่ิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ (2553: 1045) กล่าวว่า ลักษณะการปกครองของสถาบันปอเนาะนั้น 
จะผสมผสานระหว่างผู้น าแบบเสรีนิยม แบบประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ โต๊ะครูและนักเรียน
ต่างมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการด าเนินการสอน และมองว่าการศึกษาในปอเนาะนั้นเป็นการศึกษาที่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นการศึกษาท่ีไม่ล่าหลังและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  
   การศึกษาในสถาบันปอเนาะนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน เรียนฟรี ซึ่ง
ในความเข้าใจของคนทั่วไป เข้าใจว่า คนที่เรียนระบบปอเนาะนั้นเป็นคนยากจน ไม่มีเงิน จากการ
สอบถามเด็กปอเนาะ พบว่า เด็กบางคนมีฐานะทางบ้านที่ดี พ่อแม่ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ซึ่ง
สิ่งที่ต้องการนั้นคือ ความรู้ทางด้านศาสนามากกว่าเงินทอง หรือ การประกอบอาชีพที่ดี 
เป็นสิ่งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั้น
คือ ปอเนาะเป็นสถาบันศึกษาด้านศาสนาอิสลามเป็นหลัก อบรมสั่งสอนนักเรียน ครอบคลุม
ความหมายของการศึกษา และมีแนวทางในการสอนที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะการเรียนการสอน
ทั้ง 3 ประการ ดังที่กล่าวมา 
 
 5.2.1.3 ปัจจัยด้านสังคม 
 
ปอเนาะถือเป็นสถาบันการศึกษาของภาคสังคม โดยมีการร่วมมือของ
บุคคลสามฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายโต๊ะครู ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลามและมี




โดยมีโต๊ะครูเป็นผู้วางรากฐานสังคม และควบคุมประพฤติของคนในสังคม และสิ่งที่ส าคัญโต๊ะครูมี
บทบาทด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน สอดคล้องกับอับดุลรอชีด เจ๊ะมะ (2556: 26-28) 
กล่าวว่า นอกจากภารกิจด้านการสอนแล้วโต๊ะครูยังมีบทบาทส าคัญในการประกอบพิธีทางศาสนา 
และเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่ชาวบ้านจัดขึ้นในชุมชน แสดงให้เป็นว่าโต๊ะครูนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่
ส าคัญอันใหญ่หลวงต่อชาวบ้าน ถือเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อชุมชนอย่างมาก เสมือนดั่งนักปราชญ์ 
นักพัฒนา ที่ท าให้ชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา  และสอดคล้องกับ     
อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 26) กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบันกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึง
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ความชั่วร้ายอบายมุข เช่น การพนัน ยาเสพติด การผิดประเวณี เป็นต้น ดังพระองค์อัลลอฮฺ  
ทรงตรัสว่า  
﴿  ِنَع َنْوَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب َنوُرُمَْأيَو ِْيَْلْا َلَِإ َنوُعْدَي ٌةَُّمأ ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو
 َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكَِئلُوأَو ِرَكْنُمْلا ﴾  
( 104                     (نارمع لآ :  
ความว่า “และจงให้มีข้ึนจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่
ความดี และใช้ให้กระท าสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้กระท าสิ่งที่มิชอบ 
และชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ” 
                                                       (อาละอิมรอน : 104) 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบันปอเนาะในปัจจุบัน เนื่องด้วย
โต๊ะครูและนักเรียนในปอเนาะได้ร่วมกันท ากิจกรรมแก่ชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 
ระหว่างโต๊ะครู นักเรียน และประชาชน ดังทีโ่มหัมมัด อับดุลกาเดร์ อ้างถึงในวินิจ สังขรัตน์ (2544 : 
46) กล่าวว่า งานที่แท้จริงของโต๊ะครูที่แท้จริง คือนักพัฒนา หรือ ครูใหญ่โรงเรียนชุมชน ท่านช่วย









ปอเนาะน้อยมาก ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดนัก ผลผลิตของปอเนาะส่วนใหญ่จะขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่ง
การใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กนักเรียนปอเนาะเป็นการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ยึดหลักความ
พอเพียงเป็นหลัก สังคมมักจะมีค าถามว่าการจัดการศึกษาของปอเนาะที่เน้นแต่เพียงด้านศาสนาจะ
สามารถช่วยให้นักเรียนที่จบไปแล้ว มีงานท าหรือไม่นั้น อาจอธิบายได้ว่า ปอเนาะมีเป้าหมายหลักที่
จะท าหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรม สั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานและความรู้ด้านวิชาการ




ช่วยส่งเสริม พัฒนาเด็กปอเนาะเช่นเดี่ยวกัน โดยได้รับความร่วมมือจากส านักเขตการศึกษา หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ วิทยาลัยการอาชีพได้มาให้บริการ และฝึกสอน
วิชาชีพ โดยที่การสอนและการฝึกอาชีพนั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของโต๊ะครู ไม่ขัดกับ
หลักการศาสนาและท่ีส าคัญต้องไม่กระทบกับเวลาหลักในการเรียน ผู้เข้าไปฝึกสอนนั้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากโต๊ะครูและต้องปฏิบัติตามเงือนไขที่ตกลง ที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา หรือ 
วัฒนธรรมอิสลาม สอดคล้องกับอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2549: 25) กล่าวว่า ปอเนาะได้พัฒนา
นักเรียนให้มีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยอาศัยความรู้วิชาการด้านต่างๆ ทั้งในภาคสามัญ
และสายอาชีพ หรือโดยการอบรมเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และวินิจ สังขรัตน์ (2544: 55-56) 
กล่าวว่า โต๊ะครูบางปอเนาะมีนักเรียนมาช่วยในการประกอบอาชีพ ซึ่งโต๊ะครูจะตอบแทนค่าแรงงาน
แก่นักเรียนด้วยเช่นกัน 
                   ในปัจจุบันอาชีพและรายได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากกว่า
เมื่อก่อน การวัดคุณภาพของคนอยู่สถานะทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพซึ่งในกลุ่มของมุสลิม
เองก็ต้องการทั้งสองอย่าง คือ ศาสนาและรายได้ ซึ่งภาครัฐได้พยายามที่จะให้มีการศึกษาสายสามัญ
ในปอเนาะ มีสาเหตุมาจากเรื่องเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยมองว่าการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาปอเนาะไม่มี
ความรู้พอที่ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้นไม่ดี ซึ่งในด้านเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพนั้น ปอเนาะไมได้เน้นสอนให้เด็กปอเนาะมีความ
ช านาญในด้านนี้ เพราะสถาบันปอเนาได้เน้นการศึกษาด้านศาสนาเป็นหลัก ซึ่งเด็กที่จบมาจาก
สถาบันปอเนาะนั้นจะเห็นได้ว่า สามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้ หรือประกอบอาชีพตามครอบครัว




ชาติพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงการศึกษาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้อง สอดคล้องกับอิบราเฮ็ม 









มลายูและภาษาอาหรับ ดังที่พีรยศ ราฮิมมูลา (2545: 108-109) กล่าวว่า ผลงานเขียนทางวิชาการ
ของบรรดานักปราชญ์ทัง้ภาษาอาหรับและภาษามลายูที่เขียนด้วยอักษรญาวี ทีเ่รียกกันว่ากีตาบญาวี 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดาปราชญ์เหล่านั้นจะเน้นทางด้านวิชาฟิกฮฺเป็นหลัก และบรรดาผลงาน
เหล่านั้นต่างเป็นที่ยอมรับและถูกน ามาใช้ในเรียนการสอนของปอเนาะ และตามมัสยิดในหมู่บ้าน ซึ่ง
มุสลิมส่วนใหญ่จะยึดน าหลักการต่างๆมาปฏิบัติใช้และยึดถือในการประกอบอิบาดะฮฺ การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการประกอบศาสนกิจในชีวิตประจ าวัน  
อิบบรอเฮง จะลากี, 2556 ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอุละมาอ์และ
ปอเนาะในจังหวัดภาคใต้ พบว่า ปอเนาะเป็นสถาบันหลักท่ีมีบทบาทส าคัญในด้านการศึกษา ศาสนา 
สังคม ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตประจ าวันต่อมุสลิมทั้งในระดับปัจเจกชนและ
ระดับสังคมโดยรวม บทบาทดังกล่าวยังครอบคลุมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมุสลิมในพ้ืนที่
อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2548 กล่าวว่า สถาบันปอเนาะ
มีบทบาทต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน บทบาทในฐานะสถาบันศาสนา บทบาทในฐานะที่เป็น
บุคคลของโต๊ะครู บทบาทในฐานะสถาบันการศึกษา บทบาทในฐานะสถาบันทางสังคมที่อบรมสั่ง












เฉพาะนานนับร้อยปี ซึ่งมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยที่บางส่วนได้เปลี่ยนเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและพัฒนาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน ในขณะที่
บางส่วนยังคงด ารงอยู่ในรูปแบบปอเนาะดั้งเดิม และบางส่วนได้มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในรูปแบบ





ต้องการจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เปิดสอนศาสนาควบคู่กันวิชาชีพ และการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น แต่ก็มีโต๊ะครูบางท่านเช่นกัน ที่ต้องการคงสภาพใน
รูปแบบการเรียนการสอนดั้งเดิมเอาไว้ อาจอธิบายได้ว่ากลุ่ม โต๊ะครูนั้นมีความต้องการที่จะรักษา
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่นี้ ที่มีมานานกว่า 500 ปี ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทางอิสลามที่มีนักเรียนเดินทางเข้ามาศึกษา ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงในความเป็นแบบ






เปลี่ยนแปลงที่ก าลังที่จะเข้ามา คือ การร่วมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและอีกทั้งเพ่ือลบค าสบ
ประมาทว่าเด็กนักเรียนสถาบันปอเนาะเป็นเด็กที่ด้อยการศึกษา นอกจากความรู้ด้านศาสนาอิสลาม
เท่านั้น  
ประทีป ฉัตรสุภางค์ ,2551 ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์วิทยาของ
การศึกษาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า พ้ืนฐานแนวคิดการจัดการศึกษา
ของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด ารงไว้ซึ่งความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธ์กับหลักศาสนาอิสลามที่ชุมชนในท้องถิ่นหวงแหน การจัดการศึกษาที่ไม่ขัดกับหลัก
ศาสนาอิสลาม และไม่ท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่น อาศัยการบูรณการความรู้สามัญและด้านอาชีพ บน
ฐานคิดและความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม  
พัฒนาการการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่
บนหลักของศาสนาอิสลาม โดยมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม ที่ด ารงไว้ซึ่งความเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ฉะนั้นสถาบันที่เคียงคู่กับประเพณีต้องได้รับการสืบทอดต่อไปด้วย สอดคล้องกับวรวิทย์ 
บารูและคณะ, 2551 กล่าวว่า ค่านิยมของชาวมลายูจะมีลักษณะเหมือนคนมลายูทั่วไปในภูมิภาค 
คือ มีแนวคิดในเรื่อง “สถานะ” ของตนที่ใฝ่ฝันที่จะให้สูงขึ้นมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์นิยม โดยที่
ชาวมลายูจะก าหนดอัตลักษณ์ของตน ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษาและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมลายู และมีส านึกแห่งความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ 
วิถีชีวิต ศาสนา ชาติพันธ์ และประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตที่มีความเข้มข้นสูง เป็นพลังความรู้สึก
อย่างแรงกล้าที่ต้องการปกป้องอัตลักษณ์ของตน ซึ่ง Edmund Burke อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษ
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สุวรรณ, 2549: 111) กล่าวว่า สถาบันและประเพณีที่มีอยู่ไม่ได้เลวทั้งหมด เพราะผ่านการลองผิด
ลองถูกมาเป็นร้อยๆ ปี ทางที่ดีควรรักษาหรืออนุรักษ์เอาไว้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนเลย สถาบันควร
เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว   
จากการให้ข้อมูลของโต๊ะครูท่านหนึ่ง กล่าวว่า ปอเนาะนั้นมีมานานเป็น
ร้อยๆปี เปรียบเสมือนดังกับความเค็มของน้ าทะเล หากทะเลไม่มีความเค็ม เป็นน้ าจืดแน่นอนน้ าก็
จะเน่าเสียไปนานแล้ว เนื่องจากสิ่งสกปรกต่างๆไหลลงทะเลทั้งสิ้น แต่ที่น้ าไม่เน่าเสียจนถึงทุกวันนี้ก็
เนื่องจากมีความเค็ม ทีจ่ะรักษาสิ่งต่างๆไม่ให้เน่าเสีย เฉกเช่นเดียวกันกับปอเนาะที่รักษาความดีงาม
ของสังคม ผดุงรักษาไว้ไม่ให้เน่าเสียอย่างกับความเค็มของน้ าทะเล ซึ่งหากไม่มีปอเนาะที่เป็นสถาบัน
ศึกษาด้านศาสนาแล้ว สังคมก็จะเน่าเสีย และจะรุนแรงไม่รู้กี่เท่า ปอเนาะเป็นหัวใจของสังคมมุสลิม 
เป็นเสาหลักของสังคม หากสังคมไม่มีปอเนาะเสมือนกับบ้านที่ไม่มีเสา หรือเสาบ้านที่ผุกร่อน 
แน่นอนต้องพังทลายลง ปอเนาะได้สอนให้คนมุสลิมเข้าใจหลักการและด าเนินให้อยู่ในหลักการ
ศาสนาอิสลาม แต่รัฐบาลชอบมองว่าปอเนาะเป็นแหล่งมั่วสุม แหล่งรวมผู้ก่อการร้าย ปอเนาะ
อยากจะคงสภาพอย่างนี้ เพราะต้องการที่จะผลิตนักเรียนให้ออกไปเป็นกอฎี (ผู้ตัดสิน) โดยต้อง
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบปอเนาะดั้งเดิมและ
มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและพร้อมที่จะก้าวไปเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ และ
ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยามารยาทที่ดีงามแห่งอิสลาม และด ารงตนเป็น
มุสลิมที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่อิสลามที่เที่ยงแท้แก่
มนุษยชาติต่อไป 
นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การศึกษาระบบปอเนาะไม่มีระบบ หลักสูตร 
การวัดและการประเมินผล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปอเนาะเป็นสถาบันที่มีหลักสูตร ดังที่อิบราเฮ็ม 
ณรงค์รักษาเขต และ นุมาน หะยีมะแซ (2553: 75) กล่าวว่า หลักสูตรที่ปอเนาะใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างน้อยมี 2 แหล่ง คือ มาจากกลุ่มปอเนาะเองที่จัดท าขึ้นและแต่ละปอเนาะพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นมาเอง ซึ่งมีบางปอเนาะได้น าบางส่วนของหลักสูตรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาใช้ด้วย




ส านัก ที่มีผู้รู้สอนอยู่ในส านักของตนเอง หรือในบริเวณของชุมชน นั้นคือปอเนาะนั้นเอง ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับทางด้านศาสนาพุทธ ก็เป็นวัดที่ต้องไปบวชเรียน โดยที่ถูกฝึกให้เป็นเด็กนักเรียนที่
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ า เรียนรู้และเข้าใจในหลักค าสอน และให้ความส าคัญกับเรื่องของความ
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รับผิดชอบในครอบครัว ในชีวิตประจ าวัน ในสังคม และมุ่งมั่น พยายามเพ่ือหาความรู้ เรียนรู้ไม่ใช่
เพ่ือตนเองแต่เพ่ือรับใช้สังคม รับใช้ประเทศชาติ สิ่งเหล่านี้คือค่านิยมท่ีได้รับมาจากปอเนาะ 
ปอเนาะเป็นสถาบันที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตในประจ าวัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สอนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ เด็กนักเรียน
ปอเนาะมีกิจกรรมที่จะต้องออกไปสัมพันธ์กับชุมชน เรียนรู้วิถีชุมชนในหมู่บ้าน เช่น ออกไปช่วยงาน
บุญต่างๆ ที่เก่ียวกบัพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งท าให้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เรื่องกิริยามารยาทต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะในหนังสือกีตาบเท่านั้นแต่เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วย และโต๊ะครูบางท่านจะสอนให้เด็กรู้จักการท างาน บางคนท า
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งโต๊ะครูก็มีค่าตอบแทบให้เช่นกัน 
ปัจจุบันมุสลิมให้ความสนใจกับการเรียนการสอนแบบปอเนาะดั้งเดิม
น้อยลงมาก ซึ่งพบว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า ปอเนาะมีการเข้าถึงภาคสังคมหรือไม่ ผู้วิจัยตอบได้ว่า
ปอเนาะมีการเข้าถึงสังคม มีการช่วยเหลือสังคม แน่นอนเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่สุดเพราะเมื่อมีการ
ท าบุญก็จะมีการเชิญโต๊ะครู เด็กปอเนาะไปร่วมงานเสมอ เมื่อมีคนเสียชีวิต มีการอ่านอัลกุรอานก็จะ
เชิญเด็กปอเนาะไปอ่านอัลกุรอานให้ ซึ่งบางครั้งต้องไปต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด และเมื่อมีงาน
แต่งงานขึ้นก็เรียกเด็กปอเนาะไปช่วยงาน ยกข้าว ยกแกงเช่นกัน ซึ่งหากพูดถึงเรื่องด้านสังคมแล้ว
แน่นอนสถาบันปอเนาะเข้าถึงในด้านนี้ 
การเรียนการสอนในปอเนาะ มีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาใน
ปัจจุบัน ซึ่งแบ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยที่การ
เรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย นั้นได้เน้นในเรื่องของการท่องจ า กฎเกณฑ์ต่างๆทั้งทางด้านศาสนา และ
ภาษาอาหรับ และด้านจิตพิสัย โดยการฝึกอ่าน อัลกุรอานแบบท านองเสนาะ อ่านบทวรรณกรรม 
ส าหรับการเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งมีการจัดขึ้นในชุมชนทุกๆปี
และยังสอดคล้องกับด้านทักษะพิสัย โดยการสอนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน การเป็น




ของแต่ละบุคคล (Individual Needs and Interest Curriculum) เช่น การเน้นที่ผู้เรียน การเน้น





สอนแก่นักเรียนในสถาบันศึกษา หรือผู้ที่สนใจนั้นมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ Ta Lim คือ การสั่งสอน 
การอบรม ซึ่งโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู จะอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลาม โดยการเน้นหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในทุกๆวัน Tarbiyah คือ การฝึกอบรม การน าสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติ เช่น เป็น
อิหม่ามน าละหมาด การอ่านคุตบะฮฺ (บรรยายธรรม) ในมัสยิดทุกวันศุกร์ และส่งผู้ช่วยโต๊ะครูเพ่ือ
สอนหลักการศาสนาอิสลามตามมัสยิด หรือ สอนฟัรดูอีน (ตาดีกา) ในชุมชน Ta dib คือ การขัด




ต้องการ ที่จะต้องพ่ึงพาปอเนาะอยู่ ปอเนาะดั้งเดิมก็คงอยู่ต่อไปไม่มีวันที่จะสูญหาย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
5.3.1.1 จัดท าระบบการสอบเทียบวุฒิ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
ปอเนาะ  
5.3.1.2 ภาครัฐควรให้การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนแก่โต๊ะครูและครูสอน
ศาสนาตามความเหมาะสม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความรับผิดชอบสูง และสร้างขวัญก าลังใจใน
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          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558. 
 
มุขตาร์ สันเอียด (โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ) (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับบัส ยีรัน (ผู้สัมภาษณ์). ที ่
          สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมุขตารีญตุลอิสลามียะฮ์ 27/1 หมู่ที่ 2 ต.แค อ.จะนะ.  
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   
 
ส าแอ หลีสะหัด (ศิษย์เก่าปอเนาะ) (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับบัส ยีรัน (ผู้สัมภาษณ์). ที่มัสยิดมิฟตาฮุดดีน  
        บ้านพลีใต้ ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
อมร หวันปะรัตน์ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับบัส ยีรัน (ผู้สัมภาษณ์). ที่ส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอ 
         จะนะ. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.   
อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับบัส ยีรัน (ผู้สัมภาษณ์). ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.  
 
อับดลรอหมาน สอมัน (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับบัส ยีรัน (ผู้สัมภาษณ์). ที่ส านักงานการศึกษาเอกชน 















































































ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำนุกำร  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ   089-5996481  
ที ่ มอ 751/ว 49                                       วันที่   6  พฤษภำคม  2558 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เรียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ  
  ด้วยนำยอับบัส ยีรัน รหัสนักศึกษำ 5620420014 นักศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ก ำลัง
ด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 ในกำรนี้ภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม
และแบบสัมภำษณ ์ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับผู้วิจัยในกำรปรับปรุงเครื่อง 
มือเพ่ือกำรวิจัยต่อไปพร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์ และข้อมูลส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบแบบสอบถำมวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 1 ชุด 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง 
    
 
                (ดร.ยโูซะ  ตำเละ) 








ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำนุกำร  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ    089-5996481 
ที่ มอ 751/ ว 496  วันที่  6  มิถุนำยน  2558 
เร่ือง ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เรียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง 
ด้วยนำยอับบัส ยีรัน รหัสนักศึกษำ 5620420014 นักศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ก ำลัง
ด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ในกำรนี้ภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม
และแบบสัมภำษณ์ ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับผู้วิจัยในกำรปรับปรุง
เครื่องมือเพ่ือกำรวิจัยต่อไปพร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์ และข้อมูลส ำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 1 ชุด 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง 
     
 
                 (ดร.ยูโซะ  ตำเละ) 










ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำนุกำร  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ     089-5996481 
ที ่มอ 751/ว 496 วันที่   6  พฤษภำคม  2558 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เรียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.นิเลำะ แวอุเซ็ง 
ด้วย นำยอับบัส ยีรัน รหัสนักศึกษำ 5620420014 นักศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ก ำลัง
ด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ในกำรนี้ภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม
และแบบสัมภำษณ์ ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับผู้วิจัยในกำรปรับปรุง
เครื่องมือเพ่ือกำรวิจัยต่อไปพร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์ และข้อมูลส ำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 1 ชุด 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง 
     
 
               (ดร.ยูโซะ  ตำเละ) 












ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำนุกำร  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ      089-5996481 
ที่ มอ 751/711  วันที่  18  มิถุนำยน  2558 
เร่ือง ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เรียน ดร.ซำฝีอี อำด ำ 
ด้วยนำยอับบัส ยีรัน รหัสนักศึกษำ 5620420014 นักศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ก ำลัง
ด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ในกำรนี้ภำควิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม
และแบบสัมภำษณ์ ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับผู้วิจัยในกำรปรับปรุง
เครื่องมือเพ่ือกำรวิจัยต่อไปพร้อมกันนี้ขอส่งแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์ และข้อมูลส ำหรับ
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมวิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 1 ชุด 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง 
     
 
            (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
                                                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและกำรวิจัย รักษำกำรแทน 










ที่ ศธ 0521.2.08/         วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
               มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
                         ถนนเจริญประดิษฐ์ ต ำบลรูสะมิแล 
                                                                            อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 
              6 มิถุนำยน 2558 
เรื่อง ขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลกำรวิจัย 
เรียน โต๊ะครูสถำบันศึกษำปอเนำะ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย จ ำนวน 1 ชุด 
  2. แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย จ ำนวน 1 ชุด 
 
ด้วยนำย อับบัส ยีรัน นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัย
อิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี 
ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ในกำรนี้นักศึกษำมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลจำกท่ำนและท ำกำรสัมภำษณ์
เกี่ยวกับสถำบันศึกษำปอเนำะ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน โปรดกรุณำให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในกำรวิจัยต่อไป 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
           ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                      (ดร.ยโูซะ  ตำเละ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
โทรศัพท์ 089-5996481 






ที่ ศธ 0521.2.08/         วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
                                                                                 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
                                                                          ถนนเจริญประดิษฐ์ ต ำบลรูสะมิแล 
                                                                          อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 
             6 มิถุนำยน 2558 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยของนักศึกษำปริญญำโท 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน อ ำเภอจะนะ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย จ ำนวน 1 ชุด 
ด้วยนำย อับบัส ยีรัน นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัย
อิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ ในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ” โดยมี 
ดร.อับดุลรอนิง สือแต เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ในกำรนี้นักศึกษำมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลจำกท่ำนและท ำกำรสัมภำษณ์
เกี่ยวกับสถำบันศึกษำปอเนำะ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน โปรดกรุณำให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในกำรวิจัยต่อไป 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 




            (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
                                                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและกำรวิจัย รักษำกำรแทน 
                                                               ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ                        
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
โทรศัพท์ 089-5996481 
































 ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” 
ผลกำรตรวจหำค่ำควำมสอดคล้องข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ 
 ตอนที่ 2 ค ำถำมวัดระดับควำมพึงพอใจต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบัน 
 










รวม IOC สรุปความ 
สอดคล้อง 
1. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนควำมรู้ (อำเล็ม) 
และควำมสำมำรถในกำรสอน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรสอนกุรอำน
และผลิตนักฮำฟิซอัลกุรอำน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนผลงำนเขียนและ
แปลต ำรำ 





1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนเป็นผู้น ำประกอบ
พิธีทำงศำสนำและกำรขอพร (ดุอำอ์) 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ 
(อำมีรดะวะฮฺ) 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนน ำคนไปประกอบ
พิธีหจัญ์ ณ นครมักกะฮฺ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรเป็นที่พึงทำง
ใจ หรือบ ำบัดรักษำจิตใจ 

















1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนบ ำบัดรักษำผู้ที่ติด
ยำเสพติดและบ่มเพำะให้เป็นคนดีได้ 










1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
13. ได้รับกำรยอมรับในกำรท ำหน้ำที่แบ่งมรดก
แก่ผู้ที่ไม่สำมำรถประนีประนอม กันได้ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
14. ได้รับกำรยอมรับในกำรสำมำรถแก้ปัญหำ
ควำมขัดแย้ง กรณีพิพำทได้ 






































ด้ำนศำสนำ โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี คือ 
ปอเนำะ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. มุสลิมในชุมชนยึดมั่นในหลักกำรศำสนำ
อิสลำมอย่ำงเหนียวแน่น 
1 1 1 3 1.0  สอดคล้อง 
5. ระบบปอเนำะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้  
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มำกกว่ำ
โรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียน  
ให้ปฏิบัติ และใช้ชีวิตตำมแบบอย่ำงท่ำน 
นบมีุหัมมัด 
0 1 1 2 0.6
6 









1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. ปอเนำะได้พัฒนำนักเรียนด้ำนควำมรู้
ศำสนำกำรอ่ำน และกำรเขียน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9. กำรบริหำรจัดกำรสถำบันปอเนำะมี
ลักษณะกำรสืบทอดต ำแหน่งโต๊ะครู หรือ 
คัดเลือกของโต๊ะครูรุ่นต่อรุ่น 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10. กำรเรียนแบบระบบปอเนำะดั้งเดิมไม่เก็บ
ค่ำเล่ำเรียน เรียนฟรีตลอดกำรศึกษำ 
















ผู้น ำทำงศำสนำ และพัฒนำชุมชน   
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
12. นักเรียนปอเนำะตอบสนองในด้ำนศำสน
พิธี เช่น เป็นอิหม่ำม จัดกำรศพและอ่ืนๆ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
13. โต๊ะครูและเด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชน 
เช่น สอนอัลกุรอำน ช่วยเหลอืงำนบุญ 
กำรแต่งงำน เป็นต้น 




1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
15. โต๊ะครูได้รับกำรสนับสนุนงบประมำน  
จำกชุมชน เช่น เงินซะกำต เงินบริจำค
และอ่ืนๆ 











1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
18. โต๊ะครูพัฒนำนักเรียนให้มสีภำพฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจที่ดีข้ึนโดยกำรอบรมเป็น
หลักสูตรระยะสั้น เช่น กำรฝึกวิชำชีพ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
19. ปอเนำะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของ
มุสลิมมลำยู เช่น กำรแต่งกำยเด็กปอเนำะ 
กำรเรียนด้วยหนังสือกีตำบ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
20. ปอเนำะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์
ภำษำมลำยูและ ภำษำอำหรับ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 


















1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 
ตอนที่ 2 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบัน 









รวม IOC สรุปความ 
สอดคล้อง 
โต๊ะครู   
1. โต๊ะครูเป็นเจ้ำของและเป็นผู้บริหำร
ปอเนำะ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. โต๊ะครูมีหน้ำที่ในกำรสอนหนังสือให้แก่
นักเรียน และชำวบ้ำน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทำงด้ำนศำสนำ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำ
มลำยู และอำหรับเป็นอย่ำงดี 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. โต๊ะครูต้องผ่ำนกำรประกอบพิธีหจัญ์ ณ 
นครมกักะห์ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. โต๊ะครูต้องใช้ชีวิตอย่ำงสมถะ ไม่สุรุ่ยสุร่ำย 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. โต๊ะครูเสียสละเดินทำงไปสอนยังชุมชน
ใกล้เคียง 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. โต๊ะครูมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชน
และภำครัฐ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9. โต๊ะครูสอนโดยไม่มีค่ำตอบแทน ไมมี่
เงินเดือน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10. โต๊ะครูประกอบอำชีพส่วนตัวเพ่ือให้มี
รำยได้ในกำรใช้จ่ำย 















1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
12. โต๊ะครูต้องพูดจำ สุภำพอ่อนโยน 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 นักเรียน   
1. นักเรียนปอเนำะไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์
อำยุในกำรศึกษำ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. นักเรียนไม่สำมำรถกลับบ้ำนได้ นอกจำก
ได้รับอนุญำตจำกโต๊ะครู 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 3. นักเรียนปอเนำะมีสถำนภำพโสด มี
สถำนภำพแต่งงำน (ครอบครัว) และมี
สถำนภำพสูงอำยุ 
1 0 1 2 0.66 ปรับเพิ่มเติม
ตำมค ำแนะน ำ  
ของ
ผู้เชี่ยวชำญ 




1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
  5. กำรแต่งกำยของนักเรียนหญิงจะคลุม
ฮิญำบสีด ำและสวมเสื้อผ้ำมิดชิด 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. นักเรียนต้องช่วยกันหุงหำอำหำรกินเอง 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. นักเรียนต้องจัดหำหนังสือเรียน และ
เอกสำรที่ใช้ในกำรศึกษำ 




1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9. นักเรียนช่วยเหลืองำนโต๊ะครู เช่น
กำรเกษตร ท ำสวน เลี้ยงสัตว์ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10. นักเรียนต้องช่วยเหลือตำมงำนบุญต่ำงๆ 
ที่ร้องขอ เช่น งำนศพ งำนแต่งงำน งำน
ขึ้นบ้ำนใหม่ เป็นต้น 











รวม IOC สรุปความ 
สอดคล้อง 




1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. นักเรียนนั่งรวมกันเป็นวงกลมต่อหน้ำโต๊ะ
คร ูลักษณะฮัลเกำะฮ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. นักเรียนนั่งเรียงกันเป็นแถวอย่ำงมี
ระเบียบตอ่หน้ำโต๊ะครู 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. นักเรียนใช้ปำกกำจดบันทึกค ำบรรยำยของ
โต๊ะครูลงในหนังสือ สมุดหรือกระดำษ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. โต๊ะครูใช้กระดำนด ำในกำรเขียนอธิบำย 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. สอนควำมรู้ด้ำนศำสนำเพียงอย่ำงเดียว 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. กำรสอนเน้นกำรรักษำวัฒนธรรมอิสลำม 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. สอนจำรีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9. สอนแบบกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้
ศำสนำกับสังคม 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10. เรียนด้วยวิธีกำรท่องจ ำบทเรียน 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
11. นักเรียนที่มีควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมเป็น
อย่ำงดี โต๊ะครูจะมอบหมำยให้สอนรุ่นน้อง  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
12. โต๊ะครูแนะน ำให้ไปศึกษำกับโต๊ะครูคนอ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้เฉพำะทำง 




ปฏิบัติศำสนกิจ เช่น เป็นอหิม่ำม อ่ำน       
คุตบะฮ ฺกำรท ำบุญและอ่ืนๆ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
14. โต๊ะครูสั่งสอนและขัดเกลำนักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม เช่น กำรรักษำควำม
สะอำด กำรตรงต่อต่อเวลำ เป็นต้น 
















1 1 0 2 0.66 ปรับเพิ่มเติม
ตำมค ำแนะน ำ
ของเชี่ยวชำญ 
16. หนึ่งปีหยุดสอน คือ ก่อนและหลังเดือน
รอมฏอน 15 วัน เดือนรอมฏอน 30 วัน 
เดือนรอบีอุลอำวัล 30 วัน และเดือนซุล
ฮิจยะห์ 10 วัน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 หลักสูตรและการประเมิน       
1. ใช้กีตำบ (หนังสือ) ทั้งภำษำยำวี และ
อำหรับเป็นสื่อประกอบกำรสอน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. ไม่ก ำหนดระยะเวลำในกำรส ำเร็จกำร 
ศึกษำ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. หลักสูตรกำรสอนมรีูปแบบกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. หลักสูตรกำรสอนแบ่งออกเป็นช่วงชั้น
เรียนตำมล ำดับควำมยำกง่ำยของหนังสือ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. แบ่งกลุ่มเรียนตำมควำมสนใจของ
นักเรียน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. โต๊ะครูเป็นผู้ที่ประเมินควำมรู้ของนักเรียน 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. ประเมินโดยกำรทดสอบควำมจ ำ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. ประเมินโดยกำรอ่ำน และกำรอธิบำย
ควำมรู้ที่ได้เรียนมำ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9. ประเมินผลโดยกำรฝึกสอนนักเรียนรุ่น
น้อง และปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง 




1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 











รวม IOC สรุปความ 
สอดคล้อง 
กีตำบตำมล ำดับควำมยำกง่ำย 
12. ไม่มีกำรรับรองวุฒิกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 สถานที่เรียน       
1. สถำนทีใ่ช้ในกำรเรียนอำศัยบ้ำนโต๊ะครู  1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. สถำนทีใ่ช้ในกำรเรียนอำศัยบำลัย  1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. สถำนทีใ่ช้ในกำรสอนอำศัยมัสยิด 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. สถำนที่เรียนมีลักษณะเป็นห้องโถงกว้ำง 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. สถำนที่เรียนมีลักษณะเป็นโรงเรือนมีใต ้
ถุนสูง 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. มีโต๊ะไม้กระดำนไว้ส ำหรับนักเรียนวำง
หนังสือเรียน 
0 1 1 2 0.66 ปรับเพิ่มเติม
ตำมค ำแนะน ำ
ของเชี่ยวชำญ 
7. มีกระดำนด ำ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
 ที่พักนักเรียน (ปอเนาะ)       
1. สร้ำงเป็นบ้ำนหลังเล็ก  1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. วัตถุดิบที่ใช้สร้ำงที่พัก เช่น น ำไม่ไผ่มำท ำ
เป็นฝำบ้ำน หลังคำมุงด้วยใบจำกหรือ
กระเบื้อง 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3. นักเรียนพักในปอเนำะ(กระท่อม)ที่จัดให้ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4. ที่พักปลูกเรียงรำยติดกันเป็นแนวยำว 
เป็นระเบียบ  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5. ปอเนำะแต่ละห้องพักได้ 2 คน 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6. บริเวณท่ีพักแบ่งออกได้เป็น 3 เขตคือ 
เขตผู้ชำย เขตผู้หญิง และเขตครอบครัว 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7. เขตที่พักมีหัวหน้ำเขตปกครอง 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8. ที่พักของผู้หญิงและผู้ชำยจะแยกออก  
จำกกัน 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 











รวม IOC สรุปความ 
สอดคล้อง 
อุปกรณ์ท ำอำหำร เช่น กระทะ หม้อ 
และ ที่นอน เสื่อ เท่ำนั้น 
10. มีห้องน้ ำรวม และบ่อน้ ำส ำหรับอำบน้ ำ
และท ำควำมสะอำด 




          1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง อำจำรย์ประจ ำแผนกกำรสอนอิสลำม
ศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี 
              2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ  อำจำรย์ประจ ำแผนกอิสลำมศึกษำ 
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี 
                   3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิเลำะ แวอุเซ็ง อำจำรย์ประจ ำแผนกกำรสอนอิสลำม























ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ข้อ ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษา ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม 
1. กำรให้กำรยอมรับต่อโต๊ะครูในสถำบันศึกษำปอเนำะ  .919 
2. ปัจจัยด้ำนศำสนำอิสลำม .919 
3. ปัจจัยด้ำนกำรศึกษำ .917 
4. ปัจจัยด้ำนสังคม .924 
5. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ .914 
6. ปัจจัยด้ำนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม .917 
7. รวมโต๊ะครู .917 
8. รวมนักเรียน .918 
9. รวมกำรเรียนกำรสอน .912 
10 รวมประเมิน .915 
11. รวมสถำนที่ .929 
12. รวมที่พัก .919 
 รวมทั้งหมด .925 
แบบสอบถำมชุดนี้ มีทั้งหมด 104 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1. กำรให้กำรยอมรับต่อโต๊ะครูในสถำบันศึกษำปอเนำะ มีจ ำนวน 15 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้ง
หมด = .919 
2. ปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ มีจ ำนวน 22 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน คือ 
ปัจจัยด้ำนศำสนำอิสลำม มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .919 ปัจจัยด้ำนกำรศึกษำ มีค่ำควำม
เชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .917 ปัจจัยด้ำนสังคม มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .924 ปัจจัยด้ำน
เศรษฐกิจ มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .914 ปัจจัยด้ำนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม มีค่ำ
ควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .917 
3. ระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ มีจ ำนวน 67 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 ด้ำน คือด้ำนโต๊ะครู มี
ค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .917 ด้ำนนักเรียน มีค่ำควำมเชื่อม่ันรวมทั้งหมด = .918ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = .912 ด้ำนประเมิน มีค่ำควำมเชื่อมั่นรวมทั้งหมด = 




                                                   เลขที่แบบสอบถาม 
 
                   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง                       
 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 










ด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป  
3. แบบสอบถำมมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ 
ตอนที่ 3 ค ำถำมวัดระดับควำมพึงพอใจต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ 
 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
                 นำย อับบัส  ยีรัน 
                   นักศึกษำปริญญำโท  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง    ทีต่รงกับควำมเป็นจริง  
 
1. เพศ                  
    1. ชำย    2. หญิง 
2. อำยุ 
    1. ต่ ำกว่ำ 20 ปี            2. 20-30 ปี             3. 31-40 ปี 
    4. 41-50 ปี            5. 51-60 ปี             6. 61 ปีขึ้นไป 
3. ต ำแหน่ง 
    1. ผู้ช่วยโต๊ะครู   2. นักเรียนปอเนำะ  
    3. ผู้ปกครองนักเรียน     4. ศิษย์เก่ำปอเนำะ  
4. สถำบันศึกษำปอเนำะที่ท่ำนศึกษำ 
    1. นิติศำสตร์อิสลำม        2. ตัรบียำตุลอิสลำมียะห์    3. อัลมุขตำรีญตุลอิสลำมียะฮ์ 
    4. อัลมะฮะดุลอิสลำมีย์    5. ท่ำมะกรูด          6. อ่ืนๆ(ระบุ).................... 
5. ระดับกำรศึกษำ (ศำสนำอิสลำม) 
    1. ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำบันศึกษำปอเนำะ 
    2. จบกำรศึกษำจำกสถำบันศึกษำปอเนำะเป็นเวลำ................ปี 
    3. จบกำรศึกษำอิสลำมจำกต่ำงประเทศ (ระบุ)........................ 
    4. จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ระบุระดับในข้อ 4.1 – 4.3 
              4.1 อิบฏีดำอีย์  4.2  มุเฏำะวัฏซิต  4.3  ซะนำวีย์ 
    5. อ่ืนๆ  (ระบุ)..................................... 
6. ระดับกำรศึกษำ(สำมัญ) 
    1. ประถมศึกษำ    2. มัธยมศึกษำตอนต้น  
    3. มัธยมศึกษำตอนปลำย    4. ปริญญำตรี   







ตอนที่ 2 ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 
2.1 ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ทีต่รงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด   
ท่ำนคิดว่ำโต๊ะครูสถำบันศึกษำปอเนำะได้รับกำรยอมรับในด้ำนต่อไปนี้  ใช่หรือไม่ใช่ 
 
ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนควำมรู้ (อำเล็ม) และควำมสำมำรถในกำรสอน   
2. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรสอนอัลกุรอำนและผลิตนักฮำฟิซอัลกุรอำน   
3. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนผลงำนเขียนและแปลต ำรำ   
4. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนบุคลิกภำพและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงำม   
5. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนเป็นผู้น ำประกอบพิธีทำงศำสนำและกำรขอพร (ดุอำอ์)   
6. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ (อำมีรดะวะฮฺ)   
7. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนน ำคนไปประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ   




10. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนบ ำบัดรักษำผู้ที่ติดยำเสพติดและบ่มเพำะให้เป็นคนดีได้   
11. ได้รับกำรยอมรับในกำรเป็นที่ปรึกษำของหน่วยงำนระหว่ำงภำครัฐกับประชำชน   
12. ได้รับกำรยอมรับในด้ำนให้ค ำปรึกษำแก่ชำวบ้ำนในเรื่องหลักค ำสอนศำสนำ   
13. ได้รับกำรยอมรับในกำรท ำหน้ำที่แบ่งมรดกแก่ผู้ที่ไม่สำมำรถประนีประนอมกันได้   
14. ได้รับกำรยอมรับในกำรสำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กรณีพิพำทได้   















 5 หมำยถึง ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะอยู่ในระดับ 
                        มากที่สุด     
 4 หมำยถึง ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะอยู่ในระดับ                        
                         มาก 
 3 หมำยถึง ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะอยู่ในระดับ  
                        ปานกลาง 
 2 หมำยถึง ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะอยู่ในระดับ                      
                         น้อย 
 1 หมำยถึง ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะอยู่ในระดับ 














5 4 3 2 1 
1. โต๊ะครูต้องกำรสืบทอดหลักกำรศำสนำอิสลำมแก่สู่ชนรุ่นหลัง      
2. ระบบปอเนำะดั้งเดิมเน้นสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมท่ีมำ
จำกอัลกุรอำนและสุนนะฮฺ ตำมแนวทำงมัสฮับอัชชำฟิอีย์ 






5 4  3 2  1 
1. โต๊ะครูต้องกำรสืบทอดหลักกำรศำสนำอิสลำมแก่สู่ชนรุ่นหลัง      
2. ระบบปอเนำะดั้งเดิมเน้นสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมท่ีมำ
จำกอัลกุรอำนและสุนนะฮฺ ตำมแนวทำงมัษฮับอัชชำฟิอีย์ 
     
3. ควำมจ ำเป็นที่มุสลิมต้องศึกษำควำมรู้ด้ำนศำสนำ โดยมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี คือ ปอเนำะ 
     
4. มุสลิมในชุมชนยึดมั่นในหลักกำรศำสนำอิสลำมอย่ำงเหนียวแน่น      
5. ระบบปอเนำะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มำกกว่ำโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียนให้
ปฏิบัติ และใช้ชีวิตตำมแบบอย่ำง (สุนนะฮฺ) ท่ำนนบีมุหัมมัด 
     
6. รูปแบบกำรสอนของปอเนำะเหมำะสมกับสภำพสังคมปัจจุบัน      
7. สถำบันปอเนำะสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำที่เข้มข้นมำกกว่ำแหล่ง
อ่ืน เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เป็นต้น 
     
8. ปอเนำะได้พัฒนำนักเรียนด้ำนควำมรู้ศำสนำ กำรอ่ำน และ 
กำรเขียน 
     
9. กำรบริหำรจัดกำรสถำบันปอเนำะมีลักษณะกำรสืบทอด
ต ำแหน่งโต๊ะครู หรือ คัดเลือกของโต๊ะครูรุ่นต่อรุ่น 
     
10. กำรเรียนแบบระบบปอเนำะดั้งเดิมไม่เก็บค่ำเล่ำเรียน เรียนฟรี
ตลอดกำรศึกษำ 
     
11. ปอเนำะมีบทบำทต่อกำรผลิตนักปรำชญ์ และนักวิชำกำร
ศำสนำเพื่อกลับไปเป็นผู้น ำทำงศำสนำ และพัฒนำชุมชน   
     
12. นักเรียนปอเนำะตอบสนองในด้ำนศำสนพิธี เช่น เป็นอิหม่ำม 
จัดกำรเกี่ยวกับศพ และอ่ืนๆ 
     
13. โต๊ะครูและเด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชน เช่น สอนอัลกุรอำน 
ช่วยเหลืองำนบุญ กำรแต่งงำน เป็นต้น 
     
14. โต๊ะครูได้วำงฐำนด้ำนศำสนำ และตักเตือนให้ชำวบ้ำนตระหนัก
ถึงควำมชั่วร้ำย และสิ่งที่เป็นอบำยมุข 
     
15. โต๊ะครูได้รับกำรสนับสนุนงบประมำนจำกชุมชน เช่น เงินซะกำต 
เงินบริจำค และอ่ืนๆ 




ตอนที่ 3 ค าถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสมที่สุดเพียงค ำตอบเดียว
ตำมระดับควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์แปลผล
กำรประเมินค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
       5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในระดับ  
                                    มากที่สุด 
       4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในระดบั 
                                   มาก 
       3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในระดบั  
                                   ปานกลาง 
    2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในระดบั 
                                   น้อย 
    1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในระดบั                         
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16. โต๊ะครูปฏิเสธกำรสนับสนุน งบประมำนจำกภำครัฐในพัฒนำ
ปอเนำะและเปลี่ยนแปลงระบบกำรเรียนกำรสอน 
     
17. โต๊ะครูสร้ำงทักษะให้แก่นักเรียนในด้ำนเกษตรโดยให้นักเรียน
ทดลองท ำงำน 
     
18. โต๊ะครูพัฒนำนักเรียนให้มสีภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  โดย
กำรอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น กำรฝึกวิชำชีพ 
     
19. ปอเนำะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมลำยู เช่น กำร
แต่งกำยของเด็กปอเนำะ กำรเรียนด้วยหนังสือกีตำบ 
     
20. ปอเนำะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์ภำษำมลำยูและภำษำ
อำหรับ 
     
21. สถำบันปอเนำะจัดกำรสอนตำมวัฒนธรรมอิสลำมผสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     
22. สถำบันปอเนำะมีบทบำทต่อกำรลบล้ำงประเพณี และ 
วัฒนธรรมทีข่ัดต่อหลักกำรศำสนำ 
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โต๊ะครู  
1. โต๊ะครูเป็นเจ้ำของและเป็นผู้บริหำรปอเนำะ      
2. โต๊ะครูมีหน้ำที่ในกำรสอนหนังสือให้แก่นักเรียน และชำวบ้ำน      
3. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทำงด้ำนศำสนำ      
4. โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำมลำยู และอำหรับเป็น
อย่ำงดี 
     
5. โต๊ะครูต้องผ่ำนกำรประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมกักะห์      
6. โต๊ะครูต้องใช้ชีวิตอย่ำงสมถะ ไม่สุรุ่ยสุร่ำย      
7. โต๊ะครูเสียสละเดินทำงไปสอนยังชุมชนใกล้เคียง      
8. โต๊ะครูมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชนและภำครัฐ      
9. โต๊ะครูสอนโดยไม่มีค่ำตอบแทน ไมมี่เงินเดือน      
10. โต๊ะครูประกอบอำชีพส่วนตัวเพ่ือให้มีรำยได้ในกำรใช้จ่ำย      
11. โต๊ะครูเป็นแบบอย่ำงในกำรใช้ชีวิตครอบครัว      
12. โต๊ะครูต้องพูดจำ สุภำพอ่อนโยน      
 นักเรียน  
1. นักเรียนปอเนำะไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุในกำรศึกษำ      
2. นักเรียนไม่สำมำรถกลับบ้ำนได้ นอกจำกได้รับอนุญำตจำก
โต๊ะครู 
     
 3. นักเรียนปอเนำะมีสถำนภำพโสด มีสถำนภำพแต่งงำน 
(ครอบครัว) และมีสถำนภำพสูงอำยุ 
     
 4. นักเรียนชำยแต่งกำยโดยกำรใส่เสื้อแขนยำว หรือ เสื้อโตป   
แขนยำวสีขำวนุ่งผ้ำโสร่ง สวมหมวกขำว (กอปิเยำะฮฺ) และผ้ำ
พันศีรษะ 
     
  5. กำรแต่งกำยของนักเรียนหญิงจะคลุมฮิญำบสีด ำและสวม
เสื้อผ้ำมิดชิด 
     
6. นักเรียนต้องช่วยกันหุงหำอำหำรกินเอง      
7. นักเรียนต้องจัดหำหนังสือเรียน และเอกสำรที่ใช้ในกำรศึกษำ      
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น้องสอดคล้องกับหลักค ำสอนอิสลำม 
9. นักเรียนช่วยเหลืองำนโต๊ะครู  เช่น กำรเพำะปลูก ท ำสวน 
เลี้ยงสัตว์ 
     
 
10. 
นักเรียนต้องช่วยเหลือตำมงำนบุญต่ำงๆ ที่ร้องขอ เช่น งำนศพ 
งำนแต่งงำน งำนขึ้นบ้ำนใหม่ เป็นต้น 
     
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน      
1. กำรเรียนกำรสอนที่มีลักษณะเฉพำะเรียกว่ำ ตะลักกีย์ (เรียน
โดยใกล้ชิดกับผู้สอน) เพ่ือกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น 
     
2. นักเรียนนั่งรวมกันเป็นวงกลมต่อหน้ำโต๊ะครู ลักษณะฮัลเกำะฮ      
3. นักเรียนนั่งเรียงกันเป็นแถวอย่ำงมีระเบียบต่อหน้ำโต๊ะครู      
4. นักเรียนใช้ปำกกำจดบันทึกค ำบรรยำย ของโต๊ะครูลงใน
หนังสือ สมุดหรือกระดำษ 
     
5. โต๊ะครูใช้กระดำนด ำในกำรเขียนอธิบำย      
6. สอนควำมรู้ด้ำนศำสนำเพียงอย่ำงเดียว      
7. กำรสอนเน้นกำรรักษำวัฒนธรรมอิสลำม      
8. สอนจำรีตประเพณี ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำ      
9. สอนแบบกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้ศำสนำกับสังคม      
  10. เรียนด้วยวิธีกำรท่องจ ำบทเรียน      
11. นักเรียนที่มีควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมเป็นอย่ำงดี โต๊ะครูจะ
มอบหมำยให้ช่วยสอนรุ่นน้อง  
     
12. โต๊ะครูแนะน ำให้ไปศึกษำกับโต๊ะครูคนอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้
เฉพำะทำง 
     
13. โต๊ะครูจะฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติศำสนกิจ เช่น       
เป็นอิหม่ำม อ่ำนคุตบะฮฺ กำรท ำบุญ และอ่ืนๆ 
    
14. โต๊ะครูสั่งสอนและขัดเกลำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น กำรรักษำควำมสะอำด กำรตรงต่อเวลำ เป็นต้น 
     
15. หนึ่งสัปดำห์หยุดกำรสอนในวันอังคำร และวันศุกร์ช่วง
กลำงวันและเริ่มสอนในช่วงหลังมักริบ 
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16. หนึ่งปีหยุดกำรสอน คือ ก่อนและหลังเดือนรอมฏอน 15 วนั 
เดือนรอมฏอน 30 วัน เดือนรอบีอุลเอำวัล 30 วัน และเดือน
ซุลฮิจยะห์ 10 วัน 
     
 หลักสูตรและการประเมิน      
1. ใช้กีตำบ (หนังสือ) ทั้งภำษำยำวี และ อำหรับเป็นสื่อ
ประกอบกำรสอน 
     
2. ไม่ก ำหนดระยะเวลำในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ      
3. หลักสูตรกำรสอนมรีูปแบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย      
4. หลักสูตรกำรสอนแบ่งออกเป็นช่วงชั้นเรียนตำมล ำดับควำม
ยำกง่ำยของหนังสือ 
     
5. แบ่งกลุ่มเรียนตำมควำมสนใจของนักเรียน      
6. โต๊ะครูเป็นผู้ที่ประเมินระดับควำมรู้ของนักเรียน      
7. ประเมินโดยกำรทดสอบควำมจ ำ      
8. ประเมินโดยกำรอ่ำน และกำรอธิบำยองค์ควำมรู้ที่ได้เรียน
ผ่ำนมำ 
     
9. ประเมินผลโดยกำรฝึกสอนนักเรียนรุ่นน้อง และปฏิบัติเป็น
แบบอย่ำง 
     
10. ประเมินผลโดยกำรสอนเนื้อหำแทนโต๊ะครูตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย หรือบุคคลทั่วไปจำกชุมชน 
     
11. ประเมินโดยผ่ำนกำรเรียนจำกหนังสือตำมล ำดับควำมยำกง่ำย      
12. ไม่มีกำรรับรองวุฒิกำรส ำเร็จกำรศึกษำ      
 สถานที่เรียน      
1. สถำนทีใ่ช้ในกำรเรียนอำศัยบ้ำนโต๊ะครู       
2. สถำนทีใ่ช้ในกำรเรียนอำศัยบำลัย       
3. สถำนทีใ่ช้ในกำรสอนอำศัยมัสยิด      
4. สถำนที่เรียนมีลักษณะเป็นห้องโถงกว้ำง      
5. สถำนที่เรียนมีลักษณะเป็นโรงเรือน มีใต้ถุนสูง      
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7. มีกระดำนด ำ      
 ที่พักนักเรียน (ปอเนาะ)      
1. สร้ำงเป็นบ้ำนหลังเล็ก       
2. วัตถุดิบที่ใช้สร้ำงที่พัก เช่น น ำไม่ไผ่มำท ำเป็นฝำบ้ำน หลังคำ
มุงด้วยใบจำกหรือกระเบื้อง 
     
3. นักเรียนพักในปอเนำะ (กระท่อม) ที่จัดให้      
4. ที่พักปลูกเรียงรำยติดกันเป็นแนวยำว เป็นระเบียบ       
5. ปอเนำะแต่ละห้องพักได้ 2 คน      
6. บริเวณท่ีพักแบ่งออกได้เป็น 3 เขตคือ เขตผู้ชำย เขตผู้หญิง 
และเขตครอบครัว 
     
7. เขตที่พักมีหัวหน้ำเขตปกครอง      
8. ที่พักของผู้หญิงและผู้ชำยจะแยกออกจำกกัน      
9. อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก มีเพียงอุปกรณ์ท ำอำหำร เช่น 
กระทะ หม้อ และ ที่นอน เสื่อ เท่ำนั้น 
     


















ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” 
 
ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภำษณ์นี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะที่ยั่งยืน  
                  2. แบบสัมภำษณ์มีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
                  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อ-สกุล......................................................ต ำแหน่ง........................................................  




ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ แบ่ง





1) ............................................................................................................................. .......... 




1) .......................................................................................................................................  






1) ............................................................................................................................. .......... 




1) .....................................................................................................................................  




1) ............................................................................................................................. .......... 




1) ............................................................................. .......................................................... 







1) ............................................................................................................................. .......... 
2) .................................................................................................................... ................... 
3)………………………………………………………………………………………………………….…………..... 
2. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1) ............................................................................................................................. .......... 





1) ............................................................................................................................. .......... 
2) .................................................................................................................... ................... 
3)………………………………………………………………………………………………………….…………..... 
 
4. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
1) .......................................................................................................................... ............. 




1) ...................................................................................................................................... . 
























































                   
                       ด้วย รัฐบำลได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงสังคมสันติสุขและยกระดับพ้ืนฐำนควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส กระทรวงศึกษำธิกำรจึง
เห็นสมควรส่งเสริมสถำบันศึกษำปอเนำะเป็นสถำบันสังคมเพ่ือกำรสอนตำมหลักศำสนำอิสลำมให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตตำมวัฒนธรรมอิสลำมและควำมต้องกำรของชุมชนในกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
                     อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
บรรดำระเบียบ ข้อบังคับหรือค ำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 









“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะประจ ำจังหวัด 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔[๔]  โต๊ะครูเจ้ำของปอเนำะใดประสงค์จะจดทะเบียนเป็นสถำบันศึกษำ
ปอเนำะให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนตำมแบบ ป.น. ๑ ท้ำยระเบียบนี้ 
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ข้อ ๕  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยเป็นนำย
ทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะจังหวัด ท ำหน้ำที่จดทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะและมีหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุนและก ำกับ ดูแล สถำบันศึกษำปอเนำะท่ีได้จดทะเบียนแล้ว 
ให้นำยทะเบียนออกหลักฐำนกำรจดทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะ ภำยใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอ พร้อมเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง ตำมแบบ ป.น. ๒ 
ข้อ ๖  ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนทะเบียนกลำงสถำบันศึกษำปอเนำะ
เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถำบันศึกษำปอเนำะทุกจังหวัด และมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ และก ำกบั ดูแลนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 
ข้อ ๗  สถำนที่และบริเวณที่ตั้งสถำบันศึกษำปอเนำะต้องมีควำมเหมำะสมแก่กำร
ด ำเนินกำรสอน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนำมัยของผู้เรียน 
ข้อ ๘  โต๊ะครูที่ขอจดทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยในที่ดินและอำคำรที่ใช้ด ำเนินกำรสอน 




(๓) มีควำมรู้ ด้ ำนศำสนำอิสลำมเป็นอย่ ำงดี  โดยได้ รั บกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด หรือสมำคมโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
ข้อ ๑๐  โต๊ะครูอำจมอบหมำยผู้ช่วยโต๊ะครูท ำกำรสอนในสถำบันศึกษำปอเนำะได้ 
โดยแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ ตำมแบบ ป.น. ๓ ท้ำยระเบียบนี้ 
ผู้ช่วยโต๊ะครูต้องมีคุณสมบัติและควำมรู้ ตำมข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) 
ข้อ ๑๑  โต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่มีควำมรู้วิชำสำมัญตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ แต่มีควำมรู้สำมำรถอ่ำนและเขียนภำษำไทยได้ ให้ยื่นค ำขอผ่อนผันต่อนำยทะเบียน โดย
โต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูจะต้องเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่สมำคมโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้จัดขึ้นภำยใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรผ่อนผัน 
ข้อ ๑๒[๕]  กรณีท่ีผู้เรียนในสถำบันศึกษำปอเนำะเป็นเด็กที่ต้องเข้ำเรียนกำรศึกษำ





 ข้อ ๑๓  สถำบันศึกษำปอเนำะอำจจะพัฒนำให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมวิชำชีพร่วมกับ
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีอำชีพและสำมำรถด ำรงชีพได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ข้อ ๑๔  ให้สถำบันศึกษำปอเนำะรำยงำนกำรด ำเนินงำน พร้อมจ ำนวนผู้เรียน
และผู้ช่วยโต๊ะครูให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งสภำพปัญหำ อุปสรรคและควำมต้องกำรที่จะ
ขอรับกำรช่วยเหลือต่อนำยทะเบียนทุกๆ ๖ เดือน ตำมแบบ ป.น. ๔ 
 ข้อ ๑๕  ให้สถำบันศึกษำปอเนำะสิ้นสภำพ เมื่อ 
(๑) โต๊ะครูถึงแก่กรรม เว้นแต่ทำยำทซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๙ ได้ยื่นค ำขอแสดง
ควำมจ ำนงขอด ำเนินกำรต่อภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่โต๊ะครูถึงแก่กรรม 
(๒) โต๊ะครูยื่นค ำร้องขอเลิกสถำบันศึกษำปอเนำะ 
(๓) ถูกเพิกถอนกำรจดทะเบียน เนื่องจำกไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๖[๖]  เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชนอิสลำมให้สอดคล้องกับสภำพใน
ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรอำจส่งเสริมและพัฒนำสถำบันศึกษำปอเนำะตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
ข้อ ๑๗  ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มี
อ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ตำมระเบียบนี้ 
  
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                                                           อดิศัย  โพธำรำมิก 








[๑] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๖๗ ง/หน้ำ ๔/๑๙ สิงหำคม ๒๕๔๗ 
[๒] ข้อ ๓ นิยำมค ำว่ำ “โต๊ะครู” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยสถำบันศึกษำปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๓] ข้อ ๓ นิยำมค ำว่ำ “ผู้ช่วยโต๊ะครู” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสถำบันศึกษำปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๔] ข้อ ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๕] ข้อ ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๖] ข้อ ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
[๗] ค ำร้องขอจดทะเบียนสถำบันศึกษำปอเนำะ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยสถำบันศึกษำปอเนำะ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แบบ ป.น. ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสถำบันศึกษำปอเนำะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 















ข้อมูลทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
 








อ าเภอ สามัญ ศาสนา 
อ าเภอ จะนะ 
1 นิติศำสตร์อิสลำม นำยตัยยีบีย ์  บูยโุส๊ะ ม.3 ซำนำว ี 30 ก.ย 47 2 หมู่  3 แค จะนะ 
2 ตัรบียำตุลอิสลำมยีะห ์ นำยตอฝำ    ชูมุง ม.3 ซำนำว ี 30 ก.ย 47 56 หมู่  3 บ้ำนนำ จะนะ 
3 อัลมุขตำรีญตุลอิสลำมียะฮ์ นำยมุขตำร ์  สันเอียด ม.3 ซำนำว ี 30 ก.ย 47 27/1 หมู่  3 แค จะนะ 
4 อัลมะฮะดุลอิสลำมีย ์ นำยดนวำหะ   เส็นหวัง ป.4 ซำนำว ี 30 ก.ย 47 34 หมู่ 2 นำหวำ้ จะนะ 
 5 ท่ำมะกรูด นำยดลเล๊ำะ  เส็มหมำน     24 พ.ค 54 113/7 หมู่ 1 ท่ำหมอไทร จะนะ 




นำยรอหมำน  หวันแหละ 




นำยอับดุลกอเดช  นิยมเดชำ 
ป.4 ซำนำว ี 14 พ.ค 54 2  หมู่ 2 บ้ำนนำ จะนะ 
9 เมี๊ยะยำริลอุลูม นำยมูฮัมหมัด  ยูโซะ ม.6 ปริญญำตรี 14 ก.พ 56 หมู่ 3 บ้ำนนำ จะนะ 
 10 ดำรุลอุลูม นำยและหมำน  สันหมำด     28 ก.พ 49 หมู่ 4 คู จะนะ 
 11 นิซอมิดดีน นำยเจะดำโอ๊ะ   หมะจิ     30 ก.ย 47 หมู่ 3 บ้ำนนำ จะนะ 
 12 ตะฮ์ฟีซุลกุรอำน นำยนรเด่น  นำรำศำสน ์     30 ก.ย 47 หมู่ 4 ตลิ่งชัน จะนะ 
อ าเภอ เทพา 
13 
บำดำรุดดีน นำยเจ๊ะมูฮ ำหมัดซำก ี ยีกับจ ี ม.6 
เทียบเท่ำ
ซำนำว ี
30 ก.ย 47 162 หมู่ 5 เทพำ เทพำ 
14 ตำจุดดีน นำยฟัตตอนณ ์ สำและ ม.6 กีตำบ 30 ก.ย 47 234/1 หมู่ 2 ปำกบำง เทพำ 




นำยฮำรง  บ่อส ู ตรี ซำนำว ี 19 ม.ค 48 35/1 หมู่ 5 ปำกบำง เทพำ 
17 ดำรุดดีน นำงดำรุณ ี  เตะหมัดมะ  - กีตำบ 8 ก.พ 48 199 หมู่ 2 เทพำ เทพำ 
18 
อัล-ฟรุกอนกีรออำตี นำยหะม ิ หมัดเหร็ม 
อนุปริญ
ญำ 
ซำนำว ี 31 มี.ค 48 92 หมู่ 2 ท่ำม่วง เทพำ 
19 มะฮัดตัรบียำตุลเอำลำด นำยอับดุลเลำะ  เจ๊ะสะมะ ม.6 ซำนำว ี 28 ส.ค 48 36 หมู่ 8 ท่ำม่วง เทพำ 
อ าเภอ นาทวี 
20 ตัรบียะห์ตุดดีนียะห ์ นำยมั่นนำน  หมัดเกะ ป.4 ซำนำว ี 29 พ.ค 47 44/1 หมู่ 3 ประกบ นำทว ี  
21 บำหังวิทยำ นำยดนซิ  ไหนเด ป.4 ซำนำว ี 1 มิ.ย 47 12  หมู่ 3 นำทว ี นำทว ี  
22 นูรุดดีน(แสงธรรม) นำยมะเส็น  ใบเยำะ ม.6 ซำนำว ี 30 ก.ย 47 15 หมู่ 3 ท่ำประดู ่ นำทว ี  
 23 พลีวิทยำ นำยยโูซะ  อำแว ป.4 ซำนำว ี  - หมู่ 2 นำทว ี นำทว ี  
24 นูรุดดีน(ซัมสุ) นำยหว้ำหำบ  หมะอุเส็น  ม.6 ซำนำว ี 17 ม.ค 50 78/1 หมู่ 6 ปลักหน ู นำทว ี  
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25 พลีวิทยำ นำย ยูโซะ อำแว - -  หมู่ 2 นำทว ี นำทว ี
 อ าเภอ สะบ้าย้อย 
26 นูรุลกุรอำน นำยชุกรยี์นูร  จงรักศักดิ์ ปริญญำโท ปริญญำตรี 19 ม.ค 48 หมู่ 2  ทุ่งพอ  สะบ้ำย้อย 
27 อีหยำอูลอูลูมิดดีน นำยหำรง  สำเมำะ ม.6 ปริญญำตรี 30 ก.ย 47 12/4 หมู่ 2  ทุ่งพอ  สะบ้ำย้อย 
28 อิสลำหุดดีน นำยสะแลแม  แวบอืสำ 
ป.4   อิสลำมศึกษำ







ตอนปลำย 28 ต.ค 54 
  
หมู่ 8 ทุ่งพอ 
  
สะบ้ำยอ้ย 
30 อิสลำฮุดดีน นำยดอเลำะ  ฮำยีเจะเลำะ ม.3 ปริญญำตรี 30 ก.ย 47 56/2 หมู่ 2  เปียน  สะบ้ำย้อย 
31 อิสลำมียะอัดดีนียะห ์ นำยอำสอำร ี ดือรำโอะ 
ป.4 อิสลำมศึกษำ
ตอนปลำย 30 ก.ย 47 หมู่ 2   เปียน 
 สะบ้ำย้อย 
32 อิสลำมศำสนศำตร์ นำยอิสมำแอ  ยีริง ม.6 จบปอเนำะ 30 ก.ย 47 99/6 หมู่ 6 เปียน  สะบ้ำย้อย 
33 ดำรุลฟุรกอน นำยดอเลำะ   ลำเตะ 
 
ป.4  จบปอเนำะ 30 ก.ย 47 3/1หมู่ 3 ธำรคีร ี
  
สะบ้ำยอ้ย 
34 ยำบำลุลฮูดำ นำยอับดุลเลำะ  จูแต 
ม.6 
อิสลำมศึกษำ
ตอนปลำย 30 ก.ย 47 45/10 หมู่ 4 ธำรคีร ี
  
สะบ้ำยอ้ย 
36 นูรุลฟัจร์ นำยกูมูฮ ำหมัดรุซดี  ต่วนเด็ง ม.6 
อิสลำมศึกษำ
ตอนปลำย 21 ส.ค 56 43/1 หมู่ 5  จะแหน 
  
สะบ้ำยอ้ย 
37 ตะฮฟิสกุรอำน นำงสำวคอลีเยำะ ขะเด ปริญญำตรี ปริญญำตรี 19 ก.ค 56 37/9 หมู่ 2  สะบ้ำยอ้ย  สะบ้ำย้อย 
  







ทะเบียนสถำนศึกษำเอกชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 
 









 โรงเรียน นักเรียน ครู  โรงเรียน นักเรียน ครู  โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน  โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน  โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน โรงเรียน นักเรียน ครู แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน 
ปัตตำน ี 41 19062 1014 1 40 5 219 20205 734 29 2190 133 65 57726 3063 640 63663 4664 995 162886 9609 
ยะลำ 31 14635 563 3 181 26 117 11311 491 1 109 35 41 37891 2107 427 43371 2984 620 107498 6206 
นรำธิวำส 28 19894 1059 - - - 62 6530 257 49 33450 2964 51 62285 2154 617 71475 4329 807 193634 10763 
สตูล 23 12616 799 1 63 10 2 109 5 2 103 10 16 7237 538 198 17477 1064 242 37605 2426 
สงขลำ (4อ ำเภอ) 23 6222 341 - - - 36 2662 97 1 118 3 26 15118 855 188 16653 1238 274 40773 2534 
































ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในอ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 
 
อับบัส  ยีรัน1 และ อับดุลรอนิง สือแต2 
1นักศึกษำปริญญำโท ภำควิชำอิสลำมศึกษำ  





กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษำปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของ
สถำบันศึกษำปอเนำะหลังจำกปี พ.ศ. 2547 2) ศึกษำระดับควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของ
สถำบันศึกษำปอเนำะ 3) ศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำ
ปอเนำะที่ยั่งยืน กำรวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงส ำรวจ ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย
สถำบันศึกษำปอเนำะในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ที่จดทะเบียนจ ำนวน 5 สถำบัน และแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงส ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan มีกลุ่ม






1. ปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะหลังจำกปี  พ.ศ. 
2547 สำมำรถแบ่งออกเป็น 5  ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้ำนศำสนำ 2) ปัจจัยด้ำนกำรศึกษำ 3) ปัจจัย
ด้ำนสังคม 4) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 5) ปัจจัยด้ำนกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม และพบว่ำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมมำกที่สุด 3 ล ำดับ คือ โต๊ะครูต้องกำรสืบทอดหลักกำร








อีย์ คิดเป็นร้อยละ 67.7 และปอเนำะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมลำยู เช่น กำรแต่งกำย
ของเด็กปอเนำะ กำรเรียนด้วยหนังสือกีตำบ คิดเป็นร้อยละ 62.9 
2. ระดับควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ พบว่ำ มีควำม
พึงพอใจสูงสุดต่อด้ำนโต๊ะครู อยู่ในระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) = 4.21, S.D.= 0.63 รองลงมำด้ำนนักเรียน 
อยู่ในระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) = 4.15 , S.D. = 0.64 และด้ำนลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) = 4.12, SD. = 0.63 และด้ำนหลักสูตรและกำรประเมิน อยู่ในระดับมำก มีค่ำ 
( x¯ ) =3.86, S.D. = 0.71 และด้ำนสถำนที่เรียน อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำ ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 
0.94 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนที่พักนักเรียน อยู่ในระดับปำนกลำง (ปอเนำะ) มีค่ำ ( x¯ ) = 3.44, S.D. 
=1.08  
3. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะที่ยั่งยืน 
แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนในสถำบันศึกษำปอเนำะ 2) ด้ำน
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 This research was aimed at 1) studying the factor influencing 
Pondok school to remain in their traditional system after 2005, 2) studying the 
satisfaction levels to traditional system of Pondok school, 3) studying operating 
guidelines to promote and develop the traditional system of sustainable Pondok. 
  This research was survey research. The researcher were scoped 
sample group by using simple random sampling, collected Pondok school in Chana 
district of Songkhla province with registered 5 school, The sample group was 
determined according to the Krejcie and Morgan table include 232 persons, and 
determined interviewee 10 personnel. The instruments were questionnaire form and 
the structured interview form. The data were analyzed by the descriptive statistic 
and content analysis method. 
The research resulted in finding that the factor influencing Pondok 
school to remain in their traditional system after 2005 were 1) Religion factors 2) 
Education Factors 3) Social factors 4) Economic factors 5) The preservation of 
tradition and culture factor, and found that the most third priority factors influencing 
Pondok as 1)Tok Guru need to carry down islamic principles to future generations 
as be the highest level (71.1%)., 2) The traditional system of Pondok emphasizes the 







medium level (67.7)., and 3)Pondok as a source of identity of Muslim Malay were 
the dress of student in Pondok and the learning with kitab (62.9). 
The satisfaction level of the traditional system of Pondok, it was 
found that satisfaction level in Tok Guru is in the most high level ( x¯ ) = 4.21, S.D. = 
0.63. Second, the satisfaction level in student is in the high level ( x¯ ) = 4.15, S.D. = 
0.64, the characteristics of teaching and learning is in the high level ( x¯ ) = 4.12, SD. 
= 0.63, the curriculum evaluation is in the high level ( x¯ ) =3.86, S.D. = 0.71, the 
learning location is in the high level ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 0.94, and the dormitory is in 
the lowest level ( x¯ ) = 3.44, S.D. =1.08. 
The guidelines to promote and develop the traditional system of 
sustainable Pondok divided into four parts including 1. The learning and teaching 
system in Pondok . 2. The personnel. 3. Infrastructure: school buildings, dormitory, 




























อดีตอย่ำงมำกมีสำเหตุจำกหลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงด้ำนกำรเมือง กำร
ปกครอง ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี และนโยบำยกำรจัด








สร้ำงนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเข้ำใจหลักกำรอิสลำมอย่ำงแท้จริง 
ปอเนำะเป็นสถำบันศึกษำที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
มุสลิมอย่ำงใหญ่หลวง กล่ำวคือ ปอเนำะเป็นสถำบันกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรศำสนำ ทั้งกำรเรียนรู้
อิสลำมข้ันพื้นฐำนและกำรเรียนรู้เชิงลึก หรือขั้นสูงในบำงวิชำ เป็นศูนย์กลำงในกำรชี้น ำชุมชน ผลิต
ผู้รู้ด้ำนศำสนำ ผู้น ำมำรับใช้ชุมชน และเป็นสถำบันที่อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลำม เป็นต้น มุสลิมใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมผูกพันกับสถำบันปอเนำะมำอย่ำงช้ำนำนในฐำนะสถำบันศึกษำที่ได้
พัฒนำทั้งด้ำนศำสนำ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และด้ำน
อ่ืนๆอีกมำกมำย ทั้งยังมีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศและต่ำงประเทศอีกด้วย 
เปรียบเสมือนเป็นคลังแห่งวิทยอิสลำมที่รักษำควำมดีงำมให้คงอยู่ตลอดมำและสร้ำงนักวิชำกำร
มุสลิมทุกยุคสมัย จนกลำยเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรคงระบบปอเนำะดั้งเดิมไว้ 
กำรวิจัยครั้งนี้ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำสถำบันศึกษำปอเนำะ อ ำเภอ จะนะ 
จังหวัดสงขลำ ซึ่งมีลักษณะสภำพสังคม วัฒนธรรมทั้งด้ำนภำษำ อำชีพ วิถีชีวิตทั้งหลักปฏิบัติและ
หลักศรัทธำที่สอดคล้องกับมุสลิมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้และเป็นที่รู้จักของมุสลิมชำยแดน
ภำคใต้ที่สำมำรถพูดได้ 2 ภำษำ ทั้งภำษำมลำยูและภำษำไทย จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ
ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำเฉพำะในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เท่ำนั้น มีน้อยมำกที่ศึกษำในพ้ืนที่










ควำมสนใจที่มำเข้ำมำศึกษำ เช่นเดียวกับท่ีเคยปรำกฏในอดีต  
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล






                    1. เพ่ือศึกษำปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ หลังจำกปี 
พ.ศ. 2547 
                    2. เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ 




                    
 1. ได้ทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ
หลังจำกปีพ.ศ. 2547 
         2. ได้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนแบบดั้งเดิมของสถำบัน
ศึกษำปอเนำะ ที่ได้รับกำรสืบทอดมำจำกอดีต 
         3. สำมำรถอธิบำยแนวทำงกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ






 ประชำกรในกำรวิจัย คือ สถำบันศึกษำปอเนำะในอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ มี






สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดสงขลำ) ในสถำบันศึกษำปอเนำะ ประกอบด้วย โต๊ะครู 
ผู้ช่วยโต๊ะครู และนักเรียนทั้งหมด 300 คน  
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงสถำบันศึกษำปอเนำะ จ ำนวนทั้งหมด 5 แห่ง จำก
สถำบันทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีกำรกระจำยไปตำมสัดส่วนของประชำกรในแต่ละปอเนำะ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนที่ก ำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสอบถำม มีจ ำนวน 232 
คน และกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ มีจ ำนวน 10 คน รวมจ ำนวนทั้งหมด 242 คน 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสอบถำม มีจ ำนวน 232 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดย
ใช้ตำรำงส ำเร็จรูปในก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ (Krejcie and Morgan 1970: 608-610 อ้ำง
ถึงใน ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553: 90) ประกอบด้วย 
       1) นักเรียนปอเนำะ ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนสถำบันศึกษำปอเนำะ จ ำนวน
ทั้งหมด 132 คน 
       2) ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียน สถำบันปอเนำะ
ละ 10 คน รวมจ ำนวนทั้งหมด 50 คน 
      3) ศิษย์เก่ำปอเนำะ จ ำนวนทั้งหมด 50 คน 
                   กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์ มีจ ำนวนทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย  
1) อำจำรย์ หรือ ผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยเกี่ยวกับสถำบันศึกษำ
ปอเนำะ จ ำนวน 2 คน 
2) นักวิชำกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 2 คน 
3) โต๊ะครูสถำบันศึกษำปอเนำะ จ ำนวน 3 คน 




 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaire) 
และแบบสัมภำษณ์แบบมีก่ึงโครงสร้ำง (Semi Structure Interview)  
  แบบสอบถำมในเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 








ตอนที่ 3 ค ำถำมวัดระดับควำมพึงพอใจต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของ
สถำบันศึกษำปอเนำะ                  
ลักษณะของแบบสอบถำมกำรวิจัย มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนะ
ต ำแหน่ง สถำนบันศึกษำปอเนำะที่ศึกษำ ระดับกำรศึกษำศำสนำอิสลำม ระดับกำรศึกษำสำมัญ 
ลักษณะกำรตั้งค ำถำมเป็นชนิดปลำยปิด (Check list)  
          ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคงสภำพของสถำบันศึกษำปอเนำะดั้งเดิม 
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 โต๊ะครูในสถำบันศึกษำปอเนำะได้รับกำรยอมรับในด้ำน
ใด ซึ่งเป็นแบบสอบถำมให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด ลักษณะค ำถำมเป็นชนิด
ปลำยปิด (Check list) ให้เลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ มีจ ำนวน15 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของ
สถำบันศึกษำปอเนำะ ผู้วิจัยไดใ้ช้เทคนิคสร้ำงตำมมำตรวัดของ Likert Scale 
 ตอนที่ 3 ค ำถำมวัดระดับควำมพึงพอใจต่อกำรคงสภำพระบบดั้งเดิมของ
สถำบันศึกษำปอเนำะ ผู้วิจัยไดใ้ช้เทคนิคสร้ำงตำมมำตรวัดของ Likert Scale  
                             แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง  
                             ผู้วิจัยได้ก ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรเจำะจงเพ่ือให้ข้อมูล





 กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอผลข้อมูลเชิงปริมำณ ที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำม
ของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำค่ำทำงสถิติ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
เลขคณิต ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคสร้ำงตำมมำตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ตำม
แนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1997: 190) มีรำยละเอียดดังนี้  
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 






ค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 0.50 - 1.49 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำ เอกสำร และกำรสัมภำษณ์ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ 
เนื้อหำ (Content Analysis) โดยประมวลเนื้อหำที่มีควำมสัมพันธ์กันมำวิเครำะห์และน ำเสนอผล
ข้อมูลด้วยวิธีกำรแบบนิรนัย (Deductive method) โดยจะพิจำรณำข้อมูลที่สอดคล้องมำสร้ำงเป็น




1. ปัจจัยการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ หลังจากปี พ.ศ. 2547  
 
โต๊ะครูสถำบันศึกษำปอเนำะได้รับกำรยอมรับในด้ำนต่ำงๆ 3 ล ำดับมำกที่สุด ดังนี้  
1) ได้รับกำรยอมรับในด้ำนควำมรู้ (อำเล็ม) และควำมสำมำรถในกำรสอน คิดเป็น
ร้อยละ 94.4   
2) ได้รับกำรยอมรับในด้ำนบุคลิกภำพและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงำม คิดเป็น
ร้อยละ 91.3   
3) ได้รับกำรยอมรับในด้ำนเป็นผู้น ำประกอบพิธีทำงศำสนำและกำรขอพร (ดุอำอ์) 
คิดเป็นร้อยละ 89.2 
                   แสดงให้เห็นว่ำ ชำวบ้ำนให้กำรยอมรับโต๊ะครูเป็นอย่ำงดี ในด้ำนควำมรู้ กำรสอน
และอ่ืนๆ จึงได้ส่งบุตรเข้ำศึกษำเพ่ือหวังให้มีควำมรู้ และเข้ำใจในหลักกำรศำสนำอิสลำมเหมือน




                     ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน ต่อปัจจัยกำรคงสภำพ
ระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ หลังจำกปี พ.ศ. 2547  มีระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุด 3 
ล ำดับ คือ โต๊ะครูต้องกำรสืบทอดหลักกำรศำสนำอิสลำมไปสู่ชนรุ่นหลัง อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 71.1 รองลงมำ ระบบปอเนำะดั้งเดิมเน้นสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมที่มำจำกอัลกุรอำน
และสุนนะฮฺ ตำมแนวทำงมัษฮับอัชชำฟิอีย์ คิดเป็นร้อยละ 67.7 และปอเนำะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัต
ลักษณ์ของมุสลิมมลำยู เช่น กำรแต่งกำยของเด็กปอเนำะ กำรเรียนด้วยหนังสือกีตำบ คิดเป็นร้อย







ออกเป็น 5  ด้ำน ได้แก่ ด้ำนศำสนำ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยด้านศาสนา  
                        ปัจจัยด้ำนศำสนำที่ส่งผลต่อสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ
หลังจำกปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. โต๊ะครูต้องกำรสืบทอดหลักกำรศำสนำอิสลำมไปสู่ชนรุ่นหลัง มีค่ำ ( x¯ ) = 
4.54, S.D. = 0.73 
ข. ระบบปอเนำะดั้งเดิมเน้นสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมที่มำจำกอัลกุรอำน
และสุนนะฮฺ ตำมแนวทำงมัษฮับอัชชำฟิอีย์ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.31 , S.D. = 0.82  
ค. ควำมจ ำเป็นที่มุสลิมต้องศึกษำควำมรู้ด้ำนศำสนำโดยมีแหล่งเรียนรู้จำก
ปอเนำะ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.25, S.D. = 0.74 
2) ปัจจัยด้านการศึกษา 
    ปัจจัยกำรศึกษำที่ส่งผลต่อสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ
หลังจำกปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. ระบบปอเนำะดั้งเดิมปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มำกกว่ำโรงเรียนทั่วไป เช่น โต๊ะครูสอนนักเรียนปฏิบัติและใช้ชีวิตตำมแบบอย่ำงท่ำนนบีมุหัมมัด 
 มีค่ำ ( x¯ ) = 4.36, S.D. = 0.97   
ข. กำรเรียนแบบระบบปอเนำะดั้งเดิมไม่เก็บค่ำเล่ำเรียน เรียนฟรีตลอด
กำรศึกษำ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.34 , S.D. = 0.93 
ค. สถำบันปอเนำะสอนควำมรู้ด้ำนศำสนำที่เข้มข้นมำกกว่ำแหล่งอ่ืน เช่น 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม มีค่ำ ( x¯ ) = 4.28, S.D. = 0.93 
 
3) ปัจจัยด้านสังคม 
    ปัจจัยด้ำนสังคมที่ส่งผลต่อสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ
หลังจำกปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. ปอเนำะมีบทบำทต่อกำรผลิตนักปรำชญ์ และนักวิชำกำรศำสนำเพ่ือกลับไป






ข. โต๊ะครูและเด็กนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น สอนกุรอำน ช่วยเหลือ
งำนบุญ กำรแต่งงำน เป็นต้น มีค่ำ ( x¯ ) =  4.29 , S.D. = 0.86  
ค. นักเรียนปอเนำะตอบสนองในด้ำนศำสนพิธี เช่น เป็นอิหม่ำม จัดกำรเกี่ยวกับ
ศพ และอ่ืนๆ มีค่ำ ( x¯ ) = 3.96, S.D. = 1.16 
 
4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
    ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะ
หลังจำกปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
ก. โต๊ะครูได้รับกำรสนับสนุนงบประมำนจำกชุมชน เช่น เงินซะกำต เงินบริจำค 
และอ่ืนๆ มีค่ำ ( x¯ ) = 3.46, S.D. = 1.16  
ข. โต๊ะครูสร้ำงทักษะให้แก่นักเรียนในด้ำนเกษตรโดยให้นักเรียนทดลองท ำงำน  
มีค่ำ ( x¯ ) = 3.26 , S.D. = 1.17 
ค. โต๊ะครูพัฒนำนักเรียนให้มีสภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยกำรอบรมเป็น




    ปัจจัยด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อสภำพระบบดั้งเดิมของสถำบัน
ศึกษำปอเนำะหลังจำกปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
                       ก. ปอเนำะเป็นแหล่งอนุรักษ์อัตลักษณ์ของมุสลิมมำลำยู เช่น กำรแต่งกำยของ
เด็กปอเนำะ กำรเรียนด้วยหนังสือกีตำบ มีค่ำ ( x¯ ) = 3.64, S.D. = 0.97 
                       ข. ปอเนำะเป็นแหล่งเผยแผ่และอนุรักษ์ภำษำมลำยูและภำษำอำหรับ มีค่ำ ( x¯ ) 
= 3.42, S.D. = 1.04   
                       ค. สถำบันปอเนำะมีบทบำทต่อกำรลบล้ำงประเพณี และ วัฒนธรรมที่ขัดต่อ













          ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนโต๊ะครู พบว่ำ มี
ควำมพึงพอใจใน 3 ล ำดับแรก ดังนี้  
1) โต๊ะครูเป็นเจ้ำของและเป็นผู้บริหำรปอเนำะ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.66, S.D. = 0.59   
2) โต๊ะครูมีหน้ำที่ในกำรสอนหนังสือให้แก่นักเรียน และชำวบ้ำนอยู่ มีค่ำ ( x¯ ) = 
4.53 , S.D. = 0.84  
3) โต๊ะครูต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทำงด้ำนศำสนำ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.43 , S.D. = 0.85 
2.2 นักเรียน 
                     ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนนักเรียน พบว่ำ มี
ควำมพึงพอใจใน 3 ล ำดับแรก ดังนี้ 
1) นักเรียนชำยแต่งกำยโดยกำรใส่เสื้อแขนยำวหรือเสื้อโตปแขนยำวสีขำว นุ่งผ้ำ
โสร่ง สวมหมวกขำว (กอปิเยำะฮฺ) และผ้ำพันศีรษะ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.50, S.D. = 0.69 
2) นักเรียนต้องช่วยเหลือตำมงำนบุญต่ำงๆ ที่ร้องขอ เช่น งำนศพ งำนแต่งงำน 
ขึ้นบ้ำนใหม่ เป็นต้น มีค่ำ ( x¯ ) = 4.43 , S.D. = 0.96  
3) กำรใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนปอเนำะมีควำมเป็นพ่ีน้องสอดคล้องกับหลักค ำ
สอนอิสลำม มีค่ำ ( x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.82 
 
2.3 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
                     ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนลักษณะกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน 3 ล ำดับแรก ดังนี้  
1) กำรเรียนกำรสอนที่มีลักษณะเฉพำะเรียกว่ำ ตะลักกีย์ (เรียนโดยใกล้ชิดกับ
ผู้สอน) เพื่อกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น มีค่ำ ( x¯ ) = 4.51, S.D. = 0.63 
2) สอนควำมรู้ด้ำนศำสนำเพียงอย่ำงเดียว มีค่ำ ( x¯ ) = 4.40, S.D. = 0.68 
3) โต๊ะครูจะให้นักเรียนเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติศำสนกิจ เช่น เป็นอิหม่ำม กำร      
คุตบะฮฺ กำรท ำบุญ และอ่ืนๆ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.37, S.D. = 0.73 
2.4 หลักสูตรและการประเมิน 
ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนหลักสูตรและกำร






1) กำรใช้หนังสือกีตำบทั้งภำษำยำวีและอำหรับเป็นสื่อประกอบกำรสอน มีค่ำ     
( x¯ ) = 4.56, S.D. = 0.76 
2) ไม่ก ำหนดระยะเวลำในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.30 , S.D. = 0.83 
3) ไม่มีกำรรับรองวุฒิกำรส ำเร็จกำรศึกษำ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.17, S.D.= 1.03 
                    2.5 สถานที่เรียน 
                     ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนสถำนที่เรียน 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน 3 ล ำดับแรก ดังนี้  
1) สถำนที่ใช้ในกำรเรียนอำศัยบำลัย มีค่ำ ( x¯ ) = 4.04, S.D. = 1.35 
2) มีโต๊ะไม้กระดำนไว้ส ำหรับนักเรียนวำงหนังสือเรียน มีค่ำ ( x¯ ) = 3.72 , S.D. = 
1.24 
3) สถำนที่ใช้ในกำรเรียนอำศัยบ้ำนโต๊ะครู มีค่ำ ( x¯ ) = 3.62, S.D. = 1.46 
 
2.6. ที่พักนักเรียน (ปอเนาะ) 
ควำมพึงพอใจต่อระบบดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในด้ำนที่พักนักเรียน 
(ปอเนำะ) พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน 3 ล ำดับแรก ดังนี้  
1)  นักเรียนพักในปอเนำะ (กระท่อม) ที่จัดให้ มีค่ำ (x¯ ) = 4.35, S.D. = 0.87 
2) ที่พักปลูกเรียงติดกันเป็นแถวยำว เป็นระเบียบ มีค่ำ ( x¯ ) = 4.28 , S.D. = 
0.90 
3)  อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก มีเพียงอุปกรณ์ท ำอำหำร เช่น กระทะ หม้อ และ
ที่นอน เสื่อ เท่ำนั้น มีค่ำ ( x¯ ) = 4.25, S.D. = 1.21 
เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจต่อระบบ
ดั้งเดิมของสถำบันศึกษำปอเนำะในภำพรวม ผลปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ
สูงสุดต่อด้ำนโต๊ะครู อยู่ในระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) = 4.21, S.D. = 0.63 รองลงมำ ด้ำนนักเรียน อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) = 4.15 , S.D. = 0.64 ด้ำนลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก 
( x¯ ) = 4.12, S.D. = 0.63 ด้ำนหลักสูตรและกำรประเมิน อยู่ในระดับมำก มีค่ำ ( x¯ ) =3.86, S.D. 
= 0.71 ด้ำนสถำนที่เรียน อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำ ( x¯ ) = 3.48, S.D. = 0.94 และน้อยที่สุด คือ 











1) พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเข้มข้นด้ำนศำสนำโดยเน้นวิชำที่ส ำคัญเช่น อัลกุรอำน 
หะดีษ เตำหีด และวิชำอ่ืนๆบนพ้ืนฐำนของระบบกำรเรียนกำรสอนแบบปอเนำะดั้งเดิมและมีควำม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรแห่งยุคสมัย 









3.2 ด้านบุคลากร  




และมีทักษะทำงภำษำทั้งสี่ด้ำน คือ อ่ำน เขียน พูด ฟัง ทั้งภำษำอำหรับ ภำษำมลำยู ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ เฉพำะด้ำนภำษำที่ใช้ในอำเซียน เพ่ือยกระดับควำมพร้อมรองรับควำมเป็นอำเซียนใน
อนำคตต่อไป 
    
3.3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคารเรียน ที่พัก บาลัย  
1) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในด้ำนอำคำรเรียน บำลัย ที่พัก และอำคำรส ำหรับ
ส่งเสริมวิชำกำรและกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอน เช่น อำคำรเอนกประสงค์ ห้องสมุด และ











1) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในด้ำนสถำนที่และภูมิทัศน์ เส้นทำง คมนำคม สร้ำง
ป้ำยโรงเรียน รั้วโรงเรียน ปิดกั้นระหว่ำงชำย-หญิง รอบบริเวณปอเนำะ  
2) ติดตั้งไฟฟ้ำให้มีแสงสว่ำง พัฒนำระบบน้ ำประปำเพ่ือใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
และปรับปรุงระบบสุขำภิบำลภำยในบริเวณปอเนำะ เช่น ระบบกำรก ำจัดน้ ำเสีย กำรจัดกำรขยะ 







มุสลิมต้องแสวงหำควำมรู้ สอดคล้องกับค ำพูดของอิมรอน มะลูลีม และคณะ (2538: 98) ได้กล่ำว
ว่ำ ปอเนำะมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำอิสลำม ให้กับมุสลิมที่สนใจเพ่ือให้รู้และเข้ำใจใน
บทบัญญัติอิสลำมจนสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องทั้ง เรื่องส่วนตัว ครอบครัวและสังคม และ
สอดคล้องกับอิบรำเฮ็ม ณรงค์รักษำเขต (2549: 25) กล่ำวว่ำ ปอเนำะได้ปลูกฝังหลักกำรศำสนำ








ศำสนำเพ่ือกลับไปเป็นผู้น ำทำงศำสนำ และพัฒนำชุมชน สอดคล้องกับอับดุลรอชีด เจ๊ะมะ (2556: 
71) กล่ำวว่ำ ปอเนำะเป็นสถำบันที่ผลิตบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรศำสนำ
อิสลำมจนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและในต่ำงประเทศ  
กำรศึกษำในสถำบันปอเนำะนั้นมีควำมสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งสำมด้ำน คือ 1. ด้ำน
พุทธิพิสัย หรือด้ำนปัญญำควำมคิด (Cognitive Domains) 2. ด้ำนจิตพิสัย หรือทัศนคติ 
(Affective Domains) และ 3. ด้ำนทักษะพิสัย หรือ กำรปฏิบัติ (Psychomotor  Domains) ซึ่ง






กำรวัดผลที่เป็นระบบ ไม่มีชั้นเรียน ซึ่งโต๊ะครูบำงท่ำน กล่ำวว่ำ รูปแบบกำรสอนของปอเนำะนั้นมี
ควำมเหมำะสมกับสังคมปัจจุบัน ดังที่นิเลำะ แวอุเซ็ง และคณะ (2553: 1045) โต๊ะครูและนักเรียน





ชุมชน แสดงให้เป็นว่ำโต๊ะครูนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่ส ำคัญอันใหญ่หลวงต่อชำวบ้ำน ถือเป็นบุคคลผู้
ทรงอิทธิพลต่อชุมชนอย่ำงมำก เสมือนดั่งนักปรำชญ์ นักพัฒนำ ที่ท ำให้ชุมชนพัฒนำไปในทิศทำงที่
ถูกต้องตำมหลักกำรศำสนำ  
                     กำรใช้ชีวิตประจ ำวันของเด็กนักเรียนปอเนำะเป็นกำรด ำเนินชีวิตแบบเรียบง่ำย 
ยึดหลักควำมพอเพียงเป็นหลัก สังคมมักจะมีค ำถำมว่ำกำรจัดกำรศึกษำของปอเนำะที่เน้นแต่เพียง
ด้ำนศำสนำจะสำมำรถช่วยให้นักเรียนที่จบไปแล้ว มีงำนท ำหรือไม่นั้น อำจอธิบำยได้ว่ำ ปอเนำะมี
เป้ำหมำยหลักท ำหน้ำที่ในกำรให้กำรศึกษำ อบรม สั่งสอนนักเรียนให้มีควำมรู้พ้ืนฐำน ควำมรู้ด้ำน
วิชำกำรศำสนำเป็นหลัก ปลูกฝังนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม แต่มีปอเนำะบำงแห่งที่โต๊ะครู
ได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพ กำรศึกษำนอกระบบและศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้นภำยในปอเนำะ
เพ่ือช่วยส่งเสริม พัฒนำเด็กปอเนำะโดยได้รับควำมร่วมมือจำกส ำนักเขตกำรศึกษำ หรือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน หรือ วิทยำลัยกำรอำชีพได้มำให้บริกำร และฝึกสอนวิชำชีพ โดยที่
กำรสอนและกำรฝึกอำชีพนั้นจะต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรของโต๊ะครู ไม่ขัดกับหลักกำรศำสนำ
และที่ส ำคัญต้องไม่กระทบกับเวลำหลักในกำรเรียน ผู้เข้ำไปฝึกสอนนั้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกโต๊ะครูและต้องปฏิบัติตำมเงือนไขที่ตกลง ที่ไม่ขัดกับหลักกำรศำสนำ หรือ วัฒนธรรมอิสลำม  
โต๊ะครูบำงสถำบันที่มีควำมต้องกำรปรับเปลี่ยนเป็นปอเนำะสมัยใหม่ และต้องกำร














วิชำกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกวิชำกำรศำสนำ เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังที่จะเข้ำมำ 
คือ กำรร่วมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียนและอีกทั้งเพ่ือลบค ำสบประมำทว่ำเด็กนักเรียนสถำบัน
ปอเนำะเป็นเด็กที่ด้อยกำรศึกษำ นอกจำกควำมรู้ด้ำนศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น  
อิบรำเฮ็ม ณรงค์รักษำเขต (2549: 25) กล่ำวว่ำ ปอเนำะได้พัฒนำนักเรียนให้มี
สภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยอำศัยควำมรู้วิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ทั้งในภำคสำมัญและสำยอำชีพ 
หรือโดยกำรอบรมเป็นหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และวินิจ สังขรัตน์ (2544: 55-56) กล่ำวว่ำ โต๊ะครู
บำงปอเนำะมีนักเรียนมำช่วยในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งโต๊ะครูจะตอบแทนค่ำแรงแก่นักเรียนด้วย
เช่นกัน ซึ่งเด็กที่จบมำจำกสถำบันปอเนำะนั้นสำมำรถประกอบอำชีพอะไรก็ได้ หรือประกอบอำชีพ
ตำมครอบครัวที่ท ำอยู่แล้ว แต่ที่ส ำคัญจะต้องเป็นคนดีของสังคม 
เด็กนักเรียนปอเนำะจะเป็นผู้ที่รักษำวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพำะวัฒนธรรมที่
วำงอยู่บนพื้นฐำนของหลักควำมเชื่อทำงศำสนำ โดยมีปอเนำะเป็นสถำบันที่ธ ำรงค์รักษำและลบล้ำง
ประเพณีที่ขัดกับหลักค ำสอนของศำสนำ และยังเป็นแหล่งเผยแผ่ อนุรักษ์ภำษำมลำยูและภำษำ
อำหรับ ดังที่พีรยศ รำฮิมมูลำ (2545: 108-109) กล่ำวว่ำ ผลงำนเขียนทำงวิชำกำรของบรรดำ
นักปรำชญ์ทั้งภำษำอำหรับและภำษำมลำยู ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดำปรำชญ์เหล่ำนั้นจะเน้น
ทำงด้ำนวิชำฟิกฮฺเป็นหลัก บรรดำผลงำนเหล่ำนั้นต่ำงเป็นที่ยอมรับและถูกน ำมำใช้ในเรียนกำรสอน
ของปอเนำะ และตำมมัสยิดในหมู่บ้ำน มุสลิมส่วนใหญ่จะยึดน ำหลักกำรต่ำงๆมำปฏิบัติใช้และยึดถือ
ในกำรประกอบอิบำดะฮฺ กำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ตลอดจนกำรประกอบศำสนกิจใน









ควำมเหมำะสม เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้มีควำมรับผิดชอบสูง และสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมปลอดภัย
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